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ٓخُش ٓخؿٔظ٤َ رؼ٘ٞحٕ: ٤ٛؾ حُٔؼخ٬ٓص ك٢ ، 2020ٍ - 2019ٓلظخف ػ٢ِ اًل٤َ،ػزيهللا 
هظٜخى٣ش، ىٍحٓش كخُش َٜٓف حُٞكيس ٤ُُظٖ، ٤ُز٤خ، ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝىٍٝٛخ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ح٫ حُٜٔخٍف
 ٍٓٞحرخ٣خ.  -هْٔ ح٩هظٜخى ح٢ٓ٬ٓ٩ ٤ًِش حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ؿخٓؼش ٓٞٗخٕ أٓز٤َ ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُل٤ٌٓٞش
 هظٜخى٣ش.حُظ٤ٔ٘ش ح٫ –٤ٛؾ حُٔؼخ٬ٓص -حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩شحٌُِٔخص حُٔلظخك٤ش: 
٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ٝحُويٓخص أٝ ٤ٓ٬ٓ٩ش ٝٓزيأ ٓلّٜٞ حُٜٔخٍف حٖٓ  حُلخ٤ُش حُيٍحٓشط٘طِن 
حُٔئٓٔخص حَُٜٔك٤ش  أٛزلضًٔخ  ،ًَٗخصكَحى أٝ ٓٞحء أ ،ِؼ٬ٔءُ حُظ٢ طُويّ ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُٔ٘ظـخص
  .هظٜخى٣شحُظ٤ٔ٘ش ح٫ ٩ٓظؼٔخٍٛخ ك٢ّ ك٢ ؿٌد ح٧ٓٞحٍ ٝحُٔيهَحص خُٜٛخ ىٍٝ ح٤ٓ٬ٓ٩ش 
هظٜخى٣ش حُظ٢ ٣ويٜٓخ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ك٢ حُ٘خكٌس ح٧ٗ٘طش ح٫ٓؼَكش ا٢ُ  طٜيفًٔخ   
ٝٓؼَكش ٓي١ ىٍٝ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ك٢  ،شح٤ٓ٬ٓ٩حُظ٣َٞٔ ٤ٛؾ ٓظليحّ رخح٤ٓ٬ٓ٩ش 
ك٢ ططز٤ن ، ٝٓؼَكش حُٔؼٞهخص ٝحُٔ٘خًَ هظٜخى٣شس كَع ٤ُُظٖ ك٢ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ح٫َٜٓف حُٞكي
  ى٣ش.ح٢ٓ٬ٓ٩ رخُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ
٣َ١ن حُٔوخرِش حُٔزخَٗس ػٖ ُـٔغ حُز٤خٗخص حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢ ح٤ٌُل٢ ح٤ُٔيح٢ٗ طْ حػظٔخى ٜٓ٘ؾ حُزلغ: 
 ىحٍحص ٝحُٔٞظل٤ٖ ُٝرخثٖ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖح٩ ك٢ ٔؼَػ٤٘ش حُيٍحٓش حُٔظٓغ ٓـظٔغ 
 حُٞػخثن. ٝح٬ُٔكظش ٝىٍحٓش
ّٕ حُلخ٤ُش أػزظض ٗظخثؾ حُيٍحٓش  ػٖ ويٜٓخ حَُٜٔف ٣هظٜخى٣ش أٗ٘طش اٛ٘خى  ٛلش حُل٤َٟش: أ
ّٕ أطزؼ، ًٔخ ٝح٤ُُِ٘ٔش ٝح٤ُٔخٍحص ٔٞحى حُز٘خءحُك٢  شٔؼ٣َ١ِن ٤ٛؾ حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء ٝحُٔظ ض أ
ك٢ طلو٤ن  ْٜٓ ٍٝث٢ٔ٤ ىٍٝك٢ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ُٜخ ػ٬هش ٝ حُظ٣َٞٔ ح٤ٛ٢ٓ٬ٓ٩ؾ 
ًٔخ ٣ٞؿي  ،ء ٓٞحء ٨ُكَحى أٝ حًَُ٘خصؼ٧٦ّٜٔٗخ طِز٢ ٍؿزخص ٝحكظ٤خؿخص حُ هظٜخى٣شحُظ٤ٔ٘ش ح٫
رؼٞ حُٔؼٞهخص ٝحُٔ٘خًَ ك٢ ططز٤ن ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ٜٓ٘خ حُٟٞغ ح٢٘ٓ٧ ٝح٤ُٔخ٢ٓ ٟٝؼق حٌُخىٍ 
 هظٜخى٣ش.ؤػَ ػ٢ِ حُظ٤ٔ٘ش ح٫حُٞظ٤ل٢ َُِٜٔف ٝكيحػش ٗ٘ؤس حُ٘خكٌس ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٓٔخ طُ 
ً ط٢ٛٞ حُيٍحٓش حُلخ٤ُش َٜٓف حُٞكيس  ح٩ٛظٔخّ رظٞك٤َ أكيع حُظو٤٘خص ك٢ ٓـخٍ  ا٠ُح٠٣خ
ٝاؿَحء حُيٍٝحص حُظي٣ٍز٤ش ُِؼخ٤ِٖٓ ك٢ ح٤َُٜكش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ًٌُي طؤ٤َٛ ٝطط٣َٞ  ،حُؼَٔ حَُٜٔك٢
، ططز٤وٜخ ٖٓ رلٌَس ح٤َُٜكش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝطٔؼ٠ ؿخٛيس ا٠ُٝهِن ًٞحىٍ ه٤خى٣ش طئحٌُخىٍ حُٞظ٤و٢ 


















































Abdullah Miftah Ali Ekheel, 2019-2020, Tesis Master berjudul: Pola Transaksi di Bank Syariah dan 
Peranannya dalam pembangunan Ekonomi: Studi Kasus Bank Al Wahda Zliten, Libya. Program 
Studi Ekonomi Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Kata kunci: Islamic Bank, pola transaksi, ekonomi pembangunan 
Penelitian ini didasarkan pada konsep Bank Syariah dan bentuk pembiayaan, jasa atau produk yang 
diberikan kepada nasabah, baik perorangan maupun perusahaan. Dalam hal ini lembaga perbankan 
Syariah memiliki peranan yang penting dalam menarik dana dan tabungan untuk diinvestasikan 
dalam pembangunan ekonomi.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas ekonomi--dalam kacamata Islam-- yang 
ditawarkan oleh Bank Al Wahda, cabang Zliten, mengetahui pola transaksi keuangan syariah di 
Bank Al Wahda, cabang Zliten dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, serta untuk 
mengetahui rintangan dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pola pembiayaan syariah. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan 
mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan karyawan dan nasabah Bank Al Wahda, 
cabang Zliten. Selain itu penelitian ini menggunakan observasi dan studi dokumen. 
 Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang diberikan oleh Bank berupa 
pola murabaha dalam pembelian, yang direalisasikan dalam bentuk pembelian bahan bangunan, 
rumah tangga dan otomotif.  Lebih jauh dapat diungkapkan bahwa bentuk transaksi keuangan 
syariah di Bank Al Wahda cabang Zliten ini memiliki peran penting dalam meningkatkan 
pembangunan ekonomi karena dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah, baik secara 
perorangan maupun perusahaan. Namun demikian, masih ada beberapa kendala dan masalah dalam 
menerapkan pola pembiayaan ini, misalnya dari sisi keamanan dan situasi politik, serta kelemahan 
karyawan bank. 
 Penelitian ini merekomendasikan bahwa Bank Al Wahda perlu memperhatikan beberapa hal 
berikut, yaitu terkait penyediaan teknologi terbaru di bidang perbankan dan pemberian kursus 
pelatihan perbankan syariah bagi karyawan, pengembangan SDM serta kualifikasi staf, dan 
penyiapan kader pemimpin yang memiliki gagasan dan bertekad untuk menerapkan perbankan 
Islam, serta perluasan penggunaan pola pembiayaan dan pengembangan strategi dan rencana untuk 




















































Abdullah Miftah Ali Akheel. 2019-2020. Master Program Entitled: Formulas of Transactions in 
Islamic Banks and Its Role in Economic Development, Case Study of Wahda Bank, Zliten, Libya. 
Faculty of  Graduate Studies in Islamic Economics, UIN Sunan Ampel, Surabaya. 
 Key words: Islamic banks - financing formulas - economic development. 
The current study is based on the Islamic banks concept and the financing formulas or Islamic 
services and products which are provided to clients, whether individuals or companies. Also, 
Islamic banking institutions have become an important role in attracting funds and savings to invest 
in economic development. 
The study aim: to know the economic activities provided by Wahda Bank, Zliten,  in the Islamic 
window by using Islamic financing formulas, and to know the role extent of the Islamic financing 
formulas in Wahda Bank, Zliten , to achieve the economic development, and to know the obstacles 
and problems which faces the applying of Islamic financing formulas on economic development. 
Research Methodology: It was used the qualitative field approach to collect data through a direct 
interview with the study sample community which represented by departments, employees, and 
customers of Wahda Bank, Zliten. Also the observation and study of  documents. 
The study results demonstrated the hypothesis validity: that there are economic activities 
provided by the bank through murabaha forms, which is the building and household materials, and 
automobiles. Also, It indicated that the Islamic financing formulas in Wahda Bank, Zliten, have an 
important and major role in achieving economic development because it meets customers desires 
and needs, whether  individuals or companies. In additional, there are some obstacles and problems 
in the financing formulas application, including the security and political situation also the staffing 
weak of the bank and the recent emergence of the window Islamic, which affected the economic 
development . 
Also, the current study recommends Wahda Bank to pay attention to providing the new 
technologies in the banking field and conduct training courses for the employees in Islamic 
banking, as well as qualifying and developing the staffing, and creating leaderships who believe in 
the Islamic banking idea and strive to implement it, also expanding the financing formulas use and 
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 انًمذيخ: انجبة اِول
 خهفٍخ انجضج - أ
 ىٍٝٛخحُظو٤ِي٣ش ٝػ٤ِٔش حُظ٣َٞٔ ك٢ حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش ػ٘ي حُلي٣غ ػٖ 
ُِو٤خّ  حُظ٢ طوّٞ ٖٓ ه٬ُٜخ رظوي٣ْ حُويٓخص حُٔخ٤ُش ،هظٜخى٣شك٢ حُٔـخٍ ح٫
حُوَٝٝ  ح١ٌُ ٣ٔظ٘ي ا٢ُ اػطخءحُـ٤َ كو٤و٢ ٓظؼٔخٍ ح٫حُظ٣َٞٔ ٝرؼ٤ِٔش 
أٛزلض كٌَس  ٖٓ ٛ٘خهظٜخى حُؼخ٢ُٔ، ٓٔخ ٓزذ ك٢ كـٞس ك٢ ح٫ ،حَُر٣ٞش
ٌُُي ٗـي حُؼَٜ حُلخ٢ُ  ،اٗ٘خء حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش أكي اٗ٘ـخ٫ص ػخُْ حُٔخٍ
ٓخ ًخٗض حُز٘ٞى حُظـخ٣ٍش حُظ٢ ػ٘يهي ػـَف ٗوِش ٗٞػ٤ش ك٢ ػخُْ حُز٘ٞى، 
ظَٜص حُز٘ٞى  ،حُٔخٍٔزيأ حُلخثيس ٢ٛ ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ ح٫هظٜخى ٝطؼَٔ ر
ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍٝ ا٠ُ ك٤ِ حُٞؿٞى ك٢ ٓل٢٤ ٓؼوي ؿيحً ٝرخُؾ 
حُظ٢ هخٟض طـَرش اٗ٘خء خُْ ٝٛ٘خى ىٍٝ ػيس ٖٓ ىٍٝ حُؼ ،حُلٔخ٤ٓش
حُظ٢ طظ٤ِٔ رخُؼَٔ ٝكن أكٌخّ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش  ،ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُٜٔخٍف
  1.ٝػطخءً  حً خ حُٔز٤٘ش ػ٠ِ طـ٘ذ حَُرخ أهـٌٝهٞحػيٛ
ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حُٜٔخٍف  خّ حُٜٔخٍف ح٩ٓـ٤ٓ٬ش أٝ حُ٘ٞحكٌاً ٣وّٞ ٗظ  
ّٕ  ،حَُٜٔك٤ش حُظو٤ِي٣شؼَٔ حُٔئٓٔخص ُحُظو٤ِي٣ش ػِـ٠ ٗظخّ ٓؼخٍٝ طٔخٓخ   ا
ٛظٔض رٜـخ حٍ ٢ٛ اكيٟ حُو٠خ٣خ حُٜخٓش حُظ٢ حٓظؼٔخٍ ح٩ٓٞحػ٤ِٔش حُظ٣َٞٔ ٝ
٤ش ٍَٟٝٝس َٗػ٤ش ٤َُٔ حُؼ٤ِٔش رخػظزخٍٛخ كخؿش أٓخٓ ،ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش
ً  ًٔخهظٜخى٣ش، ح٫ ً ٣َ١ٝوخ ً ُهط١ٟٞٝٝؼض ٌِٓٔخ أٓخ٤ٓش ٬ٌ٤ًٛٝ ػخٓخً  خ
ً ُٔخ ٣لوـن ٓظؼٔخ٣ٍش ٝح٫ حُٔخ٤ُش ُِٔؼخ٬ٓص ُِٔـظٔغ حُؼخٓش  ٔـِٜلشحُٝكوخ
 خٝهٞحػيٛ ٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩شٓوخٛي حَُ٘ػرٔخ ٫ ٣وخُق  هخٛش ِٔـٔظؼ٣َُٖٔٝ
 .2ح٤ٌُِش
ً كي٣ؼحُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش  ٗ٘ؤسظٍٜٞ ٝرخَُؿْ ٖٓ ٝ ، ٢ٛٝ ٖٓ خ
 ٛيحف ًز٤َس ح ضوكوا٫ّ أّٜٗخ رظٌخٍحص ػِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُٔؼخ٣َٖٛ، ح
أ٤ٔٛش رخُـش ُؼ٤ِٔخص حُظ٣َٞٔ طؼط٢ ، ٧ّٜٗخ ك٢ ٤َٓ ػِٜٔخ ٗـخكخصٝ
إٔ طـٔي ٌٛح حُؼَٔ ػ٢ِ أٍٝ  هَٟٓئٓٔش أُ  ٫ٝ ٣ٌٖٔ ١٧ّ  ،ٓظؼٔخٍٝح٫
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حَُٔطزش كظِض ًٌُٝي ح ، 3ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُٔخ٤ُش ػٖ ٣َ١ن حُٔئٓٔخص حُٞحهغ ا٫ّ 
ؼي٣ي ٛظٔخّ ك٢ حُُؼخ٢ُٔ، ٝكِٜض ػ٠ِ حححٌُزَٟ ك٢ ٓـخٍ حُؼَٔ حَُٜٔك٢ 
ٌٕ٘ٞ ك٢ حُيٍٝ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝؿ٤َٛخ، ٌٝٛح ٣َؿغ ا٠ُ حُٔزذ حُٔ ٖٓ
ٜٔٔ٘ـش رٜزـش ا٤ٓ٬ٓش حُ ،٣َٔؼشحُظ٤ٔ٘ش حُُظلو٤ن ح٩ٓظَحطـ٤ش حُظ٢ طظَّزِؼُٜخ 
 .رخ٫هظٜخىحُٜ٘ٞٝ ٝش ٤كو٤و
 ّٕ طئى١ ا٠ُ  حُٔٞؿٞىس ك٢ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٤ٛؾ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ  ا
 ٜخُٜٓٞش حُِٔؽ ٝحُظؤ٤ُق ر٤ٖ ػ٘خَٛ ح٩ٗظخؽ كـ٢ ٛـٍٞ ٓظؼيىس ٓ٘
٣ئى١ ا٠ُ  ٌٝٛحٓظٜ٘خع ...حُن، ح٫ِْٔ ٝحَُٔحرلش ٝحُٔ٘خًٍش ٝح٠ُٔخٍرش ٝحُ
كظق ٓــخ٫ص ُظ٘ـ٤َ أٛلخد حُٜٖٔ ١ًٝٝ حُوزَحص ك٢ ٓوظِق حُوطخػخص 
ٝحُويٓخص، ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ طظـٚ ح٧ٓـٞحٍ حٌُٔظ٘ـِس أٝ حُٔيهَس ا٠ُ طِي 
ك٢  ٓظؼٔخٍ، حُظ٢ حٛزق ه٘ٞحص ؿٌد ٝطلل٤ِ ٬ُحُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش ح٤ٓ٬ٓ٩ش
ِ حُؼَٔ حَُٜٔك٢ ٤ٔٓظؼٔخ١ٍ ح١ٌُ ٣ُ ـز٤َ طلو٤ـن حُـيٍٝ حُظ٘ٔـ١ٞ ٝح٫ٓ
خ ٣ُٞؿذ  ،ح٢ٓ٬ٓ٩ ّٔ ُظ٤ِ٣ٞٔش كـ٢ ٓوظِـق حُوطخػخص ٓظويحّ ٤ٛـٜخ ححٓ
٤ُٜؾ حُوخثٔش ػ٠ِ حٝحُظ٣ٞ٘غ ك٢ ح٥ؿخٍ ٝح٤ُٜؾ ٝحُظ٤ًَِ أًؼَ  ،هظٜخى٣شح٫
أًؼَ ه٤ٜٛٞش  ٝطـؼِٜخ خحُظ٢ طـٔيٛ َُرق ٝحُؤخٍسػ٠ِ حُٔ٘خًٍش كـ٢ ح
ً ، ٣ٝزو٠ حُٔـخٍ ٓلظٞكحُوطخع حَُٜٔك٢ك٢  ٫رظٌخٍ ٤ٛؾ ٝحٓخ٤ُذ خ
ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٫ٝ طظؼخٍٝ ٓغ ٓزخىة ح٣َُ٘ؼش  حُٜٔخٍفٓظؼٔخ٣ٍش ط٘خٓذ ح
  .ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُٔٔلخء
ٟٖٝٔ ٓخ طويّ كبٕ حٌُِٔ٘ش حُظ٢ ٣ؼَٔ ٌٛح حُزلغ ػ٠ِ ٓؼخُـظٜخ طظٔؼَ 
هظٜخى٣ش ٖٓ ه٬ٍ ٤ٛؾ أٓخ٢ٓ ٝٛٞ ر٤خٕ كو٤وش حُظ٤ٔ٘ش ح٫ك٢ أَٓ ْٜٓ ٝ
ٝكلٞح ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش  ،ُٜخ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩شحُظ٢ طِحٝ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُظ٣َٞٔ
حُظ٢ ٗظـش ٖٓ ه٬ٍ طـخَٛ أٝ ػيّ ىٍح٣ش رؼٞ حُيٍٝ رخ٤ٔٛ٧ش حٌُز١َ ٌُٜح 
هظٜخى٣ش ٍٝكغ ًلخثظٜخ ٬ص حُٔخ٤ُش ك٢ ط٢٤٘٘ حُظ٤ٔ٘ش ح٫حُٜ٘ق ٖٓ حُظؼخٓ
ٝى٤َُ ًُي ٓخ ٗ٘خٛيٙ ك٢ ٝهظ٘خ حُلخَٟ حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍٝ  ،ىحهَ حُيُٝش
ع ٖٓ حٗٞح٧ ٌٜٙحُلو٤و٢ ُظلؼ٤َ حُػ٤ِٔش طـخَٛ ٖٓ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝ حُؼَر٤ش 
ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حُٜٔخٍف  ٜٓخٍكٜخ ح٤ٓ٬ٓ٩ش أٝ ك٢ حُ٘ٞحكٌ ح٤ُٜؾ ك٢
ٓخ ٗلظخؿٚ ح٤ُّٞ ُيػْ  ٌٝٛححُظو٤ِي٣ش, ٢ٛٝ ك٢ حُلو٤وش أَٓ أٓخ٢ٓ ْٜٝٓ 
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ً ىُٝ٘خ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ط٤ٔحهظٜخى  رزؼٞ حُيٍٝ حُظ٢ هي ٓـِض ٗـخكخ ك٢ ٌٛح  ٘خ
 .َٓح٧
ا٠ُ حُز٤جش ح٤ُِز٤ش كبّٜٗخ ٫ طوظِق ػٖ ؿ٤َٛخ ٖٓ  ٝٛ٘خ طـيٍ ح٩ٗخٍس
ً ك٢ ػَٜ حُؼُٞٔش ٝحُظٞحَٛ ح٣َُٔغ ر٤ٖ  حُز٤جخص حُٔل٤طش رٜخ هٜٞٛخ
ّٕ ٌٛح حُٔـظٔغ ًـ٤َٙ ٣زلغ ػٖ ٣َ١وش َٗػ٤ش طٔخػيٙ ػ٠ِ  حُ٘ؼٞد، كب
ٖٓ  ك٤خس ٓؼ٤يس ِٓٔٝؿش ر٢٘ءٍ ُٚ طٞكَ  ٢ٌُ ،هظٜخى٣ش٫ظ٤ٔ٘ش ححُطلو٤ن 
للع ُٚ ٤ًخٗٚ حُي٢٘٣، ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝطحَُكخ٤ٛش حُظ٢ ٫ طظؼخٍٝ ٓغ 
زلغ ػٖ ري٣َ ٝٓز٤َ ٣يػٜٔخ ُِو٤خّ ٌُِٝٛح ٓخ ىػخ حُٜٔخٍف حُظو٤ِي٣ش 
ربٗ٘خء ٖٝٓ ٟٖٔ ٌٛٙ حُٜٔخٍف حُظ٢ رخىٍص ٝحُٔ٘خًٍش ك٢ ٌٛٙ حُظ٤ٔ٘ش، 
ٜخٍف ٔ، ٝٛٞ ٖٓ أًزَ حُٓلَ حُيٍحٓش َٜٓف حُٞكيس ٗٞحكٌ ا٤ٓ٬ٓش
ٗٞحكٌ ٌٛح حَُٜٔف ك٢ ح٥ٝٗش حُو٤ِِش حُٔخ٤ٟش  حُؼخِٓش ك٢ ٤ُز٤خ، كوي أٗ٘ت
، ًُٝي ٖٓ أؿَ طٞك٤َ هيٓخص أًزَ َُٝحىٙ ك٢ ػيس كَٝع ٓ٘ٚ ٤ٓ٬ٓشا
 رزؼٞ َحُظ٢ طوّٞ رظ٣ٞٔٝ ،طوّٞ رٜخ٤ٛؾ ط٣َٞٔ  ٝػ٬ٔثٚ، ٌُٜٝٙ حُ٘خكٌس
ٓظؼٔخٍحص ٝحُٔ٘خ٣ٍغ حُظـخ٣ٍش ٝحُل٤خط٤ش، ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ حُؼوٞى حُظ٢ ح٩
ّٕ ٌٛح حُـٜخُ ٓٞف ٣لون حُيٍٝ  ،طزَٜٓخ ٝطوّٞ رٜخ ٓغ ػ٬ٔثٜخ ٝرخُظخ٢ُ كب
حُٜخّ ح١ٌُ طِؼزٚ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُظلو٤ن ٓخ ططٔق ٝط٤َٔ ا٤ُٚ حُ٘ؼٞد 
ٓظوَحٍ حُٔ٘٘ٞى، حُ٘ٔٞ ٝح٩ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ ٓز٤َ حُٜ٘ٞٝ رخهظٜخىٛخ ٣ٝلون 
ٝحُيٍٝ ح١ٌُ طِؼزٚ ك٢ طوي٣ْ ٤ٛـٜخ  سكٌخحُ٘ا٢ُ ٌٛٙ ٛ٘خ ٍأٟ حُزخكغ حُ٘ظَ 
 هظٜخى٣ش.ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ح٫
                                                                       يشكهخ انجضج  - ة
رٌَ٘ ػخّ ًًَٗخ ك٤ٔخ ٓزن ػيس ٓ٘خًَ طلّٞ كٍٞ حُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخى٣ش 
 ٌُٖٝ ٌٛٙ حُيٍحٓش طوظِق ػ٠ِ ٓخروخطٜخ ريٍحٓش ًَ ٖٓ حُٔ٘خًَ ح٫ط٤ش :
طـَٜ رؼٞ ٖٓ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٓيٟ أ٤ٔٛش طٔو٤َ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ   -1
ً حُظ٢ طٞكَ أٗٞحػ ،ح٢ٓ٬ٓ٩ رـ٤ٔغ أٗٞحػٜخ رخٌَُ٘ حُٜل٤ق  ٝٓز٬ً  خ
ك٢ ٓظؼٔخٍ ٝحُظ٢ ريٍٝٛخ  ط٠ٖٔ َُِٜٔف ٗـخكٚ ٝطويٓٚ ػي٣يس ٬ُ
 ُٔٞم حَُٜٔك٢.ح
 






































ٓخ٤ٓش حُظ٢ حُؼ٬هش ح٧ُيٍٝ ٝهخٛش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ا٠ُ ٓؼَكش طلظخؽ ؿ٤ٔغ ح  -2
ٝٓخ طٞكَٙ ٖٓ  ،ح٤ٓ٬ٓ٩ش طَطز٢ ر٤ٖ ػ٤ِٔش حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ رخُٜٔخٍف
 .هظٜخى٣ش ُِيُٝشح٫ ٓظؼٔخ٣ٍش حُظ٢ طئػَ ٖٓ ه٬ُٜخ ػ٠ِ حُظ٤ٔ٘شٓـخ٫ص ح
ػ٬هظٜخ رخُظ٤ٔ٘ش  ٝٓيٟ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ٓؼٞهخص ططز٤ن ٓؼَكش   -3
ٓظؼٔخٍ ٚ ٌٛٙ ح٤ُٜؾ ٖٓ كَٙ أًزَ ُيػْ ح٫ٝٓخ طويٓ ،هظٜخى٣شح٫
ًٔذ  ٌٖٔ حُيُٝش ٖٓهظٜخى ٣ُٝ حه٢ِ ُِيُٝش ح١ٌُ ٣ٜ٘ٞ ريٍٝٙ رخ٫حُي
 .هظٜخى حُؼخ٢ٌُٔٓخٜٗخ ك٢ ح٫
ّٕ حُٜٔخٍف حُ حُٔخرنًٔخ أِٓل٘خ ك٢  ص ظو٤ِي٣ش حُؼخِٓش ك٢ ٤ُز٤خ هي أٗ٘ؤأ
ٝأٟٝلض ػ٘ي طؤ٤ْٓ ٌٛٙ حُ٘ٞحكٌ ػِٜٓخ ػ٠ِ حُؼَٔ رؤكٌخّ  ،ٗٞحكٌ ا٤ٓ٬ٓش
ٟٝٞحر٢ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٖٓ ه٬ٍ ارَحّ حُؼوٞى رخ٤ُٜؾ ح٤ٓ٬ٓ٩ش 
 ّٕ كظ٤خؿخص حُٜيف ٖٓ ٌٛٙ حُ٘ٞحكٌ ٛٞ طٞك٤َ ا حُٞحٟلش، ًٔخ أٗخٍص أ
ـٜخُ ؿظٔخػ٢ ك٢ ٤ٓيحٕ ح٩ُحػ٠ِ حُٜؼ٤ي ح٩هظٜخى١ ٝحُٔـظٔغ ح٤ُِز٢ 
خْٛ ك٢ ٓظؼٔخٍحص حُظ٢ ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طٔح٧ػٔخٍ ٝح٫حَُٜٔك٢ ٝط٣َٞٔ 
ّٕ حٌُِٔ٘ش ح٧ٓخ٤ٓش ٌُٜٙ حُيٍحٓش طٌٖٔهظٜخى٣ش، طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ح٫ ك٢  رٌٜح كب
حُ٘ٞحكٌ ٤ٛؾ حُٔؼخ٬ٓص حُظ٢ طزَٜٓخ ىٍٝ  ح٩ؿخرش ػٖ حُظٔخإٍ كٍٞ
، ٝػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ حُ٘خكٌس ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُيٟ هظٜخى٣شش ح٫رخُظ٤ٔ٘ ح٤ٓ٬ٓ٩ش
 حُٞكيس ٓلَ حُيٍحٓش.َٜٓف 
 عئهخ انجضجأ  - د
 -ٓجِش ح٥ط٤ش:ح٩ؿخرش ػٖ ح٧ ٠ٌٛح حُزلغ اُ ٣٠ٔؼ
 حُٞكيٙ كَع ٤ُُظَٖٜٓف  رٜخ هظٜخى٣ش حُظ٢ ٣وّٞٗ٘طش ح٫ٓخ٢ٛ ح٧  -1
 ؟ٓظؼٔخٍ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ حُٔظٞحؿيس ُي٣ٚرِٔحُٝظٜخ ٖٓ ه٬ٍ ا
 ؟ح٫هظٜخى٣شرخُظ٤ٔ٘ش  ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ٓخ٢ٛ كو٤وش حُؼ٬هش ر٤ٖ   -2
 ؟ح٫هظٜخى٣شٓخ ٢ٛ ٓؼٞهخص ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ رخُظ٤ٔ٘ش   -3
 انجضج أهذاف  - ث
 :٣ٜيف ٌٛح حُزلغ ا٠ُ
حُٞكيٙ ٤ُُظٖ َٜٓف  رٜخ هظٜخى٣ش حُظ٢ ٣وّٞحُظؼَف ػ٠ِ ح٧ٗ٘طش ح٫  -1
 .ٓظؼٔخٍ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ حُٔظٞحؿيس ُي٣ٚرِٔحُٝظٜخ ٖٓ ه٬ٍ ح
 .هظٜخى٣شٝحُظ٤ٔ٘ش ح٫ حُظ٣َُٞٔوخثٔش ر٤ٖ ًَ ٖٓ ٤ٛؾ ٝٛق حُؼ٬هش ح  -2
 






































 .هظٜخى٣شخُظ٤ٔ٘ش ح٫ر٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩  ر٤خٕ ٓؼٞهخص  -3
 هًٍخ انجضج أ  -د
٤ٔٛش حُ٘ظ٣َش ٝح٤ٔٛ٧ش يٍٝ كُٜٞٔخ حُزلغ ٝٛٔخ ح٣٧ٕ ٛ٘خى ؿخٗزخٕ ٜٓٔخ
 -:حُظطز٤و٤ش
 هًٍخ انُظشٌخ اِأوالً: 
ٝطيٍّ  ٜٗخ طٜظ٧ْحُيٍحٓش ٜٓٔش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُ٘ظ٣َش  َ ٌٛٙطؼظز  -1
 ً ً ٓ ٟٓٞٞػخ ١ ٌحُٜيف حُٝ ،هظٜخى٣شَ حُظ٢ طيػْ حُظ٤ٔ٘ش ح٫زُ ُٔ حُك٢  ٜٔخ
 ،خَٟطٔؼ٠ ٗلٞٙ حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍٝ ٝحُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش ك٢ ٝهظ٘خ حُل
ٓخ٢ٓ ٖٓ أٛ٘خف أ٤ٓ٬ٓش ًٜ٘ق ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٩
ّٔ  َٓحً ؼظزَ أ٢ٓ٬ٓ٣, ٌٝٛح ريٍٝٙ حُؼَٔ حَُٜٔك٢ ح٩ ٜٓ ً ك٢ ظَ  خ
 حُؼخ٤ُٔش. هظٜخى٣شح٩حُظطٍٞحص 
ً حش طؼط٢ ٓحُيٍح ٌٙٛ ّٕ ا  -2 ً  ٛظٔخٓخ ٝٛٞ  أ٫َ ْٜٔ حُ٘ظ١َ حُـخٗذ ُِ ٝحٓؼخ
حُؼَٔ حَُٜٔك٢  ةزخى ٖٓ ٓأ٬٤ًٛ ءحً ًٜٞٗخ ٓزي ،٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩
ػ٘خَٛ حُظ٢ حً ٖٓ هَٟ ًٞٗٚ ػَٜ٘أش ٖٝٓ ؿٜ ٢ٓ٬ٓ ٖٓ ؿٜشح٩
 ّٜ كٌخٜٓخ ٝٓزخىثٜخ ػ٘ي أ ًُٝي ٫ًِٝٗ ٤ٓ٬ٓش ح٣َُ٘ؼش ح٩ٜخ ػ٤ِ ضٗ
 حُٔٔلش.
                                                                                                     هًٍخ انتطجٍمٍخ اِحبٍَبً: 
1-   ّٕ ٓؼَكش طٌٖٔ ك٢ ٛخ حُـخٗذ حُظطز٤و٢ ٌُٜح حُزلغ زَُح٤ٔٛ٧ش حُظ٢ ٣ ا
حُٞكيٙ  حَُٜٔف ك٢ح٢ٓ٬ٓ٩  ٤ُٜؾ حُظ٣َٞٔٓخ٢ٓ ٝحُْٜٔ حُيٍٝ ح٧
ٗظخثؾ حُزلغ ي ٖٓ ه٬ٍ ًُٝ ، هظٜخى٣شك٢ ٣ُخىس ٗٔزش حُظ٤ٔ٘ش ح٩ ٤ُُظٖ
 ٤ُٜخ.احُظ٢ ٓٞف ٣ٔؼ٠ حُزخكغ ٍُِٞٛٞ 
ً ٖٝٓ ٗخك٤ش ططز٤و٤ش أ  -2 ّٕ  ٠٣خ ٌٛح حُزلغ ٤ٓويّ هخػيس ٖٓ حُز٤خٗخص طظٔؼَ  كب
طٔو٤َ ٓخ ٝ ح٤ٓ٬ٓ٩ش،حُظ٢ طظزؼٜخ حُٜٔخٍف  ٓظَحط٤ـ٤خصٝح٩ك٢ حُٔزَ 
 خَٓػطؼظزَ  حُظ٢ َٓ ر٤ٜؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩خؼظحص ُُِي٣ٜخ ٖٓ هيٍ
 حُٔل٢ِحُٔٔظٟٞ  ػ٠ِ ٓٞحءً  هظٜخى٣شأٓخ٢ٓ ٣يػْ حُؼ٤ِٔش حُظـخ٣ٍش ٝح٫
، ٝر٤خٕ حُظلي٣خص حُظ٢ طٞحؿٚ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ك٢ حُي٢ُٝأٝ 
 .ططز٤وٜخ
 






































 انذساعبد انغبثمخ   -س
ؿ٘ز٤ش حُظ٢ ػ٤٘ض ُِيٍحٓخص حُؼَر٤ش ٝح٧ حُٔٔل٤شأٓلَص حُيٍحٓش   
ر٤ٜؾ حُظ٣َٞٔ ٛظٔض ػٖ ػيى ٖٓ حُيٍحٓخص حُظ٢ حرٟٔٞٞع حَُٓخُش حُلخ٤ُش 
٠ُ رؼٞ حُيٍحٓخص حُظ٢ طٜظْ رـٞحٗذ ارخ٩ٟخكش ٤ٓ٬ٓش حُٜٔخٍف ح٩ك٢ 
 .هظٜخى٣شحُظ٤ٔ٘ش ح٣ُ٫خىس 
عاليٍخ فً انتًٍُخ اإل انًصبسفتمٍٍى دوس أصًذ صغٍٍ انًشهشاوي،   -1
٤ْ ىٍٝ ٤ٓ٘خه٘ش ٝطو ٠ُاٛيكض ٌٛٙ حُيٍحٓش  ،(2003) االلتصبدٌخ
 .٤ٓ٬ٓ4ش ك٢ ط٣َٞٔ حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣شحُٜٔخٍف ح٩
ودوسهب فً تمهٍم  اإلعاليًصٍغ انتًىٌم أصًذ شىلً عهًٍبٌ،   -2
ػٍ انًصشفٍخ  يخبطش تًىٌم انًششوػبد انصغٍشح وانًتىعطخ
ططَم ك٤ٜخ ُيٍحٓش ىٍٝ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ك٢  ٢ٝحُظ ،1438، اإلعاليٍخ
حَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس ٓوخٍ ٍٓ٘٘ٞ ك٢ ٓـِش حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُٜخىٍس 
 .5حُؼيى حَُحرغ ،ػٖ حُـٔؼ٤ش ح٣َُٜٔش ُِظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُٔ٘ش حَُحرؼش
اِرُجً انًجبشش فً انتًٍُخ  االعتخًبسدوس ػذَبٌ يُبتً صبنش،   -3
٤ًِش رـيحى  ،إشبسح خبصخ نهتزشثخ انصٍٍُخيغ  نهذول انُبيٍخ االلتصبدٌخ
٘ز٢ ٓظؼٔخٍ ح٧ؿا٠ُ ٓؼَكش ىٍٝ ح٫ٙ حَُٓخُش ٛيكض ٌٛهظٜخى٣ش ُِؼِّٞ ح٫
هظٜخى٣ش ُِيٍٝ حُ٘خ٤ٓش روخٛش ؿ٣ٍٜٞٔش حُٔزخَٗ ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش ح٫
ح٤ُٜٖ حُ٘ؼز٤ش حُظ٢ ٌِٗض طـَرظٜخ ٌٝٓ٘ ٜٗخ٣ش ٓزؼ٤٘خص حُوَٕ حُٔخ٢ٟ 
 ح٫هظٜخى٣شػ٠ِ ط٤ٔ٘ظٜخ  ٝحٗؼٌخٓٚٓظوزخٍ ٌٛح ٣َيس ك٢ حطـَرش ك
 .6ٝح٫ٓظؼٔخ٣ٍش
دوس انمطبع انًصشفً فً تًىٌم انتًٍُخ يشاو تٍغٍش انفشا،   -4
ط٘خُٝض حُيحٍٓش رخُظل٤َِ حُٞٛل٢ ٝحُو٤خ٢ٓ كـْ  ،2011، االلتصبدٌخ
حُظ٣َٞٔ حَُٜٔك٢ حُٔظٔؼَ ك٢ ح٫ثظٔخٕ حَُٜٔك٢ حُٔٔ٘ٞف ٖٓ هزَ 
حُٜٔخٍف ا٠ُ ح٫هظٜخى روطخػخطٚ حُٔوظِلش, ٝهخٓض حُيٍحٓش حُٞٛل٤ش 
                                                           
4
،) ؿِس: حُـخٓؼش طو٤ْ ىٍٝ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش ك٢ كِٔط٤ٖأكٔي ك٤ٖٔ ح١َُٜٝ٘ٔ،   
 .22(2003ح٤ٓ٬ٓ٩ش،
أكٔي ٗٞه٢ ٤ِٓٔخٕ،  ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝىٍٝٛخ ك٢ طو٤َِ ٓوخ١َ ط٣َٞٔ حَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس  5
ػٖ حُـٔؼ٤ش ح٣َُٜٔش ُِظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩، حُٔ٘ش  ٝحُٔظٞٓطش، ٓوخٍ ٍٓ٘٘ٞ ك٢ ٓـِش حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُٜخىٍس
 .1438، 4ٞ٤ٗٞ٣حَُحرؼش ، حُؼيى
6
ىٍٝ ح٩ٓظؼٔخٍ ح٧ؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش ُِيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ٓغ اٗخٍس هخٛش  ػيٗخٕ ٓ٘خط٢ ٛخُق،  
 .2013، رـيحى: ٓـِش ٤ًِش رـيحى ُِؼِّٞ ح٩هظٜخى٣ش حُـخٓؼش، ُِظـَرش ح٤٘٤ُٜش
 






































، ٝٓيٟ ٓٔخٛٔش ًَ ُٞكيٙرٔوخٍٗش كـْ ح٫ثظٔخٕ حُٔٔ٘ٞف ٌَُ هطخع 
 .7ْٜٓ٘ ك٢ حُ٘ٔٞ ح٫هظٜخى١
انصٍغ انتًىٌهٍخ ويؼبنزتهب انًضبعجٍخ ثًصبسف صبنضً،  صبنش  -5
ػَ حُظطٍٞ ٝحُظل٫ٞص حٌُزَٟ حُظ٢ أ، ط٘خُٝض ٌٛٙ حُيٍحٓش انًشبسكخ
ٜٗيطٜخ حُٜ٘خػش حَُٜٔك٤ش، حُظ٢ ظَٜص ٌٓ٘ ٓ٘ظٜق حُٔزؼ٤٘٤خص 
ٗظخّ حُلخثيس حُيحثٖ ٝحُٔي٣ٖ  حٓظزيحٍٜٓخٍف حُٔ٘خًٍش حُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ 
 .8ططز٤و٤ش رز٘ي حُزًَش حُـِحث٣َش ىٍحٓش ر٘ظخّ حُٔ٘خًٍش،
٠ُ ا اٟخكشأٗٞحػٜخ ٤ٛٝؾ حُظ٣َٞٔ ؿ٣َض كٍٞ طؼيىص حُيٍحٓخص حُظ٢ أُ  
حُيٍحٓخص  ٝرؼي إٔ طْ ػَٝ ،ح٫هظٜخى٣شحُظ٤ٔ٘ش ٓخ ٣وٚ ٣ُخىس ٗٔزش 
هظ٬ف  رٌَ٘ حُٔخروش ٣ظ٠ق ٖٓ ه٬ٍ حٓظؼَحٝ حُيٍحٓخص رؼٞ أٝؿٚ ح٫
 ػخّ ٢ٛٝ ٓخ ٢ِ٣:
ٌُٖٝ ُْ ٤ٓ٬ٓش حُز٘ٞى ح٩حُظ٢ طوٚ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ طٔض ىٍحٓش ػ٤ِٔش   (1
ذ ىٍٝ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ك٢ ١ ؿخٗذ ٖٓ ؿٞحٗحُيٍحٓش ك٢ أطٞؿٚ ٌٛٙ 
 .ح٫هظٜخى٣شحُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حُظ٤ٔ٘ش 
ٖٓ ه٬ٍ هظٜخى٣ش حُظ٤ٔ٘ش ح٫ُْ طيٍّ حُيٍحٓخص حُٔخروش ٤ًل٤ش ٣ُخىس  (2
ػَ رٌَ٘ ٓزخَٗ ػ٠ِ ئحُظ٢ طحُؼ٤ِٔخص ْٛ أ٤ٓ٬ٓش حُٜٔخٍف ح٩ِٓحُٝش 
حُظ٢ ُي٣ٜخ حُٔظٞحؿيس ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ٫ ٢ٛٝ أهظٜخى٣ش حُظ٤ٔ٘ش ح٣ُ٫خىس 
ً طظٜق رخُليحػش ٝٓٞحًزش حُؼَٜ   .٤ٓ٬ٓش٧كٌخّ ح٣َُ٘ؼش ح٩ ٝكوخ
٤ش ٓغ ؿ٤ٔغ حُيٍحٓخص حُٔخروش ك٢ رخُ٘ٔزش ُِٜٔ٘ؾ طوظِق حُيٍحٓش حُلخُ  (3
 حُٜٔ٘ؾ ح٤ٌُل٢. حٓظويحّ
ً ٟٓٞٞػ ضحُلخ٤ُش ط٘خُٝ رخُ٘ٔزش ٨ُىحء حُيٍحٓش  (4 ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ك٢  حً ؿي٣ي خ
 ر٤٘ٔخ حُيٍحٓخص ،هظٜخى٣شخُظ٤ٔ٘ش ح٩ر ٝػ٬هظٜخ٤ٓ٬ٓش حُٜٔخٍف ح٩
٤ٛؾ ٛظٔخٜٓخ ػ٠ِ ؿخٗذ ٝحكي كو٢ آخ ٔخروش ًخٗض ًِٜخ طل٢ ححُ
أ١  طٔغ ُْٝ ،هظٜخى٣شحُظ٤ٔ٘ش ح٩ أٝ ،٤ٓ٬ٓشحُٜٔخٍف ح٩ ٟحُظ٣َٞٔ ُي
ح٧َٓ حُٟٔٞؼ٤ٖ رزؼ٠ٜٔخ ًٔخ طـخِٛٞح ٠ُ ٍر٢ ٖٓ حُيٍحٓخص حُٔخروش ا
                                                           
7
، ؿِس: حُـخٓؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ىٍٝ حُوطخع حَُٜٔك٢ ك٢ ط٣َٞٔ حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش حُلِٔط٤٘٤ش٤َٔ حُلَح،  َٓحّ ط٤ 
 .٤ًِ2012ش حُظـخٍس،
8
 .2003، حُـِحثَ: ؿخٓؼش ٓط٤ق،ح٤ُٜؾ حُظ٤ِ٣ٞٔش ٝٓؼخُـظٜخ حُٔلخٓز٤ش رٜٔخٍف حُٔ٘خًٍشٛخُق ٛخُل٢،   
 






































٤ؾ ػ٬هش أٓخ٤ٓش رٜ خهظٜخى٣ش ُٜحُظ٤ٔ٘ش ح٫ٕ أٓخّ ٣ُخىس حُْٜٔ ٝٛٞ أ
 .ح٫هظٜخى٣ش٣ُخىس حُظ٤ٔ٘ش  طئى١ ريٍٝٛخ ا٠ُحُظ٢ ٢ٓ٬ٓ حُظ٣َٞٔ ح٩
 يُهذ انجضج  -ط
ّٕ حُزخكغ هي ح  حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢ ػ٠ِ ػظٔي ك٢ رلؼٚ ٌُٜٙ حُيٍحٓش ا
ًُٝي  ُٔ٘خٓزظٚ ُٟٔٞٞع ٌٛٙ حُيحٍٓش حُظطز٤و٤ش كٜٞ ٬٣ثْ حُيٍحٓش  ،ح٤ٌُل٢
ك٤غ ط٘خٍٝ حٌُِٔ٘ش  حُظطز٤و٤ش ح٤ُٔيح٤ٗش ػ٠ِ حَُٜٔف حُٞكيٙ رٔي٣٘ش ٤ُُظٖ،
ٝٓظؼِن رٌَ٘ ٓزخَٗ أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗ ٖٓ ه٬ٍ هَحءس ًَ ٓخ ٛٞ ؿي٣ي 
رخُٟٔٞٞع ٖٓ ٓوخ٫ص ٝرلٞع، ػْ رؼي ًُي كخٍٝ ط٤ٛٞق حٌُِٔ٘ش ٝطل٤َِ 
ُز٤خٗخص حُظ٢ هي طلَٜ ػ٤ِٜخ ٖٓ ه٬ٍ حُوَحءس حُٔؼٔوش ُِٟٔٞٞع ٖٓ أؿَ ح
 .حٌُِٔ٘شحُوَٝؽ ر٘ظخثؾ طٌٕٞ ٓلَ كٍِٞ ٌُٜٙ 
ٛٞ ٣َ١وش ُيٍحٓش "٣ٌٖٝٔ طؼ٣َق حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢ ح٤ٌُل٢ رؤٗٚ : 
حُظٞحَٛ أٝ ح٬ٌُ٘ٔص حُؼ٤ِٔش ٖٓ ه٬ٍ حُو٤خّ رخُٞٛق رط٣َوش ػ٤ِٔش، ٖٝٓ 
٤ٖٛ طٔ٘ق حُزخكغ حُويٍس ٓ٘طو٤ش ُٜخ ى٫ثَ ٝرَحػْ حٍُٞٛٞ ا٠ُ طل٤َٔحص 
ٓظويحّ ًُي ك٢ طلي٣ي ٗظخثؾ ٍ ٓليى ٌُِِٔ٘ش، ٣ٝظْ ح١خػ٠ِ ٟٝغ ا
 .9"حُزلغ
لخءس ٣َؿغ ا٢ُ ً ٓظوَحث٢ ٝحُٞٛل٢ حُظل٢ِ٤ِح٫ ػظٔخى حُٜٔ٘ؾإ ح
حُٔوظِلش ك٢ ؿٔغ ٝطل٤َِ ٝطل٤َٔ حُز٤خٗخص ٝكخػ٤ِش أٓخ٤ُذ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ 
 ، ٩ٕٝ حُٜٔ٘ؾا٤ُٜخظـ٤٤َحص حَُٔؿٞد ك٢ حٍُٞٛٞ ا٠ُ أكيحع حُ ٫ًٞٛٝ 
٣ؼظٔي ػ٠ِ ىٍحٓش حُظخَٛس ًٔخ طٞؿي ك٢  ٓظوَحث٢ حُٞٛل٢ حُظل٢ِ٤ِح٫
ً ٣ٝؼزَ ػٜ٘خ رٞٛلٜخ ٤ًل٤ًخ ٝط٤ٟٞق  ً ىه٤وخ حُٞحهغ، ٣ٜٝظْ رٞٛلٜخ ٝٛلخ
هٜخثٜٜخ ٣ٝؼظزَ حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢ ٓظِش ٝحٓؼش َٝٓٗش طظ٠ٖٔ ػيىحً ٖٓ 
ق ح٩ؿظٔخػ٤ش أٝ حُيٍحٓخص حُلَػ٤ش حُٔٔخػيس ٓؼَ حُٔٔٓخ٤ُذ حُٔ٘خٛؾ ٝح٧
٤ٓٝٔظويّ حُزخكغ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ُٞٛق . ح٤ُٔيح٤ٗش أٝ حُيٍحٓش حُلخُش ٝؿ٤َٛخ
هظٜخى٣ش ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ح٫ٝىٍٝٛخ ؾ حُظ٣َٞٔ ك٢ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٤ٛ
٠٣خف ٩ٌَٝ ٖٓ حُٔظـ٤َ حُظخرغ ٝحُٔٔظوَ ٩رَحُ حُظخَٛس حُٔظؼِوش ر
 ِوش رْٜ. حُوٜخثٚ حُٔظؼ
                                                           
) َٜٓ: ٓٞٓٔش ح٫ٓش حُؼَر٤ش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ  ح٩ٗٔخ٤ٗشٓ٘خٛؾ حُزلغ ك٢ حُؼِّٞ   ٓلٔٞى أكٔي ى٣ٍٖٝ،  9
،2018  )113 . 
 






































 يصبدس رًغ انجٍبَبد  -د
                                                                 بدانًصبدس انشئٍغٍخ نهجٍبَأوالً: 
حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُٜٔخىٍ حَُث٤ٔ٤ش ٢ٛ حُظ٢ ٣ظٌٖٔ حُزخكغ ٖٓ ه٬ُٜخ 
ك٢ٜ أٓخ٤ٓش ٝطلظخؽ ُ٘ٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُيٍحٓش، ٝك٢  طلو٤ن ح٧ٛيحف ٖٓ رلؼٚ
ٖ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٌٓخٕ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٤ٓظْ حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ ٓ
ٝٓٞف ٣وّٞ حُزخكغ ربؿَحء حُٔوخرِش ( حُزلغ)َٜٓف حُٞكيس رٔي٣٘ش ٤ُُظٖ
ٞظل٤ٖ رخَُٜٔف ٓي١َ٣ ٝٓػزَ ٝٓخثَ حُظٞحَٛ حُي٤ُٝش ٓغ  سحُٔزخَٗ
خ ػٖ ٤ًل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ طِي حُٜٔخىٍ  اؿَحء ٓوخر٬ص ٓغ رؼٞ حُِرخثٖ.ٝ ّٓ أ
كظٞؿي أىٝحص حُزلغ حُٞٛل٢ ح٤ٌُل٢ حُٟٔٞلش ك٢ حُلوَس ح٧ط٤ش ٢ٛٝ 
 حُٔوخرِش ٝح٬ُٔكظش ٝحُٞػخثن.
 بدس اِونٍخ وانخبَىٌخ نهجٍبَبد انًصحبٍَبً: 
ً ٓخ طـٔغ  ٝحُٔؼِٞٓخص حُوخٛش رخٌُِٔ٘ش ٓلَ حُزلغ ٖٓ  حُز٤خٗخص ؿخُزخ
طؼظزَ   حُٜٔخىٍ حُؼخ٣ٞٗش، ٝحُظ٢ ُٜخ أ٤ٔٛش أًؼَ ٖٜٓٓخىٍٛخ ح٤ُٝ٧ش، 
حُٜٔخىٍ حُؼخ٣ٞٗش ٜٓخىٍ ٌِٓٔش ُِٜٔخىٍ ح٧ٓخ٤ٓش ٢ٛٝ ٜٓٔش، كؼٖ 
ٜخ ٣َ١وٜخ ٣ٌٖٔ ط٣ٌٖٞ ا١خٍ ٓل٢ٜٓٞ ُِـخٗذ حُ٘ظ١َ ٌُٜح حُزلغ ٝرٞحٓطظ
٠خف حُٜٔ٘ؾ حُزلؼ٢ حُٔ٘خٓذ ٌُٜٙ حُيٍحٓش ٣ا٣ظٌٖٔ حُزخكغ ٖٓ ٓؼَكش ٝ
٣ٞٗش ُِز٤خٗخص ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٝطَ٘ٔ حُٜٔخىٍ حُؼخ ،يٝؿ٤َ ًُي ٖٓ حُلٞحث
ش حُٔؼظٔيس هظٜخى٣ش ٝحَُٓخثَ حُؼ٤ِٔش ٝحُزلٞع ٝ حٍُٞهخص حُؼ٤ِٔحٌُظذ ح٫ٝ
 .حُٔٞؿٞىس ك٢ ح٫ٗظَٗض
 أدواد رًغ انجٍبَبد -ر
 -ػظٔي حُزخكغ ػ٠ِ ح٧ىٝحص حُزلؼ٤ش حُظخ٤ُش :ُوي ح
                                                                                انًمبثهخأوالً: 
َّ طُ   ف حُٔوخرِش رؤٜٗخ ٓلخىػش ر٤ٖ حُوخثْ رخُٔوخرِش ) حُزخكغ ( ٝر٤ٖ ٗوٚ ؼ
٣ٝظٞهق ٗـخف حُٔوخرِش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔوط٢ ُٜخ  ،أهَ أٝ ػيس أٗوخٙ
ز٤خٗخص حُظ٢ طٔلَ ػٜ٘خ ٝػ٠ِ ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ طظزغ ك٢ طٔـ٤َ حُٔؼِٞٓخص ٝحُ
 :٤ِٔ روٜخثٚ ٢ٛٝ رب٣ـخٌُُٜٝ٘خ طظ
 .حُٔوخرِش ٢ٛ ر٤ٖ حُزخكغ ٝحُٔزلٞع  -1
 .خص حُظ٢ ٣لَٜ ػ٤ِٜخ ك٢ ًٗٔٞؽ ٓؼيٓظـخر٣وّٞ حُزخكغ رظٔـ٤َ ح٫  -2
 






































 .10ثَ اًح طْ ح٩ػيحى ُٜخ اػيحىحً ؿ٤يطؼظزَ ٖٓ أك٠َ حُٞٓخ  -3
طٔظويّ طؼز٤َحص حُـ٤َ ٫ طوظَٜ حُٔوخرِش ػ٠ِ حُظزخىٍ حُِلظ٢ ر٤ٜ٘ٔخ رَ   -4
 ُلظ٤ش.
ٓظويحّ ٌٛٙ ح٧ىحس ػٖ ٣َ١ن اهخٓش ٓوخر٬ص ٓغ ًَ ٤ٓٝوّٞ حُزخكغ رخ
ٖٓ ٣ظٞهغ حُزخكغ أٗٚ ٣ٞؿي ُي٣ٚ اؿخرخص ُِيٍحٓش ك٢ ٓـظٔغ حُزلغ أ١ أٗٚ 
هظٜخٙ ٝحُٔيٍحء، ٤ٓٝظطَم ؼٞ حُٔوخر٬ص ٓغ حُٔٞظل٤ٖ ١ًٝ ح٤ٓ٩و٤ْ ر
ػٖ  ظْحُظ٢ ٓظق ٗٞػ٤ش حُٔوخرِش ٟٗٞأ٠٣خ ٩ؿَحء ٓوخرِش ٓغ حُِرخثٖ، ٝ
ٓظويحّ ٝٓخثَ حُظٞحَٛ حُي٤ُٝش حُٔؼظَف رٜخ ٝحُ٘خثؼش ك٢ ٌٛح ح ٣َ١ن
 حُؼَٜ.
                                                                                                    انًالصظخ حبٍَبً:
َّ ، ٝطُ حُيٍحٓش ٢ٛ ح٬ُٔكظشخٗخص ك٢ ٌٛٙ ح٤ُِٓٞش حُؼخ٤ٗش ُـٔغ حُز٤ ف ؼ
ح٬ُٔكظش ك٢ حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٝحُٞٛل٢ أٜٗخ: "إٔ ٣ٞؿٚ حُزخكغ كٞحٓٚ ٝػوِٚ 
ا٠ُ ١خثلش هخٛش ٖٓ حُظٞحَٛ ٢ٌُ ٣لخٍٝ حُٞهٞف ػ٠ِ ٛلخطٜخ ٝهٞحٜٛخ 
ٓٞحء أًخٗض ٌٛٙ حُٜلخص ٝحُوٞحٙ ٗي٣يس حُظٍٜٞ أّ هل٤ش ٣لظخؽ حُٞهٞف 
ك٢ٔ ٝػو٢ِ ٓوط٢ أٝ ٓ٘ظْ  ػ٤ِٜخ ا٠ُ رؼٞ حُـٜي، كخ٬ُٔكظش ؿٜي
ُِظؼَف ػ٤ِْٜ حُٔ٘خٛيس ٝحَُٔحهزش حُيه٤وش ُِٔٞى أٝ ظخَٛس ٓؼ٤٘ش ٝطٔـ٤َ 
ٓظؼخٗش رؤٓخ٤ُذ حُيٍحٓش حُٔ٘خٓزش ُطز٤ؼش ًُي حُِٔٞى ػٜ٘خ ٝح٫ح٬ُٔكظخص 
أٝ طِي حُظخَٛس رـ٤ش طلو٤ن أك٠َ حُ٘ظخثؾ ٝحُلٍٜٞ ػ٠ِ أىم 
  : ح٧ط٢ٝط٘ؤْ ح٬ُٔكظش ا٠ُ ، 11حُٔؼِٞٓخص"
 صظخ انًُظًخانًال  -1
٣ؼظٔي ٌٛح حُ٘ٞع ػ٠ِ اػيحى ٓل٢ ٓخرن ٣ٝليى ُٜخ حٌُٔخٕ ٝحُِٓخٕ 
٣ٝٔظؼخٕ رٌَ حُٞٓخثَ حُٔٔؼ٤ش ٝحُز٣َٜش ُظـ٤ٔغ حُٔؼِٞٓخص ٝطٔـ٤ِٜخ، 
٣ٝٔظؼخٕ رخ٬ُٔكظش حُٔ٘ظٔش ك٢ حُـخُذ ك٢ حُيٍحٓخص حُؼ٤ِٔش ٝح٬ُٔكظش 
 هظ٤خٍ حُلَٝٝ.ش حُيه٤وش ك٢ ححُٔ٘ظٔ
 انًالصظخ انجغٍطخ   -2
                                                           
10
)ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش: ٌٓظزش ح٫ٗؼخع حُل٤٘ش،  ، أْٓ ٝٓزخىة حُزلغ حُؼ٢ِٔ كخ١ٔش ػٞٝ ٛخرَ، ٤َٓكض ػ٢ِ هلخؿش 
2002  )25. 
11
 .97(، 2011) ػٔخٕ: ىحٍ ح٤ُخ١ٍُٝ، ١َم حُزلغ حُؼ٢ِٔ أْٓ ٝططز٤وخصدمحم أَُٛ ٓؼ٤ي حُٔٔخى،  
 






































٢ٛٝ ٗٞع ح٬ُٔكظش ٣وّٞ حُزخكغ ك٤ٜخ ر٬ٔكظش حُظٞحَٛ ٝح٧كيحع 
ٓظويحّ ٝٓخثَ ٕٝ اػيحى أٝ طوط٢٤ ٓٔزو٤ٖ ٝريٕٝ حػٖ ٣َ١ن حُٜيكش ري
 .ٝأىٝحص ٓظو٘ش
 انًالصظخ ثبنًشبسكخ  -3
٢ٛٝ حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُزخكغ ريٍٝ ٍث٢ٔ٤ ك٢ طـ٤ٔغ حُز٤خٗخص ًُٝي ػٖ 
َٓىٝى ا٣ـخر٢ ك٢ طـ٤ٔغ حُز٤خٗخص  خخس حُـٔخػ٤ش ُٜٝك٢ حُل٤ حُٔ٘خًٍش٣َ١ن 
لظخؽ ا٠ُ حُيهش ك٢ ٤ًل٤ش حُظ٤٤ٌق ٓغ حُـٔخػش حُظ٢ ٣َ٣ي إٔ ٣يٍٜٓخ ط خٌُٜٝ٘
 .12حُزخكغ
ٓظويحّ ح٧ٗٞحع ش ىٕٝ حٓظويحّ ح٬ُٔكظش حُز٤ٔط٤ٓٝوّٞ حُزخكغ رخ
ٓظويحٜٓخ ٝطٔخ٤ٜٗخ أًؼَ ٓغ ٗٞع ، ًُٝي ُُٜٔٞش حح٧ُهَٟ ٖٓ ح٬ُٔكظخص
ك٢ٜ ًٝٔخ ًًَص أٜٗخ طؼظٔي ػ٠ِ   حُٔوخر٬ص حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُزخكغ،
ٕٝ اػيحى أٝ طوط٢٤ ٓٔزو٤ٖ ح٬ُٔكظش ٝح٧كيحع ػٖ ٣َ١ن حُٜيكش ري
 .ٓظويحّ ٝٓخثَ ٝأىٝحص ٓظو٘شٝريٕٝ ح
 
                                                                                انىحبئكحبنخبً: 
، خٗخص ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓشطؼظزَ حُٞػخثن ٝحُٔٔظ٘يحص ٖٓ أىٝحص ؿٔغ حُز٤
ك٤غ ٣وّٞ ك٤ٜخ حُزخكغ رـٔغ حُلوخثن ٝحُٔؼِٞٓخص ػٖ ٣َ١ن حُٞػخثن 
رٔي٣٘ش ٤ُُظٖ  ٌٝٛٙ حُٞػخثن ٣ـذ إٔ طٌٕٞ  َٜٓف حُٞكيسحُٔٞؿٞىس ك٢ 
 .َ ك٢ كَ ٌِٓ٘ش ٌٛح حُزلغ٤ٍٔٓش ُظٌٕٞ ُٜخ أػ
 أعهىة تضهٍم انجٍبَبد  -س
َّ ػظٔي حُزخكغ ػ٠ِ ٜٓ٘ؾ طل٤َِ ح٠ُٕٔٔٞ ح١ٌُ ٣ُ ح  ف رؤٗٚ : أكي ؼ
ْ ُِٔلظٟٞ أٓخ٤ُذ حُزلغ حُؼ٢ِٔ حُظ٢ طٜيف ا٠ُ حُٞٛق حُٟٔٞٞػ٢ حُٔ٘ظ
ٍ حُزلغ حُٟٔٞٞػ٢ ٝحُٔ٘ظْ ٝٓـخٍ ، ٖٓ ه٬حُظخَٛ ٠ُٕٔٔٞ ح٩طٜخٍ
ٓظويحّ حُزخكغ ٌُٜح حُٜٔ٘ؾ ٤َُٜ ٖٓ ه٬ُٚ ُظل٤َِ ٠ٕٓٔٞ ٗخَٓ ُز٤خٗخص ح
ظل٤ٞ ٝحُظ٢ طَطز٢ رٟٔٞٞع ٝأ١ طلَػخص طلظخؽ ا٠ُ طل٤َِ ٓٔ ٝٝػخثن
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 . 84(  1959) ًَِٓ حُظَر٤ش ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢،   حُزخكغ ح٩ؿظٔخػ٤ش  ارَح٤ْٛ أرٞ ُـي، 
 






































ك٤غ ٣وّٞ حُزخكغ رظل٤َِ حُز٤خٗخص حُظ٢ ٣ظلَٜ ػ٤ِٜخ ٖٓ  ،13 حُيٍحٓش
ً  , ٝطل٤َٔٛخ طل٤َٔحً خٜٓخىٍ حُزلغ ك٢ حَهَ حُيٍحٓش حُظ٢ ٣وّٞ رٜ  ػ٤ِٔخ
, ٠ُ حُ٘ظ٤ـش حَُٔحى طلو٤وٜخا ٓ٘طو٤خ ٖٓ حَُٔحؿغ حُٔظؼِوش رخُزلغ ٫ًٞٛٝ 
 ًخ٫َط٢ :  حصحءٔظٞؿذ ػ٠ِ حُزخكغ طَط٤ذ ٌٛٙ ح٩ؿ٣َ ك٤غ
                                                                                      تُظٍى انجٍبَبد   -1
ٝٛ٘خ ٣ٌٕٞ ُيٟ حُزخكغ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُز٤خٗخص حُظ٢ ؿٔؼٜخ ػٖ ٣َ١ن 
ظ٤ْ حُز٤خٗخص حُظ٠ كغ ٛ٘خ رظ٘، ك٤غ ٣وّٞ حُزخٝحُٞػخثن ٝؿ٤َ ًُيحُٔوخر٬ص 
، ُز٤خٗخص رخٌَُ٘ ح١ٌُ ٣َحٙ ٓ٘خٓزخ، رَ ٣ٌٖٔ ُِزخكغ إٔ ٣٘ظْ حؿٔؼٜخ ٝطل٤ِٜخ
حُٔوخرِش أٝ ح٬ُٔكظش أٝ  ك٤ٌٖٔ ط٤ٜ٘لٜخ كٔذ ٣َ١وش ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص 
، أٝ حُزلغ ٓؼْٜ ١َ َِ ؿْ ، ٣ٌٖٝٔ ط٤ٜ٘لٜخ ػ٠ِ كٔذ ح٧كَحى ح٣ٌُٖ أُ حُٞػخثن
 .ِٓٞد ح١ٌُ ٤ٓ٘ظٜـٚ ك٢ حُظل٨َُ٤ُِ حُٚ ٝؿ٤َ ًُي رٔخ ٣َحٙ ٓ٘خٓزخ 
 
 
 تصٍُف انجٍبَبد   -2
٤َ ٗظخّ ٤ٔ٣َ ػ٤ِٚ ح٣ُٞٝ٧ش ُِز٤خٗخص ٣زيأ حُزخكغ ك٢ طٔـ سءرؼي حُوَح
ٌٝٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظ٤ٜ٘ق ٛٞ ػزخٍس ػٖ اػطخء ػ٘خ٣ٖٝ  أػ٘خء حُظل٤َِ،
أٝ ػزخٍس  ُِٔؼِٞٓخص حُظ٢ طلظ٣ٜٞخ حُٔـٔٞػش ٌٝٛٙ حُـِث٤خص هي طٌٕٞ ًِٔش
ً أٝ ؿِٔش أٝ كوَس ًخِٓش ُظِي حُـِث٤خص حُظ٢ ٣َٟ  ، كٌٜح حُظ٤ٜ٘ق ٣ٌٕٞ ػ٘ٞحٗخ
ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ  ٤ٔٛش ك٢ رلؼٚ، ٝرؼٞ حُزخكؼ٤ٖ ٠ٔٔ٣حُزخكغ أٜٗخ ًحص أ
ٝأٓجِش  ( ٤ق حُٔلظٞف( ٝهي ٠ٔٔ٣ )حُظ٤ٜ٘ق حُٞٛل٢حُظ٤ٜ٘ق )حُظٜ٘
 .٢ٓ ك٢ طلي٣ي ٝطٞؿ٤ٚ ٗظخّ حُظ٤ٜ٘قحُزلغ ػخَٓ أٓخ
  تغزٍم انًالصظبد  -3
رؼي ٌٛح حُظ٤ٜ٘ق ٝحُظَط٤ذ، ٣ـذ إٔ ٣ؼ٤ي حُزخكغ حُوَحءس ٣ٝٔـَ 
، أ١ رؼي ٤ٌَٛ ٓزيث٢ ٌُٜح حُ٘ظخّ حُظ٤ٜ٘ل٬ٓ٢كظش رؼي إٔ آظوَ ك٢ ًٛ٘ٚ 
 ً ؿِحء حُز٤خٗخص حُظ٢ ُي٣ٚ ٝريأص طظَٜ ُي٣ٚ ٌُؼ٤َ ٖٓ أ ٤ِٔٓحً  إٔ أػط٠ ػ٘ٞحٗخ
 ِٕ خَٛس ُْ طٌٖ ظٝ، ٣ٖك٢ ريح٣ش حُظٌٞ ٗوخ١ طٔؼَ ٓؼخُْ ٝإ ًخٗض رخٛظش حُٔؼخ
 .ُِٔؼِٞٓخص ػ٘ي حُـٔغ ح٧ٍٝ
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ىحٍ حَُ٘ٝم َُِ٘٘ ) ح٧ٍىٕ:   حُٜٔ٘ؾ حُؼ٢ِٔ ٝططز٤وخطٚ ك٢ حُؼِّٞ ح٩ؿظٔخػ٤ش ،ارَح٤ْٛ أرَحٕ  
 . 200(  2008ٝحُظ٣ُٞغ،
 






































 تضذٌذ اَِغبق واًَِبط  -4
، ٌُ٘ٚ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٛٞ ٗٞع ٖٓ حُظ٤ٜ٘قطلي٣ي ح٧ٗٔخم ٝح٧ٗٔخ١ 
ٌٝٛح  ،يٓٔظٟٞ أػ٠ِ ٖٓ حُظـ٣َي ٧ٗٚ ٣ـؼَ حُلجخص طيٍٝ كٍٞ ٓلٍٞ ٝحك
٣٩ـخى ػ٬هخص حُ٘ٞع ٖٓ حُظ٤ٜ٘ق ٣لظخؽ ا٠ُ طل٤ٌَ ػ٤ٔن ٝهَحءس ىه٤وش 
، رل٤غ ٣ليى حُزخكغ ٓخ ٢ٛ ح٧ٗٔخ١ ٗخصٝػَٔ ٓوخٍٗخص ر٤ٖ ٓـٔٞع حُز٤خ
ٝح٧ٗٔخم حُظ٢ طٌٞٗض ٖٓ ط٤ٜ٘ق حُز٤خٗخص ٣ٝزيأ ك٢ ْٟ رؼ٠ٜخ ُزؼٞ 
 .ٗٔخ١ٝحُٔوخٍٗش ر٤ٖ طِي ح٧ٗٔخم ٝح٧
 صٍبغخ انُتبئذ  -5
 رؼي طٌٕٞ ح٧ٗٔخ١ ٝح٧ٗٔخم ٣لظخؽ حُزخكغ ا٠ُ حُظَه٢ ه٬٤ِ ك٢ حُظـ٣َي
، طيػٜٔخ ح٧ٗٔخم حُظ٢ ١ ٝ ح٧ٗٔخم ػ٠ِ ٌَٗ ٗظخثؾ ُِزلغ٤ُٜٞؽ طِي ح٧ٗٔخ
ثؾ ك٢ ٌٛٙ ظَٜص ٝطٌِ٘ض ٖٓ ه٬ٍ حُظ٤ٜ٘ق ح٧ٓخ٢ٓ حُٔلظٞف ٝحُ٘ظخ
 .كظَحٟخصحَُٔكِش طزو٠ ػ٠ِ ٌَٗ ح
  انتضمك يٍ انُتبئذ  -6
ص ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ٣ؼٞى حُزخكغ ُوَحءس ر٤خٗخطٚ ٍٝرٔخ ػخى ُِيٍحٓخ
، ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طَٞٛ ا٤ُٜخ ٝٓ٘خه٘ظٜخ ٝأىر٤خص ٟٓٞٞع حُيٍحٓشحُٔخروش 
 ٍَ ك٤ٜخ ٝٛٞ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ٣ظؤًي ٖٓ إٔ  ٣ٚأٝطؼي٣َ ٓخ ٣َٟ طؼي٣ِٚ أٝ ر٤خٕ 
ٓخ٤ٓش ٓخ ٓخ طَٞٛ ا٤ُٚ رؼي ػ٤ِٔخص حُظ٤ٜ٘ق حُٔوظِلش ٫ ٣ٞؿي ر٤خٗخص أ








































 ظم فً لتصبدٌخاال انتًٍُخو اإلعاليً انتًىٌمصٍغ  :انجبة انخبًَ
 انًصبسف اإلعاليٍخ
 انفصم اِول: انًصبسف اإلعاليٍخ
 تًهٍذ:
ش ٝحُؼ٤ِٔش ىٍٝحً ٛخٓخً ٝك٣ٞ٤خً ُظٌٕٞ حُي٤٘٣طِؼذ حَُٓخُش حُٔٔخ٣ٝش 
حُٔؼخَٛس ك٢ حُٔـخ٫ص ٝحُظل٫ٞص ؼ٤ِٔش ٝحُظطز٤و٤ش ٓٞحًزش ُِظطٍٞحص حُ
 حُظ٣ٞٔ٘ش ٝحُل٣ٌَش ُِظويّ حُل٠خ١ٍ.
ٝك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ٗ٘خٛي ًٗٔٞؿخً كؼّخ٫ً ٝا٣ـخر٤خً ٖٓ ٗخك٤ش حُويٓخص 
حُٔخ٤ُش، ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ ٓظٔؼَ ك٢ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظ٢ ريٍٝٛخ طؼظزَ 
ػٖ ػ٤ِٔش حُٔ٘خكْ حُو١ٞ ًُ٘ٔٞؽ حُٜٔخٍف حُظو٤ِي٣ش، ٌٝٛح حًُ٘ٔٞؽ ػزخٍس 
 هظٜخى٣ش حُؼخ٤ُٔش .ُزي٣َ حُٔل٤ي ُظٜل٤ق حُظٜيػخص ح٫ا٬ٛف ُِويٓخص ٝح
ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٓٞف ٗظطَم ا٠ُ ر٤خٕ ط٤ٟٞل٢ كٍٞ ًَ ٓخ ٛٞ 
ِٟٔٞٞع، ٖٝٓ ٛ٘خ ٓٞف ٓظؼِن رٌٜٙ حُلوَس ٖٓ ك٤غ ى٫ُظٜخ ٜٝٓخكزظٜخ ُ
 ٗيٍّ حُظخ٢ُ:
 َشأح وتطىس انًصبسف اإلعاليٍخانًطهت اِول: 
هللا ػ٤ِٚ  ٤ٓ٬ٓ٩ش ٓٞؿٞىس ك٢ ػٜي حُ٘ز٢ ٠ِٛحُٜٔخٍف ح ُْ طٌٖ
أُٜٓٔخ ٖٓ ح٣َُ٘ؼش  ٓظٔيصٌُٖ حح٧ٕ، ِْٝٝٓ ر٘لْ ح٤ٌِ٤ُٜش حُٔٞؿٞىس رٜخ 
حُٔخثيس ك٢ ًُي  حُ٘ز٢ ٝٛلخرظٚ ك٢ حُز٤غ ٝحَُ٘حء ٓؼخ٬ٓصح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝ
ٝحَُٔؿغ ُِؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ  ٢ٓخ٢ٛ حُلـَ ح٧ٓ ْٜحُؼَٜ، كٌخٗض ٓؼخ٬ٓط
ٝح٩رظؼخى ػٖ  ز٘خء حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش ح٤ٓ٬ٓ٩شُ ؼَٜ حُلي٣غك٢ حُ
ُ٘ٞح خ َٜ ٣َؤ٣ََّ {ك٢ ٍٓٞس حُزوَس حُٔؼخ٬ٓص حَُر٣ٞش آظ٘خىحً ُوٍٞ هللا طؼخ٢ُ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ حَُّ
 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُّٓ  ْْ ُ ظ ْ٘ ًُ  ْٕ رَٞح ا َِّ َٖ حُ ِٓ خ رَو٠ََ  َٓ ٝح  ٍُ ًَ َٝ ْْ طَْلؼَُِٞح حطَّوُٞح هللاَ  َُ ْٕ ٍد كَؤَىَُٗٞح كَب َْ رَِل
 ٫َ ْْ ٌُ ُِ َٞ ْٓ َ ُّ أ ُءٝ ٍُ  ْْ ٌُ ْْ كََِ ُ ْٕ طُْزظ اِ َٝ  ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ َٝ َٖ هللاِ  ِٓ َٕ ٞ ُٔ ٫َ طُْظَِ َٝ  َٕ ٞ ُٔ ِ } طَْظ
1
. 
ٌخٕ ًٌُٝي هٜش حُٜلخر٠ حُـ٤َِ حُِر٤َ رٖ حُؼٞحّ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ك
٣وزِٜخ ػ٠ِ أٓخّ  ٫ ٤ٛجش أٓخٗخص ٌُٖٝ ٛٞ حُ٘خّ ٠٣ؼٕٞ ػ٘يٙ ح٧ٓٞحٍ ػ٠ِ
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   279 -278: 2حُوَحٕ، 
 




































 ( ًٝخٕ ٣ظخؿَ رٌٜٙ ح٧ٓٞحٍأٜٗخ ِٓق)هَٝ كٖٔ أٓخّ أٓخٗش رَ ػ٠ِ
 .2ٝطٌٕٞ أٟٖٔ ُٔيحى كوْٜٚ ك٤لن ُٚ حَُرق ظٝطٌٕٞ ك٢ ٟٔخٗ
ؿظٔخػ٤ش ظٜخى٣ش ٝح٫هٝرؼي حُؼٍٞس حُٜ٘خػ٤ش طـ٤َص حُظَٝف ح٫
أٛزلض ُٜخ ىٍٝ أٓخ٠ٓ ك٢  ،ٝحُؼوخك٤ش ًٌُٝي رؼي اٛيحٍ ح٧ٓٞحٍ حٍُٞه٤ش
٠ُُٝ٧ ٝر٤ٖ حُيٍٝ ٤ٖ ح٧كَحى ٖٓ حُ٘خك٤ش حهظٜخى٣ش رحُٔخ٤ُش ٝح٫ حُٔؼخ٬ٓص
ٍٜٞ ٓئٓٔخص ٓخ٤ُش ُظِز٢ كخؿخص حُلخؿش ُظ ، رِؿضٖٓ ٗخك٤ش أُهَٟ
هخٛش ، كٌخٗض ٌٛٙ حُٔئٓٔخص ط٣َٞٔ حُظـخٍس ٝحُٜ٘خػشك٢  خصحُٔـظٔؼ
ٓظؼٔخٍْٛ ٠ْ ُٜخ ح٧ٍُٝر٤ٕٞ ٝأىهِٞٛخ رؼي حٗرخ٤ُٜٞى ك٢ ريح٣ش ح٧َٓ ػْ ح
خثيس ك٢ ًُي حُٞهض ٓؼخ٬ٓص ؿ٤ٔغ حُٔؼخ٬ٓص حُٔ، كٌخٗض ٨ُُٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش
 ٍر٣ٞش.
ػ٘يٓخ ٗؼَ حُِٕٔٔٔٞ روطَ ٌٛٙ حُٔئٓٔخص حَُر٣ٞش ريأص أَٛٞحص ٝ 
ٓئٓٔخص ٓخ٤ُش  ٌٛٙ حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش حَُر٣ٞش ا٠ُحُؼِٔخء ط٘خى١ رظل٣َٞ 
ِٓ  ٍٝك٠ٜخ ػ٠ِ ،ا٤ٓ٬ٓش ٖ ٛ٘غ حُـَد أٜٗخ ٓوخُلش ٣َُِ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝ
َس اٗ٘خء ٟٝؼق ح٧ُٓش ٝا٣ِـخى حُزيحثَ ح٤ٓ٬ٓ٩ش، كظٌٞٗض كٌ ك٢ ػٜي حُظزؼ٤ش
طـَرش ٌٛٙ ًٝخٕ  ،ك٤ِ حُٞؿٞى حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝظَٜص ا٠ُِ
 ٘ش ٤ٓض ؿَٔ( ٝٛٞك٢ ىُٝش َٜٓ حُؼَر٤ش )ٓي٣ حُٜٔخٍف كي٣ؼخ ٜٝٓ٘خ
ٝٛٞ  1967-1936ىهخٍ ٓل٢ِ ريأ ػِٔٚ ك٢ ٓ٘ش َٓ٘ٝع ٗطخّ َٜٓف ح
 ػْٕٞ ٓؼخ٬ٓطٚ ا٤ٓ٬ٓش )ريٕٝ كٞحثي ٍر٣ٞش(، ٌُ ٣ؼظزَ أٍٝ َٜٓف ا٢ٓ٬ٓ طَ 
هيٓخص َٜٓك٤ش ًـٜش ػخٓش طويّ  1971ٓ٘ش  اٗ٘خء ر٘ي ٗخَٛ ح٩ؿظٔخػ٢
كظظخف حُؼي٣ي ٖٓ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ػْ أطزؼٚ رخ، 3ا٤ٓ٬ٓش
ط٤ًَخ، ٝظٜـَ ح٫طلـخى  حُيٍٝ ٓؼَ حُٔٞىحٕ، ح٫ٓخٍحص، ٓخ٣ِ٤ُخ، ح٧ٍُىٕ،
ّ رٌٔش حٌَُٔٓش ًـٜـخُ ُـيػْ ٣١١ٔح٤ٓ٬ٓ٫ش ػخّ حُي٢ُٝ ُِٜٔخٍف 
 حُـَٝحر٢ رـ٤ٖ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٫ش.
ٜٔخ ٓظَٔحٍٛخ ٝروخثٜخ أٛزلض طظطٍٞ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش رظ٘ظ٤ٝٓغ ح
ظَٜص  ، ًٌُٝي٤ٓ٬ٓشروٞحػي ح٣َُ٘ؼش ح٩ ٔـشٝط٘ـ٣َؼخطٜخ حُٔلٌحُوخ٢ٗٞٗ 
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٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٝهٜظٚ أٍٝىٛخ حُزوخ١ٍ ك٢ ٛل٤لٚ ًظخد حُـٜخى ،رخد: رًَش حُـخ١ُ ك٢ أػَحُِر٤َ رٖ حُؼٞحّ  
ٝطـيٍ ح٫ٗخٍس ح٠ُ حٕ حُلـي٣غ ػـٖ حُـٌٍٝ حُظخ٣ٍو٤ش ُظٍٜٞ حُٜٔخٍف 2961،رَهْ 3/1137ٓخُٚ ك٤ّخَ ٤ٓٝظخَ،
 ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٌٓ٘ ػٜي حُ٘زٞس ٝٓخ ط٬ٛخ ٖٓ حُؼٍٜٞ ح٠ُ حُؼٜـَ حُلي٣غ.
3
 .٣٩( ٢ٕٓٓ)ح٫ٍىٕ:  ىحٍ ٝحثـَ، ١2أٓخ٤ٓخص حُؼَٔ حُٜٔـَك٢ ح٩ٓـ٢ٓ٬دمحم كٖٔ ٛٞحٕ،   
 




































 ا٤ٓ٬ٓش( )ٗٞحكٌ رلظق ك٢ ىٍٝ أهَٟحُظو٤ِي٣ش ٓـٔٞػش حهَٟ ٖٓ حُٜٔخٍف 
، ٝٛ٘خ طـيٍ ح٩ٗخٍس ا٢ُ ٓغ روخء ٗظخٜٓـخ حَُٜٔك٢ حُظو٤ِي١ ًؤَٛ ػخّ
س طو٤ِي١ ػْ رخىٍ رلظق ٗخكٌ َٜٓف ٓلَ حُيٍحٓش ح١ٌُ طْ طؤ٤ٓٔٚ ًَٜٔف
رزؼٞ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ًخَُٔحرلش ٝحُز٤غ ٝريأ حُظؼخَٓ ٓغ ُرخث٘ٚ  ا٤ٓ٬ٓش
 .رخُظو٢ٔ
 اإلعاليٍخيفهىو انًصبسف انًطهت انخبًَ: 
 ػخٓش أٝ هخٛش طوّٞ إٔ حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٢ٛ ٓئٓٔخص
٣َُ٘ؼش ٠ُٞحر٢ ح ْ ٓـٔٞػش ٖٓ حُويٓخص حُٔخ٤ُش حُٔظ٘ٞػش حُظ٢ طو٠غ٣ظوير
َّٕ  ٓزيأ)٫ٍَٟ ٫َٟٝحٍ( ٝ )حُـْ٘ رخُـَّ( ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحُظ٢ أُٗ٘جض ػ٠ِ  ٝأ
حُٔ٘خًٍش ك٢ حَُرق ٓظؼٔخٍٛخ ٝح٧ٓٞحٍ ٫ طِي أٓٞح٫ً ٝاّٗٔخ ط٘ٔٞ رلؼَ ح
 .4ٝحُؤخٍس
 نغخ:أوالً: تؼشٌف انًصبسف 
ِْـؤطَؿغ أِٜٛخ ٫إ ًِٔش َٜٓف  َٓ د أٝ  َ ْٜ َٓ َف: َ َٛ ْٓ ٌٓخٕ ٖٓ 
5، 
ْْ ك٢ ٍٓٞس حٌُٜق ٝٓ٘ٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ ُٜ ح أََّٗ ٍَ كََظُّ٘ٞ َٕ حَُّ٘خ ٞ ُٓ َِ ـْ ُٔ َءح حُ ٍَ َٝ {
كخً{ َِ ْٜ َٓ خ  َٜ ْ٘ يُٝح َػ ـِ َ٣ ْْ َُ َٝ َٛخ  حهِؼُٞ َٞ ُّٓ
 .7ْٜ ٖٓ ًَ ؿخٗذَٜٓرخً ٩كخ١ظٜخ ر أٟ 6
هخٍ حُو٤َِ: "حَُٜف ك٠َ حُيٍْٛ ك٢ حُو٤ٔش،ٝؿٞىس حُل٠ش، ٝر٤غ       
ط٣َٜق ح٣َُخف: ٝ حٌُٛذ رخُل٠ش ٝٓ٘ٚ ح٤َُٜك٢ ُظ٣َٜلٚ أكيٛٔخ رخ٧هَ،
أٓخ حَُٜٔف ، 8كخٍ" ط٣َٜلٜخ ٖٓ ٝؿٚ ا٠ُ ٝؿٚ، ٝكخٍ ا٠ُ
ثظٔخٕ ًوزٍٞ حُٞىحثغ ٝطوي٣ْ طِق كي٣غ:"ٓ٘٘ؤس طوّٞ رؼ٤ِٔخص ح٫ًٜٔ)حُز٘ي(
 .9ٝاٛيحٍ حُ٘وٞى ٝط٤َٜٔ ػ٤ِٔخص حُيكغ"حُوَٝٝ 
ّٕ ٌٛٙ حُٜٔخٍف طظو٤ّ   خ ٝٛلٜخ رخُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٤وٜي أ ّٓ  ي ك٠ٝأ
رؤكٌخّ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ك٬ طيهَ ك٠ ٓؼخ٬ٓطٜخ طؼخ٬ٓطٜخ حَُٜٔك٤ش 
                                                           
4
 .385( 2011)ح٧ٍىٕ: ىحٍ حَُٔٔس ، ١1 ٗظ٣َش ح٩هظٜخى ك٢ ح٣ُّ٬ٓ٩٘ذ ١ٍٞٗ حُؼ١ِ٣ِ،   
5
 2008أكٔي ٓوظخٍ ػزيحُل٤ٔي،ٝأهَٕٝ)رٔٔخػيس ك٣َن ػَٔ( ٓؼـْ حُِـش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛ، ػخُْ حٌُظخد ،  
2/1292. 
6
 .53: 18حُوَحٕ،  
7
 .11/4ْٗٔ حُي٣ٖ حُو١َز٢، حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَحٕ،  
8
 .7/109)ىحٍ ٌٝٓظزش ح٬ٍُٜ( حُؼ٤ٖ،حُو٤َِ رٖ أكٔي حُلَح٤ٛي١،   
9
 .2/1292ػزيحُل٤ٔي،ٝأهَٕٝ ٓؼـْ حُِـش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛ،  
 




































حُؼوٞى حُٔ٘ظِٔش ػ٢ِ حَُرخ أٝ حُـٍَ ٝٗلٞ ًٌُٖ، ًٌُٝي ٫ ط٘ظ١َ ١َٝٗخً 
 طئٍٝ ا٠ُ حُـٜخُش أٝ حَُرخ. 
حُِـ١ٞ ٣ظ٠ق إٔ حَُٜٔف ٛٞ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ؤط٢ ا٤ُٚ  ٖٝٓ حُٔؼ٠٘       
 ٞحٍ أٝ ا٣يحع أٝ ٓلذٖٓ طل٣َٞ أٓ ،حُ٘خّ ُو٤خّ رزؼٞ حُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش
ىهِض ا٢ُ هخّٓٞ ، ٝطؼظزَ ًِٔش َٜٓف أٝطـ٤٤َ ح٧ٓٞحٍ ا٠ُ أٓٞحٍ أُهَٟ
حُٔئٓٔخص  ٌٖ حُؼِٔخء حُٔؼخ٣َٖٛ أ١ِوٞٛخ ػ٠ِحُِـش حُؼَر٤ش هي٣ٔخً، ُٝ
 حُٔخ٤ُش.
 صطالصبً:حبٍَبً: تؼشٌف انًصبسف اإلعاليٍخ إ
 ٝٗلْ حُٔؼ٠٘ٛ٘خى ػيس طؼ٣َلخص ُِٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝٓؼظٜٔخ ٓظ٘خرٜش  
 ٜٝٓ٘خ:
ٝكوخً ٧كٌخّ ح٣َُ٘ؼش "ٛٞ ح١ٌُ ٣َهٚ ُٚ رٔٔخٍٓش ح٧ػٔخٍ حَُٜٔك٤ش  -1
٫ طظؼخٍٝ ٓغ أكٌخّ ٌٛح  ٤ٓ٬ش ٝٓزخىثٜخ، ٝأ٣ش أػٔخٍ أُهَٟح٩ٓ
 .10حُوخٕٗٞ"
  ٓظؼٔخٍٛخ ٝط٤ٔ٘ظٜخ ُٜخُقرظـ٤ٔغ ح٧ٓٞحٍ ٝح٢ٛ"ٓئٓٔش ٓخ٤ُش طوّٞ   -2
ٝطلو٤ن حُظؼخٕٝ ح٢ٓ٬ٓ٩ ِْٔ، ٝاػخىس ر٘خء حُٔـظٔغ حُٔ حُٔ٘ظ٤ًَٖ، 
 .11حَُ٘ػ٤ش" ٝكن ح٧ٍُٛٞ ٠ػِ
لش، ًٔخ ٤ٓ٬ش طوّٞ رؤىحء حُويٓخص حَُٜٔك٤ش حُٔوظِٓئٓٔش ٓخ٤ُش آٛٞ"  -3
ٟٞء هٞحػي  ٓظؼٔخٍ ك٠ حُٔـخ٫ص حُٔوظِلش ك٠طزخَٗ أػٔخٍ حُظ٣َٞٔ ٝح٫
ٝطٜيف حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ا٠ُ طلو٤ن ٝأكٌخّ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، 
٤ٓ٬ٓش ًٔخ طوّٞ رزؼٞ حُويٓخص هظٜخى٣ش ٨ُُٓش ح٩خػ٤ش ٝح٫حُظ٤ٔ٘ش ح٫ؿظٔ
 .12ؿظٔخػ٤ش ٝحُي٤٘٣ش"ح٫
َّٕ ٌٛٙ حُظؼ٣َلخص ًِ ٣َٟ        ٝحكي ٍؿْ  طٜذ ك٢ ٓؼ٠٘ ٜخحُزخكغ أ
ً ٔخطٜخ، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗٔظ٘ظؾ طؼ٣َلاهظ٬ف ًِ  ُِٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٢ٛ حً أهَ خ
طويّ ٝ ح٧ٓٞحٍد رـٌطوّٞ  ًحص ١خرغ ٢٤ٓٝ )ٓئٓٔخص ٓخ٤ُشػزخٍس ػٖ 
وخٛش رٜخ حُط٣ِٜٞٔخ  ٤ٛؾٓظؼٔخٍ ٌٛٙ ح٧ٓٞحٍ ك٢ ا١خٍ ُِرخثٜ٘خ ٝح ويٓخصحُ
                                                           
10
 1، حُٔخىس  2010ُٔ٘ش  9هخٕٗٞ حُٜٔخٍف هَحٍ روخٕٗٞ ٍهْ  
 
11
 .5/3755) ىٓ٘ن: ىحٍحُلٌَ( ١1 حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝأىُظٚ ،ٝٛزش حُِك٢ِ٤
12
 .30(2008،) حُوخَٛس: ىحٍ حَُُِ٘٘ـخٓؼخص،حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ر٤ٖ حُلٌَ ٝحُظطز٤نك٤ٖٔ ك٤ٖٔ ٗلخطش،  
 




































ُيػْ حُٔٔظؼ٣َٖٔ ٝطل٣َي ػـِش طو٠غ ٧كٌخّ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظ٢ 
 هظٜخى(.ح٫
انًصبسف اإلعاليٍخويجبدئ أُعظ انًطهت انخبنج: 
13
 
حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُٜخ أُْٓ طوّٞ ػ٤ِٜخ ٝحُظ٢ طلٌْ ػِٜٔخ  ّٕ ا 
 ٝطـؼِٜخ ٓوظِلش ػٖ حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش حُظو٤ِي٣ش ٜٝٓ٘خ:
ُظطز٤ن أكٌخّ ح٣َُ٘ؼش  ٓظؼٔخ٣ٍش طو٠غ٫حُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش ٝحؿ٤ٔغ   -1
 ُٓ ِظِٓش رظطز٤ن ح٧كٌخّ ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ًٌُٝي ُٜخ ٤ٛجش ٍهخرش َٗػ٤ش طـؼِٜخ 
ح٧ه٬ه٢ ك٢ ح٧ٗ٘طش ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش ٝح٫رظؼخى ػٖ  حُلو٤ٜش ٝح٠ٗ٫زخ١
 .ا٤ٓ٬ٓش ٓظؼٔخٍ ك٢ حُٔـخ٫ص حُـ٤َحُظ٣َٞٔ ٝح٫
ٓزيأ حُٔ٘خًٍش ك٢ حَُرق ٝحُؤخٍس ك٢ ؿ٤ٔغ ٓؼخ٬ٓطٜخ )حٌُٔذ أٝ   -2
 هظَحٝ(. ٖٓ ح٫ػ٘ٔخى ػ٠ِ حُلخثيس حُؼخرظش )ح٩هَحٝ ٝح٫حُـَّ( ري٫ً 
 حُـٍَ ٝحُـزٖ. ٫ طلظٟٞ ػ٠ِؿ٤ٔغ ٓؼخ٬ٓطٜخ   -3
ٓظؼٔخ٣ٍش ُظؼخَٓ ٓغ ُرخثٜ٘خ ٝؿ٤َ ٓلٍٜٞس ُٜخ ػيس ٤ٛؾ ط٤ِ٣ٞٔش ٝح  -4
حُٔظٔؼِش ك٢ ك٢ ٓـخٍ ٓؼ٤ٖ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُٜٔخٍف حُظو٤ِي٣ش 
 .هظَحٝح٫
ً ِٓؼش، ٝأىحس ُِٞكخء ٝٓو٤َْٗ طؼظزَ حُ٘وٞى ٤ِٓٝش ُِظزخىٍ ُٝ  -5 ِو٤ٔش، ُ خ
ٓغ حُِٔغ رخ١َُٝ٘ ٖٓ ه٬ٍ حُظؼخَٓ  ٤ُْٝ ُٜخ ه٤ٔش ٤ُ٘ٓش ا٫َّ 
 ػ٤ش.حَُ٘
 خصبئص انًصبسف اإلعاليٍخانًطهت انشاثغ: 
   ّٕ طـؼِٜخ ٓوظِلش ػٖ حُٜٔخٍف هٜخثٚ ِٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُا
 :14حُظو٤ِي٣ش ٢ٛٝ ًخ٧ط٢
َّٕ  طؼظزَ حُٜٔخٍف  -1 ؿخُز٤ش ػِٜٔخ ٣ٌٕٞ  ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٓئٓٔخص ٓخ٤ُش، أٟ أ
 .ح٢ٓ٬ٓ٩ هظٜخى٩ّٗٚ ؿِء ٖٓ حُ٘ظخّ حُٔخ٠ُ ٝح٫ ك٢ ح٧ٓٞحٍ،
ٓظؼٔخٍٛخ ر٤ٜـٜخ حُوخٛش رٜخ طٜذ ٜٓٔظٜخ ك٠ طـ٤ٔغ ح٧ٓٞحٍ ٝح  -2
 ٝط٤ٔ٘ظٜخ.
 طويّ حُويٓخص حَُٜٔك٤ش حُٔوظِلش حُٔٞحكوش ٣َُِ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش.  -3
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 .33( 2006) ىٓ٘ن: ىحٍؿخٍكَحء،حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝٓخًح ٣ـذ إٔ ٣ؼَف ػٜ٘خ١ٍٞٗ حُي٣ٖ ُػظ١َ،  
14
 .5/3755)ىٓ٘ن: ىحٍحُلٌَ( ١1 ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝأىُظٚحُلوٚ ٝٛزش حُِك٢ِ٤ ،  
 




































 ؿ٤ٔغ ٓؼخ٬ٓطٜخ طو٠غ ٧كٌخّ ٝهٞحػي ٝأٍُٛٞ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش.  -4
 ٨ُُٓش.ؿظٔخػ٤ش ك٠ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ُٜخ ىٍٝ أٓخ٢ٓ   -5
 طوّٞ رظلو٤ن حُظؼخٕٝ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝر٘خء حُٔـظٔغ.  -6
 أهذاف انًصبسف اإلعاليٍخانًطهت انخبيظ: 
       َّٕ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٜٓخٍف ٫ طظؼخَٓ رخَُرخ، ٫ٝ طوّٞ رظ٣َٞٔ  ا
ً حُٔٞٓٔخص حُظ٢ ط٘ظؾ ِٓؼ ٝاٗٔخ ٢ٛ ٓئٓٔخص ٓخ٤ُش  أٝ هيٓخص ٓلَٓش، خ
ِؼذ ىٍٝحً ٜٓ٘ؾ حُؼو٤يس ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظ٢ طٔظٔي ٜٓ٘خ ًٍخثِٛخ، ٝط طؤٓٔض ػ٠ِ
ً ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ح٫ ٣خىس حُطخهش ُرخٓظويحٜٓخ ُِؼَٝحص رٌلخءس ٝ ،ى٣شهظٜخأٓخ٤ٓخ
ػٔخٍس  خ٤ٗش ك٠ح٩ٗظخؿ٤ش، ًٌُٝي طلو٤ن حُو٤ْ حَُٝك٤ش حُٔظؼِوش رخُٞظ٤لش ح٩ٗٔ
ك٤ٜخ ٤ٖ حُٔٔخ٤ٖٔٛ أًَٔ ٝؿٚ ك٢ حُٔؼخ٬ٓص ر ػ٠ِ ش هللاح٧ٍٝ ٝأىحء ٍٓخُ
 هللا ٍٞآظ٘خىحً ُو ،ٝح٧هَس ٝحُؼخ٤ِٖٓ ٝحُٔظؼخ٤ِٖٓ ٓؼٜخ ٝكُْٞٛ ك٢ حُي٤ٗخ
َُ { ك٢ ٍٓٞس ح٧ػَحف طؼخ٠ُ َٝ َّٕ ٟأَ  ْٞ أَ َ ُْوُ َ ح ْٛ  ْْ ِٜ ح َُلَظَْلَ٘خ َػ٤َِْ ْٞ ُ٘ٞح ٝحطَّوَ َٓ َءح
 ًَ َ َّٔ خرَ َٖ حُ ّ ِٓ ًٌََّ ٍص   ْٖ ٌِ َُ َٝ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ خِء  ٌَْٗرُٞح كَخَٔ ًَخُٗٞح ٣َ خَه خ  َٔ ْْ رِ ُٛ َٕ زُٞ ِٔ ٌْ{
15 ،
 :ظلو٤وٜخ ُ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٔؼ٠ٖٝٓ ٌٛٙ ح٧ٛيحف حُظ٢ ط
 :16يُهبلتصبدٌخ أهذاف اأ٫ًٝ: 
طٞك٤َ حُزيحثَ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُـ٤ٔغ حُٔؼخ٬ٓص حَُٜٔك٤ش حُظ٢ ٣َؿزٜخ   -1
ح٧كَحى أٝ حُٔئٓٔخص ُظـ٘ذ حُٔؼخ٬ٓص ك٢ حُٜٔخٍف حُظو٤ِي٣ش ٓٞحًء 
 ى٤٘٣ش أٝ ؿ٤َ ى٤٘٣ش.ًخٗض ٧ٓزخد 
ط٘ـ٤غ كٌَس ح٫ىهخٍ ر٘ظ٠ حُطَم ُيٟ ؿ٤ٔغ كجخص حُٔـظٔغ ٌٝٓخكلش   -2
 ًظ٘خُ.ح٫
ػ٢ِ ا٣ـخى كَٙ ٬ٓثٔش ٝهِن أ٤ُخص ٝأىٝحص ُِٔٔظؼ٣َٖٔ ُظ٘ـ٤ؼْٜ   -3
 ٓظؼٔخٍ.ح٫
هظٜخى٣ش خ٣ٍغ ٝح٧ػٔخٍ ح٫طٞك٤َ ح٧ٓٞحٍ ح٬ُُٓش ٧ٛلخد حُٔ٘ -4
 ٝحُظ٣ٞٔ٘ش.
يُهبرتًبػٍخ أهذاف احبٍَبً: 
17
: 
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 96: 7حُوَحٕ ،  
16
دمحم ٓويحى، ٓخُْ كِْ،"ىٍٝ حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢  ط٣َٞٔ حُظ٤ٔ٘ش ك٢ كِٔط٤ٖ"، رلغ ٍٓ٘٘ٞ ك٢ ٓـِش حُـخٓؼش  
 .239( ،2005ح٤ٓ٬ٓ٩ش،حُؼيى ح٧ٍٝ،)
 




































ُِٔلظخؿ٤ٖ طوي٣ْ حُوَٝ حُلٖٔ ػزَ ٓ٘خ٣ٍغ ه٣َ٤ش ُٔي ٣ي حُؼٕٞ   -1
ُظ٤ٔ٤َ أٍٓٞ ك٤خطْٜ ريٕٝ كٞحثي ًُٝي ُـَٝ اٗٔخ٢ٗ ًُٝي رؼي ٓٞحكوش 
 حُِـ٘ش حُٔوظٜش ٝحُيٍحٓش ٝحُظؤ٤ًي.
ُؼوٞى حُٔظٞكَس ُي٣ٜخ ٓؼَ طيػْ ٝطؼخُؾ ٌِٓ٘ش ح٩ٌٓخٕ ٖٓ ه٬ٍ ح  -2
  ٓظٜ٘خع ٝحُٔ٘خًٍش.ح٫
ٝا٣ـخى  ٝحُزطخُش حُلوَ ِو٠خء ػ٠ِس حُظ٢ طٜيف ُٛ٘خى٣ن حًُِخاىحٍس   -3
 .كٍِٞ ُْٜ
ّٕ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش طوّٞ رخ        ك٢ طزخع أكيع حُطَم ٝح٧ٓخ٤ُذ حُل٤٘ش ا
٢٤٘ ٝط٘ ٝحُي٤ُٝش جش حُٔٞحٍى حُٔل٤ِشحُٜٔخٍف حُظو٤ِي٣ش، ُظؼزطلي١ ٓغ 
ح٫هظٜخى٣ش ُظل٣َي ػـِش حُظ٤ٔ٘ش ٓظؼٔخ١ٍ ٝحُظزخىٍ حُظـخ١ٍ ٝح٫
٠ِٞحر٢ ُ طو٠غٓؼخ٬ٓطٜخ ؿ٤ٔغ طٌٕٞ ًٌُي ٣ـذ إٔ ٝ ؿظٔخػ٤ش،ٝح٫
   ق.حَُر ٝٛٞ طؤٓٔض ٖٓ أؿِٚ حُٜيف ح٫ٝ١ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ ٗظـخَٛ  ،حَُ٘ػ٤ش
 ضىاثظ ػًم انًصبسف اإلعاليٍخانًطهت انغبدط: 
 ،ػ٘ي ظٍٜٞ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘      
ً  ضأٛزل ً ا٠ُٝ ،ٓ٘ظٞٓش حُٜٔخٍف حُؼخ٤ُٔش ٤ٟق ا٠ُأُ  ٤ًخٗخ  طؼَٔ ؿ٘زخ
٤ِس ٓوظِق أٗٞحػٜخ، ٝأْٛ ٓخ ٣ـؼِٜخ ٓظٔؿ٘ذ ٓغ حُٜٔخٍف ح٧ُهَٟ ػ٠ِ 
 ٛٞ ٗظخّ حُٔ٘خًٍش ح١ٌُ ٣َطٌِ ػ٠ِ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٜٔخٍف ح٧ُهَٟ ػ٠ِ
 أُْٓ ٟٝٞحر٢ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٖٝٓ ٌٛٙ ح٠ُٞحر٢ ٓخ٢ِ٣:
 ششػٍخانضىاثظ أوالً: ان
طظٔؼَ ك٤ٔخ ٖٝٓ ح٠ُٞحر٢ حَُ٘ػ٤ش حُظ٢ طلٌْ ػَٔ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش 
:٢ِ٣ 
 يُغ انشثب - أ
 يفهىو انشثب وػاللته ثبنفبئذح: .1
رخًء رٔؼ٠ٖ٘ٓ كؼَ ٍرخ، ٣ُوخٍ ٍرخ حُ انشثب نغخ:تؼشٌف   ٍَ ح ٝ ًّٞ رُ ٍُ  ٢٘ء ٣ََرٞ 
 .18ُحى ٝٗٔخ
 .19ٓؼخٟٝش ٓخٍ رٔخٍ" ك٠ "٣ُخىس ٓخٍ ر٬ ٓوخرَ اصطالصبً:انشثب تؼشٌف  
                                                                                                                                                                       
17
٤ًِش ح٩هظٜخى،  --١ٍُٞٔ")ٍٓخُش ٓخؿٔظ٣ََٔٗ٤ٖ حُٔلظ٢، " حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝأػَٛخ ك٢ ٗٔٞ ح٩هظٜخى ح 
 29(2011ؿخٓؼش ىٓ٘ن 
18
 .1116(1988)ر٤َٝص: ىحٍ حُـ٤َِ ،2ؽ ُٔخٕ حُؼَدحرٖ ٓ٘طٍٞ،  
 




































ٌّ ك        َّٕ حَُرخ ٓلَ َّٕ ٓغ ططٍٞ  ٢ٝرٔخ أ ًَ ح٧ى٣خٕ حُٔٔخ٣ٝش، ا٫ّ أ
رٚ ٖٓ هزَ أٛزلض طظٞٓغ ىحثَس حُظؼخَٓ  ،هظٜخى٣شحُؼٍٜٞ ٝح٧ٗظٔش ح٫
كظ٢ َٝٛ ا٠ُ حُيٍٝ ح٤ٓ٬ٓ٩ش رؼي  ،حُلخثيس حُيٍٝ حُـَر٤ش طلض ٠ٔٔٓ
ٍ ِٓز٤ش ػ٠ِ ػخػَ٘، ًٝخٕ ُٚ حَ ٓظؼٔخٍْٛ ُٜخ ك٢ ريح٣ش حُوَٕ حُظخٓغ ح
حُيٍٝ هظٜخى١، ٓٔخ ؿؼَ حُٔٔظٟٞ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ٝهخٛش ح٫
خ حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ حُظو٤ِي١ حُٔزخىة ٝح٧ُْٓ حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜ ح٤ٓ٬ٓ٩ش طظز٠٘
م ر٤ٖ حَُرخ ٝحُلخثيس، كخُلخثيس ٢ٛ ٓويحٍ حُ٘ٔزش  حُـَر٢، َّ ٝحُيٍٝ حُـَر٤ش طل
ٝ، كبٕ ًخٗض ٌٛٙ حُ٘ٔزش ر٤ٔطش كٌٜٙ كخثيس ٝإ حُٔيكٞػش ػٖ حُٔخٍ حُٔوظَ
 .20ًخٗض ًز٤َس كٌٜٙ ٍرخ
ّٕ حُلخثيس حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ حُ٘ظخّ       خ ٖٓ حُ٘خك٤ش حَُ٘ػ٤ش، كب ّٓ حُٔخ٢ُ  أ
ٓش َّ ً  حُظو٤ِي١ ك٢ٜ ٍرخ ٝٓل ، ك٤غ ؿخء ك٢ ٓٞٓٞػش أػٔخٍ حُٜٔخٍف َٗػخ
ٍطلخع ٛٞ ح٫ثي، ٧ٕ حَُرخ حُلٞحٚ"٫ كَم ر٤ٖ ًِٔش حَُرخ ًِٝٔش أّٗ 
ً ح٣ُِخىس حُظ٢ طٌٕٞ كٞم ح٧َٛ ٝ حُ٘لغ ٝحُؼِٞ...ٝح٣ُِخىس، ٝحُلخثيس ٢ٛ أ٠٣خ
م ر٤ٖ  ح١ٌُ ٣ـ٤٘ٚ حُيحثٖ، ٝحُٔؼ٠٘ َّ ْٕ ًخٕ حُوخٕٗٞ حُٟٞؼ٢ ٣ل ٝحكي ك٤ٜٔخ ٝا
ً ا٫ّ اًح ُحىص ػٖ حُلي ح٧ه٠ٜحَُرخ ٝحُلخثيس ٫ٝ ٣ؼظزَ حُلخثيس ٍ ح١ٌُ  رخ
  .٣21ٔٔق رٚ حُوخٕٗٞ"
رخ ٝحُلخثيس ٓظلوخٕ ك٢ حُـخٗذ ٖٓ ٌٛح إٔ ٓل٢ٜٓٞ ح٣َُٝظ٠ق   
ح٧ٓٞحٍ حُٔوظَٟش ٝطٔؼَ  ، أ١ ٣ؼ٢٘ حُٔويحٍ ح١ٌُ ٣ُلَٝ ػ٠ِهظٜخى١ح٫
 ٍرلخً ُِٔوَٝ ٝطٌِلش رخُ٘ٔزش ُِٔوظَٝ.
  أَىاع انشثب .2
ظوخٟخٛخ ٛخكذ حُٔخٍ ٖٓ "ح٣ُِخىس ح١َُٝ٘ٔش حُظ٢ ٢ٛ٣ سثب انذٌىٌ:أوالً: 
  .22طلي٣يٙ" أؿَ ٓؼِّٞ ٣ظلوخٕ ػ٠ِّ ٓخُٚ ٗظ٤َ ٍأ حُٔي٣ٖ ػ٠ِ
                                                                                                                                                                       
19
 .190(1990)حُوخَٛس: ٌٓظزش ٓير٢ُٞ، ح٩ٓظؼٔخٍك٢ ح٩هظٜخى ح٢ٓ٬ٓ٩ ، أ٤َٓس ػزيحُِط٤ق ٍٜٓ٘ٞ
20
طٍٞٛخ، ٗ٘خ١ٜخ ٓغ ىٍحٓش ٗطز٤و٤ش ػ٢ِ َٜٓف حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش: ٓلٜٜٞٓخ، ٗ٘ؤطٜخ، طدمحم رٞ ؿ٬ٍ ،   
 .24(1990)حُـِحثَ: حُٔئٓٔش ح٤٘١ُٞش ٌُِظخد، ا٢ٓ٬ٓ
21
)ر٤َٝص: ىحٍ 1ؽٓٞٓٞػش أػٔخٍ حُز٘ٞى ٖٓ حُ٘خك٤ظ٤ٖ حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُؼ٤ِٔشٓل٢ حُي٣ٖ آٔخػ٤َ ػِْ حُي٣ٖ،   
 .36(1993ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، 
22
)ػٔخٕ: ىحٍ حُ٘لخثْ، ١1ح٩هظٜخى٣ش ك٢ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩شػ٤ِٔخص حُظٍٞم ٝططز٤وخطٜخ أكٔي كٜي ح٤َُٗي١،  
2005)26. 
 




































ً ػِ      ٍرخ حُـخ٤ِٛش ٍٝرخ حُوَٝ ٍٝرخ ح٤ُٔ٘جش  ٣ٝ٠طِن ٍرخ حُي٣ٕٞ أ٠٣خ
ّٕ طل٣َٔٚ ًخٕ ظخَٛحً ك٢ حُوَحَٕ ٝحُٔ ٢ِّ ٧ ـَ ٘ش ٫ٝه٬ف ر٤ٖ ًٌُٝي ٍرخ حُ
ػ٘ي حُؼَد ك٢ حُـخ٤ِٛش، أ١ اًح ٗوٚ  حً ًخٕ ٓٞؿٞىٝٗؤٗٚ، حُلوٜخء ك٢ 
رخ٣ُِخىس حُٔظلن  ُٙ َ ىح٣ٖ ٗوٜخً أهَ ٧ؿَ ٝكَ ٓٞػي حُٔيحى ١خُزٚ رٚ أٝ أهّ 
ٝرٌٜح طؼظزَ حُلخثيس حُٔي٣٘ش أٝ حُيحث٘ش ٝحُز٤ٔطش أٝ حًَُٔزش حُظ٢  ،23ػ٤ِٜخ
٣ُخىس ػٖ ح٧َٛ ك٢ ٓوخرَ ٧ٜٗخ  ،طٔظويّ ك٢ حُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش ٍرخ ى٣ٕٞ
 حُٔيحى. طؤؿ٤َ 
ًَٛخ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق ػٖ ك٢ ح٧ٛ٘خف حُظ٢ ٣ًٌٕٝٞ : ب انجٍىعسث حبٍَبً:
ذ رخٌُٛذ، "حٌُٛهللا ػ٘ٚ، هخٍ:هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػزخىس رٖ حُٜخٓض ٢ٍٟ
 َُّ َُّ رخُز ، ٝحُِ٘ؼ٤َ رخُِ٘ؼ٤َ، ٝحُظَٔ رخُظَٔ، ٝحُِٔق ٝحُل٠ش رخُل٠ش، ٝحُز
، ٍَ هظِلض ٌٛٙ ح٧ٛ٘خف كز٤ؼٞح ٓٞحًء رٔٞحٍء، ٣يحً ر٤ٍي، كبًح ح رخُِٔق، ٓؼ٬ً رٔؼ
كبًح ر٤َِغ ح٢ُ٘ء رٔؼِٚ ٓغ ح٣ُِخىس ك٢ أكيٛٔخ  ،24ر٤ٍي" ٤ًق ٗجظْ، اًح ًخٕ ٣يحً 
ٓغ  ٖٓ ؿ٤َ ٓوخرَ كٌٜح ٍرخ حُل٠َ، ٝاًح طزخىٍ ح٢ُ٘ء رٔؼِٚ أٝ ٓغ ؿ٤َ ٓؼِٚ
خء طؤه٤َ ط٤ِْٔ أكيٛٔخ كٌٜح ٠ٔٔ٣                                 .25ٍرخ حَُّ٘ٔ
   لتصبدٌخ نهشثباِحبس اال .3
ثيس ّ رظؤ٤ٜٓٔخ حُـَد حُظ٢ طيػْ حُلخُوي طؼيىص حُ٘ظ٣َخص حُظ٢ هخ       
ٝؿٜض رؼيس ح ُٝ ٢ ٗظوخىحص ٩كظٞحثٜخ ػ٢ِ ػيس ِٓز٤خص كحَُر٣ٞش، ا٫ّ أٜٗخ 
 :26ىحصخٗظوحُظ٣َٞٔ حَُر١ٞ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ ح٫هظٜخى١ ٖٝٓ ٌٛٙ ح٫
ح٫هظٜخى، ٌٝٛح ٣َؿغ ا٠ُ حٍطلخع ٓؼَ حُلخثيس  ٢حُظ٠وْ ك٣ٔخػي ػ٠ِ  (1
ٍ ٍطلخع أٓؼخ، ٌٝٛح ٣ئى١ ا٠ُ حٍطلخع حُظٌِلش ح٩ٗظخؿ٤شحُظ٢ طؼٌْ ػ٠ِ ح
 حُويٍس حَُ٘حث٤ش ُِٔٔظِٜي. حُِٔغ ٝحُويٓخص ٖٝٓ ػْ ٣ئػَ ػ٠ِ
أٝ ؿ٤َ ٓٞء طٞؿ٤ٚ حُٔٞحٍى حُٔظخكش، أ١ طٞؿ٤ٜٜخ ٩ٗظخؽ ِٓغ ًٔخ٤ُش  (2
  .ٗخكؼش ًخُيهخٕ
                                                           
23
 .170(1990)حُوخَٛس: ٌٓظزش ٓير٢ُٞ، ح٩ٓظؼٔخٍ ك٢  ح٩هظٜخى ح٢ٓ٬ٓ٩أ٤َٓس ػزيحُِط٤ق ٍٜٓ٘ٞ،  
24
َّٜف ٝر٤غ حٌُٛذ رخٍُٞم ٗويحً، كي٣غ ٍهْ    .3070أهَؿٚ ِْٓٔ ، ًظخد حُٔٔخهخس، رخد حُ
25
 .15 -14(2009)ىٓ٘ن: ىحٍ حٌُٔظز٢، ١2حُ٘ظخّ حَُٜٔك٢ ح٢ٓ٬ٓ٩ٍك٤ن ٣ْٞٗ ح١َُٜٔ،   
26
 .136 -130(2006)ح٧ٍىٕ: ػخُْ حٌُظذ حُلي٣غ، ١1حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩شك٤ِق كٖٔ هِق،   
 




































حُٔـظٔغ  ٢َ حُطخهش ح٩ٗظخؿ٤ش ٌٝٛح ٣ئى١ ا٠ُ ٝؿٞى ٣َٗلش ٓؼ٤٘ش كطؼط٤ (3
ىهَ َٓطلغ  ، ٝطلَٜ ػ٠ِهظٜخى٣شح٫٫ طؼَٔ ك٢ أ١ ٖٓ حُ٘٘خ١خص 
 ٗظ٤ـش حُلخثيس حُظ٢ ٣ظلَٜ ػ٤ِٜخ ٓوخرَ ح٩هَحٝ.
حُ٘ظ٣َش  ٢ككٔذ ٓخ ؿخء  ٫ ٣٘ـغ ػ٢ِ ح٫ىهخٍ ٝح٫ٓظؼٔخٍ ػ٢ِ (4
ّٕ ح٫ىهخٍ ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُيهَ، ٝحُلخثيس ٫ ط٘ـغ ػ٠ِ طلو٤ن  ح٤ٌُظ٣َش، ا
حُٔـخ٫ص حُظ٢ طٌٕٞ  ٢ح٫ٓظؼٔخٍ كىهخٍ أًزَ، ًٔخ أٜٗخ طوَِ ٖٓ ح
ّٕ حُظ٣َٞٔهخٛش ك٢ كخُش حٌُٔخى ح٫ػٞحثيٛخ ٓ٘ول٠ش ٝ  هظٜخى١. ا
ّٕ هظٜخى، ٧حُِٔغ ٝحُويٓخص ك٠ ح٫ ٢حَُر١ٞ ٫ ٣وخرِٚ طزخىٍ كو٤و٢ ك
هظٜخى١ ٓوخرَ حُظ٣َٞٔ ٤ُْٝ ٓوخرَ ٗ٘خ١ ح ح٩هَحٝ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ أٍرخف
٣٘ظؾ ػ٘ٚ ه٤ٔش ٠ٓخكش، ك٤ٜزق ٓؼيٍ ٗٔٞ حُٔي٤ٗٞ٣ش ٓٔظو٬ً ٓ٘ل٬ًٜ ػٖ 
 ٓؼيٍ ٗٔٞ حُ٘خطؾ حُلو٤و٢.
 يُغ انغشس  - ة
 يفهىو انغشس:   .1
ٍ ر٘لٔٚ ٝٓخُٚ طـ٣ََحً  نغخ:تؼشٌف انغشس  ََّ ٟٜخ ٖٓ حُلؼَ َؿ َّ سً: أ١ ػ ََّ ـِ ٝطَ
ٌَش ٖٓ ؿ٤َ  َِ َٜ ، ٝحُـٍَ ٛٞ حُوطَٓؼَكشُِ
27                                                                                       . 
 ٣ـَ ٝرخ١ٖ ٓـٍٜٞ ٣ـؼِٚ ك٠"ٓخًخٕ ُٚ ظخَٛ  :صطالصباتؼشٌف انغشس 
رٌَ٘ ٫ ٣ٌٖٔ ٓؼٚ طؼ٤٤ٖ هظ٬ف رؼي ًُي حُوطَ حُٔؼخ٢ِٓ، ٝٛٞ ح٫ٓؼَٝ 
 .28حُٔٞهق حُِ٘حع ك٤لَٜ ح٠ٍَُ ٝحٌُِٜش ٝحُوطَ ٬ًُّ ؿخُذ ُٚ"
 :ششوط انغشس انًؤحشح فً انؼمذ .2
                                            :29ظؤػَ ٛلش حُؼوي رخُـٍَ رٌٜٙ ح١َُٝ٘ ٢ٛٝط
ً ر٤ٔط حً كيٍؿخص حُـٍَ ٓوظِلش ك٢ حُؼوٞى ٌٖٓٔ إٔ ٣ٌٕٞ ؿٍَ (1 ٝٛٞ  خ
حُـٍَ حُٔٔٔٞف رٚ ٧ٕ ٛلش حُؼوي ٫ طظؤػَ رٚ ٓؼَ حُـٍَ ك٢ ػوي ا٣ـخٍ 
 ٔؼش ٝػ٣َٖ٘ ٣ٞٓخً.٤ٖ ٣ٞٓخً أٝ طحُيحٍ َٜٗحً، ٧ٕ حَُٜ٘ هي ٣ٌٕٞ ػ٬ػ
 .حُٔؼوٞى ػ٤ِٚ أٛخُش ٓؼَ ر٤غ حُٔٔي ك٢ حُٔخء ٝػوٞى حُؤخٍ إٔ ٣ٌٕٞ ك٠ (2
                                                           
27
 .14 -13(،1988ٓخىس ؿٍَ،) ر٤َٝص، ىحٍ حُـ٤َِ،  5، ؽُٔخٕ حُؼَدحرٖ ٓ٘ظٍٞ،  
28
) حُزل٣َٖ: ٓئطَٔ ح٤ُٜجخص حَُ٘ػ٤ش ٛلش حُٔؼخ٬ٓصٓي١ أػَ ى٤َُ ٗل٢ حُـٍَ ك٢ دمحم ػ٢ِ حُظٔو١َ٤،   
 .5(2010ٓخ١  27 -26ُِٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، 
29
) ؿيس: حُٔؼٜي ح٢ٓ٬ٓ٩ ١1 حُـٍَ ك٢ حُؼوٞى ٝحَػخٍٙ ك٢ حُظطز٤وخص حُٔؼخَٛسح٣َ٠َُ،  حُٜي٣ن دمحم ح٤ٓ٧ٖ 
 .44 -39(1993ُِزلٞع ٝحُظي٣ٍذ، 
 




































، ٧ٕ ُٚ حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش حً ٝٛٞ حُـٍَ ح٢ُٜ٘ٔ ػ٘ٚ ك٠ٕ ٣ٌٕٞ حُـٍَ ًؼ٤َأ  (3
 أكيٛٔخ. حَػخٍ ػ٠ِ حُٔظؼخهي٣ٖ أٝ ػ٠ِ
ًُي إٔ  ٝٓؼخٍ ػ٠ِٛلش حُؼوي  ٤ٛ٢ـش حُؼوي، أ١ ك ٣ٝ٢ٌٕٞ حُـٍَ ك (4
ك٤وٍٞ ُٚ رؼض ُي ىح١ٍ اًح رخع ٢ُ  ،٣وّٞ ٗوٚ رز٤غ ىحٍٙ ُ٘وٚ حَهَ
ٗٚ طْ طؼ٤ِن حُز٤غ رؤَٓ ؿ٤َ ٧ ،ك٬ٕ ىحٍٙ ٣ٝوزَ حُٔ٘ظ١َ كٌٜٙ ر٤غ ؿٍَ
 ٓلَ حُؼوي، حُٔز٤غ ٝحُؼٖٔ. ٢أّ ٫، ًٌُٝي حُـٍَ ك٣ظْ َٛ  ٓئًي
حُـٍَ ٤ُْ رٌؼ٤َ ٫ٝ ه٤َِ)حُٔظ٢ٓٞ( ٝحهظِق حُلوٜخء َٛ ٛٞ ٖٓ حُـٍَ  (5
 ح٤ٔ٤َُ أّ ٖٓ حُـٍَ حٌُؼ٤َ ٓؼَ ر٤غ حُؼ٤ٖ حُـخثزش.
 ٫ٝ٢ ٣ٌٕٞ كح٩ؿخٍس، ٓؼَ حُز٤غ ٝ ػوٞى حُٔؼخٟٝخص ٢ك٣ٌٕٞ حُـٍَ  (6
 .ػوٞى حُظزَع ٓؼَ حُٜزش
                                                                                            انظهىيُغ   .3
 ،ؿخءص ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُز٤خٕ ؿ٤ٔغ حُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش ح٤ٓ٬ٓ٩ش        
ى حُؼوٞٝ، أٓخّ حُؼيٍ ٝٓ٘غ حُظِْ رـ٤ٔغ أٗٞحػٚ ٍٝٛٞٙ ٜخ هخثٔش ػ٠ِّٗ ٧
حُظِْ ٝحُلٔخى طٌٕٞ ٠َٓس رخُطَك٤ٖ أٝ  حُوخثٔش ػ٠ِٝحُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش 
خ ٓوٜي ّٓ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٛٞ حُللخظ ػ٠ِ ٜٓخُق حُ٘خّ  أكيٛٔخ، أ
حُؼوٞى حُٔخ٤ُش ٝٓ٘غ حَُرخ ٝأًَ أٓٞحٍ حُ٘خّ  ٝحٍٟخء ؿ٤ٔغ ح١٧َحف ك٠
 .30رخُزخ١َ
 لتصبدٌخ ويبنٍخضىاثظ احبٍَبً:  
٣َِ٘ؼش خً ُٞحكوٝٓخ٤ُش طـؼَ ػِٜٔخ ٓهظٜخى٣ش ر٢ حِٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٟٞحُ 
  ٜخ:ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٓ٘
 صفع انًبل وتًٍُته .1
ّٕ حُٔخٍ ػَٜ٘ أٓخ٢ٓ ك         ٓظؼٔخٍ ٝحُؼ٬هخص حُٔخ٤ُش ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ح٫ ٢أ
ً ٝأَٓحً  حً حُٔخٍ ٝط٤ٔ٘ظٚ ٓوٜي ٝرٌٜح ٣ٌٕٞ حُللخظ ػ٠ِٝحُٔٔظؼ٣َٖٔ،  أٓخ٤ٓخ
ٓظؼٔخُٚ ٝطو٤ٜٜٚ ٠ُٔخٕ حُو٠خء حخً ٣ُِخىس حٌُلخءس ح٫هظٜخى٣ش ك٢ ٣ٍَٟٝ
حُظ٢ طظُٞي ػٖ ٗوٚ حُٔٞحٍى حُٔظخكش ٝٓٞء  ،هظٜخى٣شػ٠ِ حُٔ٘خًَ ح٫
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)ٓـِش ؿخٓؼش حُِٔي ػزيحُؼ٣ِِ، حَُ٘ػ٤ش ٝحَػخٍٛخ ك٢ كوٚ حُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُشحُٔوخٛي ٣ٍخٝ ٍٜٓ٘ٞحُو٤ِل٢،  
 .29(2004،حُؼيى ح٧ٍٝ،17ح٩هظٜخى ح٢ٓ٬ٓ٩، حُٔـِي
 




































ف كلع حُٔخٍ أّٗٚ، 31ط٣ُٞغ حُؼَٝس َِّ ح٧ُٓش ٖٓ ح٩ط٬ف كلع أٓٞحٍ ":ُٝوي ُػ
أ٣ي١ ؿ٤َ ح٧ُٓش ريٕٝ ػٞٝ، ٝكلع أؿِحء حُٔخٍ حُٔؼظزَ  ٖٝٓ حُوَٝؽ ا٠ُ
 ٓخ٢ِ٣: كلع حُٔخٍ ٝط٤ٔ٘ظٚ ػ٠ِ ٣ّٝٞوُ ، 32ػٖ حُظِق ريٕٝ ػٞٝ"
ٞحٍ رخُطَم حَُٔ٘ٝػش، أ١ ٣ؼ٢٘ ح٫رظؼخى ػٖ حٓظؼٔخٍ ٓظؼٔخٍ ح٧ٓح  .1
ٓوخُلش ٣َُِ٘ؼش  ٜخ٧ّٗ  ،ٗظخؽ حُؤٍٞ ٝحُٔوخَٓحصٓ٘خ٣ٍغ ا ٢ح٧ٓٞحٍ ك
 ٢حُظ٤ٔ٘ش حُلو٤و٤ش كٝطٞؿ٤ٚ ح٧ٓٞحٍ ٗلٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٠َٓٝس ُِٔـظٔغ، 
 ؿظٔخػ٢.ُٔـخٍ ح٫هظٜخى١ ٝح٫ح
ٍ ٓظؼٔخح٫رظؼخى ػٖ ح٫، رٔؼ٢٘ ٣ٌٕٞ ح٫ٓظؼٔخٍ كو٤و٤ًّخ ٤ُْٝ ٤ًّٔٛٝخإٔ   .2
ؿخص كظ٤خح١ٌُ ٫ ٤٠٣ق أ١ ه٤ٔش ٠ٓخكش ا٠ُ ح٫هظٜخى، ٝحُظٞؿ٤ٚ ٗلٞ ح٫
ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٖٓ  ٢حُلو٤و٤ش ُِٔـظٔغ ٝح٧هي رؤ٣ُٞٝخص ح٫ٓظؼٔخٍ ك
 ٣ٍَٟٝخص ػْ حُلخؿ٤خص ػْ حُظل٤٘٤ٔخص.
ٓض ح ٧ٕ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩شًظ٘خُ ح٧ٓٞحٍ، ٖٓ ححُلي   .3 َّ ًظ٘خُ ح٧ٓٞحٍ ك
خ ُٜخ  َٔ ُِ  .هظٜخىٍ ػ٠ِ ح٫أَٟحٖٓ ٝكزٜٔخ ػٖ حُظيحٍٝ 
كتُبص ٌتشتت ػهٍه اَحبس يُهبواال
33: 
 ٗٔزش ىٍٝحٕ حُ٘وٞى. ٣ئػَ ػ٢ِ  (1
 طٞهق ٗٔٞ حُؼَٝس ح٫هظٜخى٣ش ٝطيحُٜٝخ، ٌٝٛح ٣ئػَ ػ٠ِ  (2
 حُٔٞم. ط٘خكْ حُٔـٔٞػخص حُوي٣ٔش ك٠ؿي٣يس ػيّ رِٝؽ ٓـٔؼخص اٗظخؿ٤ش 
 .هظٜخى٣١ٔخػي ػ٠ِ حٗظ٘خٍ حُزطخُش ٝحٌُٔخى ح٫  (3
                                                                                  تضمٍك انتًٍُخ انضمٍمٍخ  .2
  َّٕ ْؼي٣َْٜخ زُ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش حُلو٤و٤ش رِ  حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش طٔؼ٠ ا٠ُ ا
ه٬ٍ ؿِٔش ٖٓ ح٠ُٞحر٢ حُظ٢ طَػخٛخ ًُٝي ٖٓ  ،ؿظٔخػ٢ح٫هظٜخى١ ٝح٫
ِ ػ٠ِ ح٫ٓظؼٔخح٫ ػ٘ي ط٣َٞٔ ٓوظِق حَُٔ٘ٝػخص ًِ ٓظؼٔخٍ ٣ٍش، حُظ٢ طَُ
ْٕ ٣ليع حَػخٍحً ا٣ـخر٤ش طظٔؼَ حُلو٤و٢ ك٢ ؿ٤ٔغ حُوطخػخص، ٌٝٛح ٖٓ ٗؤٗٚ أ
 حُظ٤ٔ٘ش حُ٘خِٓش ُِٔـظٔغ. حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٢ك
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 .248(2006)حُوخَٛس: ىحٍ حُلـَ، ١1حُٜٔ٘ؾ حُظ١ٞٔ٘ حُزي٣َ ك٢ ح٩هظٜخى ح٢ٓ٬ٓ٩ٛخُق ٛخُل٢،   
32
 .361،(2006)حُوخَٛس: ىحٍ حُلـَ، 1خى ح٢٤ٓ٬ٓ٩ٛخُق ٛخُل٢،  حُٜٔ٘ؾ حُظ١ٞٔ٘ حُزي٣َ ك٢ ح٩هظٜ  
33
)حُـِحثَ: ٓـِش حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش، ٟٞحر٢ ح٩ٓظؼٔخٍ ك٢ حُلٌَ ح٢ٓ٬ٓ٩رُٞؼ٤ي رؼِٞؽ،  
 .92(13،200حُؼيى
 





































 ضبثظ انًخبطشح  .3
ّٕ ١ز٤ؼش ح٧كَحى طوظِق ك  س، ٝحُٔوخ١َس ٤ُْٜٓٞ ٗلٞ ػَٜ٘ حُٔوخ١َ ٢ا
ٓظؼٔخ٣ٍش، كٜ٘خى ٖٓ ٣ل٠َ ٝح٫ شحُؼ٤ِٔخص حُظـخ٣ٍ ٢ٓظ٬ُٓش ٓغ حَُرق ك
 حَُٔ٘ٝػخص ح٧هَ ٓوخ١َس ٝٛ٘خى حُؼٌْ ٖٓ ٣لذ حُٔوخ١َس ٫٢ٓظؼٔخٍ كح
ّٕ حص حُؼخثي حٌُز٤َ، حَُٔ٘ٝػخص ً ٢ك ٓؼيٍ  ٝٓٔخ ٓزن ح٩ٗخٍس ا٤ُٚ أ
هظٜخى١ ٜٝٓ٘خ ٓخ ٛٞ ٟخٍ وظِق كٜٔ٘خ ٓخ ٛٞ ١ٍَٟٝ ُِ٘ٔٞ ح٫حُٔوخ١َس ط
طٌٕٞ ك٠ حَُٔ٘ٝع ٗٔزظٜخ  ٕ حُٔوخ١َ حُظ٢ا .34ٝٓؼز٢ ُِ٘٘خ١ ح٩هظٜخى١
أ١ ٍرق  % طٌٕٞ ٍرخ0طٌٕٞ ٗٔزش حُٔوخ١َس  ٝػ٘يٓخ حً هٔخٍ % ط100٠ٔٔ
 ً خ حُٔوخ١َ حُظ٢ طٌٕٞ ٓخ ر٤ٖ حٍُٜٞطخٕ  ،ريٕٝ ٟٔخٕ ٌٝٛح ٓلَّ َٗػخ ّٓ أ
  ٜٞ ٓـخٍ حُٔوخ١َس حُٔوزُٞش َٗػخً.حُٔخروظ٤ٖ ك
ششػبً كًب ٌهًوضبثظ انًخبطشح 
35
: 
أًَ أٓٞحٍ حُ٘خّ رخُزخ١َ: ٝكظ٠ طٌٕٞ  ػيّ ح٫ٗظٔخٍ ػ٠ِ  (1
ٝ أٟٖٔ حُٔوخ١َس حَُٔ٘ٝػش ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حَُرق ؿ٤َ ٠ٕٓٔٞ 
  .هَآُلٔخد ١َف ػ٠ِ كٔخد هٔخٍس ١َف 
٣ٝؼ٢٘ ٌٛح إٔ طٌٕٞ  :ٝ حُؼَٔأُؼَٜ٘ حُٔخٍ حُظزؼ٤ش   (2
ً ٬ُٓٓٝ حُؼَٔ ٝح٠ُٔخٕ أُٔخٍ ح طخرؼش ُؼَٜ٘حُٔوخ١َس  ٕ أٝ ،ُٜٔخ خ
   .كو٤و٢ ٗخكغ ػَٔ ٓزيٍٝ أٝ ؿٜي ٣ظلون حَُرق ٖٓ
حُـخُذ ك٤ٜخ ٛٞ ح٬ُٔٓش أٝ حُظٔخ١ٝ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ: إٔ ٣ٌٕٞ   (3
َ  ر٤ٖ حُـْ٘ ٝحُـَ حَُرق ؿ٤َ ٠ٕٓٔٞ أ١ ٓظَىىحً  ٜٓ٘ٔخ  ّ، أ١ ٣لظَٔ ً
 حُٔوخ١َس كظوَؽ حُٔوخ١َس ٖٓ ا١خٍ حُؤخٍ ٝحُـٍَ.
 شحَُٔ٘ٝػٝطٌٕٞ حُٔوخ١َس  طَك٤ٖ:ُِ شٝٓظٞهؼأٓؼِٞٓش   (4
ُي٣ٚ ػِْ ١َحف ٧كي حأػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ  َٓ٘ٝػشحُـ٤َ  حُٔوخ١َسىحثَس  ٢ك
  .ٟٖٔ حُـٍَ ح٢ُٜ٘ٔ ػ٘ٚ رٞؿٞىٛخ ٝٛٞ ٓخ ٣ـؼِٜخهَ ح٥ىٕٝ 
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)ؿيس: حُٔؼٜي ح٢ٓ٬ٓ٩ ُِزلٞع ٝحُظي٣ٍذ، ١1حُظل١ٞ ك٢ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ٓخ٢ٓ رٖ ارَح٤ْٛ ح٣ُِْٞٔ،    
2007)64. 
35
)حُـِحثَ: ؿخٓؼش رخط٘ش،  ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ حُزؼي حُٔوخٛي١ ُيٍٝ حُٔوخ١َس ك٢ ح٩هظٜخى ح٢ٓ٬ٓ٩ؿ٤ِٔش هخٍٕ،  
 .31 -28(2008/2009ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس، ٤ًِش حُؼِّٞ ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼِّٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش، 
 




































حُـْ٘  ٝحُـَّ: أ١ طلَٔ ح١٧َحف  ٢ط٘خٍى ح١٧َحف ك  (5
 حُٔوخ١َس ٓوخرَ حَُرق.
ّٕ "أَٛ حُٔوخ١َس َٓ٘ٝع، ا٫ّ ٓخ ًخٕ ٜٓ٘خ هٔخٍحً أٝ   ٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ أ
ّٕ حُظ٣َٞٔ ٝح٩ٓظؼٔخٍ ك ،٤ٜ٣36ذ ك٢ أًَ حُٔخٍ رخُزخ١َ" هظٜخى ح٫ ٢ا
٤غ هظٜخى حُٟٞؼ٢، ٧ٕ ؿ٢ٓ٬ٔ ٣ظ٤ِٔ رؼَٜ٘ حُٔوخ١َس ػٖ ح٫ح٩ٓ
ٖٓ حُٔوخ١َ حُظ٢ هي ِحًء ٓظؼٔخٍ طظلَٔ ؿحُٔ٘خًٍش ك٢ ػ٤ِٔش ح٫ح١٧َحف 
ً  ٢طليع ك ًٔخ ٛٞ حُلخٍ  حُٔٔظوزَ ٖٓ ؿ٤َ إٔ ٣ٌٕٞ أ١ ٖٓ ح١٧َحف ٟخٓ٘خ
حُز٘ٞى حُظو٤ِي٣ش حُظ٢ ط٠ٖٔ ح٧ٓٞحٍ حُٔٞىػش ُي٣ٜخ ٓغ ٣ُخىس ٓويحٍ  ٢ك
 حُلخثيس.
 يصبدس تًىٌم انًصبسف اإلعاليٍخطهت انغبثغ: ًان
ّٕ ٜٓخىٍ   :٣ٞٔ37َ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ط٘ؤْ ا٠ُطا
  يصبدس داخهٍخ  .1
حُٔٔخ٤ٖٔٛ كوٞم  كخُٜٔخىٍ حُيحه٤ِش ُِٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش طظٌٕٞ ٖٓ 
ٍأّ حُٔخٍ، ٝح٫كظ٤خ٤١خص، ٝح٧ٍرخف حُٔلظـِس ًٌُٝي حُٔوٜٜخص ٓؼَ 
ٗولخٝ خ١َ أٝ ح٢ٛٝ ح٧ٓٞحٍ حُٔلظـِس ٧ؿَحٝ ٓؼ٤٘ش ٓؼَ ٓٞحؿٜش حُٔو
 .حُلٖٔ، ٝحُظ٣َٞٔ ٖٓ حُٔٔخ٤ٖٔٛ ٝحُوَٝ حُو٤ٔش أٝ ح٬ٛ٩ى
 يصبدس خبسرٍخ  .2
حُٞىحثغ حُـ٤َ  ٢ىٍ حُوخٍؿ٤ش ُِٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش كٝطظٔؼَ حُٜٔخ       
كٔخرخص حُظٞك٤َ ًٌُٝي حُٞىحثغ طَ٘ٔ حُلٔخرخص حُـخ٣ٍش ٝ ،ٓظؼٔخ٣ٍشح٫
يحػٜخ ػ٠ِ أٓخّ ٣حُلٔخرخص ٧ؿَ ٓؼ٤ٖ ٣ٝظْ ا ٢ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش حُظ٢ طظٔؼَ ك
ك٢ ًٌُٝي طلَٔ حُؤخٍس  ،ٓوخرَ ػخثي ٖٓ حَُرق رلٜش ٗخثؼش ٢ح٠ُٔخ٣ٍش ك
هٞػٜخ، ٖٝٓ حُٜٔخىٍ ًٌُي ٌٛٞى ح٫ٓظؼٔخٍ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٜٝٗخىحص كخُش ٝ
حىحص حُويٓخص حَُٜٔك٤ش ٣يحع حُٔظٞحكوش ٓغ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٝا٣َح٫
 حُؼ٫ٞٔص ٝح٧ٍرخف حُظ٢ ٣ـ٤ٜ٘خ ٓوخرَ طوي٣ٔٚ ُِويٓخص ٝط٘ظَٔ ػ٠ِ
 ا٣يحػخص حُٜٔخٍف ح٧ُه١َ. حُٔوظِلش، ٝٓٞحٍى أُه١َ طظٔؼَ ك٠
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ؿخٓؼش رخط٘ش،  ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ ؿ٤ِٔش هخٍٕ، حُزؼي حُٔوخٛي١ ُيٍٝ حُٔوخ١َس ك٢ ح٩هظٜخى ح٢ٓ٬ٓ٩)حُـِحثَ:  
 .31 -28(2008/2009ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس، ٤ًِش حُؼِّٞ ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼِّٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش، 
37
)ىٓ٘ن: ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝأػَٛخ ك٢ ٗٔٞ ح٩هظٜخى ح٣َٔٗ١ٍُٖٞٔ حُٔلظ٢،   
 33(2011ح٩هظٜخى، 
 




































يٜٓخ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ط٘ؤْ ٝح٧ٗ٘طش حَُٜٔك٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظ٢ طو       
ٓظؼٔخٍ، ٝرٌٜح حٌَُ٘ حُؼخّ َ ٝح٫هيٓخص َٜٓك٤ش ػخٓش ٝهيٓخص حُظ٣ٞٔ ا٠ُ
 :٣ظْ طو٤ٜٔٔخ ا٢ُ
ً ّ ٍأ ٠ٍِْٓ ػخرض ٝٓليى ػ ٌٛح حُ٘ٞع ٣وّٞ ػ٠ِ  .1 ٓؼَ  حُٔخٍ ٓٔزوخ
 حَُٔحرلش ٝح٣٩ـخٍس.
طوخْٓ حُٔ٘خًٍش ٝح٠ُٔخٍرش ٝحُظ٢ ٣ظْ ك٤ٜخ  ٢ك٤ظٔؼَ كأٓخ حُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ   .2
ح٧ٍرخف ٝحُؤخثَ ٌٝٛح حُ٘ٞع ٣ٞكَ ط٬٣ًٞٔ ٖٓ ه٬ٍ َٗحء ٝر٤غ حُِٔغ 














 فً انًصبسف اإلعاليٍخ انتًىٌمصٍغ انفصم انخبًَ: 
 تًهٍذ:
طوّٞ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ر٤ٜخؿش حُؼي٣ي ٖٓ حُويٓخص ٝحُظ٬٤ٜٔص 
هظٜخى٣ش، ُِرخثٜ٘خ، ك٢ٜ طوّٞ رؼ٤ِٔخص ٓوظِلش حُٜيف ٜٓ٘خ طيػ٤ْ حُظ٤ٔ٘ش ح٩
٧ّٗٚ  ،ٓويٓش حُؼ٤ِٔخص ح٢ٓ٬ٓ٩ ح١ٌُ ٣ؼظزَ ك٢ ٓظؼٔخ٣ٍؤط٢ ًُي ٖٓ ه٬ٍ ح٫
ف ٜٓ٘خ طلو٤ن حَُرق حُل٬ٍ، ٌٝٛٙ حٛيٝأٓخ٤ُذ ٓظ٤ِٔس ٝػيس حُي٣ٚ ١َم 
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)ؿيس: حُز٘ي ح٢ٓ٬ٓ٩ ُِظ٤ٔ٘ش، حُؼَٔ حَُٜٔك٢ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُظلي٣خص حُظ٢ ٣ٞحؿٜٜخٍٓ٘ٞ اهزخٍ، أٝٛخف أكٔي،  
1997)52. 
 




































هظٜخى٣ش ط٘خٓذ ًخكش حُٔـخ٫ص ح٫ حُظ٢ ،٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ك٢ حُطَم ٓظٔؼِش 
ّٕ حُظ٣َٞٔ ٣ؼي ٖٓ أْٛ  ٓٞحًء ًخٗض طـخ٣ٍش أٝ ٛ٘خػ٤ش أٝ ٍُحػ٤ش، ٧
 .خُٜ ٍرخفحُظ٢ طٔؼَ أْٛ ٜٓيٍ ٨ُ ح٧ٗ٘طش رخُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش
 ش ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ رٔلٜٜٞٓخ حُؼخّ ػ٠ِٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ٓٞف ٗظطَم ُيٍحٓ
 حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:
 انًصبسف اإلعاليٍخ ًف يفهىو صٍغ انًؼبيالد انًطهت اِول:
   ّٕ ٜخ، ٌٝٛٙ ح٤ُٜؾ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُي٣ٜخ ٤ٛؾ ًؼ٤َس طوّٞ رحُٜٔخٍف  ا
حُظ٢ طوّٞ رٜخ حُويٓخص ٝحُظ٬٤ٜٔص، ٝؿ٤ٔغ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص حُٔوظِلش  ٢طظٔؼَ ك
ّٕ حُٜٔخٍف ح٩ ٤ٓ٬ٓش طٜيف ا٠ُ ىػْ حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش ىحهَ حُيُٝش، ا
حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش  ٢ُٝ٪ٓظؼٔخٍ ك ٓظؼٔخٍ ٖٓ أ٣ُٞٝخص ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص،ح٫
 :ًٔخ ٢ٛٝ٢ِ٣ ١َم ٝأٓخ٤ُذ ٓظ٤ِٔس ػٖ حُٜٔخٍف حُظو٤ِي٣ش 
ح٠ُٔخٍرش حَُرق ٝحُؤخٍس ٓؼَ  ٤ٛؾ طظٞحكن ٓغ ٓزيأ حُٔ٘خًٍش ك٠ .1
 هخػيس)حُـْ٘ رخُـَّ(.  ٝحُٔ٘خًٍش ٢ٛٝ طوّٞ ػ٠ِ 
رخ٥ؿَ، ٝطوّٞ حُز٤غ ٛخٖٓ ٍرق ٓؼَ حَُٔحرلش ٝ ٤ٛؾ ط٣َٞٔ طؼظٔي ػ٠ِ .2
ّٕ حُ، ٓزيأ حُٔي٤ٗٞ٣ش ػ٠ِ ٣ل٠ِٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ  وخثٔش ػ٠ِ حُز٤ٞعح٤ُٜؾ ا
  .ػٌْ حُ٘ٞع ح٧ٍٝ خحُٔظؼخ٤ِٖٓ ُ٘وٚ حُٔوخ١َ حُٔظَطزش ػٜ٘
كٖٔ ك٤غ طو٤ْٔ ػيس طو٤ٔٔخص،  ا٠ُ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝط٘ؤْ حُز٤ٞع ك٢
 :39حُز٤غ رخػظزخٍ حُؼٖٔ ٣٘ؤْ ا٠ُ
ً ػٔ٘ػ٠ِ ر٤غ حُٔٔخٝٓش: ٝٛٞ إٔ ٣ظلن حُٔظؼخهيحٕ   (1 ً ٓؼ٤٘ خ ىٕٝ حُ٘ظَ  خ
              ا٠ُ حُؼٖٔ ح٧ٍٝ.
ح٩هزخٍ ػٖ حُؼٖٔ  ٢أٓخٗش حُزخثغ كٛٞ ر٤غ ٓز٢٘ ػ٠ِ ح٧ٓخٗش: ر٤غ   (2
 : ح٧ٍٝ ح١ٌُ ِٓي رٚ حُِٔؼش، ٌٝٛح ٛٞ ٓزذ ط٤ٔٔظٚ ٝٛٞ أٗٞحع ػ٬ػش
 .ر٤غ حُظ٤ُٞش: ٝٛٞ ر٤غ حُِٔؼش رٔؼَ ػٜٔ٘خ ح٧ٍٝ ٖٓ ؿ٤َ ٍرق 
 .ٍٝر٤غ ح٤ُٟٞؼش:ر٤غ حُِٔؼش رؤهَ ٖٓ ػٜٔ٘خ ح٧ 
  :ر٤غ حُِٔؼش رٔؼَ حُؼٖٔ ح٧ٍٝ ٓغ ٣ُخىس ٍرق ٓؼ٤ٖ.ر٤غ حَُٔحرلش 
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 .38(2004)ىٓ٘ن: ىحٍ حُلٌَ،ر٤غ حَُٔحرلش ٝططز٤وخطٜخ حُٔؼخَٛس ك٢ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩شػزيحُؼظ٤ْ أرٞ ٣ُي،  
 




































 انًهكٍخ : صٍغ انتًىٌم انمبئًخ ػهىانخبًَ انًطهت
لش حُٔخُي رل٤غ ٣ٌٕٞ ُٚ ُِؼ٤َٔ ٤ٛٛؾ حُظ٣َٞٔ طؼط٢ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ 
 حُظَٜف ٝاؿَحء حُٔؼخ٬ٓص ٖٝٓ ٌٛٙ ح٤ُٜؾ ٓخ٢ِ٣: ٢حُل٣َش ك
 أوالً: انًضبسثخ
طلخم ر٤ٖ ١َك٤ٖ ٣ويّ أكيٛٔخ حُٔخٍ ٣ٝزٌٍ ح٥هَ ح"٢ٛتؼشٌف انًضبسثخ: - أ
ْٕ كَٜ ػ٠ِ ٢ٝحُؼَٔ ك ك٤ٚ حُـٜي ّٕ حَُرق ا كٔذ ٓخ  ح٫طـخٍ رٚ، ػ٠ِ أ
٣٘ظ١َخٕ ٖٓ حُزيح٣ش ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ حُٜ٘ق ٝحَُرغ ٝحُؼِغ ٝؿ٤َٙ، ٝحُؤخٍس 
حُٔخٍ، ٣ٌٝل٢ حُؼخَٓ هٔخٍطٚ ُـٜيٙ حُٔزٌٍٝ، اً ٤ُْ ٖٓ  ٍدِّ  ػ٠ِطٌٕٞ 




 ثخأَىاع انًضبس - ة
 :٠ٛٝ41 ًٔخ ٢ِ٣ ػيس أٗٞحع ط٘ؤْ ح٠ُٔخٍرش ا٠ُ
 ٢حُظ٢ طٔ٘ق حُؼ٤َٔ ك٣َش حُظَٜف ك ٢ٛٝ ح٠ُٔخٍرش انًضبسثخ انًطهمخ  .1
طوخً حُوَحٍحص حُظ٢ ٣َحٛخ ٓ٘خٓزش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَٙ ُْٝ أٓٞحٍ ح٠ُٔخٍرش ٝح
 طو٤يٙ رٞهض ٫ٌٝٓخٕ أٝ ػَٔ ٓؼ٤ٖ.
حُظَٜف  ٢ش كحٌُخ٫ِٓطظَى ُِؼ٤َٔ حُل٣َش  حُظ٢ ٢ٛٝ انًضبسثخ انًمٍذح  .2
رزؼٞ حُو٤ٞى، ٓؼَ حُلظَس ح٤ُِ٘ٓش أٝ  ِِٓٚطُ  ح٩ؿَحءحص، ٌُٖٝ ٝحطوخً
 ٓؼ٤ٖ. أٝ ٌٓخٕ ػَٔ ٓظؼٔخ١ٍح٘٘خ١ ر
ح٢٤ُٓٞ ر٤ٖ حُٔٞىع  ىٍٝ ٣ِؼذ حَُٜٔفإٔ  ٢ٛ انًضبسثخ انًشتشكخ  .3
ّٕ ٝحُٔٔظؼَٔ  حُٔ٘خًٍش ك٠ ٢ح٧كَحى حُٔٞىػ٤ٖ ٣َؿزٕٞ ك ، ك٢ ك٤ٖ أ
ٛخكذ ٍأّ ح٠ُٔخٍرش، ك٤وّٞ حَُٜٔف رخ٠ُٔخٍرش رؤٓٞحُْٜ ك٤ٜزق 
رلٔذ ح١َُٝ٘ حُٔظلن  ٠٤ُخٍرٞح رؤٓٞحُٚ حُٔٔظؼ٣َٖٔحُٔخٍ ٣ٝوّٞ رظ٣َٞٔ 
 . ػ٤ِٜخ
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 .41(،2007حُ٘لخثْ،  ىحٍ)ػٔخٕ: حُ٘خَٓ ك٢ ٓؼخ٬ٓص ٝػ٤ِٔخص حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩شٓلٔٞى ح٤ٍٗي،  
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  --ؿخرَٗؼ٤ذ ح٫ٓٔخػ٤َ، "حُظ٣َٞٔ ح٩ٓظؼٔخ١ٍ ٣ٞ١َ ح٧ؿَ ك٢ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش")ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ 
 .78(،2011ؿخٓؼش كِذ،٤ًِش ح٩هظٜخى، ٣ٍٞٓخ،
 




































ٛٞ ػوي ر٤ٖ حَُٜٔف ٝحُؼ٤َٔ)ح٠ُٔخٍد(  انًضبسثخ انًُتهٍخ ثبنتًهٍك  .4
 ٠ِىكؼش ٝحكيس أٝ ػ ٢ك٤ٜخ كن حُظِٔي أٝ حُلٍِٞ ٓلِٚ ك٣ٝٔ٘ق حَُٜٔف 
حُؼوي،  ٢ػ٢ِ كٔذ ح١َُٝ٘ حُٔظلن ػ٤ِٜخ ك ىكؼخص ه٬ٍ كظَس ٤ُ٘ٓش
ح٠ُٔخٍد رخُؼَٔ ك٤ٚ ٣ٝوّٞ حَُٜٔف رظؤ٤ٖٓ حُظ٣َٞٔ ح٬ُُّ ٣ٝوّٞ 
 .42ٓظؼٔخٍٙٝح
 حبٍَبً: انًشبسكخ
ّ ويِّ طوي٣ْ حَُٜٔف كٜظٚ ٖٓ ٓخٍ ُِؼ٤َٔ ح١ٌُ ٣ُ "٢ٛ تؼشٌف انًشبسكخ  - أ
٠ إٔ طؼخهي ر٤ٜ٘ٔخ ػِ ٛٞ ح٥هَ كٜش ػخ٤ٗش، ٝط٘٘ؤ حُٔ٘خًٍش رٔٞؿذ
ر٤ٜ٘ٔخ، ٓغ َٓحػخس  خُٔخٍ ٣ٝؤْ حَُرق ٝحُؤخٍسر حُؼَٔحُؼ٤َٔ  ٣ظ٠ُٞ
 .43حَُرق ٓوخرَ ح٩ىحٍس" كٜش حُؼ٤َٔ ك٢
 
 أَىاع انًشبسكخ  - ة
٤ش ٓؼ٤٘ش، ٝٛٞ ػوي ر٤ٖ ١َك٤ٖ ٓليى رلظَس ُٓ٘ انًشبسكخ لصٍشح اِرم  .1
ً ُظِحٓخص ريٝطليى ك٤ٜخ ح١َُٝ٘ ٝح٫ ٗظٜخء ُِو٬كخص، ٝرؼي حهش طخٓش طلخى٣خ
 حُٔيس ٣وّٞ حُطَكخٕ رظوخْٓ ح٧ٍرخف ٝكن حُؼوي حُٔزَّ ر٤ٜ٘ٔخ.
ّٕ ٌٛح حُ٘ٞع ٣ؼط٢ ىٍٝحً ٛخٓخً ًٝز٤َ انًشبسكخ طىٌهخ اِرم  .2 ُِٜٔخٍف  حً ا
، هظٜخى١ ٤ٓ٬ًٌَٓش، ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ ح٤ٌَُٜ ح٫ح٩
٣ٝ٘ؤْ ٌٛح حُ٘ٞع كَ حُٔ٘خًَ ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش،  ٢ٝحُٔٔخػيس ك
 ٓخ ٢ِ٣: ا٠ُ
 أٗظَحى ٓغ ٗوٚ رخ٢ٓ٬ٓ٫ ح٩ه٤خّ حَُٜٔف  ٢ٛ انًشبسكخ انذائًخ ٝ
ً  ٣ٞ١ِش ٤ُ٘ٓش ُلظَسًؼَ ػٖ ٣َ١ن حُظ٣َٞٔ حُٔ٘ظَى أ  ٢ك ح٧ؿَ ٗٔز٤خ
٤ٔظلن ًَ ٜٓ٘ٔخ ٤ٜٗزٚ ٖٓ ك ،ٝ ٍُحػ٢أٝ ٛ٘خػ٢ أَٓ٘ٝع طـخ١ٍ 
ظٜخٍ هحٝأْٛ ٓخ ٤ٔ٣ِ ٌٛٙ ح٤ُٜـش ٛٞ ػيّ ، طلخم حُٔزَّح٫ح٧ٍرخف كٔذ 
ح٩ىحٍس  ٣َٗ٢ي كو٢ رَ ٣ظؼيحٙ ُِٔٔخٛٔش ك أٗٚ َف ػ٠ِٜٔحُىٍٝ 
 .44ٝح٩َٗحف ػ٤ِٜخ
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طٜخ٢ٗ حُِػخر٢، "طط٣َٞ ًٗٔٞؽ ٩كظٔخد ٍأّ حُٔخٍ ُِٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ ٓوٍَحص ُـ٘ش رخٍُ")ٍٓخُش  
 .230 -229(،٤ًِ2008ش حُظـخٍس،  حُـخٓؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش رـِس،—ٓخؿٔظ٤َ
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 .33 -32(، 2007حُ٘لخثْ،  ىحٍ)ػٔخٕ: حُ٘خَٓ ك٢ ٓؼخ٬ٓص ٝػ٤ِٔخص حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩شٓلٔٞى ح٤ٍٗي،  
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 .497 -496(،1998)ػٔخٕ: ىحٍ أٓخٓش َُِ٘٘، حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩شػزيحَُُحم ا٤ُٜظ٢،  
 




































 ًٌخ كٝٛ  انًشبسكخ فً سأط يبل انًششوع  ٢٘خ ٣يهَ حُز٘ي ح٢ٓ٬ٓ٩ ٣َٗ
ٓظ٘خىحً ا٠ُ ىٍحٓخص ٌٓؼلش حَُٔ٘ٝع رؼي طو٤٤ْ أٍٛٞ حًَُ٘ش ٝحٍأّ ٓخٍ 
ح٩ٓظؼٔخ٣ٍش ٝهخٛش حُؼخرظش، ٝحُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش ػخىس ٓخ كٍٞ حُظٌخ٤ُق 
لَٔ كو٢ ٓخ طظٞحكن ٓغ ٓٔخٛٔظٜخ طل٠َ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُٔ٘خًٍش ٧ٜٗخ طظ
ٝطوظِق رٌَ٘ ًز٤َ ػٖ أٍُٛٞ  ،كخُش حُؤخٍس ٍأّ حُٔخٍ ك٠ ٢ك
خٍٓش ٗٞع ٖٓ حَُهخرش ٓٔ ٢، ٝحُز٘ي ح٢ٓ٬ٓ٩ ٛ٘خ ُٚ حُلن كح٠ُٔخٍرش
 حَُٔ٘ٝع. ػ٤ِٔخص ٝح٩ىحٍس ػ٠ِ
 )٢ٛ اكيٟ ح٧ٓخ٤ُذ حُلي٣ؼش حُظ٢  انًشبسكخ انًتُبلصخ)انًُتهٍخ ثبنتًهٍك
ً ٌُٜٙ حُٔ٘خًٍش حُٜٔخٍف١ٍٞطٜخ  ّٕ حُٜٔ، ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝكوخ َف ا
ىكؼش ٝحكيس  ٢ح٢ٓ٬ٓ٩ ٣ٞحكن ٣َُِ٘ي حُلن ك٢ آظ٬ى حَُٔ٘ٝع، آخ ك
  ىكؼخص، ٌٝٛح ٓخ طليىٙ حُؼوي حُٔزَّ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ. أٝ ػ٠ِ
ّٕ حُٔ٘خًٍش حُٔظ٘ طٔظغ حَُٜٔف  ٢خهٜش طظلن ٓغ حُٔ٘خًٍش حُيحثٔش كا
ػَٜ٘  ٢ُٝٚ ًَ ح٫ُظِحٓخص ٣ٝوظِق ػٜ٘خ كرـ٤ٔغ كوٞم ح٣َُ٘ي حُؼخى١ 
رٌٜٙ ، ٝرخُظخ٢ُ ٫ ٣ؼ٢٘ حَُٜٔف ٖٓ ه٬ٍ حُظ٣َٞٔ ح٫ٓظَٔح٣ٍش ٝحُيٝحّ
  .45حَُٔ٘ٝع ٢ح٤ُٜـش ح٫ٓظَٔح٣ٍش ك
  حبنخبً: انًضاسػخ
٢ٛ ػزخٍس ػٖ ٓ٘خًٍش ر٤ٖ ١َك٤ٖ أكيٛٔخ ٣وّٞ رظٞك٤َ تؼشٌف انًضاسػخ   - أ
ً ح٧ٍٝ ر٤٘ٔخ ٣وّٞ ح٥هَ رٍِػٜخ ٝحُ٘خطؾ ٝكو ُِلٜٚ حُٔظلن ػ٤ِٜخ ر٤ٖ  خ
 .46ٛخكذ ح٧ٍٝ ٖٝٓ ٍُػٜخ
 أَىاع انًضاسػخ  - ة
ػْ ٣ويٜٓخ ُِِٔحٍػ٤ٖ  ،ه٤خّ حَُٜٔف رَ٘حء ح٧ٍح٢ٟ حُٜخُلش ٍُِِحػش  .1
 ٍُِحػظٜخ ٓوخرَ كٜش ٖٓ حُٔلٍٜٞ.
ه٤خّ حَُٜٔف رظٞك٤َ حُزٌٍٝ ٝحُٔٔخى ٝر٤ؼٜخ ُِِٔحٍػ٤ٖ ٓوخرَ كٜش ٖٓ   .2
 حُٔلٍٜٞ، أٝ طٔي٣ي ػٜٔ٘خ ٗويحً ػ٘ي ر٤غ حُٔلٍٜٞ.
 ه٤خّ حَُٜٔف رَ٘حء حُٔلٍٜٞ ػٖ ٣َ١ن ٤ٛـش حُظ٣َٞٔ ر٤غ حُِْٔ.  .3
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 .334(،2007)ػٔخٕ: ىحٍ حُ٘لخثْ، ح٢ٓ٬ٓ٩ حُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش حُٔؼخَٛس ك٢ حُلوٚدمحم ػؼٔخٕ ٗز٤َ،  
46
دمحم حُزِظخؿ٢، ٤ٛؾ ٓوظَكش ُظ٣َٞٔ حُٔ٘٘جخص حُٜـ٤َس  ٝحُٔؼخُـش حُٔلخٓز٤ش  ٤ُٜـش حُٔ٘خًٍش حُٔ٘ظ٤ٜش  
رخُظ٤ِٔي، رلغ ٍٓ٘٘ٞ ك٢ حُٔئطَٔ ح١ُٞ٘ٔ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ ٨ًُخى٤ٔ٣ش حُؼَر٤ش  ُِؼِّٞ حُٔخ٤ُش ٝحَُٜٔك٤ش، حٌُِٔٔش 
 .23، 31/5/2005 -29 ح٧ٍى٤ٗش ،ػٔخٕ،
 




































ٔؼيحص حٍُِحػ٤ش ٝطوي٣ٜٔخ إٔ ٣وّٞ حَُٜٔف رظٞك٤َ ح٫٥ص ٝحُ  .4




ص طلخم ر٤ٖ ١َك٤ٖ أكيٛٔخ ٣وّٞ رٜٔٔش ٓو٢ ٍِٓٝػخٞ حٛ :تؼشٌف انًغبلبح
اهظٔخّ ٗخطؾ إٔ ٣ظْ  حُزٔخط٤ٖ ػ٠ِ ٢حُطَف ح٧ٍٝ ٝرخٌُحص ح٧ٗـخٍ ك
ً ُلٜٚ ٓظلن ػ٤ِٜخ ػ٘ي ح٧ٗـخٍ ر٤ٖ حُؼخَٓ ٝٛخكذ  حُ٘ـَ ٝكوخ
 .47حُظؼخهي
 انًذٌىٍَخ انخبنج: صٍغ انتًىٌم انمبئًخ ػهى انًطهت
  أوالً: اإلربسح
  .٢ٛ48"ر٤غ ٗلغ ٓؼِّٞ رؼٞٝ ٓؼِّٞ" تؼشٌف اإلربسح - أ
ػ٤ِٔش ط٘ـ٤َ ح٧ٓٞحٍ هخٍؽ ٗطخم حُز٤غ ٝحَُ٘حء  ٠ٛ ي رٌُيك٤وٜ
 .49خُؼ٤ٖحُظَٜف ر٤ِٔش ٛٞ ر٤غ ُِٔ٘لؼش ىٕٝ رل٤غ ٣ٌٕٞ ٓلَ ٌٛٙ حُؼ
  أَىاع اإلربسح  - ة
طِٔي حُٔٔظؤؿَ  ٢ٛ"ػ٤ِٔش حُظؤؿ٤َ ح١ٌُ طوّٞ ػ٠ِ اإلربسح انتشغٍهٍخ  .1
ح٧َٛ ُٔخٌُٚ)حَُٜٔف إٔ ٣ظْ اػخىس  ٠ِٓ٘لؼش أَٛ ٓؼ٤ٖ ُٔيس ٓؼ٤٘ش، ػ
، ُظ٤ٌٖٔ حُٔخُي ٖٓ اػخىس طؤؿ٤َ ح٧َٛ ٜٗخ٣ش ٓيس ح٣٩ـخٍ ٢ح٢ٓ٬ٓ٩( ك
ٕ ٗلْ حُٔٔظؤؿَ اًح ٍؿذ حُطَكخي ٓغ ُطَف آهَ أٝ طـي٣ي حُؼو
ٌ   .50رٌُي"  :51هزا انُىع يٍ اإلربسح ٌُمغى إنى إ
 ٢ٛ اؿخٍس ٓلِٜخ ػ٤ٖ ٓليىس رخ٩ٗخٍس ا٤ُٜخ ٓؼَ حُٔزخ٢ٗ  اإلربسح انًؼٍُخ
 .ٝحُؼوخٍحص ٝؿ٤َٛخ
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 .371 -370(، 2006)ح٧ٍىٕ:  ىحٍ ػخُْ حُلي٣غ، حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩شك٤ِق هِق،   
48
)ر٤َٝص: حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش ر٤ٖ حُلوٚ ٝحُوخٕٗٞ ٝحُظطز٤نػخث٘ش حَُ٘هخ١ٝ حُٔخُو٢،  
 .505(،2000حُؼَر٢،
49
،٤ٛجش حُٔلخٓزش ٝحَُٔحؿؼش ُِٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش ٝحُظو٤ِي١أْٓ حُؼَٔ ك٢ حَُٜٔف ح٢ٓ٬ٓ٩ دمحم ٠ٗخٍ حُ٘ؼخٍ،  
 .55، 2005ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش،
50
، 3)ػٔخٕ: ىحٍ ح٤َُٔٔس،١حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش: ح٧ْٓ ٝحُظطز٤وخص حُؼ٤ِٔشٓلٔٞى حُٞحى١، ٓٔلخٕ ك٤ٖٔ،  
2009،)259. 
51
)ػٔخٕ:  ي١ ٝح٢ٓ٬ٓ٩ٓئحٍ ك٢ ح٩هظٜخى حُظو٤ِ 300طٔخإ٫ص اهظٜخى٣ش: أؿٞرش ػٖ أْٛ دمحم ٠ٗخٍ حُ٘ؼخٍ،   
 .337(،2009، 4ريٕٝ ىحٍ َٗ٘، ١
 




































 ٓ٘لؼش ٓليىس  ٢ٛ اؿخٍس ٝحٍىس ػ٠ِ انزيخ ًاإلربسح انًىصىفخ ف
ٓؼَ اؿخٍ ح٤ُٔخٍس حُظ٢  ،حٌُٓش ٢ٓغ حُظِحٜٓخ كرٔٞحٛلخص ٣ظلن ػ٤ِٜخ 
طلخم ػ٤ِٚ ٝرخُٔٞحٛلخص حُٔئؿَ رظ٤ِْٔ حُٔٔظؤؿَ ٓخ طْ ح٫طٞٛق ػْ ٣ِِّ 
 حًٌٍُٔٞس ر٤ٜ٘ٔخ.
٬ً ػوي ٣٘ظ١َ ك٤ٚ حَُٜٔف ح٢ٓ٬ٓ٩ أٛ ٢ٛ اإلربسح انًُتهٍخ ثبنتًهٍك .2
ػ٠ِ  طٔظ٘خىحً ا٠ُ ىٍحٓش حُٔٞم أٝ ر٘خءً ٖٓ ح٧ٍٛٞ، ٣ٝظْ حَُ٘حء ٤ُْ ح
ٓظ٬ى ـخرش ُطِذ ٓئًي ٖٓ أكي حُؼ٬ٔء ٫ٓظٓٔظؤؿ٣َٖ ٓلظ٤ِٖٔ رَ حٝؿٞى 
، ٝرخُظخ٢ُ كبٕ ٌٛٙ ٍ ػوي ح٣٩ـخٍ حُٔ٘ظ٤ٜش رخُظ٤ِٔيًُي ح٧َٛ ٖٓ ه٬
 خٝاّٗٔخ ط٘ظوَ ٤ٌِٓظٜ َِٜٔفُ خظٜح٧ٍٛٞ حُٔظلن ػ٤ِٜخ ٫ طزو٠ ٤ٌِٓ




 ٣ظْ ٜٗخ٣ش كظَس ح٣٩ـخٍ ٢ٍ ٓغ حُٞػي رٜزش حُؼ٤ٖ حُٔئؿَس كػوي ح٣٩ـخ ،
ٝهظٜخ حُٔليى، ٣ٌٕٝٞ  ٢حُظؤًي ٖٓ ه٬ٍ حُظِحّ حُٔٔظؤؿَ ريكغ ح٧هٔخ١ ك
 ػٖ ػوي ح٣٩ـخٍس. ػوي حُٜزش ٓ٘ل٬ًٜ 
 ٍٓوخرَ ىكغ ٓزِؾ  ٢رز٤غ حُؼ٤ٖ حُٔئؿَس، ٣ٝظْ ًُي ك ٓغ حُظؼٜي ػوي ح٣٩ـخ
 .َ حُٔٔظؤؿَٜٗخ٣ش ٓيس ح٣٩ـخٍ ٝٓيحى ح٫ُظِحٓخص حُٔخ٤ُش ٖٓ هز ١ٍِٓ٢ ك
 انغهىثٍغ حبٍَبً: 
رٔؼ٠٘ أٗٚ ػزخٍس ػٖ ٓؼخِٓش ٓخ٤ُش ٛٞ ر٤غ آؿَ رؼخؿَ،  انغهىثٍغ تؼشٌف  - أ
٣ظْ رٔٞؿزٜخ طؼـ٤َ ىكغ حُؼٖٔ ٝطوي٣ٔٚ ٗويحً  ،ر٤ٖ ١َك٤ٖ حُزخثغ ٝحُٔ٘ظ١َ
٠ٓز١ٞش رٔٞحٛلخص ٓليىس ػش ٓؼ٤٘ش ا٠ُ حُزخثغ ح١ٌُ ٣ِظِّ رظ٤ِْٔ ر٠خ
 أؿَ ٓؼِّٞ. ٠ُ٢ حُٔ٘ظ١َ كا
 انغهىثٍغ أَىاع   - ة
 .ٓظ٬ّ حُِٔؼش آؿ٬ً ر٤غ ٣ظْ ك٤ٚ ىكغ حُؼٖٔ ػخؿ٬ً ٝحثٍغ انغهى انجغٍظ:   .1
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—ؿخرَ ٗؼ٤ذ ح٩ٓٔخػ٤َ،"حُظ٣َٞٔ ح٩ٓظؼٔخ١ٍ ٣ٞ١َ ح٧ؿَ ك٢ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش" )ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ 
 .90(،2011ؿخٓؼش كِذ، ٣ٍٞٓخ، 
53
 ٢ٓٓئحٍ ك٢ ح٩هظٜخى حُظو٤ِي١ ٝح٬ٓ٩ 300طٔخإ٫ص اهظٜخى٣ش: أؿٞرش ػٖ أْٛ دمحم ٠ٗخٍ حُ٘ؼخٍ،   
 .342(،2009)ػٔخٕ: ريٕٝ ىحٍ َٗ٘، ١4
 




































ه٤خّ حَُٜٔف ح٢ٓ٬ٓ٩ رؼوي ِْٓ ٓٔظوَ ٓغ ١َف ثٍغ انغهى انًىاصي:   .2
ط٤ِٜٔٔخ طٌٕٞ ٓٞحٛلخطٜخ ٓطخروش ُِِٔؼش حُٔظؼخهي ػ٠ِ ػخُغ رز٤ؼٚ ِٓؼش 
 .54حُِْٔ ح٧ٍٝ ك٠
٤ْ حُِٔؼش ٝىكغ حُؼٖٔ طِٔ حطلخم ر٤ٖ ١َك٤ٖ ػ٠ِ ثٍغ انغهى ثبنتمغٍظ:  .3
 .آؿخٍ ٓليىس ٢حُٔظلن ػ٤ِٚ ػ٠ِ ىكؼخص ٓظظخ٤ُش ٝك
 طلخم ٓغ ًَٗخص طخرؼش َُٜٚٔف ح٢ٓ٬ٓ٩ رخ٫ه٤خّ حُ عُذاد انغهى:  .4
 حُز٤غ ػ٠ِحَُ٘حء رخُـِٔش، ػْ ٣ظْ أٓخّ إٔ ٣ظْ  رطَف ٓ٘يحص حُِْٔ ػ٠ِ
ٌَٗ ٛلوخص ٛـ٤َس رؤٓؼخٍ طَطلغ طي٣ٍـ٤خً ٓغ هَد ٓٞػي ط٤ِْٔ حُِٔؼش 
 .55ٝكوخً ُط٣َوش حُِْٔ حُٔٞح١ُ
 عتصُبعاالػمذ حبنخبً: 
ٔ٘ظ١َ( ٛٞ"ػوي ر٤ٖ حُٔٔظٜ٘غ)حُ عتصُبعاالػمذ تؼشٌف  - أ
ِٓؼش ٓٞٛٞكش أٝ ٠خػش ١ِذ ح٧ٍٝ ر ٝحُٜخٗغ)حَُٜٔف( ر٘خًء ػ٠ِ
أٝ طٌِلش /حُظ٤ِْٔ، ػ٢ِ إٔ طٌٕٞ ٓخىس حُٜ٘غ ٝحُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ ػ٘ي أؿَ ٝ
حُؼٖٔ ٤ًٝل٤ش ٓيحىٙ ٗويحً أٝ  حُؼَٔ ٖٓ حُٜخٗغ ٣َٗطش إٔ ٣ظْ ح٫طلخم ػ٠ِ
 .56طو٤ٔطخً "
 عتصُبعمذ االػأَىاع   - ة
ٓظٜ٘خع ًؼ٤َس ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ِؼذ حَُٜٔف ىٍٝ حُٔٔظٜ٘غ أٝ أٗٞحع ػوٞى ح٫
 :57حُٜخٗغ ًٔخ ٢ِ٣
ًُٝي ػ٘يٓخ ٣طِذ ٓ٘ظـخص ؼبً: يغتصُ أٌ ٌكىٌ انًصشف اإلعاليً  .1
٣ٝـُٞ ُٚ ط٣َٞٔ  آهَ،ٗغ خٛ٘خػ٤ش أٝ ؿ٤َٛخ رٔٞحٛلخص ٓليىس ُٚ ٖٓ ٛ
ًٌخ ُٚ، ر٘خًء ػ٠ٌِٛٙ حُؼ٤ِٔش كظ٠ ط ك٣َش حُظَٜف ك٤ٜخ  ٜزق حُٔ٘ظـخص ِٓ
  ٛخ.ػٖ ٣َ١ن حُز٤غ أٝ ح٣٩ـخٍ أٝ ؿ٤َ
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ٓئحٍ ك٢ ح٩هظٜخى حُظو٤ِي١ ٝح٢ٓ٬ٓ٩  300دمحم ٠ٗخٍ حُ٘ؼخٍ،  طٔخإ٫ص اهظٜخى٣ش: أؿٞرش ػٖ أْٛ  
 .301(،2009)ػٔخٕ: ريٕٝ ىحٍ َٗ٘، ١4
55
 .349(،2006)ح٧ٍىٕ:  ىحٍ ػخُْ حُلي٣غ، حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩شك٤ِق هِق،   
56
٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝػ٬هظٜخ رٔؼ٤خٍ ًلخ٣ش ٍأّ حُٔخٍ ُِٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٢ٓٞٓ أرٞ ٓل٤ٔ٤ي، "ٓوخ١َ  
ح٧ًخى٤ٔ٣ش حُؼَر٤ش ُِؼِّٞ حُٔخ٤ُش ٝحَُٜٔك٤ش، ٤ًِش حُؼِّٞ حُٔخ٤ُش —ٖٓ ه٬ٍ ٓؼ٤خٍ رخٍُ")أ١َٝكش ىًظٍٞحٙ
 .79(،2008ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش، ىٓ٘ن، 
57
—حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش" )ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َؿخرَ ٗؼ٤ذ ح٩ٓٔخػ٤َ، "حُظ٣َٞٔ ح٩ٓظؼٔخ١ٍ ٣ٞ١َ ح٧ؿَ ك٢  
 .95(،2011ؿخٓؼش كِذ، ٣ٍٞٓخ، 
 




































ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ ٓخ ٣ٌِٔٚ ٖٓ ًَٗخص أٝ ٜٓخٗغ أٝ  أٌ ٌكىٌ صبَؼبً:  .2
٤٘غ ِٓؼش ؿ٤َٛخ، كظ٠ ٣طِذ ٓ٘ٚ حُؼ٬ٔء أٝ حًَُ٘خص اٗظخؽ أٝ طٜ
 حُؼوي حُٔزَّ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ. ٢رٔٞحٛلخص ١َٝٗٝ ٓؼ٤٘ش ك
ف رؤٗٚ  عتصُبع انًىاصي:أٌ ٌمىو انًصشف اإلعاليً ثؼًم اال  .3 ََّ ٣ُؼ
ٕ ك٤ٚ حَُٜٔف ح٢ٓ٬ٓ٩ ٣ٌٞ ارَحّ ػوي٣ٖ ٓ٘ل٤ِٜٖ، أكيٛٔخ ٓغ حُِرٕٞ
ٝح٥هَ ٓغ حًَُ٘خص حُٜٔ٘ؼش أٝ حُٔوخ٤ُٖٝ أٝ ؿ٤َْٛ رل٤غ  ،ٛخٗؼًخ
 ٢ف ٜٓط٘ؼًخ، ٣ٝلون ٍرًلخ ٖٓ ه٬ٍ حهظ٬ف حُٔؼَ ك٣ٌٕٞ ك٤ٚ حَُٜٔ
 َٕ ر٤ٖ حُٔ٘ظؾ حَُث٢ٔ٤  ح٢٤ُٓٞح٢ٓ٬ٓ٩ ٣ِؼذ ىٍٝ  حَُٜٔف حُؼوي٣ٖ أ١ أ
 .ٝحُٔٔظل٤ي حُٜ٘خث٢
ًُٝي ػ٘يٓخ  عتصُبع انًمغ ظ:ثؼًم االأٌ ٌمىو انًصشف اإلعاليً   .4
خ ٣ٝٔظي ُلظَس ٣ٞ١ِش ٩ًٔخُٚ، ٣ٝظْ طؼخهي  ًٔ ٣ٌٕٞ ػوي ح٫ٓظٜ٘خع ٟو
ٓغ  حُظِحٓٚحَُٜٔف ٓغ ؿٜخص ط٤ٜ٘غ ٓوظِلش ُظ٤ٜ٘غ حُِٔؼش ٓوخرَ 
 ٢كٔذ حُٔٞحٛلخص حُٔظلن ػ٤ِٜخ ك رظ٤ِٔٔٚ ًخَٓ حُٜلوش ،حُٔ٘ظ١َ
ػ٠ِ  ٣ٌٖٔ ط٤ِْٔ حُز٠خػشػوي ح٫ٓظٜ٘خع ٝ ٢ٝحٌُٔخٕ حُٔليى ك حُِٓخٕ
 .ىكؼخص
 انًشاثضخػمذ ساثؼبً: 
طلخم ر٤ٖ ٓ٘ظ١َ حُِٔؼش ٝحُزخثغ)حَُٜٔف "حتؼشٌف ػمذ انًشاثضخ:
َٜٔف حُزخثغ، أٝ ٣وّٞ حُ ٤غ ِٓؼش ٓؼ٤٘ش رٔٞحٛلخص ٓليىس ُيٟح٢ٓ٬ٓ٩( ُز
٠ٓخكخ ا٤ُٜخ ٛخٖٓ ٖٓ حَُرق أٓخّ حُظٌِلش  رَ٘حثٜخ ٤ُز٤ؼٜخ ُِٔ٘ظ١َ ػ٠ِ
ٕ ٓٔزوخً، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ حُظ٤ِْٔ كٍٞحً أٝ ك٤ٔخ رؼي، ٝحُيكغ حُطَكخ٣ظلن ػ٤ِٚ 
 .58هي ٣ٌٕٞ ٗويحً أٝ آؿ٬ً أٝ رخُظو٢٤ٔ"
ً ك حُٜٔخٍف  ٢طؼظزَ حَُٔحرلش ٖٓ أًؼَ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ حٓظويحٓخ
 حُٔطِذ حُوخىّ ٓٞف ٗظليع ػٜ٘خ رخُظل٤َٜ. ٢ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٝك
 انًؼبيالد اإلعاليٍخ ًف ػمذ انًشاثضخ :انشاثغانًطهت 
، ًخٕ حُ٘خّ ٣ظؼخِٕٓٞ رخَُٔحرلش ٌٓ٘ هي٣ْ حُِٓخٕ ٝكظ٢ ٌٛح ح٤ُّٞ
ٓغ هٞحػيٛخ  ٤ٓش طؼَٔ رٌٜٙ ح٤ُٜـش رٌَ٘ ٣ظٔخ٠ٗٝحُٜٔخٍف ح٬ٓ٩
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)حُوخَٛس: حُٔؼٜي حُؼخ٢ُٔ ُِلٌَ ح٢ٓ٬ٓ٩، ١1ر٤غ حَُٔحرلش ك٢ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩شك٤خٝ ػزيحُٔ٘ؼْ ك٤ٖ٘ٔ،  
1996،)36. 
 




































ٌٛٙ حُ٘ٞع ٖٓ حُز٤ٞع  ُٝـؤص ا٠ُح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش،  ُظ٢ طٔظ٘ي ا٠ُٝأُٜٓٔخ ح
 ػوٞى ح٠ُٔخٍرش ٝحُٔ٘خًٍش ططز٤ن ٢كٜخ طٞحؿُٜظـخُٝ حُٜؼٞرخص حُظ٢ 
 . ٝؿ٤َٛخ
  شوػٍخ ػمذ انًشاثضخويش تؼشٌف أوالً:
ٍرق ك٬ٕ ٍٝحرلٚ ٌٝٛح ر٤غ َٓرق ، ٝٗوٍٞ،  :انًشاثضخ نغخػمذ  تؼشٌف - أ
حُؼَد ٍرلض طـخٍطٚ، ٝاًح ٗخٍ ٛخكزٜخ حَُرق ك٤ٜخ أ١ حُز٤غ رَرق 
 .59ٓؼِّٞ
ً ػمذ تؼشٌف   - د ػَكٜخ حُلوٜخء رؼيس طؼخ٣ٍق، ٝإ  :انًشاثضخ إصطالصب
طؼيىص أُلخظٜخ ا٫ أٜٗخ طيٍٝ كٍٞ ٓلّٜٞ ٝحكي ٛٞ"حُز٤غ رٔؼَ حُؼٖٔ ح٧ٍٝ 
 .60"ٓغ ٣ُخىس ٍرق ٓؼِّٞ
اهزخٍ  ح٧ٓخٗش، ٝر٤ٞع ح٧ٓخٗش طوّٞ ػ٠ِ ٝحَُٔحرلش ٖٓ ػوٞى ر٤ٞع
ّٕ حُزخ  ػ٠ِ حٌُ٘ق ثغ ٓٔظؤٖٓ ك٠رَأّ ٓخٍ حُِٔؼش حُٔزخػش ُِؼ٤َٔ، ك٤غ أ
ً ُِٔؼش ح٢ِٛ٧ ك٤يكؼٜخ ػٖٔ ح ُلخؿظٚ ٗظ٤َ ٍرق  ُِؼ٤َٔ)ح٥َٓ رخَُ٘حء( ىكؼخ
 .ٓؼِّٞ
 يششوػٍخ ػمذ انًشاثضخ  - د
ٔظٔي ػوي حَُٔحرلش َٓ٘ٝػ٤ظٚ ٖٓ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ ٝحُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش ٣
خ ٖٓ حُوَحٕ ح ،ٝاؿٔخع حُؼِٔخء ّٓ ُ َٝ {٣ٌَُْ ك٢ ٍٓٞس حُزوَس هُٞٚ طؼخ٠ُأ ََّ ّللاَّ  أََك
 َّ ََّ َك َٝ رَخحُز٤ََْغ  ََّ }حُ
خ ٖٓ حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش هُٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص، 61 ّٓ :"حُز٤ؼخٕ رخُو٤خٍ ٓخ ُْ ٝأ
٣ظلَهخ أٝ هخٍ كبٕ ٛيهخ ٝر٤٘خ رٍٞى ُٜٔخ ك٢ ر٤ؼٜٔخ ٝإ ًظٔخ ًٌٝرخ ٓلوض 
٤ظٜخ ٧ٕ ح٤ُِٖٔٔٔ َٓ٘ٝػ ػ٠ِؿٍٜٔٞ حُلوٜخء  أؿٔغ، 62ٝرًَش ر٤ؼٜٔخ"
 ٓخثَ حُؼٍٜٞ ٖٓ ؿ٤َ ٤ٌَٗ. طؼخِٓٞح رٜخ ك٠
 ً  : ػُبصش وششوط ػمذ انًشاثضخحبٍَب
 ػ٘خَٛ ١َٝٗٝ حَُٔحرلش ك٤ٔخ ٢ِ٣: ٌٛح حُٔطِذ ػ٠ِ ٢ٓٞف ٗظليع ك
 ػُبصش ػمذ انًشاثضخ - أ
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 .442 -443 /2(1988،)ر٤َٝص، ىحٍ حُـ٤َِ،ُٔخٕ حُؼَدحرٖ ٓ٘ظٍٞ،  
60
)ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش،ػوٞى حُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش ٝططز٤وخطٜخ حُٔؼخَٛس  ك٢ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ػزيحُٔطِذ ػزيحَُُحم كٔيحٕ،  
 .98(2007ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢،
61
 .275: 2حُوَحٕ،  
62
 .393(2082،كي٣غ ٍهْ 22)ًظخد حُز٤ٞع ، رخد ،ٛل٤ق حُزوخ١ٍ 
 




































 حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُٜخ ػ٘خَٛ طوّٞ ػ٤ِٜخ ٢ٛٝ ًٔخ ٢ِ٣: ٢إ حَُٔحرلش ك
 ػ٤ِٔشؿَحء رب حَُٜٔف ا٠ُرطِذ  (َ٘حءخُرَٓ ح٥)إٔ ٣ظويّ حُؼ٤َٔ   .1
ً  حَُٔحرلش  .ر٤ٖ حُطَك٤ٖ حُٔوظِلشؿ٤ٔغ حُٔؼِٞٓخص  ك٤ٚ ٟٓٞلخ
ً ٓٞؿٜ رٞػي حُؼ٤َٔٝػي رخَُ٘حء ٣وّٞ   .2 َُ٘حء رخ٢ٓ٬ٓ ح٩حَُٜٔف  ا٠ُ خ
 حٌٍُ٘ٞ. ػ٘ي ظؼ٣ٞٞٝ حُأ
 حَُٜٔف ح٢ٓ٬ٓ٩ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛٞ حُزخثغ.  .3
ٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى طؼخ٬ٓص أحَُٜٔف ٫ٝ ٣٘ظ١َ  ُيٟحُٔ٘ظ١َ ٛٞ حُِرٕٞ   .4
 حُٔخرن. ٢ك خر٤ٜ٘ٔ
ً ا٤ُٚ ٍٝ ح٧ حُؼٖٔٛٞ  حَُٜٔك٤ش حَُٔحرلش ٢ك حُؼٖٔ  .5 حُظٌخ٤ُق ٠ٓخكخ
 أٝ ٓئؿَ حُيكغ. ٝ رخُظو٢٤ٔأ ٗويحً ٣يكؼٜخ حُؼ٤َٔ ٝهي  ػ٤ِٚٝحَُرق حُٔظلن 
 ششوط ػمذ انًشاثضخ - د
 ١َٝٗ ػخٓش ١َٝٗٝ هخٛش: ط٘ؤْ ١َٝٗ حَُٔحرلش ا٠ُ 
 انششوط انؼبيخ نؼمذ انًشاثضخ  -1
حُلوٚ  أًٍخٕ حُؼوي ك٠ ٢ٛ٢ ١َٝٗ ػوي حُز٤غ حُظ٢ طظٔؼَ ك ١َٝٗ حَُٔحرلش
 :63ح٢ٓ٬ٓ٩ ٢ٛٝ
 ٣ـخد ٝحُوزٍٞ.ح٤ُٜـش أ١ ح٩  .1
 ١َكخ حُؼوي أ١ حُزخثغ ٝحُٔ٘ظ١َ.  .2
 حُٔلَ أ١ حُِٔؼش.  .3
ٌٛٙ ح٧ًٍخٕ  ٌٝٛٙ ح٧ًٍخٕ ٫ ٣ظْ حُؼوي ا٫ّ رٜخ، ٌُٖٝ ٌَُ ًٍٖ ٖٓ  
ٓز٤َ حُٔؼخٍ  ػ٠ِ ٜٓ٘خ٣ٜزق حُؼوي ٛل٤لخً،  ١َٝٗ ٣ـذ طٞكَٛخ كظ٠
 ً ٝؿ٤َ ٓلٞ ا٠ُ  ،ٖٓ حُـٜخُش ٝحُـٍَ حُٔؼوٞى ػ٤ِٚ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ هخ٤ُخ
ؿ٤َ ًُي ٖٓ  ٝؿٞحُ ح٫ٗظلخع رٚ َٗػخً ٤ُْ هَٔحً أٝ ه٣َِ٘حً، ا٠ُ ،حُظ٘خُع
 حُظلخ٤َٛ حُظ٢ ؿخءص رٜخ ًظذ كوٚ حُٔؼخ٬ٓص.
 ششوط خبصخ ثجٍغ انًشاثضخ:  -2
ّٕ ر٤غ ح       ّٕ حُٔ٘ظ١َ ٣ًَٖ َُٔحرلش ٣وظِق ػٖ ٓخثَ ا حُز٤ٞع ح٧هَٟ، ٧
ك٤وزَٙ ػٖ حُٔؼَ حُلو٤و٢ ُِِٔؼش ٝٓخ ٣ٞؿي رٜخ  ،ًٓش حُزخثغ ٝأٓخٗظٚ ك٤ٚ ا٠ُ
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)ػٔخٕ: ىحٍ 1ش ٝحُظطز٤وخص حُؼ٤ِٔش ١حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ح٧ٌْٓ حُ٘ظ٣َٓلٔٞى ك٤ٖٔ حُٞحى١ ،  
 .128 -127(2007حَُٔٔس،
 




































خً حُلوٜخء ١َٝٗ هي ؿؼَه٤ٔظٜخ، ٝ ٤٢ٞد أٝ ٓخ ٣ـؼِٜخ ط٣ِي أٝ ط٘وٚ كٖٓ ػ
ٗظ١َ ر٤غ حَُٔحرلش رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًُي ح ٢هخٛش حُظ٢ ٣ـذ إٔ طظٞكَ ك
ِي ظطز٤ن حَُٔحرلش ٝٛٞ إٔ ٣ٔظ٣ُٖ ١َٗخً ؿي٣يحً َٜٔك٤٤ٖ حُٔؼخَٛرؼٞ حُ
ٌٝٛٙ ح١َُٝ٘ حُظ٢ ٣٘زـ٢  .١ِذ حُؼ٤َٔ حَُٜٔف حُٔز٤غ رؼي ٓٞحكوظٚ ػ٠ِ
  :حَُٔحرلش ٢طٞحكَٛخ ك
أٌ ًٌتهك انًصشف انغهؼخ وٌضىصهب ثبنفؼم لجم أٌ ٌجٍؼهب نُيش   .1
  ثبنششاء.
ٖٓ ه٬ٍ  حُِٔؼشو٤خّ َٗحء ر خّٓ ح١َُ٘ اٌٜح ر٢ٓ٬ٓ ح٣٩وّٞ حَُٜٔف   
ٜٔ٘خ ػٝ ،شحُِٔؼ ٗٞػ٤ش ػ٠ِحُظ٢ طؼظٔي  حُظـخٍسٓـخٍ  ٢ك هزَسٓخ ٣ٔظِي ٖٓ 
ٖٓ ه٬ٍ ١ِذ  حُِٔؼش٣٘ظ١َ  ، أٝ إٔحُٔٞم ٜٝٓيٍٛخ ٝؿ٤َ ًُي ٢ك
ٝٓؼَٛخ ٜٝٓيٍٛخ  ٝح١ٌُ ٣ليى ك٤ٚ ٓٞحٛلخص حُِٔؼش (َٓرخَُ٘حء)ح٥حُؼ٤َٔ
 :ٌٝٛح هي ٣ظَطذ ػ٤ِٚ رؼٞ حُلخ٫ص ٜٓ٘خ ،ٝؿ٤َ ًُي
 ٢كٜٗخ ٧ ُِؼ٤َٔ ر٤ؼٜخ هزَ حُِٔؼش حُٔوخ١َ حُظ٢ هي طوغ ػ٠ِ ًخكشلَٔ ط 
  .ٚظٟٔخٗ
 طلَٔ حَُٜٔف حَُى ُؼ٤ذ هل٢. 
ً حًٍ انغهؼخ يؼهىي أٌ ٌكىٌ  .2 نهؼًٍم اَيش ثبنششاء ثشكم واضش ودلٍك  ب
 .ػُذ انتؼبلذ
ً ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼَ حُِٔؼش ٓؼَٝك  ٧ٕ ٓؼَكش حُؼٖٔ ١َٗ  ،ُِؼ٤َٔ خ
ػوي  ٢ُؼٖٔ ح٧ٍٝ )ٓؼَ حَُ٘حء( أٓخ٢ٓ كح حَُٔحرلش، ٧ٕػوي  ٢ك٫ُّ 
ً ٤ُْ ٓؼِٞٓح٧ٍٝ كبًح ًخٕ حُؼٖٔ  ،حَُٔحرلش ٧ٕ ّحُـٜخُش  ،كخُز٤غ كخٓيُِؼ٤َٔ  خ
ً ا ٖٔ حُٜ٘خث٢ ٣٘ظَٔ ػ٠ِٝحُؼ طلٔي حُؼوي، ٤ُٚ حُظٌخ٤ُق ٓؼَ حَُ٘حء ٠ٓخكخ
رق ٍ ٢ٛٝ ٜٓخ٣ٍق طَٜف ػ٠ِ حُِٔؼش كظ٠ ٣ظْ ر٤ؼٜخ ُِؼ٤َٔ اٟخكش ا٠ُ
  .64حَُٜٔف
 أٌ ٌكىٌ انؼمذ اِول صضٍضبً.  .3
كخٓي  ٣ـُٞ ر٤غ حَُٔحرلش ٧ٕ ٓخ ر٢٘ ػ٠ِأ١ اًح ًخٕ حُؼوي كخٓيحً ك٬  
 كٜٞ كخٓي أ٠٣خً.
 انخًٍ اِول يؼهىيبً نهًصشف وانؼًٍم. أٌ ٌكىٌ انشثش انًضبف ػهى  .4
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 .44)ح٧ٍىٕ: ٓؼٜي حُيٍٓخص حَُٜٔك٤ش(٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ٝح٩ٓظؼٔخٍ ك٢ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩شرٌَ ٣ٍلخٕ،  
 




































ٛلش حُز٤ٞع،  ٢ِء ٖٓ حُؼٖٔ ٝحُؼِْ رخُؼٖٔ ١َٗ كأ١ إٔ حَُرق ؿ  
خ إٔ ٣ٌٕٞ ٓزِـخً ٓؼ٤٘خً أٝ ٗٔزش ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُؼٖٔ ّٓ ٌٝٛح حَُرق ا
65. 
                                      انؼمذ اِول يمبثالً ثزُغه يٍ أيىال انشثب. ًأال  ٌكىٌ انخًٍ ف  .5
ً ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼوي ح٧ٍٝ هخ٤ُ    ّٕ حَُٔحرلش ٢ٛ ٖٓ أٓٞحٍ حَُرخ خ ٧ ،
طلخى حُـْ٘ )ٗوي ر٘وي( ، ٝح٣ُِخىس ٓغ حٖ ح٧ٍٝ ٓغ ٣ُخىسحُؼٔ ر٤غ ٣ؼظٔي ػ٠ِ
ً  ،ٍرخ ٗظ١َ حُطَف ح٧ٍٝ حُز٠خػش ٖٓ ؿٜ٘ٔخ)ٗؼ٤َ اًح ح ٫ٝ ٣ؼظزَ ٍرلخ
ّٕ ر٤غ حَُٔح رلش ٖٓ ر٘ؼ٤َ أٝ طَٔ رظَٔ( ك٬ ٣ـُٞ ر٤ؼٜخ رـٜ٘ٔخ َٓحرلش، ٧
ر٤ٞع ح٧ٓخٗش ٝٛٞ ٣ز٢٘ ػ٠ِ حُؼوي ح١ٌُ ٓزوٚ ٝػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ػ٠ِ 
 .66ٖٔ حُز٤غ ح١ٌُ ٓزن حَُٔحرلش ٓزخَٗسػ
 .67أٌ ٌكىٌ انخًٍ اِول يٍ انًخهٍبد  .6
إٔ ٣ٌٕٞ ٍأّ حُٔخٍ ٖٓ ًٝحص ح٧ٓؼخٍ )حُٔؼ٤ِخص( ًخ٧ٍٝحم حُ٘وي٣ش    
كبًح ًخٕ ه٤ٔخ ًخُؼَٝٝ ك٬  ،رؤٗٞحػٜخ ٝح٬٤ٌُٔص ٝحُٔؼيٝىحص حُٔظوخٍرش
 .َٓحرلش خ٣ـُٞ ر٤ؼٜ
 ً  : أَىاع ػمىد انًشاثضخحبنخب
                                                                                                        ٛٔخ: ٗٞػ٤ٖ حَُٔحرلش ا٠ُط٘ؤْ 
 انجغٍطخ انًشاثضخ - أ
 .68رٔؼَ حُؼٖٔ ح٧ٍٝ ٣ُٝخىس ٍرق" ٝطؼ٢٘"ر٤غ حُٔخُي ُِٔؼش ٣ٌِٜٔخ أ٬ًٛ 
حُٔخرن ٢ٛٝ ٍٛٞس ٖٓ ك٢ ٛط٬حُظؼ٣َق ح٢٫ كض كَّ ٢ٛٝ حُظ٢ ػُ    
ُس ٓخٌُٜخ ػْ ك٤خ ٢ٛٝ٢ إٔ طٌٕٞ حُِٔؼش ك ،حُوي٣ٔشحُلوٚ  ك٠لش رٍٛٞ حَُٔح
ُٔؼَ هزخٍ حُٔ٘ظ١َ رخ٣ظْ ر٤ؼٜخ رٔؼَ أػ٠ِ ٖٓ ٓؼَٛخ ح٢ِٛ٧ ٓغ ا
 حُلخٍ أٝ ٓئؿَ. ٢ح٢ِٛ٧ ٝهي ٣ظْ ىكغ حُؼٖٔ ك
 )انًشكجخ(انًشاثضخ اِيشاء ثبنششاء  - ة
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، 4)حَُٜٔف ح٢ٓ٬ٓ٩ حُي٢ُٝ ُ٪ٓظؼٔخٍ ٝحُظ٤ٔ٘ش، ًَحٓش  ٍهْ ًَِٓ ح٩هظٜخى ح٢ٓ٬ٓ٩ر٤غ حَُٔحرلش،  
1988)10. 
66
، )ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ٓويٓش ا٠ُ ٓـِْ ٤ًِش كٌْ ر٤غ حَُٔحرلش ك٢ ح٣َُ٘ؼش ٝحُوخ٤ٕٛٞٗلخء َِٓٛ كِل٢ حُٔخػي١،  
 . ٥٤( ٕٕٓٓٛيحّ ُِلوـٞم كـ٢ ؿخٓؼـش ٛـيحّ، 
67
 . 318)ر٤َٝص: ٌٓظزش ح٠ُٜ٘ش(،ىٍٍ ح٧كٌخّ ك٢ َٗف ٓـِش ح٧كٌخّ ك٤يٍ، ػ٢ِ  
68
)ػٔخٕ: حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش  ح٧ْٓ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤وخص حُؼ٤ِٔشٓلٔٞى ك٤ٖٔ حُٞحى١،  ك٤ٖٔ دمحم ٓٔلخٕ،  
 .127(2007ىحٍ ح٤َُٔٔس َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ٝحُطزخػش،
 




































حُز٢٤ٔ،  حُٞهض حُلخَٟ ُْ طؼي ططزن كٔذ ٌِٜٗخ ٢حَُٔحرلش ك ّٕ ا   
، ٝأٍٝ ٖٓ هخّ ٓغ ػَٔ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝاّٗٔخ ططٍٞص ٢ٌُ طظٔخ٠ٗ
م ٓغ طلخٝٛٞ ح ٗظخّ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٛٞ ٓخ٢ٓ كٖٔ كٔٞى ريٓـٜخ ك٠
ط٤ٔٔظٜخ "ر٤غ حَُٔحرلش ٦َُٓ رخَُ٘حء ك٢ ٓ٘ش  ح٤ُ٘ن دمحم كَؽ ح١ٍُٜٞ٘ٔ ػٖ
1975"69. 
ٝ ٖٓ ٣َؿذ ٛٞ ه٤خّ حُؼ٤َٔ أ انًشاثضخ اَيش ثبنششاء)انًشكجخ( تؼشٌف  -1
ٓٞحٛلخص حُِٔؼش  ، ٓليّىحً حَُٜٔف ح٢ٓ٬ٓ٩ رخَُ٘حء رظوي٣ْ ١ِذ ا٠ُ
خ طٌِلظٜ ػ٠ِ حَُحؿذ رَ٘حثٜخ ٜٝٓيٍٛخ، ٓظٞػيحً رَ٘حثٜخ ٓ٘ٚ َٓحرلش
َٓ ٖٓ ٣َ٣ي حُِٔؼش)حُؼ٤َٔ( رخ٥ ػ٘يٓخ ٣ظْ حَُٜٔف َٗحثٜخ، ك٠ٔٔ٤
               .70حُٔؤٍٓٞ رخَُ٘حء أٝ حُزخثغ َُٜٔف ح٢ٓ٬ٓ٩ ٠ٔٔ٣رخَُ٘حء ٝح
ً أٝ ٓئؿ٬ً هي ٣ظْ طٔي٣ي حُؼٖٔ كخ٫ً أٝ  (ح٥َٓ رخَُ٘حءحُؼ٤َٔ)ٝ  ،ٓؤطخ
ٌَٗ أهٔخ١ ٣َٜٗش أٝ ٣ٞ٘ٓش ٓظٔخ٣ٝش أٝ  طٔي٣ي حُؼٖٔ ػ٠ِٝػخىس ٓخ ٣ظْ 
ىكؼش ٝحكيس رؼي أؿَ ٓليى، ٝػ٤ِٔش حَُٔحرلش طظٌٕٞ ٖٓ ػ٬ػش أ١َحف 
:٢ٛ 
  :َٗحء حُِٔؼش. ٢٘ظ١َ حُؼخ٢ٗ)حُؼ٤َٔ( ح١ٌُ ٣َؿذ كحُٔح٥َٓ رخَُ٘حء 
  حُٔؤٍٓٞ رخَُ٘حء: حُٔ٘ظ١َ ح٧ٍٝ)حَُٜٔف ح٢ٓ٬ٓ٩( ح١ٌُ ٣٘ظ١َ
٢٤ٓٞ ر٤ٖ ح٥َٓ رخَُ٘حء ٝحٍُٔٞى ٝٛٞ ٝٛٞ ٣ِؼذ ىٍٝ حُ ،حُِٔؼش ُِؼ٤َٔ
 حُزخثغ حُؼخ٢ٗ.
 .حُزخثغ ح٧ٍٝ)حٍُٔٞى(: ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ٔظِي حُِٔؼش ٣َ٣ٝي ر٤ؼٜخ 
                                           أَىاع انًشاثضخ اَيش ثبنششاء  -2
 :71ه٤ٖٔٔ ط٘ؤْ حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء ا٠ُ
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)رلغ ٓويّ ا٠ُ ٗيٝس حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝىٍٝٛخ ك٢ ط٤ٔ٘ش حَُٔحرلش ٝح٩ؿخٍس ٝأىٝحص أهَٟٓخ٢ٓ كٖٔ كٔٞى،  
ُِزلٞع ٝحُظي٣ٍذ حُظخرغ ُِز٘ي ح٢ٓ٬ٓ٩ ُِظ٤ٔ٘ش رٔي٣٘ش اهظٜخى٣خص حُٔـَد حُؼَر٢ حُظ٢ ػويٛخ حُٔؼٜي ح٢ٓ٬ٓ٩ 
 .254(٤ٗٞ٣1990ٞ  22-18حُٔلٔي٣ش رخٌُِٔٔش حُٔـَر٤ش ٓغ ؿٔؼ٤ش ح٫هظٜخى ح٢ٓ٬ٓ٩ ه٬ٍ حُلظَس 
70
 .95(2004)ىٓ٘ن: ىحٍ حُلٌَ،ر٤غ حَُٔحرلش ٝططز٤وخطٜخ حُٔؼخَٛس ك٢ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩شػزيحُؼظ٤ْ أر٣ُٞي،   
71
ح٤ُٜـش حُظ٤ِ٣ٞٔش ٝٓؼخُـظٜخ حُٔلخٓز٤ش رٜٔخٍف حُٔ٘خًٍش ىٍحٓش ططز٤وزش رز٘ي حُزًَش ، ٗٞحٍ رٖ ػٔخٍس 
حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُؼِّٞ ح٩هظٜخى٣ش، طوٜٚ طو٤٘خص حُظ٤٤َٔ، ؿخٓؼش ٓط٤ق،  ًٌَٓس ٓويٓش ٤َُ٘ ٜٗخىس )حُـِحث١َ
 .43(2001/2002حُـِحثَ،
 




































إٔ ٣وّٞ حَُٜٔف ح٢ٓ٬ٓ٩ "حَُٔحرلش حُيحه٤ِش)حُٔل٤ِش(: ٝٛٞ   (1
١ِذ حُؼ٤َٔ)ح٥َٓ  ػ٠ِ رَ٘حء ٝر٤غ حُِٔغ حُٔل٤ِش َٓحرلش ر٘خء
 ."رخَُ٘حء(
"ه٤خّ حُز٘ي رَ٘حء حُِٔغ ٖٓ حُوخٍؽ ٝٛٞحَُٔحرلش حُوخٍؿ٤ش)حُي٤ُٝش(  (2
ك٤خُطٜخ ٤َ ٝكن حُٔٞحٛلخص حُظ٢ ٣طِزٜخ ػْ ٖٓ حُٜٔيٍ ح١ٌُ ٣ليىٙ حُؼٔ
 ."ٓظلن ػ٤ِٚ ٓٔزوخٝر٤ؼٜخ ُِظخؿَ حُٔٔظٍٞى رؼٖٔ ٍٝرق 
 ششوط انًشاثضخ اَيش ثبنششاء  -3
لش ح٥َٓ رخَُ٘حء ١َٝٗ أهَٟ اٟخكش ا٠ُ ح١َُٝ٘ حَُٔحر ٣٢٘ظ١َ ك  
  :72حَُٔحرلش حُز٤ٔطش ٢ٛٝ ٓخ ٢ِ٣ حُٔخرن ًًَٛخ ك٠
ٍَٟٝس طِٔي حَُٜٔف حُِٔؼش ُ٘لٔٚ ٝك٤خُطٚ ُٜخ هزَ إٔ ٣ز٤ؼٜخ ا٠ُ   (1
 .حُٔ٘ظ١َ حُؼخ٢ٗ
 .ح٬ُٜى هزَ حُظ٤ِْٔ ٝطزؼش حَُى رخُؼ٤ذ حُول٢طلَٔ حَُٜٔف طزؼش   (2
 طلي٣ي ٓٞحٛلخص حُِٔؼش طلي٣يح ًًخ٬ًٓ ٝٗخك٤خً ُِـٜخُش ٝحُِ٘حع.  (3
 عتخذاو انًشاثضخ اَيش ثبنششاءيشبكم انًصبسف اإلعاليٍخ فى ا  -4
ٛ٘خى رؼٞ ح٩ٌٗخ٫ص حُظ٢ طوغ ك٤ٜخ حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش ػ٘ي ططز٤ن 
 ٜٝٓ٘خ ٓخ٤ٛ:٢ِ٣ـش حَُٔحرلش ٦َُٓ رخَُ٘حء 
 يشكهخ إنضايٍخ انىػذ  (1
 ّٕ ٓظ٘خع ٛٞ حٝ ،ر٤غ حَُٔحرلش ٢حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش طٞحؿٚ ٌِٓ٘ش كا
حُؼ٤َٔ)ح٥َٓ رخَُ٘حء( ػٖ ط٘ل٤ٌ ٝػيٙ َٝٗحء حُِٔؼش ٓلَ حُٜلوش حُظ٢ 
٢ٛ ٌِٓ٘ش ُْ طـي ُٜخ حثٜخ ٝطو٤ِٚ حَُٜٔف ٖٓ حُِٔؼش، ٝ طٞػي رَ٘
ٓٞهق حُلوٚ  ٣َٝؿغ ًُي ا٠ُ، حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش كَ هطؼ٢ ٜٝٗخث٢
ٌٛٙ حُٔٔخُش ه٬ف ر٤ٖ حُلوٜخء كْٜٔ٘ ٖٓ  ٢، ٝك73ح٢ٓ٬ٓ٩ ٖٓ ك٤غ ح٩ُظِحّ
ّٕ حُٞكخء رخُٞػي ٣ـذ ه٠خًء )اُِحٓٚ روٞس حُو٠خء( ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣َٟ  ،٣َٟ أ
ّٕ  ،ػ٠ِ ٍأ١ ؿٍٜٔٞ حُلوٜخء طـذ ى٣خٗش )ٖٓ رخد حُي٣ٖ ٝح٧ه٬م( ا٫ّ أ
أؿٔغ  1983 ح٣ٌُٞض ٓ٘ش ٤٢ش حُٔ٘ؼوي كؼخ٢ٗ ُِز٘ٞى ح٬ٓ٩ٓحُٔئطَٔ حُ
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 .127(2000يس: ٌٓظزش حُل٬ف َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ،)ح٩ٓخٍحص حُؼَر٤ش حُٔظلحُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩شدمحم ح٤١ُٞخٕ،  
73
)حُيحٍ حُز٠٤خء: حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظـَرش ر٤ٖ حُلوٚ ٝحُوخٕٗٞ ٝحُظطز٤نػخث٘ش حَُ٘هخ١ٝ حُٔخُو٢،  
 .458(،2000حُؼَر٢،
 




































ّٕ  حُلخَٟٕٝ ػ٠ِ أٝ  ِحُّهٌ رخ٩إٔ طؤ ُٜخ حُو٤خٍ ك٠ ش٤ٓ٬ٓخٍف ح٩حُٜٔ أ
 .74ُِحّح٩ رو٤خٍ ػيّ
ٛٞ ٓخ ٓيٟ ح٩ُِحّ حُو٠خث٢ رٞػي ٗؤٗٚ ٝططز٤و٤ٚ  ٢ٌُٖٝ حُٔوظِق ك
حَُٔحرلش رخُ٘ٔزش َُِٜٔف أٝ حُؼ٤َٔ أٝ ٬ًٛٔخ، كٜ٘خى رؼٞ حُٜٔخٍف 
حُؼ٤َٔ ىٕٝ ٗلٜٔخ ٝحُزؼٞ ح٥هَ ٖٓ ٣ِِّ ٗلٔٚ ىٕٝ حُؼ٤َٔ )حُز٘ٞى طِِّ 
 ،(٠ٓ٬ٓ حَُٜٟٔ)ر٘ي ك٤َٜ ح٩ؼ٤َٔ حُٝٛ٘خى ٖٓ ٣ِِّ ٗلٔٚ ٝ ،حُٔٞىح٤ٗش(
حَُٔحرلش  ٢ك ٣ٌٝلَ ٬ًٌٗ  حُوخٍؿ٤شحَُٔحرلش  ٢ؼٞ ٖٓ ٣طزن ح٩ُِحّ كٝحُز
ًَ  ٢ح٧َٛ ٛٞ ه٤خٍ حُطَك٤ٖ ك ٢، ٌُٖٝ ك(ر٤ض حُظ٣َٞٔ ح٣ٌُٞظ٢) حُيحه٤ِش
                                                   . 75حُلخ٫ص
كزؼٞ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظ٢ أهَص ح٩ُِحّ رخُٞػي أؿزَص حُؼ٤َٔ 
٢ٓ٬ٓ )ر٘ي ك٤َٜ ح٩ٌَ ٖٓ ػٖٔ حَُٔحرلش ً ػظزَطٚ ؿِءً ريكغ ػَرٕٞ ٝح
ً ٍف  طؼظزَٙ طؤرؼٞ حُٜٔخ ٔخر٤٘ ،(ح١َُٜٔ ً ٤ُْٝ ػَرٞٗ ٤ٓ٘خ ر٘ي هطَ ) خ
ٌُٖٝ ، 76حُ٘ظخثؾ حُوخ٤ٗٞٗش ٢ٜيف ٝحكي ٓغ ػيّ حُظ٘خرٚ كحٌُُٖٝ  ،(ح٢ٓ٬ٓ٩
 ّٕ ٓٞحٍ حُ٘خّ رخُزخ١َ ٝٛٞ ؿ٤َ ؿخثِ ٧ر٤غ حُؼَرٕٞ ٛٞ أًَ ٣َٟ حُلوٜخء أ
 .77رٌٜٙ حٍُٜٞس
َّ حُٔئطَٔ حُؼخ٢ٗ ُِز٘ي ر٤غ حَُٔحرلش  ٢ؼَرٕٞ كحُ أهٌ كل٢ ه٤٠ش كوي أه
ّٕ حَُٜٔف ،1983 رخ٣ٌُٞض ٓ٘ش٢ٓ٬ٓ ح٩ هيٍ ٖٓ حُؼَرٕٞ  ظوطغ٣ٔ أ
 ٍك٠ٚ ٧هٌ حُِٔؼش، ٝاًحٝ ح٠ٍَُ حُلؼ٢ِ حُٔظلون ٖٓ ؿَحء ٌٍٗٞ حُؼ٤َٔ أ
 رٔزيأهٌ ٜخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ًِٜخ ٝكظ٠ حُظ٢ طؤحُٞحهغ حُؼ٢ِٔ ُِٔ ٗظَٗخ ا٠ُ
ٍٞ ٖٓ )ر٤ؼٜخ( ر٘لٜٔخ اًح كيع ٌُٗظ٣َٜق حُِٔغ ح٩ُِحّ رخُٞػي ٢ٛ طٔؼ٠
 :٢ٛ78حُؼ٤َٔ ٌٝٛح ح٧َٓ ٫ ٣وِٞ ٖٓ ػ٬ع كخ٫ص 
 حُِٔؼشًخٕ حُيهَ ٖٓ ٤ٜٗزٜخ. ٢ًح كَٜ حَُٜٔف ػ٠ِ ٗلْ ٓخ ىكؼٚ كا 
 .اًح طْ ر٤غ حُِٔؼش رؤهَ ٖٓ ًُي ًخٕ حُ٘خًَ ٓـزَحً ػ٠ِ طـط٤ش حُلَم 
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)ٌٓش: ٓطخرغ ر٤غ حَُٔحرلش ُِٞػي حُِِّٔ رخَُ٘حء ٝحُيٍٝ حُظ١ٞٔ٘ ُِٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٍر٤غ ٓلٔٞى حَُٝر٢،  
 .22(1991ؿخٓٔؼش أّ حُو١َ،
75
 15حَُٔؿغ حُٔخرن ،  
76
)حُيحٍ حُز٠٤خء: حًَُِٔ حُؼوخك٢  ، حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظـَرش ر٤ٖ حُلوٚ ٝحُوخٕٗٞ ٝحُظطز٤نػخث٘ش حَُ٘هخ١ٝ حُٔخُو٢
 .466 (،2000حُؼَر٢،
77
 .112(2002،)ؿَىح٣ش: ؿٔؼ٤ش حُظَحع،طط٣َٞ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ه٤َٜ ح٧ؿَ ُِز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش٤ِٔخٕ ٗخَٛ، ٓ 
78
)ىٓ٘ن: ىحٍ ر٤غ حَُٔحرلش ٝططز٤وخطٜخ حُٔؼخَٛس ك٢ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩شػزيحُؼظ٤ْ أر٣ُٞي،  
 .227(2004حُلٌَ،
 




































  ر٤غ حُِٔؼش رؤًؼَ ٖٓ ػٜٔ٘خ كخُز٘ي ٣ؤهٌ ح٣ُِخىس ٓخىحّ ٛٞ حُٔخُي طْ اًح
 .ُِِٔؼش
ش ٦َُٓ ر٤غ حَُٔحرل ٢ٜٔش ط٣ٞٔن حُز٠خػش ٢ٛ أْٛ ٟٔخٕ كٝرٌُي طزو٠ ٓ
حُٜٔخٍف ٍَٟٝس ىٍحٓش حُٜلوش هزَ  رخَُ٘حء، ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ـذ ػ٠ِ
 حُيهٍٞ ك٤ٚ.
 يشكهخ انجٍغ ثبنتمغٍظ  (2
ّٕ ػ٤ِٔش ر٤غ حَُٔحرلش ط٘ حُز٤غ ُٚ  ٢ظَٔ ػ٠ِ ر٤غ رخ٥ؿَ، ٝح٥ؿَ كا
ػٖٔ حُِٔؼش اًح  ٢ك٤ٚ، ٖٝٓ ٛ٘خ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ِ٣ي ك كٜش ٖٓ حُؼٖٔ ٌُ٘ٚ ٓيٓؾ
ًٌُٝي ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘وٚ ػٖٔ حُِٔؼش اًح  ٗوٜض ٓيس  ،ٓيس ح٧ؿَ ٢ُحى ك
حُـخ٤ِٛش، كخٍُٜٞس ح٠ُٝ٧  ٢ٍٜٞطخٕ ٖٓ ٍٛٞ حَُرخ كٕ حُ، ٝٛخطخح٧ؿَ
 .٣79طِن ػ٤ِٜخ )ُى٢ٗ أٗظَى( ٝحٍُٜٞس حُؼخ٤ٗش ٣طِن ػ٤ِٜخ )ٟغ ٝطؼـَ(
كخ٠ُٝ٧ إٔ ٣ز٤غ  ،ر٤غ حُِٔؼش ٢ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُٜخ ٍٛٞطخٕ ككخُٜٔخٍف  
حٍُٜٞس حُؼخ٤ٗش إٔ ٣ز٤غ حُِٔؼش رخ٧ؿَ ٝطٌٕٞ ٓؼَٛخ  ،حُِٔؼش ٗويحً ٝكخَٟحً 
ؿٍٜٔٞ حُلوٜخء ُٝٝوي أؿخُ ًُي حُل٘ل٤ش ٝحُ٘خكؼ٤ش  ،٠ُٝحٍُٜٞس ح٧أًؼَ ٖٓ 
 . 80ٝؿٖٚٓ ؿ٤ٔغ ح٧ َُِرخ ٧ٜٗخ ٤ُٔض ٓ٘خرٜش
ئطَٔ حُٔخىّ ُٔـٔغ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُٔ٘ؼوي هَحٍحص حُٔ ًٔخ ؿخء ك٠
  :( ٓخ ٢ِ٣ 53/2/6ر٘ؤٕ حُز٤غ رخُظو٢٤ٔ  ٝهَحٍ ٍهْ )  1990رـيس ٓ٘ش 
حُؼٖٔ حُٔئؿَ ػٖ حُؼٖٔ حُلخ٢ُ، ًٔخ ٣ـُٞ  طـُٞ ح٣ُِخىس ك٠ :1انفمشح سلى 
اًح ؿِّ  ٝػٔ٘ٚ رخ٧هٔخ١ ُٔيس ٓؼِٞٓش ٫ٝ ٣ٜق حُز٤غ ا٫ّ  ًًَ ػٖٔ حُٔز٤غ ٗويحً 
 .حُؼخهيحٕ رخُ٘وي أٝ حُظؤؿ٤َ
يى ك٬ ىكغ ح٧هٔخ١ ػٖ حُٔٞػي حُٔل ٢اًح طؤهَ حُٔ٘ظ١َ ك :3سلى انفمشح 
٧ٕ ًُي ٍرخ  ،حُي٣ٖ ر١َ٘ ٓخرن أٝ ريٕٝ ١َٗ ٣ـُٞ اُِحٓٚ رؤ١ ٣ُخىس ػ٠ِ
 ٢ٓ٬ٓ٢ َُحرطش حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩ كٓلَّ ٝرٌُي أكظ٠ أ٠٣خ ٓـٔغ حُلوٚ ح٩
 .1992حُٔ٘ؼوي رـيس ٓ٘ش  ىٍٝس ٓئطَٔٙ حُٔخرغ
 ٣٢ٞؿي رٚ ٌِٓ٘ش ٝاٗٔخ ح٩ٌٗخ٤ُش كٝٓٔخ ٓزن ًًَٙ إٔ حُز٤غ رخُظو٢٤ٔ ٫ 
 ًٓظٚ كٔذ ح٧ؿَ. ٢طٔي٣ي حُٔي٣ٖ ٨ُهٔخ١ حُٔظَطزش كػيّ 
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 .127(2000حُل٬ف َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ،)ح٩ٓخٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليس: ٌٓظزش حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش دمحم ح٤١ُٞخٕ، 
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 .320(2002)ىٓ٘ن: ىحٍ حُلٌَ،حُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش حُٔؼخَٛسٝٛزش حُِك٢ِ٤،  
 




































 ً  ػمذ انًشاثضخ أهًٍخيضاٌب و: ساثؼب
                                                                       يضاٌب ػمذ انًشاثضخ - أ
ّٕ ػوي حَُٔحرلش ك  ٜخّٗ ، ٧حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٣ظ٤ِٔ رؼيس ِٓح٣خ ٢ا
ً طؼظزَ أًؼَ ح ً  ٓظويحٓخ ًٌُٝي طظ٤ِٔ  ،ه٧َٟح حُظ٣َٞٔ ٤ٜؾر ٓوخٍٗشً  ٝططز٤وخ
ّٕ ٍرق  حُظ٣َٞٔ، ٤ٛؾرـ٤َٛخ ٖٓ حُٔوخ١َس ٓوخٍٗش  ٗولخٝ ٓؼيٍخر ٧
 ٫ٝ ٣َطز٢ حُؼ٤َٔريح٣ش طٞه٤غ حُؼوي ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ  ٖٓٓليى ٝٓؼَٝف  حَُٜٔف
ً رٝ حُؼ٤َٔ، ر٘٘خ١ حَُرق  ٝحُٔيس ح٤ُِ٘ٓش  ُٜٚٔٞش ٓؼَكش أٍرخكطظ٤ِٔ أ٠٣خ
حُظ٢ ٣ٔظـَهٜخ ٌٛح حُظ٣َٞٔ رٌٜٙ ح٤ُٜـش كظٜزق حُؼ٬هش ر٤ٖ حَُٜٔف 
ص ه٤َٜس ح٧ؿَ ٓظؼٔخٍحًٌُٝي طؼظزَ ٖٓ ح٫  ،ٝحُؼ٤َٔ ػ٬هش ىحثٖ ٝٓي٣ٖ
 َٜٝرٌٜح ٣ٔ، ح٧هَٟحُظ٣َٞٔ  ٤ٜؾِٜٝٓش حُظطز٤ن ٝح٫ٓظويحّ ٓوخٍٗش ر
ٝحُويٓخص  ٗظخؿ٤ش ٝحُِٔغٓؼَ حُٔ٘خ٣ٍغ ح٩ أهَٟ ٓ٘خ٣ٍغػيس ػ٤ِٚ ط٣َٞٔ 
 .81ٓظ٤ً٬ٜشح٫
 82أهًٍخ ػمذ انًشاثضخ  - ة
َحى ٓٞحى حُوخّ ٤ٓظح ٢حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش حُظ٢ طظٔؼَ كط٢٤٘٘  ٢ُٜخ ىٍٝ ك  (1
 .ٝحُِٔغ ٝر٤ؼٜخ ُِٔٞح٤٘١ٖ َٓحرلش
ىػْ حُٜ٘خػخص حُ٘خٗجش ٝحُٜـ٤َس رظٞك٤َ ٓٔظِِٓخص  ٢طٔخْٛ ك  (2
 ح٩ٗظخؽ ُظِي حُٜٔخٗغ ٝر٤غ ٓ٘ظـخطٜخ ُِٔئٓٔخص حُٔظٞٓطش ٝحٌُز٤َس.
حُٔؼيحص ٝح٫٧ص ٖٓ ه٬ٍ طٞك٤َ  هطخع ح٩ٗظخؽىػْ  ٢ُٜخ ىٍٝ ك  (3
  .٤شٔٔظِِٓخص ح٩ٗظخؿحُٝ
 ٓظؼٔخٍػٖ ح٫هظَحٝ حَُر١ٞ رؤٕ ٣ٌٕٞ ح٫ ٬٣ً طؼظزَ حَُٔحرلش ري  (4
 َٓ٘ٝػخً ٝحُظؼخَٓ ٤َٟٓخً ػ٘ٚ.
كٍٜٞ ح٧كَحى ػ٠ِ حُِٔغ حُظ٢ ٣لظخؿٜٞٗخ هزَ طٞكَ حُؼٖٔ ُي٣ْٜ   (5
 ٝىكغ حُو٤ٔش رخُظو٢٤ٔ.
 ط٢٤٘٘ ح٧ػٔخٍ حُظـخ٣ٍش ٝىػْ حُوطخع حُظـخ١ٍ. ٢ُٜخ حُيٍٝ ك  (6
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 .129(2014ٗخَٛ، حُؼيىحَُحرغ، 
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 .94(2002)ىٓ٘ن: ىحٍ حُؼِْ حُط٤ذ،يٓخص حَُٜٔك٤ش ٝٓٞهق ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٜٓ٘خحُوػ٬ء حُي٣ٖ ُػظ١َ،  
 




































 انًشاثضخخبيغبً: يشاصم انؼًم ثؼمذ 
حَُٔحرلش حًَُٔزش ٖٓ ػ٬ع َٓحكَ ريح٣ش ٖٓ ١ِذ حُؼ٤َٔ ٣ظٌٕٞ ػوي     
ٍَٝحً رخُٞػي رخُظؼخهي ٫ًٞٛٝ ا٠ُ حُز٤غ رخَُ٘حء حُِٔؼش ٖٓ حَُٜٔف ٓ
 ٢ٛٝ ًٔخ ٢ِ٣: حُؼوي حُٜ٘خث٢ ٝط٘ل٤ٌ
 
 
 طهت انششاء - أ
ٓـخ٫ص حُظـخٍس  ٢ٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ػوي ر٤غ حَُٔحرلش كطٔظويّ حُٜٔخ
ً كحُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤ش ػ٠ِ كٔذ ٍؿزش ُ  ٢رخثٜ٘خ، ٝطٌٕٞ حَُٔحرلش ىحثٔخ
ّٕ حُؼ٤َٔ ػ٘يٓخ ٣َؿذ رَ٘حء  حُِٔغ حُٔؼَٝكش ٌَُ ٖٓ حُؼ٤َٔ ٝحَُٜٔف، ا
ِٓؼش ٓؼ٤٘ش ٖٓ حَُٜٔف َٓحرلشً ٣ـذ ػ٤ِٚ طوي٣ْ ١ِذ ٟٓٞلخً ك٤ٚ ؿ٤ٔغ 
هش ٟٝٝٞف ٌٝٛح َٗحثٜخ ٓليىسٌ ري ٢ُز٤خٗخص حُوخٛش رخُِٔؼش حَُحؿذ كح
                                               .83هزٍٞ ٖٓ حَُٜٔف ا٣٠ُؼظزَ ح٣ـخد ٖٓ حُؼ٤َٔ ٣ٝلظخؽ 
ٗٞػ٤ش حُز٠خػش ":84حُز٤خٗخص حُظخ٤ُش٣ٝظ٠ٖٔ ١ِذ حَُ٘حء ػ٠ِ 
١ٝز٤ؼظٜخ ٝأٝٛخكٜخ، ح٤ٌُٔش حُٔطِٞرش، حُٔٔظ٘يحص حُٔويٓش، ٜٓيٍ حَُ٘حء 
 ٣َ١وش حُظٔي٣ي،ٝػ٘ٞحٗٚ، ٌٓخٕ ١َٝٗٝ حُظ٤ِْٔ، ٗٞػ٤ش حُؼِٔش، حُؼَرٕٞ، 
٫ ٣وّٞ ٌٝٛٙ حُوطٞحص ، "ٝحٌُلخ٫ص، حُز٤خٗخص حُ٘و٤ٜش ح٠ُٔخٗخص
 ؿٞحٗزٚ ٓؼَ:ٛخ ا٫ّ رؼي ىٍحٓش حُطِذ حُٔويّ ُٚ ٖٓ حَُٜٔف رظ٘ل٤ٌ
 ٛلش حُز٤خٗخص حُٔويٓش ٖٓ حُؼ٤َٔ ٬ٓٝٓظٜخ.  (1
كخُش  ٢ٓؼَكش ٓٞم حُِٔؼش كظ٠ ٣ظٌٖٔ حَُٜٔف ٖٓ ط٣ٞٔوٜخ ك  (2
 ٌٍٗٞ حُؼ٤َٔ.
ّٕ حُوطٞحص   (3  أكٌخّ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش. ط٤َٔ ػ٠ِحُظؤًي ٖٓ أ
 طٔي٣ي حُؼٖٔ ٝٓؼَكش ًَِٓٙ حُٔخ٢ُ. حُظؤًي ٖٓ هيٍس حُؼ٤َٔ ػ٠ِ  (4
 طلي٣ي طٌِلش حُؼ٤ِٔش رخُظل٤َٜ.  (5
 كٔذ ٗٞع حُِٔؼش ٣َ١ٝوش حُيكغ. طلي٣ي ٗٔزش حَُرق ٣ٝظْ ًُي ػ٠ِ  (6
 طل٤َٜ حُؼٖٔ. لي٣ي حٌُلخ٫ص ٠ُٔخٕ كن حَُٜٔف ك٠ط  (7
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 .257(2012)ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش: ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢،  ػوي حَُٔحرلش ك٢ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ٓلٔٞى ك٢٘ٔ ح٢٘٣ُِ،  
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 .140 -139(2004)ر٤َٝص: ٍٓ٘٘ٞحص حُلِز٢ حُلوٞه٤ش، ١1حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩شكخى١ دمحم حَُكخػ٢،   
 




































خ إٔ ٣ٞحكن ػ٤ِٚ أٝ  ،حُٔويّ ٖٓ حُؼ٤َٔ ٝرؼي ىٍحٓش حَُٜٔف حُطِذ ّٓ ا
هيٓش حُ٘وي، ٧ٜٗخ ٓلٞٝ  ٚ، ٝطظْ حُيٍحٓش ٖٓ هِزَ ًَِٓ ح٫ٓظؼ٬ّ ك٣٠َك٠
 ٙطٔي٣ي شؿي٣ُٝظِحٓخطٚ ٝح حُٔخ٤ُشُِؼَٔ ٝٓؼَكش هيٍطٚ  ٢ٔخٗثظطخ٣ٍن ح٫ َُإ٣ش
هَٟ أُ ٟٔخٗخص  ػ٣ٚ٤ِ٘ظ١َ ٝهي  ظٔي٣ي،ٚ ؿ٤َ ِٓظِّ رخُّٗ أٝ أ ،هٔخ٨ُ١
٣٘ظَ  ١ِذ حُؼ٤َٔ حَُٜٔف ػ٠ِ شٓٞحكو كخُش ٢كٝ حَُٜٔف كوٚ،٠٤ٖٔ ُ
َ ٍحطذ ٤ُِٔؼًٌُٝي اًح ًخٕ  ،٣ٞؿيأّ ٫َٛ ٣ٞؿي ُي٣ٚ كٔخد رخَُٜٔف 
 .١85ِذ حُؼ٤َٔ ٣زخَٗ حُٔٞحكوش ػ٠َِٜف ٓٞف ٕ حُٔكبًَ َٜٗ  ٣ظوخٟخٙ
 انىػذ ثبنتؼبلذ  - د
( ر٘ؤٕ حُٞكخء رخُٞػي 2،3هَحٍ ٓـٔغ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٍهْ ) ٢ُوي ؿخء ك
١ٌُ ٣ٜيٍ ٖٓ ح٥َٓ أٝ حُٔؤٍٓٞ ٝحَُٔحرلش ٦َُٓ رخَُ٘حء:"إٔ حُٞػي ٛٞ )ح
ً ى٣خٗشً ٗلَحى( ػ٠ِ ٝؿٚ ح٫ ٛٞ ِِّٓ ه٠خًء اًح ًخٕ ا٫ّ ُؼٌٍ، ٝ ٣ٌٕٞ ِِٓٓخ
ً ػ٠ِ ٓزذ ٝىهَ حُٔٞػٞى ك ٩ُِحّ ، ٣ٝظليى أػَ حًِلش ٗظ٤٤ـش حُٞػي ٢ٓؼِوخ
خ ٢ك ّٓ خ ،حُٞػي رظ٘ل٤ٌ ٌٛٙ حُلخُش ا ّٓ هغ كؼ٬ً حرخُظؼ٣ٞٞ ػٖ ح٠ٍَُ حُٞ ٝا
كٍٞ اُِح٤ٓش ُٝوي ىحٍ ٗوخٗخً ر٤ٖ حُلوٜخء  رٔزذ ػيّ حُٞكخء رخُٞػي ر٬ ػٌٍ".
 حُٞػي رخُظؼخهي ٝٗظؾ ػ٘ٚ ػ٬ػش آٍحء كو٤ٜش:
ً حُٞكخء رخُٞػي ٣ٌٕٞ ٓٔظلز  (1  ٝٛٞ ٍأ١ ؿٍٜٔٞ حُلوٜخء. خ
ً رخُٞػي ٣ٌٕٞ ٝحؿزحُٞكخء   (2  ا٫ّ ُؼٌٍ ٝٛٞ ٍأ١ حرٖ ٗزَٓش ٝآه٣َٖ. خ
١ٍٝش)ًِلش( ٝٛٞ  ٢ٞػي ٣ٌٕٞ ٝحؿذ اًح ىهَ حُٔٞػٞى كحُٞكخء رخُ  (3
 ٍأ١ حُٔخ٤ٌُش.
ء كٍٞ حُٞػي حُٔـَى ٫ ه٬ف ٖٓ ه٬ف ر٤ٖ حُلوٜخ ٝك٤ٔخ ٓزن ًًَٙ
 اًح طْ ٗٔخ حُو٬ف ر٤َْٜ٘ طلض رخد ٓخ ٣ـُٞ ك٤ٚ حُو٬ف، ٝاػ٤ِٚ ٌٝٛح ٣يه
٫ ٣ـُٞ رخد حُٔؼخٟٝخص ٤ُلَ ٓلَ حُؼوي،  ٗوِٚ ٖٓ رخد حُظزَػخص ا٠ُ
٤ْ ػ٘يى)أ١ ر٤غ ٓخ ُ ٧٢ّٜٗخ طيهَ كحَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء  ٢كططز٤وٚ 
حَُٜٔف( كخٓظزيُٞح حُٞػي رخُؼوي، ٝحهظِق حُلوٜخء  حُِٔؼش ؿ٤َ ٓٞؿٞىس ُيٟ
ّٕ ح٩ ،إٔ حُٞػي ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤َ ِِّٓ ا٠ُ ْٜٓ٘ ٖٓ ًٛذ ُِحّ ٣٘زٚ ٧
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)ٗخرِْ: ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، ه٤ٜٛٞش حُظ٘ط٤ْ حُوخ٢ٗٞٗ ُؼوي حَُٔحرلش ٦َُٓ رخَُ٘حءٗيحء هخُي ػ٢ِ ٛز١َ،  
 .90(2015ؿخٓؼش حُ٘ـخف ح٤٘١ُٞش،
 




































ًٝٛذ  ٢ٗء كَّ ك٤ٚ حُٞػي حُِِّٔ، ح كَّ ك٠آًخ٣ـؼَ حُؼوي  ٌٝٛح ،حُؼوي
ً حُزؼٞ ح٥هَ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ِِٓٓ  .رٚ خ
ّٕ حُٞػي رخُظؼخهي ٛٞ ح ّٕ ك٠ حُلو٤وش أ ُِؼوي حُٜ٘خث٢ ح١ٌُ هي طلخم ط٤ٜٔي١ ا
ٖٓ ػوٞى  ر٤ٖ حُطَك٤ٖ، ٝرخػظزخٍٙ ٚٝهي ٫ ٣ظْ ارَحٓحُؼوي  ٣ظْ ارَحّ
أٝ حُـِث٤ش أٝ  ػوٞى حُٔلخٟٝخصػٖ وظِق ط خ، كب٣ّٜٗش أٝ حُظ٤ٜٔي٣شحُظل٤٠َ
ػوٞىْٛ، أ١  ٢ٓـِٜٔخ طظ٠ٖٔ ٓخ ٣َ٣يٕٝ ح٫ُظِحّ رٚ ك ٢ك ٜخحَُٔك٤ِش، كبّٗ 
طلخم ػ٤ِٚ ٖٓ ١َٝٗ أٝ ػ٘خَٛ أٓخ٤ٓش حُظ٢ ٖٓ ًٍخثِ حُٞػي ٓخ ٣ظْ ح٫
  .86رخُظؼخهي
ػ٤ِٚ ٣ظْ ارَحّ ٝرؼي ٓخ ٣وّٞ حَُٜٔف ريٍحٓش ١ِذ حُؼ٤َٔ ٝحُٔٞحكوش 
ػوي حُٞػي رخَُ٘حء ٝػ٢ِ ٟٞ ٌٛح حُؼوي ٣ِظِّ حُؼ٤َٔ رخَُ٘حء ٓخ ١ِزٚ ٖٓ 
حَُٜٔف ًٌُٝي حَُٜٔف رخُز٤غ، ٣ٝ٘ظَٔ ػوي حُٞػي رخَُ٘حء ػ٢ِ حُز٤خٗخص 
 :87حُظخ٤ُش
طلظ١ٞ ػ٢ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُز٤خٗخص حُوخٛش رطَك٢ حُٔويٓش، ٢ٛٝ   (1
 حُؼوي ٟٝٓٞٞع ػوي حَُٔحرلش.
 ١ِذ حَُ٘حء ٝطلي٣ي ٗٞع حُز٠خػش ٝٓٞحٛلخطٜخ.ح٩كخُش ا٢ُ   (2
ّٕ حُز٠خػش طؼٜي حُؼ٤َٔ رظ٘ل٤ي حُٞػي رخَُ٘حء ػ٘ي   (3 ٣وزَٙ حَُٜٔف رؤ
 ؿخِٛس.
 ١َٝٗ ٝػ٘ٞحٕ ٌٓخٕ حُظ٤ِْٔ.  (4
 ٝر٤خٕ حُؼٖٔ ٝٗٔزش حَُرق.ط٤ٟٞق   (5
هَحٍ حُؼ٤َٔ رظٞك٤َ ًخكش ح٠ُٔخٗخص حُٔظلن ػ٤ِٜخ ح٬ُُٓش ٩رَحّ ػوي ا  (6
 حَُٔحرلش.
 غ حُؼ٤َٔ ػَرٕٞ ُٜيم ؿي٣ظٚ.إٔ ٣يك  (7
 ط٤ٟٞق ػيى ح٧هٔخ١ ح٣َُٜ٘ش.  (8
9)   ّٕ  ٜٓيٍ حَُ٘حء ٤ُْ ٓٔئ٫ًٝ ػ٠ِحَُٜٔف ًظخرش ٗٚ ٣ٟٞق ك٤ٚ أ
ٝٓخ ٣ِلن حُؼ٤َٔ  ،أٝ أهَٛخ ػٖ ٓٞػي حُظ٤ِْٔ حُٜلوش ط٘ل٤ٌٓظ٘غ ػٖ اًح ح
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)حُـِحثَ: ىحٍ ٛٞٓش،حُطزؼش حُؼخُؼش ، حُـِء ٜٓخىٍ ح٩ُِحّ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َرِلخؽ حُؼَر٢،   
 .292 -291(2015ح٧ٍٝ،
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 .141 -140(2004)ر٤َٝص: ٍٓ٘٘ٞحص حُلِز٢ حُلوٞه٤ش، ١1حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩شكخى١ دمحم حَُكخػ٢،   
 




































 ّٔ حء ػيّ َ حَُٜٔف حُؼ٤َٔ ؿٖٔٓ ٍَٟ ٣ٝل َّ ٤غ حُٜٔخ٣ٍق ٖٓ ؿ
 .حُظ٘ل٤ٌ
َحّ ًح طْ حَُٜٔف طِٔي حُِٔؼش ٝحٓظ٘غ حُؼ٤َٔ ػٖ ارا ٗٚ ٣ز٤ٖ ك٤ٚ (10
ٓظَىحى حُؼَرٕٞ، َُِٜٝٔف إٔ ٣ز٤غ حُِٔؼش رخُٔؼَ حُؼوي ٫ ٣لن ُٚ ح
، كبٕ ُْ ٣ٔظٞف كوٚ أهي ح١ٌُ ٣َحٙ ٓ٘خٓزخً ُؼ٤َٔ آهَ ٝه٤ٞ ػٖٔ حُِٔؼش
ٓظلخء ٣ٔظٞف ٓؼٚ ٍؿغ ا٠ُ حُؼ٤َٔ ٫كبٕ ُْ  ،ٓظلخء كوٖٚٓ حُؼَرٕٞ ٫
 رخه٢ كوٚ.
ؼ٤َٔ ٣وّٞ ريكغ ٛخٖٓ ؿي٣ش َُِٜٔف ًُٝي طؼز٤َحً ػٖ ٟٔخٕ حُٝ
ٓغ حَُٜٔف ُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٤ٗظٚ  ٔزِؾ ػ٘ي ريح٣ش حُٔؼخِٓش٣ُيكغ حُؿي٣ش حُؼ٤َٔ، ٝ
ٌَٗ أٓخٗش،  ك٤خُس حَُٜٔف ػ٠ِ ٢، ٣ٝزو٠ حُٔزِؾ ٌِٓخً ُِؼ٤َٔ كحَُ٘حء ٢ك
٤َٔ، ٓٔئ٤ُٝش حُؼ رخٓظؼٔخٍٙ ٝحُظَٜف ك٤ٚ ػ٣ٝ٠ٌِٖٔ طل٣ٞٞ حَُٜٔف 
حُظؼ٣ٞٞ ٖٓ ٛخٖٓ حُـي٣ش ٓويحٍ  ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لَٜ حَُٜٔف ػ٠ِ
٣ٌٖٔ إٔ ٣لٔذ ٛخٖٓ حُـي٣ش ًٔخ ٌٍٗٞ حُؼ٤َٔ،  كخُش ٢كح٠ٍَُ حُلو٤و٢ 
٢ٗ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حَُٜٔف، ٖٓ ػٖٔ حُِٔؼش ػ٘يٓخ ٣ظْ ارَحّ ػوي حُز٤غ حُؼخ
ي حُؼ٤َٔ ر٤٘ٔخ حُؼَرٕٞ هٌ هزَ حُظؼخهي ٝٛٞ ِٓئْ ٛخٖٓ حُـي٣ش ٣ُ ٬٣ٝكع إٔ 
 زخثغ ك٠ُِ ٤ٌِٓظٚرؼي حُظؼخهي ٠ُٔخٕ ط٘ل٤ٌ ر٘ٞى حُؼوي ٝط٘ظوَ  ٣ٚ٤ِظْ حُلٍٜٞ ػ
 .88ػوٞى حُز٤غ
 انًشصهخ انُهبئٍخ  - د
طِٔي حَُٜٔف ُِِٔؼش ػْ ر٤ؼٜخ  ػ٠ِ حَُٔكِشٌٛح  ٓٞف ٗظليع ك٠   
 ًٔخ ٢ِ٣: َٓحرلشً ٦َُٓ رخَُ٘حء
                                                                  تًهك انًصشف نهغهؼخ  .1
٣وّٞ حَُٜٔف رَ٘حء  حُٔخرن ًًَٛخ ؿ٤ٔغ ح٩ؿَحءحص لخءطْ حٓظ٤رؼيٓخ   
حُِٔؼش حُٔطِٞرش ٢ٌُ ٣ظْ ر٤ؼٜخ َٓحرلش ُِؼ٤َٔ، ٫ٝ ٣لن َُِٜٔف إٔ ٣زَّ 
 ؿ٤ٔغ أًٍخٕ ١َٝٗٝ ػوي حُز٤غ، ػ٤ِٚ ٘طزنٝطػوي ر٤غ حُِٔؼش ا٫رؼي طٌِٜٔخ 
 ٝحُظؼخهي ػ٠ِطٜخٍ رخٍُٔٞى٣ٖ رخثؼ٢ حُِٔؼش حُٔطِٞرش ٣ٝوّٞ حَُٜٔف رخ٫
ّ أٍٝحم ػظٔخىحص ٓٔظ٘ي٣ش ٝحٓظ٬حُِٔؼش رؤَٓ ط٣ٍٞي ٖٓ ه٬ٍ كظق ح َٗحء
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)ػٔخٕ: ىحٍ ح٤َُٔٔس َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ١1 أْٓ حُؼ٤ِٔخص حَُٜٔك٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩شك٤ٖٔ دمحم ٓٔلخٕ،   
 .254(2013ٝحُطزخػش،
 




































ٖ ُِِٔؼش ٧ّٗٚ حَُٜٔف، ٝحَُٜٔف ٛٞ ح٠ُخٓ حُ٘لٖ ٖٓ هزَ ح٤ًَُٞ ػ٠ِ
 .89ُِؼ٤َٔإٔ ٣ظْ ر٤ؼٜخ  ٛٞ حُٔخُي ُٜخ ا٠ُ
 إثشاو ثٍغ انًشاثضخ يغ انؼًٍم  .2
٣ظْ ر٤ؼٜخ  ا٠ُ إٖٔٓ ١َٝٗ ٌٛح حُؼوي إٔ ٣ٔظِي حَُٜٔف حُِٔؼش 
ِّي َٓحرلش ُِؼ٤َٔ، ًٔخ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘ل٬ًٜ ػٖ حُٞػي رخَُ٘حء رؼي طٔ
ّٕ ػوي حَُٔحرلش ٓزَّ طِوخث٤خً رٔـَى حَُٜٔف ُِِٔؼش، ًٔخ ٫ ٣ٌٖٔ ح ػظ٤خٍ أ
ٓظ٘غ حُؼ٤َٔ ػٖ طٞه٤غ حُؼوي ك٤لن َُِٜٔف كبًح ح، طِٔي حَُٜٔف ُِِٔؼش
َك٤ٖ إٔ ٣طخُزٚ رخُظؼ٣ٞٞ ىٕٝ اُِحٓٚ رخُظٞه٤غ ٝطٔي٣ي حُؼٖٔ، ًٔخ ٣ـُٞ ُِط
َٓكِش حُٞػي ٓؼَ طـ٤َ  طلخم ػ٤ِٜخ ك٠طؼي٣َ ر٘ٞى ػوي حَُٔحرلش حُظ٢ طْ ح٫
٣ًَٞ ًٌُي ٣لن َُِٜٔف َٗػخ إٔ ٝ، ٝؿ٤َٛخ ٗٔزش حَُرق ٝحُٔيس ح٤ُِ٘ٓش











 انتًٍُخ االلتصبدٌخانفصم انخبنج: 
 :تًهٍذ
ّٕ ُِٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٓٔخص ٝهٜخثٚ  ط٣ٞٔ٘ش، ُِظؤػ٤َ حُلؼخٍ ػ٠ِ ا
ه٬ٍ ٤ٛؾ  هظٜخى٣ش ٝطوي٣ْ حُظ٣َٞٔ ح٬ُُّ ُٜخ، ًُي ٖٓحُوطخػخص ح٫
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حٍ ح٤َُٔٔس َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ )ػٔخٕ: ى1ك٤ٖٔ دمحم ٓٔلخٕ،  أْٓ حُؼ٤ِٔخص حَُٜٔك٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ١ 
 .254(2013ٝحُطزخػش،
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)ٗخرِْ: ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، ه٤ٜٛٞشحُظ٘ط٤ْ حُوخ٢ٗٞٗ ُؼوي حَُٔحرلش ٦َُٓ رخَُ٘حءٗيحء هخُي ػ٢ِ ٛز١َ،  
 .99(،2015ؿخٓؼش حُ٘ـخف ح٤٘١ُٞش،
 




































هظٜخى٣ش، جش حُٔٞحٍى ح٫د حُٔيهَحص ٝطؼزحُظ٣َٞٔ حُظ٢ ريٍٝٛخ طئى١ ا٠ُ ؿٌ
ّٕ حُظ٣َٞٔ ٣ؼي ح طؼظزَ ٖٓ هظٜخى٣ش، حُظ٢ ُٔلَى حَُث٢ٔ٤ ُؼ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش ح٧٫
طلو٤وٜخ، هخٛش ٓغ  حُؼخُْ ا٠ُ ٔؼ٠حُلي٣ؼش ٝحُٔؼخَٛس حُظ٢ ٣ ح٧ٍٓٞ أْٛ
ٌٛٙ  ُلَ حُ٘خؿلش ح٧ىحسطؼظزَ ٢ٜ ك، ح٫ؿظٔخػ٤شهظٜخى٣ش ٝح٫طِح٣ي حُٔ٘خًَ 
ٗـخكٜخ ٜٝخ ٢ٛ حًُ٘ٔٞؽ حُٔوزٍٞ، ّٗ ػظزخٍ أػ٠ِ ح ٗؼٌخٓخصحُٔ٘خًَ ٝح٫
 ػظٔخىح٫ٝش، ػ٤ٓ٬ٝح٤٩ش ٝح٤ُٔخٓش ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش حُٔخى٣٣ظطِذ طظخكَ حُـٜٞى 
ٖ َٓٓؿٞد  ظٟٞٓٔ ٠ػِش حُٔلخكظٝو٤و٤ٜخ ُظلزش ٓ٘خَٓ ػٔ ظَحط٤ـ٤شحٓ ػ٠ِ
ٖٝٓ ٌٛح  ،حُ٘خ٤ٓش ٝحُٔظويٓشيٍٝ حُٞ رؼ ا٤ُٚ ضِٝٛ ح١ٌُ ،هظٜخى١ح٫ ٞحُ٘ٔ
 حُ٘لٞ حُٔـَٔ: ٓٞف ٗظطَم ُظ٤ٟٞق حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش ػ٠ِحُٔ٘طِن 
 لتصبدٌخيفهىو انتًٍُخ االانًطهت اِول: 
ٌٓخٗخً  هظٜخى٣ش ُٟٚٓٞٞع حُظ٤ٔ٘ش ح٫حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش أٛزق  ٌٓ٘
ً ر٤ٖ حُيٍحٓخص ح٫هظٜخى٣ش، ًٝخٕ ٛيكٜخ ك٠ ًُي حُٞهض ٛٞ حُ٘ٔٞ  َٓٓٞهخ
 ٢حُٔئَٗحص حُٜخٓش ُِظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش ك ح٣َُٔغ ُِيهَ، ٣ٝؼظزَ حُيهَ ٖٓ
 ٢كهظٜخى٤٣ٖ ٝح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ًُي حُٞهض، ٝحٓظلًٞص حُظ٤ٔ٘ش ػ٠ِ حٛظٔخٓخص ح٫
أٛيحف ؿ٤ٔغ حُلٌٞٓخص ٖٝٓ أ٣ُٞٝخص ًٌُي ٝ ،حُٔظويٓش ٝحُ٘خ٤ٓش حُيٍٝغ ٤ؿٔ
ٝأٛيحكٜخ ٖٓ رِي طٜخ ػ٤ِٔش ٗٔز٤ش طوظِق ٓٔخ ٢ٛإ حُظ٤ٔ٘ش  ،ٓٞحءكي ػ٠ِ 
ٔخّ رٚ ٌُٛح حُٟٔٞٞع، ُٝ٪ ض٘خُٝطا٠ُ آهَ، ٌُُٝي كوي طؼيىص حُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ 
 ٣ـذ إٔ ٗظطَم ا٠ُ ٓخ ٢ِ٣:
ٝط٤ٔ٘ش ح٢ُ٘ء  ٖٓ حُ٘ٔخء ٝٛٞ ح٣ُِخىس ٝحٌُؼَس،:"نغخأوالً: تؼشٌف انتًٍُخ 
 .91طؼ٢٘ اكيحع حُ٘ٔخء ك٤ٚ"
ً تؼشٌف انتًٍُخ ا حبٍَب: ٌَ ٣ُ  :صطالصب ؼَكٜخ ػ٠ِ كٔذ ُٜخ طؼ٣َلخص ًؼ٤َس ًٝ
 MEIR &BALDWIN)ٓخث٤َ ٝحُي٣ٖٝ ٣ؼَكٜخٝ ،هظٜخٛٚ ٝأ٣ي٣ُٞـ٤ظٚح
هظٜخى ه٬ٍ ٞحٓطظٜخ حُيهَ حُو٢ٓٞ حُلو٤و٢ ٬ُ"ػ٤ِٔش ٣ِىحى رأّٜٗخ: ػ٠ِ (
ٗٔٞ حٌُٔخٕ، كبٕ  كظَس ٤ُ٘ٓش ٣ٞ١ِش، ٝاًح ًخٕ ٓؼيٍ حُظ٤ٔ٘ش أًؼَ ٖٓ ٓؼيٍ 
 .92"ٓظ٢ٓٞ ىهَ حُلَى حُلو٤و٢ ٤َٓطلغ
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 . 342 /15(1988)ر٤َٝص، ىحٍ حُـ٤َِ، 3، ١ُٔخٕ حُؼَدحرٖ ٓ٘ظٍٞ،  
92
 .63(،1986)ر٤َٝص: ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش،ح٩هظٜخى٣شحُظ٤ٔ٘ش ًخَٓ ر١ٌَ،  
 




































ٖٓ أٟٝخع حهظٜخى٣ش دمحم ٢ًُ ٗخكؼ٢ أّٜٗخ:"ػ٤ِٔش طلٍٞ  ٣ٝؼَكٜخ
ٓٔظٜيكش  ثٔش ٍٝٓٞٝػش ٝؿ٤َ َٓؿٞد ك٤ٜخ، ا٠ُ أٟٝخع أُهَٟؿظٔخػ٤ش هخٝح
  .93"ٝأك٠َ ٜٓ٘خ هزَ كيٝع حُظ٤ٔ٘ش
ىٍٝطٜخ حُلخى١ ٝح٧ٍرؼ٤ٖ  ٢حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ٨ُْٓ حُٔظليس ك ٝػَكظٜخ
ؿظٔخػ٤ش ٝػوخك٤ش ٤ٓٝخ٤ٓش ػ٠ِ أّٜٗخ:"ػ٤ِٔش حهظٜخى٣ش ٝح 1986ك٠ ى٣ٔٔزَ
ٌُٔخٕ رؤَْٓٛ ٝح٧كَحى ؿ٤ٔؼْٜ حُٔٔظَٔ َُكخ٤ٛش حٗخِٓش طٔظٜيف حُظل٤ٖٔ 
حُظ٤ٔ٘ش ٝحُظ٤ٓٞغ حُؼخىٍ  ٢حُ٘٘طش ٝحُلَس ٝحُٜخىكش كخًٍظْٜ أٓخّ ٓ٘ ػ٠ِ
  ُِلٞحثي حُ٘خؿٔش ػٜ٘خ".
 لتصبدٌخانتًٍُخ اال وػُبصشأَىاع انًطهت انخبًَ: 
 لتصبدٌخ:اال أوالً: أَىاع انتًٍُخ
 أٗٞحع ٓوظِلش ٜٓ٘خ: ّٕ حُظ٤ٔ٘ش ط٘ظَٔ ػ٠ِا  
 انتًٍُخ انغٍبعٍخ  .1
َّْ حا  ط٤ٜجش حُ٘زخد  كي٣ؼخً، ٣ٝؼ٢٘ ٓظليحػّٕٚ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٓلّٜٞ ط
حُل٤خس حُؼخٓش رلخػ٤ِش، ٢ٌُ ٣ٜزلٞح ػخٍك٤ٖ  ٢ٝىػْٜٔ ُِٔ٘خًٍش ك
ِٓظ٤ِٖٓ ، حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش ١٢ هزَس كًٝٝ ُٔٔئ٤ُٝخطْٜ ٝٝحؿزخطْٜ ٝكوٞهْٜ
حُل٤خس  ٢وَح٤١ش ىحهَ حُٔـظٔغ ٝحُٔ٘خًٍش كرخُو٤ْ ٝحُٔزخىة ح٧ٓخ٤ٓش ٝحُي٣ٔ
 .94ح٤ُٔخ٤ٓش رٌلخءس ٝكخػ٤ِش
 رتًبػٍخانتًٍُخ اال  .2
ظٔخػ٤ش ٢ٛ ط٤ٔ٘ش ١خهش ح٧كَحى ا٠ُ أه٠ٜ كي ٌٖٓٔ، ٧ّٜٗخ ؿحُظ٤ٔ٘ش ح٫ 
َ ٓٞؿٜش ُظلو٤ن حص آظَحط٤ـ٤ش طَـ٤٤ًٝ هظٜخى٣شػ٤ِٔش طٞحكو٤ش حؿظٔخػ٤ش ح
ػٖ ٣َ١وٜخ، ًٌُٝي حُـٜٞى حُظ٢ طزٌٍ ٖٓ أؿَ حكيحع اٗزخع كخؿخص حُلَى 
ٓظلخىس حُٔـظٔغ، ٝىػْ ح٧كَحى ٬ُ ح٤ٌَُٜ حُٞظ٤ل٢ ح٬ُُّ ُ٘ٔٞ ٢طـ٤َحص ك
ٖٓ حُطخهخص حُٔظخكش ُظلو٤ن أًزَ هيٍ ٖٓ حَُكخ٤ٛش ٝحُل٣َش ُْٜ رؤَٓع ٖٓ 
ً ح٧كَحى أ١ ر٤ٖ  ،حُٔـظٔغ ٢ًٌُٝي هِن طلخػَ ك ،ٓؼيٍ حُ٘ٔٞ حُطز٤ؼ٢  ٓؼخ
 .95ٜٓخٍكغ ح٧ٓش ٝطويّ  حُٜخىف ا٠ُ  حُؼَٔ حُـٔخػ٢حُٔئٓٔخص ٝػٖ ٣َ١ن 
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 . 5(، 1993)ح٧ٍىٕ: ىحٍ حٌََُٓ، حُظ٤ٔ٘ش ٝحُظوط٢٤ ح٩هظٜخى١كَر٢ ٢ٓٞٓ ػ٣َوخص،  
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 .11(،2003 -2002)ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش: حُيحٍ حُـخٓؼ٤ش، اطـخٛخص كي٣ؼش ك٢ حُظ٤ٔ٘شػزيحُوخىٍ دمحم ػط٤ش،   
95
ٓـي حُٔئٓٔش حُـخٓؼ٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، )ُز٘خٕ: َ ح٢ٓ٬ٓ٩حُظ٤ٔ٘ش ك٢ حُلٌارَح٤ْٛ ك٤ٖٔ حُؼَٔ ،  
2006 ،)30. 
 




































 انتًٍُخ انجششٌخ  .3
  ّٕ ٤ِٔش ٤ًِش طَ٘ٔ ؿ٤ٔغ حُٔـخ٫ص ح٫هظٜخى٣ش حُظ٤ٔ٘ش حُز٣َ٘ش ٢ٛ ػا
ٝٓلٍٞٛخ ح٧ٓخ٢ٓ ٛٞ حُيػْ حُٔٔظَٔ  ،ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓشٝح٫
حُظ٤ٔ٘ش  ٢ًٍظْٜ حُلؼخُش ٝحُلَس ٝحُٜخىكش كَُكخ٤ٛش ح٧كَحى ؿ٤ٔؼْٜ ٝٓ٘خ
لو٤و٤ش ٨ُُْٓ، ٝحُظ٣ُٞغ حُؼخىٍ ُ٘ظخثؾ حُ٘خؿٔش ٜٓ٘خ، ٣ٝؼظزَ حُزَ٘ ٛٞ حُؼَٝس حُ
ؿ٤ٔغ حُ٘ٞحك٢ ٝط٤ٓٞغ  ٤ٔ٘٢ش حُز٣َ٘ش ٛٞ ط٤ٔ٘ش ح٧كَحى كحُظ ٝٛيف
 .96ه٤خٍحطْٜ
 انتًٍُخ انخمبفٍخ  .4
ٝػ٢ ح٧كَحى  ػ٤ِٔش ٓوططش طُْزيٍ َُكغ ٖٓ ٓٔظٟٞحُظ٤ٔ٘ش حُؼوخك٤ش ٢ٛ  
ِٞى ٝحُظل٤ٌَ ٝحُلٌَ، ٝحُويٍس حُٔ ٢، ٝحكيع طـ٤٤َ ػوخك٢ كىحهَ حُٔـظٔغ
ظزؼخى ٣ٓٔش رخُؼ٘خَٛ حُلي٣ؼش، ٓٔخ ٣ٞؿذ حط٤٤ِٔ حُؼ٘خَٛ حُؼوخك٤ش حُوي ػ٠ِ
٫  ٗٔـخّ ٓغ حُؼ٘خَٛ حُٔٔظليػش ح١ٌُح٫ ٢حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طزؼض ػـِٛخ ك
  .٣97ٌٖٔ طـخِٛٚ
 انتًٍُخ انًغتذايخ  .5
ى حُٔـظٔؼخص ٓش رخّٜٗخ:"كؼَ طل٤ٖٔ ١َٝٗ ٝؿٞٝطؼَف حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيح 
                                                 .98كيٝى هيٍس طلَٔ أػزخء ح٧ٗظٔش حُز٤ج٤ش" ٢حُز٣َ٘ش ٓغ حُزوخء ك
ؿظٔخػ٢ روطش حٓش ػ٤ِٔش ٣ٞ١ِش ح٧ؿَ ًحص طـ٤َ حطؼظزَ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظي
أرؼخىٛخ ح٫هظٜخى٣ش  ٢، ٗخِٓش ٝٓظٌخِٓش كٓٞؿٜش رؤ٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ٓؼ٤٘ش
حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش  ٝحُٔلخكطش ػ٠ِٝحُؼوخك٤ش ٝحُز٤ج٤ش ؿظٔخػ٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٫
 .99ٝطط٣َٞ حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش
ػٖ  ـِأأّٜٗخ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طُ هظٜخى٣ش ٔخ ٓزن ًًَٙ ٖٓ أٗٞحع حُظ٤ٔ٘ش ح٫ٝٓ 
آهَ، ك٬ ٓـخٍ  ٢كٓـخٍ ٓؼ٤ٖ ٝطَٜٔ حُظ٤ٔ٘ش  ٣٢ظْ حُظ٤ٔ٘ش ك، أ١ إٔ رؼ٠ٜخ
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)حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص أْٓ حُظلي٣غ ٝحُظ٤ٔ٘ش حُؼَر٤ش ك٢ ُٖٓ حُؼُٞٔشآٔخػ٤َ َٓحؽ حُي٣ٖ، ٝآهَٕٝ،  
 .34 -31(،2009ٝحَُ٘٘، حُطزؼش ح٢ُٝ٧،
97
)طِٔٔخٕ: أ١َٝكش ىًظٍٞحس، ؿخٓؼش ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخى٣ش ك٢ حُـِحثَحَُ٘حًش حُؼ٤ٓٞٔش حُوخٛش ٝحُظه٘خىُس ؿ٤ِٔش،   
 .45(،2018-2017أرٞرٌَ رِوخ٣ي،
98
ىٍٝ ح٩ىحٍس ح٤َُٗيس ُِلٌٞٓخص ح٣ًَُِٔش ٝحُٔل٤ِخص ٝحُوطخع حُوخٙ ٝحُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ك٢ دمحم َٓػ٢ َٓػ٢،   
 .68حُؼَر٤ش ُِظ٤ٔ٘ش ح٩ىح٣ٍش، ، ؿخٓؼش حُيٍٝ حُؼَر٤ش، حُٔ٘ظٔش حُٔٔئ٤ُٝخص ٝح٤ُ٥خص حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش
99
)ًَِٓ ىٍحٓخص حُٞكيس حُؼَر٤ش، رلٞع حهظٜخى٣ش ػَر٤ش، حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٝطلي٣خطٜخ ك٢ حُـِحثَٗخَٛ َٓحى،   
 .106(، 2009، 46ػيى 
 




































٤ـذ كؿظٔخػ٤ش أٝ ػوخك٤ش، ش حهظٜخى٣ش ريٕٝ ط٤ٔ٘ش ح٣ٌٖٔ إٔ ٣ظٍٜٞ ٛ٘خى ط٤ٔ٘
 ؿ٤ٔغ حُٔـخ٫ص. ٢ظ٤ٔ٘ش كطٟٞغ هطش ٣ظْ ك٤ٜخ حُإٔ 
 :لتصبدٌخاال ػُبصش انتًٍُخحبٍَبً: 
 هظٜخى٣ش ػيس ػ٘خَٛ ٜٓ٘خ:طظطِذ حُظ٤ٔ٘ش ح٫ 
 انًىاسد انطجٍؼٍخ  (1
ػ٤ِٔش  ٢ٕٞ ٝحُزخكؼٕٞ كٍٞ أ٤ٔٛش حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش ك٣حهظِق ح٩هظٜخى  
ً كّٜٗخ طِؼذ ىٍٝحُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش، كٜ٘خى ٖٓ هخٍ ا ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش  ٢حً أٓخ٤ٓخ
، ٝاّٗٔخ ٢ٛ طٔخػي ٝط٤َٔ ح ك٤ٖ ٣َٟ ٢ك ُزؼٞ ح٥هَ ٤ُْ ُٜخ ىٍٝحً أٓخ٢ٓ 
ّٕ ٛ٘خى رؼٞ حُيٍٝ حػ٤ِٔ ٢ك  هِشٓظطخػض إٔ طلون طويٓخً ٍؿْ ش حُظ٤ٔ٘ش، ٧
ش رلؼَ كخُش حُظطٍٞ ٝحُظويّ ٝؿٞى ٓٞحٍى ١ز٤ؼ٤ش ُٜخ، كخُيٍٝ حُٔظويٓ
ػ٘خَٛ  ٝحُٔزخىُش ر٤ٖ ٍحُلِٞحُظٌُ٘ٞٞؿ٢ حُظ٢ كووظٜخ، طٔظط٤غ ططز٤ن 
ُي٣ٜخ ٓلَ  حُٔظٞكَس ح٩ٗظخؽ ػ٘خَٛلَ حُؼ٤ِٔش ح٩ٗظخؿ٤ش، رل٤غ ط ٢ح٩ٗظخؽ ك
 ٢ٍ حُ٘خ٤ٓش ك٢ٜ ٫ طؼخ٢ٗ ٖٓ ٗوٚ كحُظ٢ طلظوَٛخ، أٓخ حُيٝ ح٩ٗظخؽ َٛخحُؼ٘
ٌٛٙ حُٔٞحٍى ٓظلخىس ٖٓ طلظخؽ ا٠ُ ٤ًل٤ش ح٫ ، ٌُٖٝحُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش
حُٔؼَكش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝٗوٚ ٍأّ  ٝؿٞىهظٜخى٣ش، ًُٝي َٓطز٢ رؼيّ ح٫
ٗولخٝ ٓٔظٟٞ حُويٍحص حُز٣َ٘ش حُٔظٞكَس ٝٓخ ا٠ُ ًُي ٝحُظ٢ طٔؼَ ٝححُٔخٍ 
 ٣٢ظطِذ طٞك٤َ حُٔؼَكش ٝحُٜٔخٍس ك ، ٌٝٛح100حُٔٔظِِٓخص ح٧ٓخ٤ٓش ُِظ٤ٔ٘ش
ٌٛٙ حُٔٞحٍى أٝ  ٌٙ حُٔٞحٍى ًٌُٝي إٔ ٣ٞؿي ١ِذ ػ٠ِٛٓ٘ويحّ حٓظوَحؽ ٝح
خ اًح ُْ طظٞكَ  ّٓ  .كبٕ حُ٘ت حُٔخى١ ٤ُْ ُٚ ه٤ٔشحُويٓخص حُظ٢ ط٘ظـٜخ، أ
 انًىاسد انجششٌخ  (2
طِؼذ حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش ىٍٝحً أٓخ٤ٓخً ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش، كخُؼَٜ٘ حُز١َ٘   
 ريٕٝ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ ٣ٌٖٔ إٔ  طليع حُظ٤ٔ٘ش ؿخ٣ش حُظ٤ٔ٘ش ٤ِٓٝٝظٜخ، ك٬
ػ٘خَٛ ح٩ٗظخؽ  ٣ْٛؼظزَ أ، ٝٔ٘لٌ ُٜخحُٝ ٛٞ حُٔزظٌَ، ٧ّٗٚ حُؼَٜ٘ حُز١َ٘
ّٕ  ،ُٜخكٜٞ حُٔٔظويّ ُِٔٞحٍى ٝٛٞ حُٔ٘ظؾ ُِِٔغ ٝحُويٓخص ٝٛٞ حُٔٔظِٜي   ا
ٓظ٬ٜى ٝٓخ ٣َطز٢ ٖٓ ٝحهظٜخى٣ش ٖٓ اٗظخؽ ٝطزخىٍ ح٫ًلخءس أىحء حُٞظخثق 
ٍِٞٛٞ ا٠ُ ٓؼي٫ص ٗٔٞ ُ ٜيفٓظؼٔخٍ طحٝ ىهخٍحٖٓ  ،ٝظخثق أهَٟ
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٣ٞؿي ٝٓخ  ، كـْ ٝٗٞع حٌُٔخٕ حُٜ٘خ٣ش ػ٠ِ ٣٢ظٞهق كٌٝٛح َٓؿٞد ك٤ٜخ، 
طلو٤ن  ط٤ْٜٔ ػ٠ِٝاٍحىس ٝهزَس ٝٓؼَكش  ًحصرٚ ٖٓ ػ٘خَٛ ٓئِٛش 
ح٫هظٜخى٣ش حُظ٢ ٝطز٢٘ ح٤ُٔخٓش  ،حُظطٍٞ ٝحُظـِذ ػ٠ِ حُٔ٘خًَ حُٔوظِلش
 .101طـخٙ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش حُو٤ٓٞشطؼَٔ رخ
 انًبل سأط  (3
ٛٞ أكي حُٔليىحص  ،ٝٓؼيٍ حُظَحًْ ٙإ ٍأّ حُٔخٍ ٖٓ ك٤غ طٞحكَ  
حُٔـظٔؼخص، ٝرخُظخ٢ُ كٜٞ أكي ٓظخَٛ ٓٔظٟٞ  ك٠ ح٧ٓخ٤ٓش ُِويٍس ح٩ٗظخؿ٤ش
طلو٤ن  ك٠ْٜٓ ػخَٓ ٝ ،ِٛض ا٤ُٚ ٌٛٙ حُٔـظٔؼخص ٖٓ ٗخك٤شحُظويّ ح١ٌُ ٝ
ُٔـظٔغ ٖٓ ح ٝطٔؼ٠ ٫ٟخكش ٍأّ حُٔخٍ ك٠َٔطلؼش حُ هظٜخىح٫ٓؼي٫ص ٗٔٞ 
، ٝػخىس ٓخ ٣٘ظَ ا٤ُٜخ ً٘ٔزش ٓج٣ٞش ٖٓ ه٤ٔش ح٩ٗظخؽ ه٬ٍ ح٫ٓظؼٔخٍ ح٢٘١ُٞ
ٔش ٝه٤، حُٔـظٔغ ٖٓ ٗخك٤ش ٢ؿ٤ٜٜخ رخُلؼَ ُظ٤ٌَ٘ ٍأّ حُٔخٍ كحُظ٢ ٣ظْ طٞ
رِي ٓخ  ٫٢ ٗي إٔ ٣ُخىس ٓؼيٍ ح٫ٓظؼٔخٍ ك، ح٩ٗظخؽ ح٢٘١ُٞ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ
ح٣ؼ٢٘ إٔ حُيُٝش طُ  ًَ ظخؿ٤ش ٖٓ ه٬ٍ اٗ٘خء ُظ٤ٓٞغ ١خهخطٜخ ح٩ٗ زٌٍ ٓـٜٞىًح ًز٤
ح٫رظٌخٍحص ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُلي٣ؼش  ٜٓخٗغ ؿي٣يس، رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُلٍٜٞ ػ٠ِ
زَُ ح٤ٔٛ٧ش حُوٜٟٞ ، ٝٛ٘خ ط٣ُخىس اٗظخؿ٤ش حُؼَٔ ٢ك حُظ٢ طٔخػي ًؼ٤َحً 
ٍكغ ٓٔظٟٞ ح٩ٗظخؽ ٣ُٝخىس هِن حُويٍحص ح٩ٗظخؿ٤ش  ٢َُأّ حُٔخٍ ك
 .102ح٢٘١ُٞ
 انتكُىنىرٍب  (4
ّٕ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٢ٛ حُـٜي حُٔ٘ظْ ك    ٢ٗظخثؾ حُزلغ حُؼ٢ِٔ كٓظويحّ ح ٢ا
ظ٢ ٓخ٤ُذ ؿي٣يس حُ، ٝحُظ٢ طٜيف ا٠ُ حرظٌخٍ حطلي٣غ ١َم حُؼ٤ِٔخص ح٩ٗظخؿ٤ش
ّٕ حُظطٍٞطئى١ ا٠ُ طل٤ٖٔ ٓٔظٟٞ حُٔـظٔغ،  ػَٜ٘ ْٜٓ  ؿ٢حُظٌُ٘ٞٞ ا
ٝطط٣َٞ ٝارظٌخٍ آ٤ُخص  ٣ُخىس حُويٍس ح٩ٗظخؿ٤ش ٢ر٤ٖ حًَُ٘خص ك ُِٔ٘خكٔش
ٍكغ ؿٞىس ٝٗٞػ٤ش ٤ًٔٝش ح٩ٗظخؽ، ٝرٌٜح ٣ظْ  ٢طٔخْٛ كًٔخ ؿي٣يس ُ٪ٗظخؽ، 
 .103طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ٣ٔخْٛ ك٠ٓٔخ طلو٤ن كخثٞ ٓؼظزَ 
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102
حُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخى٣ش ٓلّٜٞ ٗظ٣َخطٜخ، دمحم ػزيحُؼ٣ِِ ػـ٤ٔش، دمحم ػ٢ِ ح٤ُِؼ٢،  
 .42(،2000)ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش،حُيحٍحُـخٓؼ٤ش،٤ٓخٓخطٜخ
103
 -202(،2006خٕ: ػخُْ حٌُظذ حُلي٣غ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ،) ػٔحُظ٤ٔ٘ش ٝحُظوط٢٤ ح٩هظٜخى١ك٤ِق كٖٔ هِق،  
203. 
 




































 لتصبدٌخأهًٍخ انتًٍُخ االأهذاف وانًطهت انخبنج: 
 لتصبدٌخأوالً: أهذاف انتًٍُخ اال
ّٕ أٛيحف حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش ك٠ حُيٍٝ  حُيٍٝ  ٢حُٔظويٓش طوظِق ػٜ٘خ كا
أُهَٟ، كل٢ حُيٍٝ  حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش طوظِق ٖٓ ىُٝش ا٠ُ ٢، ًٌُٝي كحُ٘خ٤ٓش
ظويّ حُؼ٢ِٔ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٢، ٝأٓخ ٖٓ حُ يٓش طٜيف ا٠ُ طلو٤ن ٓٔظٟٞ ػخٍحُٔظو
ٝاٗزخع كخؿخص  ،ُِوَٝؽ ٖٓ ىحثَس حُظوِق ٝحُـَٜحُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش طٜيف  ٢ك
ٌٝٛٙ  ،حُيهَ ٍٝكغ ٖٓ ٓٔظٟٞ حُيهَ حُو٢ٓٞ ط٣ُٞغ ٢ح٧كَحى ٝحُؼيحُش ك
ً كَػ٤ش طوظِق ٖٓ ىُٝش ا٠ُطؼظ أُهَٟ، ٌَُٝ َٓكِش ٖٓ حُظويّ  زَ أٛيحكخ
خ ح٧ٛيحف حُؼخٓش ُِظ٤ٔ٘ش ح٫أٛيحف ط ّٓ هظٜخى٣ش وظِق ػٖ حَُٔكِش حُٔخروش،  أ
 :104ًٔخ ٢ِ٣
طـ٤َ ؿ٤ٔغ حُٔـخ٫ص  ٤ُٞٔ٘٢ش: ٣ٝؼ٢٘ إٔ طٌٕٞ حُظ٘ٔزش كحُ  (1
 ٢ٝح٤ُٔخ٤ٓش، ٝرٌٜح ٣ٌٕٞ حُظٞحُٕ كؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫
حُـخٗذ  ٢كهظٜخى٣ش ٝحُظٞحُٕ ر٤ٖ حُٔ٘خ١ن حُــَحك٤ش حُز٤٘ش ح٫
هظٜخى ٓظٌخَٓ، ُويٍس حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝرٌُي ٣ٌٕٞ ح٫ؿظٔخػ٢، ٝط٤َٓن حح٫
 حٌُحص. ٓؼظٔي ػ٠ِٝ
   ً ّٕ حُظ٤ٔ٘ش طَٜ٘ف ا٤ُُٞٔ٘٠ُش حُظ٤ٔ٘ش ٝط٤َٓوخ  ٣وٍٞ ٗٞٓز٤ظَ: "ا
ٕ ٝحُؼزخص حُٔٞؿٞى؛ ٢ٌُ ٣٘ظوَ ح٫هظٜخى ٖٓ ح٩ه٬ٍ حُٔٔظَٔ رلخ٫ص حُظٞحُ
ُٕ حُٔخرن، ر٤٘ٔخ كخُش طٞحُٕ ؿي٣ي ٣وظِق ػٖ ح٬ُ طٞح كخُش طٞحُٕ ا٠ُ
ٍ حُظـ٤َ حُزط٢ء ػ٠ِ حُٔيٟ حُط٣َٞ، ٝح١ٌُ ٣ظْ ٖٓ ه٬ ٣َٜ٘ف حُ٘ٔٞ ا٠ُ
 .105ىهخٍ"ٓؼيٍ ٗٔٞ حٌُٔخٕ ٝٓؼيٍ ٗٔٞ ح٫ ٢ٝحُٔٔظَٔس كح٣ُِخىس حُظي٣ٍـ٤ش 
ٓظ٢ٓٞ ٤ٜٗذ ىهَ حُلَى حُلو٤و٢ ُلظَس ٤ُ٘ٓش  ٢ح٣ُِخىس حُٔٔظَٔس ك  (2
 ٓظَٔح٣ٍش ٝحُي٣ٔٞٓش.حُظ٤ٔ٘ش رخ٫طظٜق  ٣ٞ١ِٕش ح٧ؿَ، أ١ أ
٤َس: ٣ٝؼ٢٘ إٔ طٌٕٞ ط٣ُٞغ حُيهَ ُٜخُق حُطزوخص حُلو ٢حُؼيحُش ك  (3
ط٣ُٞغ حُ٘ٔٞ ىحهَ حُٔـظٔغ، ك٤غ ٣ٔظط٤غ ؿ٤ٔغ أكَحى  ٛ٘خى ػيحُش ك٠
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)ؿِس: حُـخٓؼش طو٤٤ْ ىٍٝ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخى٣شأكٔي ك٤ٖٔٔ أكٔي ح١ٍُٜٞ٘ٔ،  
 .42(،2003ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ،
105
 .281(2004)ىر٢: ٓطخرغ حُز٤خٕ حُظـخ٣ٍش،ٓزخىة ػِْ ح٩هظٜخىػزيهللا حُٜؼ٤ي١،   
 




































ْ ح٣ٍَٝ٠ُش، ٝحُظل٤ٖٔ ك٠ حُِٔغ ح٫ٓظ٤ً٬ٜش حُٔـظٔغ اٗزخع كخؿخطٜ
 .106كَحى ١ًٝ حُيهَ حُٔليٝى٧ًزَ هيٍ ٌُٔخٕ ٝح٧
ش ٨ُكَحى. ٢ٍَٟٝس حُظل٤ٖٔ ك  (4  ٗٞػ٤ش حُِٔغ ٝحُويٓخص حُٔويَّٓ
٤ش رط٣َوش ٤ٌَٛ ح٩ٗظخؽ رٔخ ٠٣ٖٔ ط٤ٓٞغ حُطخهش ح٩ٗظخؿ ٢حُظـ٤َ ك  (5
 ٢حُٔوظِلش، أ١ ؿؼَ حُٔٞم ٓظ٘ٞع ك حُوطخػخص ٢طٔٔق رظ٣ٞ٘غ ح٩ٗظخؽ ك
 حُٜ٘خػخص ًحص حَُٔٝٗش ح٩ٗظخؿ٤ش. حُٔ٘ظـخص ٌٝٛح ٣ؼظٔي ػ٠ِ
 لتصبدٌخ ًٍخ انتًٍُخ االأه حبٍَبً:
 :107ك٤ٔخ ٢ِ٣ هظٜخى٣شأ٤ٔٛش حُظ٤ٔ٘ش ح٫ طظٔؼَ  
 .هظٜخى٣شح٫ حُظزؼ٤ش ػٖ رظؼخىٝح٫ هظٜخى١ح٫ ٓظو٬ٍح٫ طلو٤ن  (1
 ٝحُؼيحُش َحُيه ٣ُخىس ه٬ٍ ٖٓ كَحىح٧ ٓؼ٤٘ش ٓٔظٍٟٞكغ   (2
  .ط٣ُٞؼٜخ ك٢ ؿظٔخػ٤شح٫
هظٜخى٣ش ُِلَى ٖٓ ه٬ٍ ٍكغ حُٔٔظٟٞ حُٜل٢ ٣ُخىس حَُكخ٤ٛش ح٫  (3
ٝحُلي ٖٓ حُلـٞس ح٫هظٜخى٣ش  ،ٓخص حُٔ٘خٓزشٝحُظؼ٢ٔ٤ِ ٝطٞك٤َ حُِٔغ ٝحُوي
 ؿظٔخػ٤ش ر٤ٖ ١زوخص حُٔـظٔغ.ٝح٫
 .حُٔ٘٘ٞى هظٜخى١ح٫ حُظط٣َٞ ٝطلو٤ن حُٔل٢ِ حُ٘خطؾ ٍٟكغ ٓٔظٞ  (4
 لتصبدٌخانشاثغ: يصبدس تًىٌم انتًٍُخ اال انًطهت
ٓظؼٔخٍحص، ح٫ٗولخٝ كـْ ح ٢ز٤ش حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ُي٣ٜخ ٌِٓ٘ش كإ ؿخُ
ٓظؼٔخٍ ح٣ُ٫خىس ٓؼيٍ  ٌٛٙ حُيٍٝ ٣ظٞهق ػ٠ِ ٢ح٫هظٜخى٣ش كٝٗـخف حُظ٤ٔ٘ش 
ّٕ  ٓوخٍٗشً  ٓؼيٍ ح٫ىهخٍ  ٌِٓ٘ش ٗوٚ رٔٔظٟٞ ٗٔٞ حٌُٔخٕ، ٣ٝظ٠ق ٖٓ ٌٛح أ
ّٕ ٌٛٙ حُيٍٝ ٗوٚ ٓؼيٍ ح٫ ٢ٌٛٙ حُيٍٝ ٣ظٔزذ ك ٢ك ٓظؼٔخٍ، ٝرخُظخ٢ُ كب
ُظلو٤ن ػ٠ِ حُوَٝٝ ح٬ُُٓش ٜٓ٘خ حُيٍٝ حُٔظويٓش ُِلٍٜٞ  ا٠ُٓٞف طِـؤ 
 ٠ُٝ٢ ٛٞ اؿَحء كح٧حَُٔكِش  ٢َحٝ ٖٓ حُيٍٝ حُٔظويٓش ك، ٝح٫هظحُظ٤ٔ٘ش
خ ٣ظطِذ ػ٠ِ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش إٔ طؼظٔي ػ٠ِ ٗلٜٔخ ُظؼزجش َٓػش حُظ٤ٔ٘ش، ّٔ ٓ 
ٓظؼٔخٍ، ٌٝٛح ٣ظطِذ ٖٓ هٞح٤ٖٗ ٬ُٓيهَحطٜخ ٝطٞك٤َ حُٔٞحٍى ح٬ُُٓش 
ٖ ؿظٔخػ٤ش ٌٝٓٞٗخطٜخ حُي٤٘٣ش ٝحُؼوخك٤ش َُكغ ٓح٫ط٣َ٘ؼخص طظٔخ٠ٗ ٓغ حُز٤جش ٝ
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، طَؿٔش دمحم ػزي حُٜزٍٞ ح٫هظٜخى حُـِث٢ حُؼخّ ٝحُوخٙؿ٤ْٔ ؿٞحط٢٘٤ ٝ ٣ٍظ٘خٍى ٓظَٝد:  
 .668(1987ػ٢ِ)ح٣َُخٝ: ىحٍ ح٣َُٔن، 
107
)طِٔٔخٕ: أ١َٝكش ىًظٍٞحس، ؿخٓؼش حَُ٘حًش حُؼ٤ٓٞٔش حُوخٛش ٝحُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخى٣ش ك٢ حُـِحثَه٘خىُس ؿ٤ِٔش،  
 .76(2018 -2017أرٞرٌَرِوخ٣ي،
 




































ويٍ يصبدسهب ، 108حُو٢ٓٞ ٢ٌُ طَٜ ا٠ُ حُٔٔظٟٞ حُٔطِٞد ىهخٍح٫ٓؼيٍ 
 يبٌهً:
 نًىاسد انًضهٍخا  (1
ىهخٍ ح٫طظٌٕٞ ٜٓخىٍ حُظ٣َٞٔ حُٔل٤ِش ٖٓ ؿِأ٣ٖ ٍث٤٤ٔ٤ٖ، ح٧ٍٝ ٛٞ 
هظ٤خٍحً، ٝحُؼخ٢ٗ ٛٞ رٚ ح٧كَحى ٝح٤ُٜجخص ٝحُٔئٓٔخص ح ٝٛٞٓخ ٣وّٞ ،طٞػ٢ظحُ
هٞس هخٍؿش ػٖ ٖٓ هزَ ح٧كَحى  ح٫ىهخٍ ح٩ؿزخ١ٍ ح١ٌُ ٣ُلَٝ ػ٠ِ
ٍأّ  اٍحىطْٜ، ٫ٝ ٣ٞؿي كَم ر٤ٖ ٣ٌٖٛ حُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ط٤ٌَ٘
طزخع ٤ٓخٓش رخًَ ٜٓ٘ٔخ  حُٔخٍ، ًَٝ حُو٬ف ٣وظَٜ ػ٠ِ ٓيٟ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ
ٓيهَحص حُوطخع حُؼخث٢ِ حُظ٢ ٣ٌٖٔ  َ حُٔيهَحص حُٔل٤ِش ك٠ٝطظٔؼ ،ٓليىس
ٝحُويٓخص، أٝحُظـخٍس أٝحُٜ٘خػش أحٍُِحػش  ٓـخ٢ٍ حٓظؼٔخٍٛخ ٓزخَٗس ك
ً ٣ٌٖٝٔ أ٠٣ ُِٝلٌٞٓش، آخ رٌَ٘  شٝحُوخٛ شاهَحٟٜخ ُوطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخٓ خ
ٖٓ ر٤ٖ ٝٞٓخ١ش ٓؼَ حُز٘ٞى ٝهطخع ح٧ػٔخٍ، حُٓزخَٗ أٝ ٖٓ ه٬ٍ 
حُـخ٣ٍش حُظ٢ ط٘٘ؤ ٗظ٤ـش ٣ُِخىس ا٣َحىحطٜخ ٝهطخع ح٧ػٔخٍ حُٔيهَحص حُلٌٞٓش 
حُز٘ٞى ح٣ًَُِٔش  طوّٞ ٚ ٖٓ ه٬ٍ حُظ٠وْ،ٝٗظ٤ـش ُٔخ ٣ٌٖٔ إٔ طلَٜ ػ٤ِ
 .109ٓظؼٔخٍح٫ ٓـخٍ ٢رؼ٠ٜخ كطٔظويّ أٓٞحٍ ؿي٣يس،  ٍحٛيرب
  انًصشفً انتًىٌم  (2
ط٣ِٝي  ٢حُٔوظِلش أْٛ حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش كطؼظزَ حُٜٔخٍف رؤٌٗخُٜخ    
ّ ًلخ٣ش ٓٞحٍىٛخ كظ٤خؿخص حُظ٣َٞٔ حُٔوظِلش، رٔزذ ػيرخ هطخع ح٧ػٔخٍ
ً حكظ٤خؿخص هطخع ح٧ػٔخٍ هَٟٝحُوخٛش، ٝطظطِذ  ٣ٞ١ِش ٝٓظٞٓطش  خ
ط٣َٞٔ ٍأّ ٓخُٜخ حُؼخَٓ ٍٝأّ ٓخُٜخ حُؼخرض، ٓٞحًء  ٢ٝه٤َٜس ح٧ؿَ ك
ٓـخٍ حُٜ٘خػش أٝ حٍُِحػش أٝ  ٢ٓش أٝ هخٛش، ٝٓخ اًح ًخٗض طؼَٔ كًخٗض ػخ
 حُظـخٍس أٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُويٓخص ح٧ه١َ.
 حُٜٔخٍف خرٜ طوّٞٓخ ط٣َٞٔ ح٧ٍٛٞ حُؼخرظش كؼخىس  ٣وٚ ٝك٤ٔخ 
 ٜٓخٍفحٍُِحػ٤ش ٝحُٜ٘خػ٤ش ٝٝحُؼوخ٣ٍش ، ًخُٜٔخٍف حُٔظوٜٜش
ً حُظـخ٣ٍش حُٜٔخٍف طوّٞ رٜخ حُظ٢ رؼٞ حُلخ٫ص ٝٛ٘خى ٓظؼٔخٍ، ح٫  ٝكوخ
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)ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش: ٓئٓٔش ٗزخد حُـخٓؼش، حُٔيحهَ حُلي٣ؼش ك٢ ط٣َٞٔ حُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخى٣ش ػزيحُؼ٣ِِ،  ٤َٔٓدمحم 
1988،)8. 
109
)ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش: حُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخى٣ش ٝح٩ؿظٔخػ٤ش ٬ٌ٘ٓٝطٜخدمحم ػزيحُؼ٣ِِ ػـ٤ٔش، ػزيحَُكٖٔ ١َٔ٣ أكٔي،  
 .187(،1999حُيحٍ حُـخٓؼش، 
 




































ً ُِٔؼخ٤٣َ ٓؼ٤٘ش ُ  حُٜٔخٍفحَُٜٔك٤ش ٟٝٞحر٢  حُِٞحثقظ٣َ٘ؼخص ٝٝٝكوخ
 حُِٔؼ٢ ُِٕٝٔوخرِش حُٔوحُؼخَٓ ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رظ٣َٞٔ ٍأّ حُٔخٍ  ،ح٣ًَُِٔش
كظ٤خؿخص ححَُٔطزخص ٝح٧ؿٍٞ، ٝٓوخرَ ٜخ كظ٤خؿخص حُظ٘ـ٤َ حُ٘وي٣ش ٝٓ٘ٝح
ُظ٢ طلَٟٜخ ١ز٤ؼش ػ٤ِٔش حُظ٘ـ٤َ ٝحُظ٢ طوظِق ٖٓ حٟخك٤ش ح٫ حُظ٣َٞٔ
 حُٜٔخٍفٝٓظؼٔخٍ، ح٫ ٜٓخٍفرٜخ  طوّٞ أهَٟٛ٘خػش ا٠ُ 
 .110حُٔظوٜٜش
 انتًىٌم اِرُجً  (3
 ُظِز٤شهظ٤خ١ٍ ٝح٩ؿزخ١ٍ ح٫ ر٘ٞػ٤ٜخٗظَح ُؼيّ ًلخ٣ش حُٜٔخىٍ حُٔل٤ِش 
 ًز٤َس ك٠ٝؿٞى كـٞس رٔزذ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش،  ٢ح٫ٓظؼٔخٍ كخؿخص ظ٤كح
حُظ٣َٞٔ ٖٓ حُٜٔخىٍ حُوخٍؿ٤ش، كل٢  ِلٍٜٞ ػ٠ُِكبٜٗخ طِـؤ  حُٔيهَحص
 18 ًحص حُيهَ حُٔ٘ولٞحُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش  ٢ح٫ٓظؼٔخٍ ك اؿٔخ٢ُرِؾ  1988ػخّ 
ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ٓيهَحطٜخ ُْ طظـخُٝ  ،ح٩ؿٔخ٢ُ % ٖٓ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ
حُٜ٘ي ٌٝٛح هخٍؽ ٓـٔٞػش حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ٓظٞٓطش حُيهَ ٓؼَ % كو٢،  14
 ًخٗضكبًح  طْ طل٤َٜ حُلَم ٖٓ ٜٓخىٍ حُظ٣َٞٔ حُوخٍؿ٤ش.كوي ، ٝح٤ُٜٖ
ُْ طظٌٖٔ ٖٓ ط٤ٔ٘ش ٓٞحٍىٛخ حُٔل٤ِش ٝٓظؼٔخٍ ح٫ طِي حُيٍٝ طوط٢ ُِظٞٓغ ك٠
حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش  كخؿظٜخ ا٠ُ حُظ٣َٞٔ حُوخٍؿ٢، ٫ٝ طٞؿي ٌِٓ٘ش ك٠ كٔظِىحى
ٗلْ حُؼخّ ٖٓ حُ٘خطؾ  % ك٠ 25 حطٜخٓظؼٔخٍرِـض ح ًحص حُيهَ حُٔظ٢ٓٞ ك٤غ
 % ٖٓ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ 27 ًخٗض ٓيهَحطٜخك٤ٖ  ٢ك، ح٩ؿٔخ٢ُ حُٔل٢ِ
 ٝطظٔؼَ أٗٞحع حُظ٣َٞٔ حُوخٍؿ٢ ك٤ٔخ٢ِ٣: .111ح٩ؿٔخ٢ُ
 حُٔئٓٔخص ٝحُٔ٘ظٔخص حُؼخ٤ُٔش حُظل٬٣ٞص ٝحُظيكوخص ٖٓ. 
 .حُٔؼٞٗخص ٝحُٔ٘ق حُظ٢ طويٜٓخ حُيٍٝ حُوخٍؿ٤ش 
 ٓظؼٔخٍ حُٔزخَٗ ٝحُـ٤َ ٓزخَٗ ٖٓ هزَ ح٧كَحى ٝحًَُ٘خص ح٧ؿ٘ز٤ش.ح٫ 
 لتصبدٌخنًطهت انخبيظ: يؼىلبد انتًٍُخ االا
حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش  ٢ػيس ٓؼٞهخص طظؼَٝ ُٜخ حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش ٝهخٛش كٛ٘خى 
 ٜٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣:
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)ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش:حُيحٍ حُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخى٣ش ٝح٩ؿظٔخػ٤ش ٬ٌ٘ٓٝطٜخدمحم ػزيحُؼ٣ِِ ػـ٤ٔش، ػزيحَُكٖٔ ١َٔ٣ أكٔي،  
 .215(،1999حُـخٓؼش، 
 




































 لتصبدٌخيؼىلبد ا  .1
 :112ك٤ٔخ ٢ِ٣هظٜخى٣ش طظِوٚ حُٔؼٞهخص ح٫  
 هظٜخى٣ش.ح٫ُؼ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش  ػيّ ٝؿٞى ٍأّ ٓخٍ ًخف  (1
 .ىهخٍٓٔظٟٞ ح٫ ٢خً كىهَ حُلَى ٓٔخ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ طي٤ٗ حٗولخٝ ٓٔظٟٞ  (2
 ٓظؼٔخٍ حَُٔرلش.هِش ٝؿٞى كَٙ ح٫  (3
 ٢ا٠ُ ػيّ حُويٍس كٓٔخ ٣ئى١  ،خ٤ُشحُٜٔخٍحص حُؼٔ ح٠ُؼق ك٠  (4
هظٜخى٣ش ط٣ُٞغ حُٔٞحٍى ح٫ ٢ٟؼق ك ٤ْ ٌٝٛح ٣ئى١ ا٠ُحُظوط٢٤ ٝحُظ٘ظ
 .ط٣ُٞؼخً ػخى٫ً 
 .حُٜ٘خػ٢ ٝحٍُِحػ٢ حُٔٔظٟٞ ٢حٗولخٝ ك  (5
 ،ٓظـ٫٬ً أٓؼَحٓظـ٬ُٜخ ح ٢ٝح٠ُؼق كحُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش هِش ٝؿٞى   (6
 .ٝػيّ هِن ٜٓخىٍ ؿي٣يس ُِؼَٝس
                                                          وعٍبعٍخ وفكشٌخرتًبػٍخ ا يؼىلبد  .2
حُؼي٣ي ٖٓ حُؼخىحص  حُظـِذ ػ٠ِ ٢طٞحؿٚ حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش ٛؼٞرش ك 
، ٝحُظ٢ ُٜخ طؤػ٤َ ٝحُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ ُْ طؼي ٓظٞحكوش ٓغ ٓظطِزخص حُٔـظٔغ حُلي٣غ
 ٠ُِلَى١، ٓٔخ ٣ئػَ ػٗـخد ٓوخٍٗش رخُيهَ حِٓز٢ ػ٠ِ حُظ٤ٔ٘ش، ٓؼَ ًؼَس ح٫
حُٔ٘خٓذ ُْٜ،  ًٌُٝي حُؼخىحص  ٛؼٞرش طؼ٤ِْٜٔ ٝطٞك٤َ حُؼ٬ؽ ٝحٌُٖٔ
ٓظويحّ ظٔخػ٤ش حَُٔطزطش ر٢ٔ٘ ح٩ٗلخم ح٫ٓظ٢ً٬ٜ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح٫ؿح٫
رط٣َوش طظؼخٍٝ ٓغ ٓظطِزخص حُلٌٞٓخص  هزَ حُٔل١َ ُٔٞحٍى حُٔـظٔغ
 ؿ٤خد حُظ٘ط٤ْ ح٤ُٔخ٢ٓ ٢ك حُظ٤ٔ٘ش، ًٌُٝي حُٔؼٞهخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ طظٔلٍٞ
د ٍأّ حُٔخٍ حُيُٝش، ٓٔخ ٣ئػَ ػ٠ِ ؿٌ ٢حُوخىٍس ػ٠ِ طلو٤ن ح٫ٓظوَحٍ ك
 .113هظٜخى٣ش٣ئػَ ٓزخَٗس ػ٠ِ حُظ٤ٔ٘ش ح٫ ح٧ؿ٘ز٢ ٝحُٔل٢ِ، ٌٝٛح
 تكُىنىرٍخ وتُظًٍٍخيؼىلبد   .3
، ح٫هظٜخى٣ش حٌُز٫َٟ ٣ٌٖٔ ُِوطخع حُوخٙ ٝكيٙ ط٘ل٤ٌ حَُٔ٘ٝػخص 
ٌُٖٝ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى طؼخٕٝ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُوطخع حُؼخّ ٖٓ أؿَ ىكغ حُظ٤ٔ٘ش 
ٓوظِق حُٔـخ٫ص ٜٓلٞرًخ  ٢خ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُظط٣َٞ ح٩ىح١ٍ كًٔ ،ٓخ٨ُّ
حُـٜخُ  ٢َ ىُٝش ٖٓ ك٤غ ٗوَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ كرخُظويّ رط٣َوش ط٘خٓذ ً
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)ح٣َُخٝ: ٓطخرغ ؿخٓؼش حُِٔي حُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخى٣ش ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝٝحهغ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓشكخ٣ِ ارَح٤ْٛ حُلز٤ذ،  
 .45(،1985ٓؼٞى،
 




































ًٌُٝي ٖٓ ، ١ُِٞٔل٤ٖ ٝحُؼخ٤ِٖٓ حُيٍٝحص حُظي٣ٍز٤ش  ٝاػطخءح٩ىح١ٍ، 
، ٝهَٝؽ يّ ًلخءس حُـٜخُ حُل٢ٌٓٞ، ٝػٓٞء اىحٍس حُٔ٘٘آص حُٔؼٞهخص
 .114َٛس ٖٓ حُوطخػخص ح٩ٗظخؿ٤ش ح٧ٓخ٤ٓشخحُؼٔخٍ حُٔحُؼي٣ي ٖٓ 
 حُٔؼٞهخص٤ٓٔخ ء ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔؼٞهخص حُٔخ٣ن ًًَٛخ، ٫ٖٝٓ أؿَ حُو٠خ
 ٢ى٣ش ٣٘زـ٢ ٓ٘خًٍش حُوطخع حُوخٙ كهظٜخحُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫
ح٩ىحٍس  ٢ح٫ٓظلخىس ٖٓ هزَحطٚ كٓظؼٔخٍحص ٖٓ أؿَ ٝح٫ٓوظِق حُٔ٘خ٣ٍغ 
 حُـٞىس ٝحُظٌِلش. ٢َ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝرخُظخ٢ُ حُظلٌْ كٟٔخٕ ٗوًٌُٝي ٝحُظ٘ظ٤ْ، 
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 .85(،1998)حُوخَٛس: حٌُٔظذ حُـخٓؼ٢ حُلي٣غ،حٌُٔخٕ ٝحُظ٤ٔ٘ش حُو٠خ٣خ ٝح٬ٌُ٘ٔصدمحم ٗل٤ن،  
 




































































صنٍتٍ - ًصشف انىصذحانتؼشٌف ث: انجبة انخبنج  
 انىصذح: انتؼشٌف ثًصشف أوالً  
، ٤ُز٤خ ٢س ٛٞ أكي أًزَ حُٜٔخٍف حُؼخِٓش ك٣ؼظزَ َٜٓف حُٞكي
ًُٝي ٖٓ  ٢ حُؼخ٢ُٔ،ٓـخٍ حُؼَٔ حَُٜٔك ٤٢خ حُلي٣ؼش كظٌُ٘ٞٞؿحُ ُٔٞحًزظٚ
َؿغ ٓزذ ط٤ٔٔظٚ رَٜٔف حُٞكيس ٣ٝه٬ٍ حُؼَٔ حُـي١ ًٝلخءس ٓٞظل٤ٚ، 
ىٓؾ  ح١ٌُ ٣٘ٚ ػ٠ِ 1970( ُٔ٘ش 153ٍهْ )ٛيٍٝ حُوخٕٗٞ  ٗٔزش ا٠ُ
ًخٗض طؼَٔ  َٜٓف ٝحكي ٢ٔٓ د ) َٜٓف حُٞكيس(  ٢ك هٔٔش ٜٓخٍف
، حًَُ٘ش حُؼَر٤ش حَُٜٔك٤ش ح٧ك٣َو٤ش" ٢ٛٝ: ًُي حُٞهض ٢كرٜلش ٓٔظوِش 
حُز٘ي ، َٜٓف ح٠ُٜ٘ش، َٜٓف حُوخكِش ح٢ِٛ٧، َٜٓف ٗٔخٍ أك٣َو٤خ
ح١ٌُ ٖٝٓ ه٣َطش ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ٗؼخٍحً ُٚ  حَُٜٔف ك٤غ حطوٌ، "حُظـخ١ٍ
 . حُٞكيس حُؼَر٤ش ا٣٠َُِٓ 
ًَٗش ٓٔخٛٔش ٤ُز٤ش طؤٓٔض رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ  َٜٓف حُٞكيس٣ؼظزَ ًٔخ 
ٍأّ ٓخٍ طلغ  22/12/1970 حُٜخىٍ رظخ٣ٍن 1970( ُٔـ٘ش 153ٍهْ )
 هظٜخى٣شح٫ؿظٔخػ٤ش ح٫ِي ٛ٘يٝم حُظ٤ٔ٘ش ظٔ، ك٤غ ٣ى.ٍ 432,000,000
 ٗٔزش ٝحُز٘ي حُؼَر٢%، 26.90ٗٔزش ٝحُوطخع حُوخٙ ، %54.1 ٗٔزش
ً ٣ٔظِي ٖٓ كٜٚ أْٜٓ حَُٜٔف % ) ح٣َُ٘ي ح٫ٓظَحط٤ـ٢ (19 ، أ٠٣خ
ً ًٝٝخُش  76َٜف حُٔ ،  ٤ُز٤ش شٝهَى ٓي٣٘ش 50أًؼَ ٖٓ  ٢٘ظَ٘س كٓكَػخ
 .1ُِؼَٔ حَُٜٔك٢ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خِٓٝىس رؤكيع ٌٝٛٙ حُلَٝع ٝحًُٞخ٫ص 
 حبٍَبً: خذيبد انًصشف
ي٣ْ حُويٓخص طو ك٢حَُحثيس ٖٓ حُٜٔخٍف ٣ؼظزَ َٜٓف حُٞكيس 
 خٔؼظَف رٜحُ حُلي٣ؼشٓظويحّ أكيع ح٧ٓخ٤ُذ حُظو٤٘ش حَُٜٔك٤ش حُٔظ٤ِٔس رخ
 ً ػ٬ػش أٗٞحع  ػش ٖٓ حُويٓخص حُظ٢ ط٘ؤْ ا٠ُ، ٣ٝوّٞ حَُٜٔف رٔـٔٞى٤ُٝخ
:٢ٛٝ 
 هيٓخص ح٧كَحى  .1
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 ٓخص ٨ُكَحى ٝحُِرخثٖ حُٔظٔؼِش ك٣٠وّٞ حَُٜٔف رظوي٣ْ ػيس هي
٤ش؛ حُظٞك٤َ ٝحُلٔخرخص حُـخ٣ٍش رخُؼِٔش ح٧ؿ٘ز ٝكٔخرخص  حُلٔخرخص حُـخ٣ٍش
ً ٣ويّ حَُٜٔف هيٓخص أهَٟ طظٔؼَ ك حُلٞح٫ص حُيحه٤ِش رخُ٘وي  ٢أ٠٣خ
ػيس ٜٓ٘خ حُؼ٬ؽ ٝحُيٍحٓش ح٧ؿ٘ز٢ ٝحُلٞح٫ص حُوخٍؿ٤ش حُل٣ٍٞش ٨ُؿَحٝ 
 حُوخٍؽ. ك٢
 هيٓخص حًَُ٘خص  .2
 ، ًُٝي ًٖٓٔذ ٍٟخء حُِرخثٖ ٝحُٔٔظؼ٣َٖٔ ٣ٔؼ٠ ًَ َٜٓف ا٠ُ
حَُٜٔف، ك٤غ ريٍٝٙ ٣ويّ هيٓش  حُظؼخَٓ ٓغ ه٬ٍ ط٘ـ٤غ حًَُ٘خص ػ٠ِ
ً كظق كٔخرخص ح٫ػظٔخىحص حُٔٔظ٘ي٣ش ٝح٫ ػظٔخىحص رَْٓ حُظل٤َٜ، ٝح٠٣خ
 ؿخ٣ٍش رخُؼِٔش ح٧ؿ٘ز٤ش ٝر٤غ حُ٘وي ح٧ؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ًَُِ٘خص.
 ٌظ٤َٗٝش٧ُحُويٓخص ح  .3
هِن ٍٝف حُٔ٘خكٔش ر٤ٖ  ٣ٔؼ٠ حُظطٍٞ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ حُلي٣غ ا٠ُ
ٛظٔخّ َٜٓف حُٞكيس رظوي٣ْ هيٓخطٚ اٌُظ٤َٗٝخً ، ٌٛح ٓخ أىٟ ا٠ُ ححُٜٔخٍف
ٓؼَ هيٓش حَُٓخثَ حُو٤َٜس أٝ ػزَ ح٩ٗظ٤َٗض ٓؼَ ػزَ حُٜخطق حُٔلٍٔٞ 
 هيٓش حُٞكيس ٓٞرخ٣َ ٝحَُٜحف ح٢ُ٥ ٝٗوخ١ حُز٤غ حُٔزخَٗس.
ّٕ حَُٜٔف ٣  ػ٠ِ ٚؿخص ُرخثّ٘ هيٓخص ٗخِٓش ٝٓظ٤ِٔس طِز٢ حكظ٤خويا
طخ٣ٍن  ػ٢ِٔ ٓظطٍٞ ُٝٚ ٤َٔٓس ٓٔظ٘يس ػ٠ِ رؤِٓٞد ،حُٔٔظ٣ٞخصًخكش 
س ٝأىحء ٓظ٤ِٔ ،ٌٝٓخٗش ٓخ٤ُش َٓٓٞهش ًٝلخءس َٜٓك٤ش ػخ٤ُش ،ٍحٓن حُـٌٍٝ
هيٓش ح٫هظٜخى  ٢ٗط٬هش حُـي٣يس ُِوطخع حَُٜٔك٢ كٌَ٘ ٬ٓٓق ح٫ُظ
٤ٌُٕٞ  ،ى٣ش حُؼخ٤ُٔش٣ـخر٤ش ػ٠ِ حُٔخكش ح٫هظٜخٝٝكن حُٔظـ٤َحص ح٩ ،ح٢٘١ُٞ
 ً ، ٖٝٓ حُـي٣ي خٜٓرٔلٜٞ ٓ٘ظٞٓش ح٫هظٜخى حُؼخ٢ُٔ ٢ك ٝكخػ٬ً  ٓئ٬ًٛ  ٣ٌَٗخ
ػ٢ِ َٜٓف ٍٞ ٣ٟٞق حُـيٍٝ حُظخ٢ُ رؼٞ حُٔؼِٞٓخص حُؼخٓش ٌٛح حُٔ٘ظ
 حُٞكيس.




 22 /12  /1970  طخ٣ٍن طؤ٤ْٓ حَُٜٔف  
1970( ُٔـ٘ش 153)  ٍهْ هَحٍ حُظؤ٤ْٓ  
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 ػ٘ٞحٕ حَُٜٔف حَُث٢ٔ٤ ر٘ـخ١ُ/ٗخٍع ؿٔخٍ ؿزيحُ٘خَٛ
ى.ٍ 432,000,000 ٍأّ ٓخٍ حَُٜٔف ػ٘ي  
 حُظؤ٤ْٓ
% ٖٓ ح٧ْٜٓ   54.1هظٜخى٣ش ٛ٘يٝم حُظ٤ٔ٘ش ح٫ؿظٔخػ٤ش ح٫
%26.90حُوطخع حُوخٙ   
% ) ح٣َُ٘ي ح٫ٓظَحط٤ـ٢ (19ٝحُز٘ي حُؼَر٢   
ش كٜٚ حُٔٔخ٤ٖٔٛ ك٢ ٤ٌِٓ
 حَُٜٔف
 هيٓخص ح٧كَحى ٓؼَ حُلٔخرخص حُـخ٣ٍش ٝحُظٞك٤َ . 
ػظٔخىحص.ٝهيٓخص حُٔئٓٔخص ٓؼَ ح٩  
هيٓخص ح٧ٌُظ٤َٗٝش ٓؼَ أٛيحٍ رطخهخص حُل٤ِح ٝططز٤ن حُٔٞر٢ ًخٕ 
 ٝحُٞكيس ٓٞرخ٣َ.
 حُويٓخص
https://www.wahdabank.com.ly  ح٧ٌُظ٢َٗٝحُٔٞهغ  
 
 ٗؼخٍ حَُٜٔف
ٓي٣٘ش ٝهَىش ٤ُز٤ش 50كَػخً ًٝٝخُش ك٢ أًؼَ ٖٓ 76  ػيى حُلَٝع ٝحًُٞخ٫ص 
 ػيى َٓح٤ِٓ٘ٚ ك٢ حُؼخُْ 247َٓح٬ًٓ  
 WAHBLYLXXXX  ح٣ُٞٔلض ٍِٓ 
 طزؼ٤ض حَُٜٔف طخرغ حُوطخع حُل٢ٌٓٞ
س ح٤ٓ٬ٓ٩شطخ٣ٍن اٗ٘خء حُ٘خكٌ 2010  
س حُ٘خكٌٍهْ هَحٍ اٗ٘خء  2009/9
 ح٤ٓ٬ٓ٩ش
 بً: تطهؼبد وأهذاف انًصشفحبنخ
ٓٞحًزش حُظطٍٞ حُٔٔظَٔ ك٢ ٓـخٍ طوي٣ْ حُويٓش  ٣ٝؼَٔ حَُٜٔف ػ٠ِ
 ،ًُٝي ربػيحى ٝهِن حٌُٞحىٍ حَُٜٔك٤ش حُٔئِٛش ،حَُٜٔك٤ش ٝح٫ٓظؼٔخ٣ٍش
ـخٍ ٝطي٣ٍذ حُؼخ٤ِٖٓ ي ٖٓ حُزَحٓؾ حُٔؼظٔيس ك٢ ٖٓٓ ه٬ٍ حُؼي٣ ؿ٤يحً  اػيحىحً 
كيع ٓخ طِٞٛض ح٤ُٚ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص أٝرخٓظويحّ  ،ٝحُوخٍؽرخُيحهَ 
 ػيس أٛيحف ٜٓ٘خ: ٝح٫طٜخ٫ص رٜيف طلو٤ن
 .ٓظخرؼش ىػْ ٝطل٤ٖٔ حٍُٜٞس حُؼخٓش َُِٜٔف  .1
 




































٣ُخىس كٜش حَُٜٔف ك٢ حُٔٞم حَُٜٔك٢ ٝحٍُٞٛٞ ا٠ُ أػ٠ِ   .2
 ٓؼي٫ص حُ٘ٔٞ.
ٍٛٞ ٝكوٞم ح٤ٌُِٔش ٝحُٔٞحثٔش ر٤ٖ ح٧ ػ٠ِ ػخثي ٌٖٓٔ ػ٠ِأطلو٤ن   .3
 .ٓؼَ ُٜخح٧ٓظويحّ ٝح٫ٓٞحٍ ح٧ٜٓخىٍ 
 .          حٓظويحّ ح٧ٓخ٤ُذ حُلي٣ؼش حُٔظطٍٞس ُظٞك٤َ أك٠َ حُويٓخص  .4
خَُٔٝٗش حٌُخك٤ش ك٢ ط٘ل٤ٌ حُؼ٤ِٔخص حَُٜٔك٤ش ك٢ ظَ ح٠ُٞحر٢ رحُظٔظغ   .5









:3انهٍكم اإلداسي نًصشف انىصذح   ساثؼبً: 
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 ٍث٤ْ ٓـِْ ح٩ىحٍس
 ٝكيس ح٩ٓظؼخٍ اىحٍس حَُٔحؿؼش
 حُٔي٣َ حُؼخّ
 ٗخثذ حُٔي٣َ حُؼخّ
ٓٔخػي حُٔي٣َ حُؼخّ رخُٔ٘طوش 
 حَُ٘ه٤ش
ٓٔخػي حُٔي٣َ حُؼخّ رخُٔ٘طوش 
 حُـَر٤ش
 










































   
 
ح اإلعاليٍخ يصشف انىصذح انُبفزصٍغ انتًىٌم فً :انجبة انشاثغ
 فشع صنٍتٍ ودوسهب فً انتًٍُخ
لتصبدٌخ انتً ٌمىو ثًضاونتهب يصشف انىصذح اال َشطخانفصم اِول: اِ
 يٍ خالل صٍغ انتًىٌم نذٌهصنٍتٍ 
ّٕ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ ظَ ٓظطِزخص حُؼَٜ حُلي٣غ أٛزلض  ا
٣َكٞ حُظؼخَٓ رخَُرخ ٣َٝؿذ ك٢  ، ح١ٌٍَُٟٝس كظ٤ٔش ٌَُ ٓـظٔغ ا٢ٓ٬ٓ
ططز٤ن ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ًُٝي رٜيف ط٤َٜٔ حُظزخىٍ ٝحُٔؼخ٬ٓص ٝط٤َٜٔ 
ػ٤ِٔش ح٩ٗظخؽ ٝطؼ٣ِِ ٍأّ حُٔخٍ ك٢ ظَ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ًٔخ أّٜٗخ 
ّٕ ُٜخ أٛيحك ً حطوظِق ػٖ حُٜٔخٍف حُظو٤ِي٣ش رؤ ش، ٝأّٜٗخ ؿظٔخػ٤حهظٜخى٣ش ٝخ
ٓظؼٔخٍ حُلو٤و٢ ح١ٌُ ٣ٔخْٛ ك٢ ٣ُخىس حُ٘خطؾ ح٫ ط٘ـغ أكَحى حُٔـظٔغ ػ٠ِ
 حُو٢ٓٞ.
حُؼخِٓش ك٢ حُز٤جش ح٤ُِز٤ش حُظو٤ِي٣ش ّٕ َٜٓف حُٞكيس ٛٞ أكي حُٜٔخٍف ا
 ك٢ ٍؿزش، ك٢ حُٔ٘ٞحص حُٔخ٤ٟش حُو٤ِِش س ا٤ٓ٬ٓش١ٌ رخىٍ رظؤ٤ْٓ ٗخكٌحُ
ٔي ػظحٝ ،ح٤ٓ٬ٓ٩شحُٔؼخ٬ٓص ططز٤ن ٝ ح٤َُٜكش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظلٍٞ ا٠ُ
ػٖ ٗظخّ  ُظٌٕٞ ري٬٣ً  حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٤ٛؾٓـٔٞػش ٖٓ  حَُٜٔف
ً ر٘ؼخٍ حُٜ٘ ،سثيحُلخ ٓظؼٔخ٣ٍش ٞٝ رخُٔـظٔغ ٝربهخٓش حُٔ٘خ٣ٍغ ح٫ٜٓلٞرخ
حر٢ حَُ٘ػ٤ش ، ًُٝي رٔ٘خًٍظٜخ ك٢ حَُرق ٝحُؤخٍس، ٗظَحً ٠ُِٞٝحُظ٣ٞٔ٘ش


















اىحٍس كَٝع ٓ٘طوش 
 ر٘ـخ١ُ
اىحٍس كَٝع ٓ٘طوش 
 ١َحرِْ
اىحٍس كَٝع ٓ٘طوش 
 حُـزَ ح٧ه٠َ
اىحٍس كَٝع ٓ٘طوش 
 حُـزَ حُـَر٢
 




































هظٜخى٣ش حُظ٢ ُٝظ٤ٟٞق ح٧ٗ٘طش ح٫، 4هظٜخى٣ش ك٢ حُٔـظٔغطلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ح٫
٤ٛؾ  ٣وّٞ رٜخ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ رِٔحُٝظٜخ ٖٓ ه٬ٍ آظؼٔخٍ
ؾ حُٔؼخ٬ٓص ٤ُٜحُزخكغ ٍَٟٝس حُظطَم  حُظ٣َٞٔ حُٔظٞحؿيس ُي٣ٚ، ٣َٟ
 رٌَ٘ ػخّ ُي١ َٜٓف حُٞكيس ٤ُُظٖ. شح٤ٓ٬ٓ٩
 صٍغ انًؼبيالد اإلعاليٍخ فً يصشف انىصذحانًجضج اِول: 
كَع  َٜٓف حُٞكيس ٓغ ٓي٣َ ح٢ُٝ٧ ُوي هخّ حُزخكغ ربؿَحء حُٔوخرِش
٤ٛؾ حُٔؼخ٬ٓص ح٤ٓ٬ٓ٩ش  : ٓخ ٣ٞ٢ٛي( رٔئحُٚ ػٖحُٜ ٤ُُظٖ ح٤ُٔي)ؿٔؼش
  ؟َٜٓف حُٞكيس ُيٟ
ّٕ كؤؿخد هخث٬ً: ؼش حُ٘٘ؤس ٌُٖٝ س ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ َٜٓف حُٞكيس كي٣حُ٘خكٌا
 ، ك٢ٜ ػزخٍس ػٖ ا١خٍ ػخّ طوّٞ ػ٤ٛ٠ِؾ حُظ٣َٞٔ رخد حُظليع ػ٠ِٖٓ 
َٝف حكظ٤خؿخص ٝظُظ٤ٌلٜخ ٝكن  ٝطٔؼ٠ هٞحػي ػخرظش ٖٓ حُؼيٍ ٝح٩كٔخٕ
ٓـخٍ حُؼَٔ  ٝطظٔؼَ ح٤ُٜؾ حُظ٢ طزخَٗٛخ اٟخكش كو٤و٤ش ك٢حُؼَٜ، 
ً رخُـخٗذ حُٔخى١ ُحَُٜٔك٢ حُظ٢ طَطز٢ ح ً ٝػ٤وخ هظٜخى أٝ ح٩ٗظخؽ ٬ٍطزخ١خ
ًَ ٌٛٙ  حُٔـظٔغ، ٝحُٔوٜٞى حُؼخّ ٖٓ لو٤و٢ ح١ٌُ ٤٠٣ق ٤ٗجخً ؿي٣يحً ا٠ُحُ
 .5ٓظؼٔخٍ ٝحُظ٤ٔ٘ش ٝحُ٘ٔخء ٝكن ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩شح٤ُٜؾ ٛٞ طٞؿ٤ٚ حُٔخٍ ٬ُ
ّٕ ٓخ ٤ٔ٣ِ حُ٘خكٌ ك٢ حُؼَٔ ك٢ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ س ح٤ٓ٬ٓ٩ش ا
٢ٛ حُؼ٬هش ٌٝٛٙ  ،ٓظزيحٍ ػ٬هش حُوَٝ رؼ٬هش حُٔ٘خًٍشحَُٜٔك٢ ٛٞ ح
ٌٛٙ حُ٘ظخّ ر٘ظخّ  َ حُـ١ٌٍ ك٢ ح٧ىٝحص ٝح٫ٛظٔخٓخص، ٠ٔٔ٣ٝطُليع حُظـ٤
ٜٓ٘خ: ٣ِٓؾ ٖٓ ح٧ٓخ٤ُذ  ٜٚ ح٤ٌُِٔش ٣ٝ٘ظَٔ ٌٛح حُ٘ظخّ ػ٠ِحُل
 ػ٠ِٓظؼٔخ٣ٍش حُظ٢ طوّٞ ك٢ ؿَٞٛٛخ ٠ُٔخٍرش ٣ٝظٔؼَ ػوي ٖٓ حُؼوٞى ح٫ح
ِٜٓلش ح٬ُٔى ، ٣لون هظٜخى١ٌخَٓ ححُظؤ٤ُق ر٤ٖ حُٔخٍ ٝر٤ٖ حُؼَٔ ك٢ ط
ٛٞ أِٓٞد حُٔ٘خًٍش ح١ٌُ كي ٓٞحء، ٝٛ٘خى أِٓٞد آهَ  ٝحُؼٔخٍ ػ٠ِ
 ٓظؼٔخٍ حُـٔخػ٣.٢٘خٓذ ح٫
هخث٬ً: اٟخكش ا٠ُ ٗظخّ ط٣َٞٔ هخثْ ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ك٢ حُؼخثي  أًَٔٝ
ش ُٝي٣ٚ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔي٤ٗٞ٣ ، ٛ٘خى ٗظخّ ط٣َٞٔ هخثْ ػ٠ِٓظؼٔخ١ٍح٫
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ٓظؼٔخ٫ً ٖٓ ح٫ٓظٜ٘خع، ٌٝٛح حُ٘ظخّ أًؼَ ح: حَُٔحرلش ٝحُِْٔ ٝح٧ٓخ٤ُذ ٜٓ٘خ
ٛٞ خّ ٌٛح حُ٘ظأِٓٞد حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء ٝٝهخٛش  ،حُ٘ظخّ حُٔخرن
 .رَٜٔف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ س ح٤ٓ٬ٓ٩شك٢ حُ٘خكٌحُوخثْ 
ٓظويحّ ٤ٛـش ٣ٞي( ُٔخًح ٣ظْ حٜحُ ٝٛ٘خ هخّ حُزخكغ رٔئحٍ ح٤ُٔي)ؿٔؼش  
 ؟حٓظويحّ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٧هَٟو٢ ىٕٝ حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء ك
ّٕ أؿِذ ُرخثٖ حَُٜٔف ْٛ ٓٞظكؤؿخد هخث٬ً    ٕ ك٢ حُوطخػخص لٞ: ا
أكي ح١َُٝ٘ حُظ٢ ٣ظْ ١ِزٜخ ٖٓ حُؼ٤َٔ حَُحؿذ ك٢ حُظ٣َٞٔ ٝ، حُل٤ٌٓٞش
١َٜٗ ٣ظوخٟخٙ ٖٓ أكي َٓطذ ِؼ٤َٔ ٣ٌٕٞ ُرخَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء، إٔ 
ٓظَىحى ػ٤ِٔش حك٢ حَُٜٔف  ٣٠َٜٔ ػِ حُوطخػخص حُل٤ٌٓٞش، ٝرٌٜح
ظ٣َٞٔ ه٤َٜ ح٧ؿَ ٝأًؼَ ٤ٛؾ حُٟٝٔخٕ كوٚ، ًٌُٝي طؼظزَ حَُٔحرلش ٖٓ 
 .6س ٓوخٍٗش رخ٤ُٜؾ حُظ٣َٞٔ ح٧هَٟٝأهَ ٓوخ١َ حً ػخثي
ٝهخّ حُزخكغ رٔئحٍ ح٤ُٔي)ٜٓطل٢ حٌَُ٘( ٓي٣َ حُ٘خكٌس ح٤ٓ٬ٓ٩ش 
٤ٛـش حَُٔحرلش ح٥َٓ  ٞكيس كَع ٤ُُظٖ َٛ ٣ٞؿي اهزخٍ ػ٠ِرَٜٔف حُ
 رخَُ٘حء ٖٓ هزَ حُِرخثٖ؟
 خٍ ًز٤َ ٖٓ هزَ حُِرخثٖ ٝهخٛش ُيٟكؤؿخد هخث٬ً: ٗؼْ ٣ٞؿي اهز 
 -2013ٔ٘ٞحص حُٔخ٤ٟش ك٤غ اّٗٚ طْ ط٢٤٘٘ حُؼَٔ ه٬ٍ حَُٜٓف حُٞكيس 
 -2019ٓظج٘خف حُؼَٔ ه٬ٍ ٌٛٙ حُٔ٘ش ٝحُٔ٘ش حُٔخ٤ٟش ، ًٌُٝي ح2014
 -٢ ط٠ْ حُلَٝع حُظخ٤ُش: كَع ؿخٓؼش َٓصك٢ حُٔ٘طوش حُٞٓط٢ حُظ 2020
كَع  -كَع حُؤْ -كَع ٤ُُظٖ -كَع َٜٓحطش -كَع َٛحٝس -كَع َٓص
هٔٔش  45000000ؿٔخ٢ُ حُو٤ْ حُٔٔ٘ٞكش ُظِي حُلَٝع ا٬ٔٓطٚ، ًٝخٗض 
ً ٝأٍرؼٕٞ ٤ِٓٞٗ ًَِٓ حُٔؼخ٬ٓص ك٢ كَع  ، ٝٓ٘لض ُيٟه٬ٍ أٍرؼش أَٜٗ خ
ً اىٝحٝ ر٤ُِظٖ، ًٝخٕ ٤َٓ حُؼَٔ ٓ٘ظٔ  ،ؿيحً ٝرخُظَِٔٔ ح٩ىح١ٍ ٝحَُه٢ٔ خ
ٍٝ حُٔخٗلش ٖٓ ك٤غ ح٣ُٞٝ٧ش كٔذ ٍٝٝى حُِٔلخص ٝحُظؼخَٓ ٓغ حُٔؼخ
 .ُِٖز٠خػش ك٢ طِي حُٔ٘ظ٤
ي)ٜٓطل٢ حٌَُ٘( ٓخ ٗٔزش ح٩هزخٍ ٖٓ هزَ ح٤ُٔهخّ حُزخكغ رٔئحٍ ٝ   
٤ٛـش  ؤؿخد هخث٬ً: إ ٗٔزش ح٩ه٤خٍ ػ٠ِ؟ كػ٠ِ ٤ٛـش حَُٔحرلش حُِرخثٖ
حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء ٖٓ هزَ ُرخثٖ حُلَٝع ٓوخٍٗش رؼيىْٛ ًخٗض طٔؼَ 
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ّٕ حُزؼٞ ٖٓ ٌٛٙ 50 %  ٖٓ طِي حُلَٝع ٝطؼظزَ ٌٛٙ حُ٘ٔزش ٓٔظخُس، ا٫ّ أ
ف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ( حُٔؼخ٬ٓص كخٍ ٖٓ حٍُٞٛٞ ا٢ُ حًَُِٔ)َٜٓ
 .7ؼٞ حُظَٝفرٔزذ ر
يٍ خالل صٍغ ًصشف ان ٌمذيهب لتصبدٌخ انتًانًجضج انخبًَ: اَِشطخ اال
 اإلعاليً انتًىٌم 
 َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ح٤ُٔي)ؿٔؼشهخّ حُزخكغ رٔئحٍ ٓي٣َ 
هظٜخى٣ش حُظ٢ ٣ويٜٓخ حَُٜٔف ٖٓ ه٬ٍ ٤ٛؾ ح٧ٗ٘طش ح٫ٓخ ٢ٛ ٣ٞي( ٜحُ
س ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ َٜٓف ٗظَحً ُ٘٘ؤس حُ٘خكٌ: كؤؿخد هخث٬ً  ح٢ٓ٬ٓ٩؟حُظ٣َٞٔ 
َٝف ٝهِش ح٩ٌٓخ٤ٗخص ٝحُظك٢ حُٔ٘ٞحص حُو٤ِِش حُٔخ٤ٟش حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ 
ّٕ ح٧ٗ٘طش ح٫حُظ٢ طَٔ رٜخ  هظٜخى٣ش حُظ٢ طويٜٓخ ٖٓ ه٬ٍ ٤ٛؾ حُز٬ى، كب
حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ه٤ِِش ٝٓليٝىس، ٌٝٛٙ ح٧ٗ٘طش طظٔؼَ ك٢ رؼٞ حُِٔغ ٓؼَ 
يحّ ٓظورخٌٝٛٙ ح٧ٗ٘طش ٣ظْ طوي٣ٜٔخ ٨ُكَحى ح٧ػخع ٝٓٞحى حُز٘خء ٝح٤ُٔخٍحص 
ًٌُٝي ٛ٘خى ٤ٛـش َٓحرلش حًَُ٘خص حُظ٢ ، ٤ٛـش حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء
َحى حُز٠خثغ ٝحُِٔغ ٖٓ ٤ٓظِظـخٍ أٛلخد حًَُ٘خص حُظ٢ طوّٞ رخ٣ظْ طوي٣ٜٔخ ُ
لٍٞ ٤َُِٜكش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظ ك٢ حُٔٔظوزَ َٜٔفحُ ًٔخ ٣ظطِغحُوخٍؽ، 
  .8ٓظويحّ ح٣ُِٔي ٖٓ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩حٌُخِٓش ٝح
 انًطهت اِول: صٍغ انًؼبيالد انًطجمخ فً يصشف انىصذح صنٍتٍ
ؿٔؼٚ هخّ حُزخكغ رٔئحٍ ٓي٣َ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ح٤ُٔي)
ك٢  حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ َٜٓف حُظ٣َٞٔ حُٔطزوش ُي٣ٟٞي( ٓخ٢ٛ ح٤ُٜؾ حُٜ
ّٕ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُٔطزو ش كؼ٤ِخً حُٞهض حُلخ٢ُ؟ كؤؿخد هخث٬ً: ا
٢ٛٝ  ،حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حءحُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ٢ٛ  َٜٓف٣ٝظؼخَٓ رٜخ 
ً ك٢ حُ٘ طؼظزَ ٖٓ ح٤ُٜؾ ح٧ًؼَ  س ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُيٟخكٌٝح٧َٜٓ حٓظويحٓخ
ًٌُٝي ٍؿزش حُِرخثٖ ك٢  ،ٝأهَ ٓوخ١َس ٝأًؼَ ٍرل٤شَٜٓف حُٞكيس، 
 ح٤ٓ٬ٓ٩ش. حُظؼخَٓ رٌٜٙ ح٤ُٜـش
حُِرخثٖ ك٢  ٣ٞي( ٓخ ٓزذ ٍؿزشؿٔؼش حُٜهخّ حُزخكغ رٔئحٍ ح٤ُٔي)
  حُظؼخَٓ رٌٜٙ ح٤ُٜـش كو٢؟
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ّٕ ٍؿزش حُِرخثٖ رخُظؼخَٓ ر٤ٜـش حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء  كؤؿخد هخث٬ً: ا
 ُؼيس أٓزخد ٢ٛٝ:
 حُٔؼخ٬ٓص حَُر٣ٞش حُظ٢ طظٔؼَ ك٢ حُوَٝٝ ٝحُِٔق. طـ٘ذ   .1
2.   ّٕ  ٕ ك٢ حُوطخػخص حُل٤ٌٓٞشلٞأؿِذ ُرخثٖ حَُٜٔف ْٛ ٓٞظا
ٝرخُظخ٢ُ كْٜ ٫ ٣ٔظطؼٕٞ حٓظ٬ى رؼٞ حُِٔغ ، ٣ٝظوخٟٕٞ َٓطزخص ٣َٜٗش
 ٓظويحّ ٌٛٙ ح٤ُٜـش.ك٤ِـئٕ ا٠ُ ح
ٓخ ٣َ٣يٕٝ ٖٓ ِٓغ ك٢ أَٓع ٝهض ٝرؤهٔخ١  ُٜٓٞش حُلٍٜٞ ػ٠ِ  .3
 ٣َٓلش ٨ُكَحى ًٝ حُيهَ حُٔليٝى.
ّٕ حُِٔغ حُظ٢ ٣ظْ ر٤ؼٜخ ػٖ ٣َ١ن ٤ٛـش حَُٔحرلش  .4 س أكَحى ِٓغ طْٔ ك٤خ ،ا
 ٍكخ٤ٛش ك٤خس حُلَى.  حُٔـظٔغ أ١ ط٣ِي ٖٓ ٓٔظٟٞ
َ ُظ٣ِٞٔٚ ١َٝ٘ حُٞحؿذ طٞكَٛخ ك٢ حُؼ٤ٔحُٓخ٢ٛ  ٚهخّ حُزخكغ رٔئحُ
 ر٤ٜـش حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء؟
ّٕ ٖٓ ح١َُٝ٘ حُكـؤؿخد هخث٬ً:   ٞحؿذ طٞكَٛخ ك٢ حُؼ٤َٔ ٤ُظلَٜ ػ٠ِا
ك٢ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ  ط٣َٞٔ ر٤ٜـش حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء
  :9ٓخ ٢ِ٣ ٣ظطِذ
 ٣ٌٕٞ ُي٣ٚ كٔخد َٜٓك٢ رَٜٔف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ. إٔ  .1
 ك٤ٌٓٞش.ٖٓ ؿٜش  َٓطذ إٔ ٣ظوخ٠ٟ  .2
 ـٜش حُظ٢ ٣٘ظـَ ك٤ٜخ.حُٖٓ ػَٔ ٓظَٔح٣ٍش ح  .3
 . ك٢ٌٓٞ ًل٤َ ُي٣ٚ َٓطذ  .4
 ُظِحّ ٓخ٢ُ ٓغ حَُٜٔف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ.ح ػيّ ٝؿٞى  .5
ً ًٌُٝي ٣ظطِذ ١َٝٗ  طوٚ حٌُل٤َ ٜٝٓ٘خ: خ
 رَٜٔف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ.إٔ ٣ٌٕٞ ُي٣ٚ كٔخد َٜٓك٢   .1
 َٓطذ ٖٓ ؿٜش ك٤ٌٓٞش. إٔ ٣ظوخ٠ٟ  .2
 ٖٓ حُـٜش حُظ٢ ٣٘ظـَ ك٤ٜخ. ػَٔٓظَٔح٣ٍش ح  .3
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انًشاثضخ اَيش ثبنششاء فً  خطىاد انًطجمخ فً تُفٍزانًطهت انخبًَ: 
 يصشف انىصذح 
ُٞكيس كَع ٤ُُظٖ س ح٤ٓ٬ٓ٩ش رَٜٔف حٓي٣َ حُ٘خكٌهخّ حُزخكغ رٔئحٍ 
حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء ك٢  ٓخ ٢ٛ هطٞحص ط٘ل٤ٌٜٓطل٢ حٌَُ٘( ح٤ُٔي)
 َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ؟ 
ّٕ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ُي٣ٚ هطٞحص ٣ظزؼٜخ  كؤؿخد هخث٬ً: ا
ُطخُذ حُظ٣َٞٔ )حُؼ٤َٔ ( ر٤ٜـش حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء ٌٝٛٙ حُوطٞحص 
 :10ًٔخ ٢ِ٣
١ِذ َٗحء َٓكن رلخطٍٞس ٓزيث٤ش ُِِٔؼش رخْٓ رظوي٣ْ حُِرٕٞ ٣وّٞ   .1
 .س ح٤ٓ٬ٓ٩شا٠ُ هْٔ حُٔز٤ؼخص ك٢ حُ٘خكٌ حُٞكيسَٜٓف 
 ٘ظَ ك٢ ١ِذ حُِرٕٞ ٝٓ٘لٚ حُٔٞحكوش ٖٓ ػيٜٓخ.٣وّٞ حَُٜٔف ر .2
 حَُٜٔف.ٖٓ حُِرٕٞ ٣وّٞ رَٔء ًٗٔٞؽ ٝػي رخَُ٘حء  .3
ٝطٌِٜٔخ حَُٜٔف ٣وّٞ رَ٘حء حُِٔؼش ٖٓ حًَُ٘ش رً٘ٔٞؽ ػوي حَُ٘حء  .4
 ٓٔٚ رخٌُخَٓ.رخٝك٤خُطٜخ 
حَُٜٔف ٣وّٞ ربر٬ؽ حُِرٕٞ رٞؿٞى حُِٔؼش ٣ٝطِذ ٓ٘ٚ طٞك٤َ  .5
 ح٠ُٔخٗخص ٝحُيكؼش ح٠ُٝ٧.
 حَُٜٔف ٣وّٞ رز٤غ حُِٔؼش ُِِرٕٞ رً٘ٔٞؽ ػوي حُز٤غ. .6
 ٓظ٬ّ حُِٔؼش.ححَُٜٔف ٣وّٞ رظ٤ِْٔ حُِرٕٞ ٗٔوش ٖٓ ػوي حُز٤غ ٝإً  .7
 ّٕ ً َُِٔحرلش كظ٠٣١َٝٗ٠غ حُٞكيس َٜٓف ٝأٟخف هخث٬: ا طٌٕٞ  خ
 ٓطخروش ٣َُِ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٝطظٔؼَ ٌٛٙ ح١َُٝ٘ ك٤ٔخ ٢ِ٣:
ً ٣َُِ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، أ١ ػيّ   .1 إٔ ٣ٌٕٞ ٟٓٞٞع ػوي حَُٔحرلش ٓطخروخ
 ط٣َٞٔ حُٔٞحٍى حُٔلَٓش ك٢ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش.
 .حُِٔؼش خصلٛطلي٣ي ٓٞح  .2
ّٕ أٓخّإٔ ٣ٔظِي حُٔ  .3 ّٕ  حُوخػيس َٜف ُِِٔؼش، ك٤غ أ ُؼوي حَُٔحرلش أ
ٛخٖٓ حَُرق حُؼخثي َُِٜٔف ٓٔظلن ٖٓ ٟٔخٕ حَُٜٔف ُِِٔؼش رؼي 
 ُٜٞخ ك٢ ك٤خُطٚ هزَ ر٤ؼٜخ ُِؼ٤َٔ.َٗحثٜخ ٝىه
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طوغ ػ٠ِ حُزخثغ ٓٔئ٤ُٝش ح٠ٍَُ ح١ٌُ ٣ِلن رخُِٔؼش هزَ ط٤ِٜٔٔخ   .4
 ُِٔ٘ظ١َ.
5.   ً  .٣ـُٞ ُِٔ٘ظ١َ ٍى حُِٔؼش اًح طز٤ٖ إٔ رٜخ ػ٤زخً هل٤خ
 ٣ٌٕٞ حُؼٖٔ ٝٛخٖٓ حَُرق ٝٓيس حُٔيحى ٓؼِٞٓش ُِطَك٤ٖ.إٔ   .6
 .إٔ ٣ظطخرن ح٣٩ـخد ٝحُوزٍٞ رٔـِْ حُؼوي  .7
َف ٍٝث٤ْ ٖٝٓ ه٬ٍ حُٔوخر٬ص حُظ٢ أؿَحٛخ حُزخكغ ٓغ ٓي٣َ حُٜٔ 
ٞكيس كَع ٤ُُظٖ ٣وّٞ رؼيس أٗ٘طش ٣ظ٠ق إٔ َٜٓف حُ س ح٤ٓ٬ٓ٩شحُ٘خكٌ
ٝحكيس ٢ٛٝ حَُٔحرلش ح٥َٓ هظٜخى٣ش ٣ظْ طوي٣ٜٔخ ٖٓ ه٬ٍ ٤ٛـش ط٣َٞٔ ح
ٖ هظٜخى٣ش ك٢ طوي٣ْ حُِٔغ ٝحُويٓخص ُِِرخثح٧ٗ٘طش ح٫ٝطظٔؼَ ٌٛٙ  ،رخَُ٘حء
ّٕ ٗٔزش ح٩هزخٍ ػ٠ِ حُظؼخَٓ رٌٜٙ ح٤ُٜـش ٗٔزش ػخ٤ُش ٓوخٍٗش  ٝحًَُ٘خص ٝأ
ً رليحػش ٗ٘ؤس حُ٘خكٌس ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حَُٜٔف، ًٔخ ٠٣غ حَُٜٔف ١َٝٗ  خ




ًصشف انىصذح ثبنتًٍُخ صٍغ انتًىٌم ثانفصم انخبًَ: صمٍمخ انؼاللخ ثٍٍ 
 لتصبدٌخاال
٤ٓش ك٢ ح٬ٓ٩ سطٞحؿٚ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش رٌَ٘ ػخّ ٝحُ٘ٞحكٌ  
حُؼي٣ي ٖٓ حُؼَحه٤َ ٝحُٜؼٞرخص ٝحُٔ٘خًَ  ،هخٙحُٜٔخٍف حُظو٤ِي٣ش رٌَ٘ 
حَُٔطزطش رظطز٤ن ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩، ٫ٝ ٌَُٗ٘ ٝؿٞى رؼٞ حُؼَحه٤َ 
حُظ٢ طٞحؿٚ حُٔٞظل٤ٖ ك٢ حُ٘ٞحكٌ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُوِش هزَطْٜ ك٢ ٓـخٍ حُؼَٔ 
ّٕ ططز٤ن ٌٛٙ ح٤ُٜؾ ك٢ َٜٓف حُٞكيس كَع  حَُٜٔك٢ ح٢ٓ٬ٓ٩، ا٫ّ أ
 ٜخٍف حُظو٤ِي٣ش ح٧هَٟ، ٝٓٞف ٣ٔؼ٤٠ِٙ ػٖ ح٤ُُُٔظٖ ٣لون ُٚ ِٓح٣خ طٔ
حُزخكغ ٖٓ ه٬ٍ حُٔوخر٬ص ٓغ حُٔٞظل٤ٖ ٝحُؼ٬ٔء رَٜٔف حُٞكيس كَع 
٤ُُظٖ، ٝرؼي ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ٝحُز٤خٗخص ٝحُظيه٤ن ٝحُظ٤ًَِ ٝطل٤َِ ٌٛٙ 
 هظٜخى٣ش .٠ ىٍٝ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ح٫حُز٤خٗخص ٍُِٞٛٞ اُ
 




































حُٞكيس ٓي٣َ َٜٓف  (ؿٔؼٚ ح٣ُٜٞي)  ح٤ُٔيك٤غ هخّ حُزخكغ رٔئحٍ   
٤ٔ٘ش كَع ٤ُُظٖ ػٖ ٓخ ٢ٛ كو٤وش حُؼ٬هش ر٤ٖ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ رخُظ
 ؟ح٫هظٜخى٣ش 
ّٕ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ طٞكَ رَٜٔف حُٞكيس رٌَ٘ كؤؿخد هخث٬ :     ا
ػخّ ٝكَع ٤ُُظٖ رٌَ٘ هخٙ كَٙ حُظؼخَٓ ٝاػزخص ٝؿٞىٙ ر٤ٖ حُٜٔخٍف 
ّٕ هَٟ، ٣ُٝخح٧ ٤ٓ٬ٓش طٌٖٔ َٜٓف حُٞكيس ح٩حُ٘خكٌس  ىس ػيى ُرخث٘ٚ ك٤غ ا
كَع ٤ُُظٖ ٖٓ ططز٤ن ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ رٜلش ػخٓش ٝحَُٔحرلش ٨َُٓ رخَُ٘حء 
رٜلش هخٛش، ٌٝٛح ٣ؼط٢ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش ك٢ 
 .11ؿظٔخػ٤شٝح٫هظٜخى٣ش ح٫طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش 
ّٕ حُيٍٝ ح١ٌُ ُؼزظٚٝأٟخف هخث٬ً    َٓ رخَُ٘حء ك٢ ٤ٛـش حَُٔحرلش ح٦ُ : ا
هظٜخى٣ش ٝحُظ٢ طْ ٬ٓكظظٜخ ٖٓ ه٬ٍ ٣ُخىس ٍأّ ٓخٍ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ح٫
ٓخ  ، ٝر٘خًء ػ٠ِٓؼ٤٘ظٍْٜكغ ٓٔظٟٞ ٝ ػيى حُؼ٬ٔء ٣ِخىسًُٝي ُ حَُٜٔف
كووظٚ ٤ٛـش حَُٔحرلش ح٦َُٓ رخَُ٘حء ؿؼِض ٍث٤ْ هْٔ حُ٘خكٌس ح٤ٓ٬ٓ٩ش 
اىحٍس حَُٜٔف ُظطز٤ن ح٣ُِٔي ٖٓ ٤ٛؾ  كخص ٝىٍحٓخص ا٣٠ُويّ ٓوظَ
 .12حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩
َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ  صحهيٍحُزخكغ ٓؼَكش  ٖٝٓ ٛ٘خ ًخٕ ػ٠ِ  
ٓخ٢ٛ حُوطٞحص  كوخّ رٔئحُٚ: ك٢ ططز٤ن ح٣ُِٔي ٖٓ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩،
طوخًٛخ ٖٓ هزَ اىحٍس َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ر٘ؤٕ حُظوخ٣ٍَ حُظ٢ طْ ح
حُٔظؼِوش رظطز٤ن ح٣ُِٔي ٖٓ ٤ٛؾ  ،ٓي٣َ حُ٘خكٌس ح٤ٓ٬ٓ٩ش رخُلَعحُٜخىٍس ٖٓ 
 هظٜخى٣ش ؟حُظ٢ ُٜخ أػَ ًز٤َ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ح٫حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ 
ر٘خًء ػ٠ِ حُظوخ٣ٍَ ٝحُيٍحٓخص حُٜخىٍس ٖٓ حُ٘خكٌس  كؤؿخد هخث٬:   
ّٕ ططز٤ن ح٣ُِٔي ٖٓ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ٤ٓ٬ٓش رخُلَع  ٍأص اىحٍس حُلَع أح٩
حص ٜٝٓخٍحص حُؼخ٤ِٖٓ، ح٢ٓ٬ٓ٩ ٣ظٞهق رٌَ٘ ٍث٢ٔ٤ ػ٠ِ ٓيٟ هيٍ
ح٩ريحع ٝح٩رظٌخٍ ٝٓيٟ هزَطْٜ، ًَ ٌٛٙ حُٜؼٞرخص  ٝهيٍطْٜ ػ٠ِ
ٝحُؼوزخص ٝحُظلي٣خص طـؼَ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ رٌَ٘ ػخّ ٝحُ٘خكٌس 
رٌَ٘ ى١ٍٝ ٝٓٔظَٔ رخُؼَٔ ٗلٞ طط٣َٞ  طٔؼ٠ح٤ٓ٬ٓ٩ش رٌَ٘ هخٙ 
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ٞظل٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُ٘خكٌس ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ًٔخ ٣ؼظزَ هيٍحص ٜٝٓخٍحص حُٔ
حُظي٣ٍذ أكي أْٛ ػ٘خَٛ طط٣َٞ هيٍحص ٜٝٓخٍحص حُٔٞظل٤ٖ ح٣ٍَٝ٠ُش 
ٝؿٚ، ٝٗظَحً ٌُُي ٣ٌٕٞ طلي٣ي  ٧ىحء ح٧ػٔخٍ حَُٜٔك٤ش ػ٠ِ أك٠َ
ٖٝٓ  ،كظ٤خؿخص حُظي٣ٍز٤ش ُِٔٞظل٤ٖ ٛٞ حُ٘ـَ حُ٘خؿَ ُِٔٞحٍى حُز٣َ٘شح٫
َكش ُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝٓٞحًزش حُظطٍٞ ك٢ ح٤ُٜأؿَ ٣ُخىس ٝطؼ٣ِِ ٤ٛؾ ح
حؿٚ ٝٓٞحؿٜش حُٜؼٞرخص حُظ٢ طٞ ،هظٜخى٣شح٤ٓ٬ٓ٩ش ُظلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ح٫
هَٟ ك٢ ٤ُز٤خ، ٣وّٞ َٜٓف حُٞكيس َٜٓف حُٞكيٙ أٓخّ حُٜٔخٍف ح٧
ر٘ؤٕ ٍكغ ًلخءس  رخُظوط٢٤ رٌَ٘ ى١ٍٝ ُظطز٤ن رَحٓؾ ٝهط٢ طي٣ٍز٤ش
 حُٔٞظل٤ٖ.
طوٌص اىحٍس َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ رؼٞ ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ح  
حُوطٞحص حُظ٢ طٌٖٔ حُ٘خكٌس ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٖٓ ططز٤ن ح٣ُِٔي ٖٓ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ 
ح٢ٓ٬ٓ٩، ٖٝٓ ٌٛٙ حُوطٞحص اػيحى هط٢ طي٣ٍز٤ش ك٢ ىحهَ حُز٬ى 
َٔ ك٢ ح٤َُٜكش ٝهخٍؿٜخ، كخُوط٢ حُيحه٤ِش طٔؼَ ك٢ حُيٍٝحص ٍٕٝٝ حُؼ
ّٓ ٢ٓ ٝكوٚ حُٔؼخ٬ٓص، هظٜخى ح٬ٓ٩ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝأْٓ ح٫ خ حُوط٢ ٝأ
حُٞكيس ك٢ آٍخٍ حُوخٍؿ٤ش ك٤ظْ حُظ٤ٔ٘ن ٓغ ح٩ىحٍس حَُث٤ٔ٤ش َُٜٔف 
  .13حُيٍٝ حُٔظويٓش ك٢ ٓـخٍ ح٤َُٜكش ح٤ٓ٬ٓ٩ش رؼٞ حُٔٞظل٤ٖ ا٠ُ
ٝهخّ حُزخكغ رٔئحٍ ح٤ُٔي)ٜٓطل٢ حٌَُ٘( ٓي٣َ حُ٘خكٌس ح٤ٓ٬ٓ٩ش   
٢ٓ٬ٓ٩ رخُظ٤ٔ٘ش ٣َٞ حرَٜٔف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ٓخ ىٍٝ ٤ٛؾ حُظٔ
 هظٜخى٣ش؟ح٫
ّٕ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٢ٛ ٤ٛؾ ط٣َٞٔ ُِٔ٘خ٣ٍغ ا كؤؿخد هخث٬ً:   
ح٩ٗظخؿ٤ش ٝحُٜ٘خػ٤ش ٝحُظـخ٣ٍش، ٤ٛٝـش حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء حُظ٢ 
طظؼخَٓ رٜخ حُ٘خكٌس ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ًخٕ ُٜخ ىٍٝ 
ٖٓ ك٤غ حُٔز٤ؼخص، ٓٔخ ٣ِ٣ي ٖٓ كًَش كؼخٍ ك٢ ط٢٤٘٘ كًَش حُٔؼخٍٝ 
حُيُٝش رٌَ٘ ػخّ، ٌٝٛح ٣ؼٞى  ش رٌَ٘ هخٙ ٝػ٠ِحُظـخٍس ىحهَ حُٔ٘طو
ؼخٍٝ ر٣ِخىس أٍرخكْٜ ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ٣ُخىس ٍأٓٔخُْٜ، رخُ٘لغ ٧ٛلخد حُٔ
َف ٖٓ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ، كبٜٗخ طئػَ ٜخ حُٜٔٝاًح ٗظَٗخ ا٠ُ ح٫ٓظلخىس حُظ٠ ٣ـ٤٘
ٍأٓٔخٍ حَُٜٔف كٌِٔخ ُحى ٗٔزش حُٔز٤ؼخص ػٖ ٣َ١ن ٌٛٙ ح٤ُٜؾ ُحى  ػ٠ِ
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٣ُخىس ىٍٝحٕ ٍأٓٔخٍ حَُٜٔف، ًِٝٔخ هِض  ، ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُأٍرخف حَُٜٔف
 .14ٗٔزش حُٔز٤ؼخص هِّض أٍرخف حَُٜٔف
َٛ هخٓض حُ٘خكٌس  َٓس أهَٟهخّ حُزخكغ رٔئحٍ ح٤ُٔي)ٜٓطل٢ حٌَُ٘(   
 ؿظٔخػ٤ش؟ٖٓ ه٬ٍ حُظ٤ٔ٘ش حُز٣َ٘ش ٝح٫هظٜخى٣ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ريػْ حُظ٤ٔ٘ش ح٫
هخّ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ريػْ حُظ٤ٔ٘ش حُز٣َ٘ش ٖٓ  كؤؿخد هخث٬ً:   
ك٢ ١َحرِْ ٖٓ ه٬ٍ ؿِذ ٝىحهَ ٤ُُظٖ  ،ٍٕٝٝ ػَٔه٬ٍ اهخٓش ىٍٝحص 
ٖٓ ىٍٝ ػيس ٓؼَ َٜٓ  ،أكَحى ٓظوٜٜش ك٢ ٓـخٍ حُظي٣ٍذ ٝحُظط٣َٞ
خ ٓخ ٣وٚ حُظ٤ٔ٘ش ح٩ؿظٔخػ٤ش كوي ٓخٛٔض حُ٘خكٌس  ّٓ ٝح٧ٍىٕ ٣ٍٞٓٝخ، ٝأ
ٓش حَُٜٔف حُظ٢ ٣ظزؼٜخ ٖٓ ه٬ٍ ٤ٓخ ،ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ ىػْ ح٧َٓ حُلو٤َس
أٛلخد  ػ٤ِٜخ حُٔٔخػيحص ٝطوظَٜ ػ٠ِٓؼط٤خص طُٔ٘ق  ٝطوظَٜ ػ٠ِ
 .حَُٔطزخص ١ًٝٝ حُيهَ حُٔليٝى
   ّٓ َرش كوي هخّ حَُٜٔف رظـ خ ٓخ ٣وٚ حُظ٤ٔ٘ش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤شٝأًَٔ هخث٬ً: أ
ظط٣َٞ ٝؿِذ ُـَٝ حُ ،هخٓش َٗحًشٓغ حَُٜٔف ح٧ٍى٢ٗ ػٖ ٣َ١ن ا
 ،ٓظلخىس ٖٓ هزَطْٜ ك٢ ٓـخٍ حُظطٍٞ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢حُوزَحص ٝح٧كٌخٍ ٝح٫
رٌَ٘ ح٢َُٟٔ ُْٝ ٣لَٜ حَُٜٔف ػ٠ِ  ٌُٖٝ ًخٗض ٌٛٙ حُظـَرش ٤ُٔض
 . 15ُظلو٤وٚ حُظط٣َٞ ح١ٌُ ٣ٔؼ٠
ٍ ُِٝلٍٜٞ ػ٠ِ ح٣ُِٔي ٖٓ حُٔؼِٞٓخص ٝحُز٤خٗخص ٝٓؼَكش ٓيٟ ىٝ  
حُزخكغ حُو٤خّ  هظٜخى٣ش،ًخٕ ٣ـذ ػ٠ِح٫خُظ٤ٔ٘ش ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ر
 رزؼٞ حُٔوخر٬ص ٓغ ػ٬ٔء َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ.
 ٝٛٞ أكي ػ٬ٔء َٜٓف ٓخُْ ػ٢ِ(هخّ حُزخكغ رٔئحٍ ح٤ُٔي)ٓلظخف    
ٓيٟ ىٍٝ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩  ٓ٘ش ػ٠ِ ٤ُُ20ظٖ ٌٓ٘  حُٞكيس كَع
 ؟خُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣شر
َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ٌٓ٘ ػظزخ١ٍ أكي ػ٬ٔء رخ"كؤؿخد هخث٬:    
ّٕ حَُٔطذ ى ًَٓٞد رٔزذ كخُظ٢ ٓظ٬ح ُْ أٓظطغٝ ٓ٘ش 20 حُٔخى٣ش، ٧
 ح١َُٜ٘ ح١ٌُ أطوخٟخٙ ٟؼ٤ق، ٤ُْٝ َُِٜٔف هيٓخص ط٣َٞٔ ا٫ّ أِٓٞد
ُِّٔقوَٝ أٝ حُ كظظخف حرؼي  ٌُٖٝ ،ٗظخّ حُلخثيس حُٔلَٓش َٗػخ حُٔز٤٘ش ػ٠ِ حُ
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٤ٓ٬ٓش ك٢ حَُٜٔف ٝحُزيء ك٢ ططز٤ن ٤ٛـش حَُٔحرلش ح٦َُٓ ح٩حُ٘خكٌس 
ش حَُٔحرلش ٤ٛـػٖ ٣َ١ن  ًَٓٞد ، طٌٔ٘ض ٖٓ حُلٍٜٞ ػ٠ِرخَُ٘حء
ط٤َٛٞ حًَُخد ٓٔخ ٓخٛٔض ك٢  هيٓشٓظويحٜٓخ ك٢ حٝطْ ح٥َٓ رخَُ٘حء، 
 .16"ل٤خس ح٤ٓٞ٤ُشحُك٢  خرٜ ٗظلخعح٣ُ٫خىس ىه٢ِ، ٝ
ي هخّ حُزخكغ رطَف ٗلْ حُٔئحٍ ػ٠ِ ح٤ُٔي)٤ُٝي كَؽ ٓلظخف( ٝٛٞ أكٝ  
 ؟ٓ٘ٞحص 8ػ٬ٔء َٜٓف حُٞكيس ٌٓ٘ 
رٜلظ٢ أكي ػ٬ٔء َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ٝأٓظِي "كؤؿخد هخث٬ً:    
ً كٔخر ً ك٢ حَُٜٔف ؿخ٣ٍ خ ً َٓطز ٝأطوخ٠ٟخ خً، ريأص ربٗ٘خء ٍِٓ٘ ٣َٜٗ خ
٫ٝ أٓظِي حُٔخٍ حٌُخك٢  ىهخ١ٍ ُٓ٘ٚؼخثِظ٢، ٝرٔزذ ٟؼق حَُٔطذ ٝهِش ح
كِـؤص ا٠ُ  ،ٓظٌٔخٍ ٢ُِ٘ٓ ح١ٌُ ريأص ك٫ٚ٤ ح٬ُُٓش َُ٘حء ؿ٤ٔغ حُٔٞحى 
هٔض رَ٘حء ٓظ٬ًٚ ٤ٛـش حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء، ٝحَُٜٔف رٔزذ ح
َ رخَُ٘حء ٓٔخ ٓخْٛ ك٢ حُظؼـ٤َ حَُٔحرلش ح٦ُٓ٘خء ػٖ ٣َ١ن حُزرؼٞ ٓٞحى 
  .17"ٌٔخٍ ٢ُِ٘ٓٓظرخ
 )دمحم ػزيح٬ُّٔ كٖٔ(هخّ حُزخكغ رطَف ٗلْ حُٔئحٍ ػ٠ِ ح٤ُٔئًخ   
 ؟ٝٛٞ أكي ػ٬ٔء َٜٓف حُٞكيس ٌٓ٘ هْٔ ٓ٘ٞحص
ػٖ ٣َ١ن  ٤ٓخٍسرَ٘حء  ٓظليص ٖٓ َٜٓف حُٞكيس"ح:أؿخد هخث٬   
٤ؼٜخ ٝحُلٍٜٞ زهٔض ر ،٤ِٔخٍسُ ٓظ٬ىِ حَٓ رخَُ٘حء ٝرؼي ح٤ٛ٦ُـش حَُٔحرلش 
 ك٢ َٓ٘ٝع طَر٤ش حُيٝحؿٖ ٓٔخٓظؼٔخٍ ٌٛٙ ح٫ٓٞحٍ ّ ٓخٍ، كؤض رخٍأػ٠ِ 
 .18"ٓخْٛ ك٢ ٣ُخىس ىه٢ِ
ٝرٌٜح كوي طَٞٛ حُزخكغ ٖٓ ه٬ٍ حُٔوخر٬ص حُظ٢ أؿَحٛخ ٓغ رؼٞ   
ح٢ٓ٬ٓ٩ ُٜخ ىٍٝ  ػ٬ٔء َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ا٠ُ إٔ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ
ُظِحّ حَُٜٔف رخ٣َُ٘ؼش ح ًٌُٝي ،ؿظٔخػ٤شك٢ حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫
، ٓٔخ ر٤ٖ حُٜٔخٍف ح٧هَٟٖٓ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٣لون ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش َُِٜٔف 
ًظٔخد ٓٔؼش ؿ٤يس ٣ُٝخىس ػيى ُرخث٘ٚ، ٌٝٛح ٣ئى١ ا٠ُ ٣ُخىس ح٠ُ ا٣ئى١ 
 ؿظٔخػ٤ش.ٝح٫ٚ ٓٔخ ٣ٔخْٛ ك٢ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش ٍأّ ٓخُ
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ُٝظؤ٤ًي ٓخ طَٞٛ ا٤ُٚ حُزخكغ هخّ رٔوخرِش ح٤ُٔي)كٖٔ ٗخؿ٢ كَؽ(   
 ٔزذ ح١ٌُ ىػخى ُِظؼخَٓ ٓغ َٜٓف حُٞكيس؟حُٔؤُٚ ٓخ ٛٞ رٝ
ٛٞ ٓخ ٣ٌظٔزٚ  حُٞكيسِظؼخٕٝ ٓغ َٜٓف ُٓخ ىػخ٢ٗ  ّٕ "اكؤؿخد هخث٬ :    
كٔخد ٢ ُلظق ٘ٓٔخ ىكؼ ،ٖٓ ر٤ٖ حُٜٔخٍف حُؼخِٓش رخُٔي٣٘ش ؿ٤يس ٓٔؼشٖٓ 
، ٌٛح حَُٜٔف حَُٔطذ ح١ٌُ حطوخٟخٙ  ا٠ُٗوَ طْ ٝ ،ؿي٣ي ُيٟ حَُٜٔف
ح١ٌُ ٣ظؼخَٓ رٜخ َٜٓف  ٦َُٓ رخَُ٘حءحٖٓ ٤ٛـش حَُٔحرلش  ٢ٌُ أٓظل٤ي
ػٖ ٣َ١ن  ػخع ح٢ُُِ٘ٔرؼٞ ح٧َ٘حء ٝرؼي ًُي هٔض ر  حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ،
 .٤ٛ19ـش حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء"
ئ٤ُٖٝ رخَُٜٔف حُٔوخر٬ص ٓغ ح٣ُٝٔٔظ٠ق رؼي اؿَحء حُؼي٣ي ٖٓ   
 ّٕ ٞحٗذ حُٜٔٔش ك٢ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٢ٛ أكي أْٛ حُـٝرؼٞ حُِرخثٖ أ
َُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء حُظ٢ ؿظٔخػ٤ش، ٤ٛٝـش حٝح٫هظٜخى٣ش ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش ح٫
خٍ ٓ كيٝع ٣ُخىس ىٍٝحٕ ٍأّ خ ٖٓ هزَ حَُٜٔف أىص ا٠ُٓظويح٣ٜٓظْ ح
 ٚ، ًٌُٝي ٣ُخىس كًَش حُٔز٤ؼخص ُيٟؼٔخٍحطٓظحَُٜٔف ٣ُٝخىس أٍرخكٚ ٝح
خ  ٣ُخىس ٍأّ حُظـخ٣ٍش ٝحُٔؼخٍٝ ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُحُٔل٬ص  ّٓ ٓخٍ حُظـخٍ، ٝأ
ٓظ٬ًْٜ ك٢ٜ طؼٞى ػ٤ِْٜ ر٣ِخىس ٍكغ ٓٔظٟٞ ٓؼ٤٘ظْٜ، ٝحٖٓ ك٤غ حُِرخثٖ 
حُطَم ًَٝ ٌٛح ٣ؼٞى رخُ٘لغ ػ٠ِ  ٤٘ش ح٤ٓٞ٤ُش رؤَٓع ٝأَٜٓٓظطِزخص حُٔؼ
هظٜخى٣ش ػ٬هش ٝحُظ٤ٔ٘ش ح٫، ٝإٔ حُؼ٬هش ر٤ٖ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ هظٜخى حُو٢ٓٞح٫
٤ش أٝ طـخ٣ٍش أٝ ١َى٣ش، كـ٤ٔغ حُٔ٘خ٣ٍغ ٓٞحًء ًخٗض اٗظخؿ٤ش أٝ ٛ٘خػ
هظٜخى٣ش ٍُحػ٤ش طلظخؽ ا٠ُ ػ٤ِٔش ط٣َٞٔ، ٧ٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طليع ط٤ٔ٘ش ح
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 لتصبدٌخثبنتًٍُخ االاإلعاليً انفصم انخبنج: يؼىلبد صٍغ انتًىٌم 
حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ح٤ُٔي)ؿٔؼش  هخّ حُزخكغ رٔئحٍ ٓي٣َ َٜٓف
٤ؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ رخُظ٤ٔ٘ش ٣ٞي( ٓخ٢ٛ حُٔؼٞهخص ٝٓ٘خًَ ٛحُٜ
 هظٜخى٣ش؟ ح٫
ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢  شح٤َُٜكػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ كيحػش طـَرش كؤؿخد هخث٬ً: 
ٖٓ ط٤ٌ٘ي ك٢  رٚ، ٝٓخ أكخ١ ػخٓش ٝك٢ كَع ٤ُُظٖ هخٛشَٜٓف حُٞكيس 
هظٜخى٣ش ح٫ٝػ٠ِ حُٔ٘خكٔش، طٌٔ٘ض ٌٛٙ حُظ٘ظ٤ٔخص حُوخ٤ٗٞٗش  هيٍطٚ
ٝكووض  ،ك٢ حُوطخع حَُٜٔك٢ خًٍخثِٖٛٓ إٔ طؼزض س ك٢ حُ٘خكٌؿظٔخػ٤ش ح٫ٝ
٢ٓ٬ٓ ك٢ حُؼي٣ي ح٩حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘ـخكخص، ٖٝٓ ر٤ٜ٘خ حٗظ٘خٍ حُؼَٔ حَُٜٔك٢ 
و٤خّ رلظق حُٝ ٤ٓ٬ٓشح٩ ح٤َُٜكش، ٝحُظٞٓغ ك٢ ٤ُز٤خ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ كَٝػٖٚٓ 
 ٗظخّٛيحٍ ط٣َ٘ؼخص ُظل٣َٞ ربو٤خّ حُ، ٝؿي٣يس ٤ٓ٬ٓشا ٗٞحكٌكَٝع ٝ
 كٌحُ٘ٞح٢ٓ٬ٓ ح١ٌُ ٫ ٣ظؼخَٓ رخُلخثيس حَُر٣ٞش، ٝه٤خّ ا ٗظخّ ٠ُا حَُٜٔف
هظٜخى٣ش ر٤ٜؾ حَُٔحرلش، ح٫ٗ٘طش ٤ٓ٬ٓ٨ُش رظٞك٤َ حُظ٣َٞٔ ح٬ُُّ ح٩
٤ٓ٬ٓش ح٩ شَكح٤ُٜٝطِح٣ي ح٧رلخع ٝحَُٔحًِ حُوخٛش رخُيٍحٓخص ك٢ 
هظٜخى٣ش ح٢ٓ٬ٓ٫ ٝطلو٤ن حُيٍٝ حُظ١ٞٔ٘ ٖٓ حُ٘خك٤ظ٤ٖ ح٩هظٜخى ٝح٫
 . 20ؿظٔخػ٤شٝح٫
ّٕ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ح: ٝأٟخف هخث٬ً  حٌُؼ٤َ ٖٓ  ؿظخُا
ٝططز٤وٚ ٤َُِٜكش  ٝحٗظ٘خٍٙ ٗ٘ؤطٚحُٔ٘خًَ ٝحُٔؼٞهخص حُظ٢ ٝهلض ك٢ ٣َ١ن 
ؼخ٢ٗ ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظلي٣خص ٣ِحٍ ٣خَُؿْ ٖٓ ًُي ٫ رٚ ّٗ أ ٫ّ ا، ح٤ٓ٬ٓ٩ش
ٖٝٓ  ،ح٤َُٜكش ح٤ٓ٬ٓ٩شك٢ ططٍٞٙ ٝطويٓٚ ٝحُٔ٘خًَ حُظ٢ طوق ك٢ ٣َ١ن 
ٌٛٙ حُٔؼٞهخص ٝحُٔ٘خًَ ٜٓ٘خ ٓخ ٣وٚ حَُٜٔف ٜٝٓ٘خ ٓخ٣وٚ ططز٤ن 
 ر٤خٕ ًُي: ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝك٤ٔخ ٢ِ٣
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 انىصذحًصشف بنث يتؼهمخول: يؼىلبد اِانًطهت 
حُزخكغ رٔئحٍ ٓي٣َ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ح٤ُٔي)ؿٔؼش  هخّ
َٜٓف حُٞكيس  كَع ٤ُُظٖ  طٞحؿٚٓخ٢ٛ حُٔؼٞهخص ٝحُٔ٘خًَ حُظ٢  ٣ٞي(ٜحُ
 ؟ 
ّٕ َٜٓف حُٞكيس ٓئٓٔش ٓخ٤ُش َٜٓك٤ش طظؼخَٓ ػ٠ِ ا كؤؿخد هخث٬ً:
ٓٔخص ٝا٣ـخر٤ش، ٝأٜٗخ طوظِق ٓغ حُٔئٓظؼٔخ٣ٍش ٝط٣ٞٔ٘ش ٝح خثي٣شْٓ ػوأُ 
حُظٍٜٞ ٫ٝطظلن  ، ك٠ٜ ٫طِظو٢ ٓؼٜخ ك٢هظ٬فحَُٜٔك٤ش حُظو٤ِي٣ش طٔخّ ح٫
هَ ح٥طوظِق ػٖ  ٝٓوخٛيكٌَِ ٜٓ٘ٔخ أٛيحف ٝؿخ٣خص  ،٘ظ٤ـشحُ ٓؼٜخ ك٢
ً حط١ٞٔ٘  ىٍٝ َُِٜٝٔف حُٞكيسهظ٬ف، ح٫طٔخّ  حُ٘خَٓ  ُظِحٓٚحٖٓ  ٗط٬هخ
خ ٖٓ أٝؿٚ حُ٘٘خ١ ٢ٜ طُؼظزَ ٝؿُٜٔزخىة ٝأكٌخّ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ك
ّٕ ٓخ ٤ٔ٣ِٙ ٖٝٓ أْٛ  ،هظٜخى١ ح٢ٓ٬ٓ٩ح٫ ؿ٤ٔغ ػٖ حُز٘ٞى حُظو٤ِي٣ش أ
ك٢ ؿ٤ٔغ  ٝػطخءً  حً اُـخء حُلخثيس أهٌٖٓ  حُؼو٤يس ح٤ٓ٬ٓ٩ش ي ا٠ُطٔظ٘ٓؼخ٬ٓطٚ 
 ،ط٤ٔ٘ش حُٔزخكخص ىٕٝ حُٔلَٓخصٓظؼٔخٍ ح٧ٓٞحٍ ك٢ رخُظِحّ ، ٝح٫حُٔؼخ٬ٓص
 طل٤٘٤ٔخص(–كخؿ٤خص–٣ٍَٟٝخص)٣ُٞٝخصح٧ ٓظؼٔخ٣ٍش طٟٞقح هطشٝكن 
ٜٗخ حّ رخُٔلّٜٞ حُ٘خَٓ ُِظ٤ٔ٘ش، رٔؼ٠٘ ػيّ حُ٘ظَ ا٠ُ حُظ٤ٔ٘ش ػ٠ِ أُظِٝح٫
 .21"ح٧هٌ رٔزيأ حُٔ٘خًٍش ك٢ حَُرق ٝحُؤخٍسٝ هظٜخى٣ش كو٢ح
ً حأٟخف هخث٬ً: ٝٝ ٕ أُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ ٗـي ٖٓ ًُي ٖٝٓ ه٬ٍ ح ٗط٬هخ
ً رؼ٠طٞحؿٚ  َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ًخٗض ٖٓ  ٓٞحءً  ،ٖٓ حُٔ٘خًَ خ
 ٜٛٔخ ك٢ ح٥ط٢:أ ىح٣ٍش ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٗٞؿِح٩ حُل٤٘ش أٝ حُ٘ٞحك٢ حَُ٘ػ٤ش أٝ
ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ َٜٓف حُٞكيس هخٛش ٝك٢ ٤ُز٤خ  شكيحػش طـَرش ح٤َُٜك .1
 .ػخٓش
 ٓٔخ أىٟ ا٠ُ ٛؼٞرش حُلٍٜٞ ػ٠ِ شح٤ٓ٬ٓ٩ شخَُٜٔك٤رٟؼق حُٞػ٢  .2
حُلو٤ٜش حُٔظوٜٜش رخُٔؼخ٬ٓص حَُٜٔك٤ش حُٔظٔؼِش ر٤ٜجش حَُهخرش حَُ٘ػ٤ش 
 .ٝكن ٓزخىة ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش
ِْٔ روٞحػي حٌُخىٍ حُٞظ٤ل٢ حُٔظوٜٚ ٝحُ ٛؼٞرش حُلٍٜٞ ػ٠ِ .3
 ٓٔخ كيَّ  ،طٚ ك٢ حُؼ٤ِٔخص حَُٜٔك٤شؿخٗذ ٜٓخٍح ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ا٠ُ
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ٍطٌخد ح٧هطخء اٟخكش ا٠ُ ح ،رظ٤٠ن ٝطو٤ِٚ أٗ٘طش ٝػ٤ِٔخص حَُٜٔف
 .ٝحُوَٝؽ ػٖ حُوٞحػي حَُٜٔك٤ش حُٔوٍَس ٖٓ هزَ حَُٜٔف ح١ًَُِٔ
 ٟؼق ح٫ٓظوَحٍ ح٩ىح١ٍ ٝح٤ُٔخ٢ٓ ٝك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ ح٢٘ٓ٧. .4
َٜٓف ِؼخ٤ِٖٓ ك٢ ُ ػيّ ٝؿٞى ٜٗخىحص ٤ٜ٘ٓش ك٢ حَُٜٔك٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش .5
رؼٞ حُيٍٝحص  حٌُٖٝ طِوٞ ،) حُو٤خىحص( ًِٜخ ٖٓ حُز٘ٞى حُظو٤ِي٣ش حُٞكيس
ً ًخكٌٝٛح ٤ُْ  ،٣خّ ه٤ِِشُٔيس أ حُظي٣ٍز٤ش ك٢ ح٤َُٜكش ح٤ٓ٬ٓ٩ش رز٘خء  ٤خ
 ٤ٓ٬ٓش ُيٟ حُٔظيٍر٤ٖ.ػو٤يس حَُٜٔك٤ش ح٩
 ٤ٌِٓش حُيُٝش أٝ حُوطخع حُؼخّ ُِـِء ح٧ًزَ ٖٓ حُوطخع حَُٜٔك٢. .6
 ح٩ىحٍحص ٝح٧هٔخّ رَٜٔف حُٞكيس، ٝاػخىس ٤ٌِٛش٤َٛ طؤرطئ رَحٓؾ  .7
 ٟؼق حُظ٤ٔ٘ن ٓخ ر٤ٖ حُٞكيحص ح٩ىح٣ٍش حُٔؼ٤٘ش.ٝ
ٟؼق ًلخءس حُو٤خىحص ح٩ىح٣ٍش ك٢ َٜٓف حُٞكيس ك٢ ٓـخٍ ح٤َُٜكش  .8
 .ٓؼَكظْٜ رٌٜح حُ٘ظخّح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٝٓليٝى٣ش 
حُٔئٓٔخص حُي٤ُٝش حُٔؼ٤٘ش ٝٓئٓٔخص حُزلغ حُؼ٢ِٔ  ٟؼق حُظؼخٕٝ ٓغ .9
 ٝحُيحػٔش ُِؼَٔ حَُٜٔك٢ ح٢ٓ٬ٓ٩.
كظ٤خؿخص حُلؼ٤ِش ُِوطخع ح٫ ٤ٜٓٔخ ػ٠ِطؤٗيٍس حُوط٢ حُظي٣ٍز٤ش ٝػيّ  .10
 حَُٜٔك٢.
ٟؼق حُـٜٞى حُٔزٌُٝش ك٢ اػيحى أىٝحص ا٤ٓ٬ٓش ٩ىحٍس ح٤ُُٔٞش  .11
 َك٤ش.حُٜٔ
ّٕ ؿ٤ٔغ حُٔؼٞهخص ٝحُٔ٘خًَ حُظ٢ طْ ًًَٛخ ك٢ حُٔخرن  أًَٔٝ  هخث٬ً: ا
ٍ ًَ ش َٜٝٓف حُٞكيس ػخٓش، ٝحَُٜٔف ٣زٌطْٔ كَع ٤ُُظٖ هخٛ
٢ ٣ظِوخٛخ ٖٓ حَُٜٔف ؿٜٞىٙ ُظلخى١ طِي حُٔ٘خًَ ٍؿْ ح٠ُـ١ٞ حُظ
 .22حُز٬ى رٜخ َٝف ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٤٘ٓ٧ش حُظ٢ طَٔح١ًَُِٔ ٝحُظ
 تطجٍك صٍغ انتًىٌم اإلعاليًث خيتؼهمانًطهت انخبًَ: يؼىلبد 
حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ح٤ُٔي)ؿٔؼش  ٓي٣َ َٜٓفهخّ حُزخكغ رٔئحٍ 
٣ٞي( ٓخ ٢ٛ ٓؼٞهخص ططز٤ن ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ك٢ َٜٓف حُٞكيس حُٜ
 كَع ٤ُُظٖ؟
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ّٕ ٖٓ حُٔؼٞهخص حُظ٢ طوٚ ططز٤ن ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ "اكؤؿخد هخث٬ً:  
ٝر٤ٜؾ حُظ٣َٞٔ  ح٤ٓ٬ٓ٩ش ػخٓشح٢ٓ٬ٓ٩  ٗوٚ حُٞػ٢ رخَُٜٔك٤ش 
طٞػ٤ش حُـٍٜٔٞ ٝٓخثَ  ٟٝؼقػ٬ٔء حَُٜٔف،  ح٢ٓ٬ٓ٩ هخٛش ُيٟ
ٟؼق ٗظْ حَُٔحؿؼش ٝحَُهخرش ٝ ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش،٤َكٜٝحُٔـظٔغ )حُؼ٬ٔء( رخُ
)حَُٔحرلش ح٥َٓ حُيحه٤ِش ٝحُٔخ٤ُش ػ٠ِ ٓؼخ٬ٓص حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش
، ٓٔخ كظ٠ رخطض ح٧هطخء ٝحُٔوخُلخص ؿِءحً ٖٓ اؿَحءحص حُؼَٔ رخَُ٘حء(
 ٓٔخ هَِّػ٢ِ ح٤َُٜكش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُؼ٬ٔء  ٓخْٛ ك٢ اػطخء ٓٔؼش ٤ٓجش ٌُٟ
 .23"ح٩هزخٍ ػ٤ِٜخ
س ح٤ٓ٬ٓ٩ش ( ٓي٣َ حُ٘خكٌٜٓطل٢ حٌَُ٘ٔئحٍ ح٤ُٔي) هخّ حُزخكغ رٝ
حُظ٢ طٞحؿٚ رَٜٔف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ رٔئحُٚ ٓخ٢ٛ حُٔؼٞهخص ٝحُٔ٘خًَ 
٤ٓ٬ش كَع ٤ُُظٖ؟ كؤؿخد هخث٬ً: س ح٩ٓز٤ن ٤ٛؾ ط٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ك٢ حُ٘خكٌطط
أْٛ  طؼظزَؼي ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ٖٓ أْٛ ح٧ٗ٘طش رخُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ك٤غ ط
٨ٍُرخف، ٝٛ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٜٓ٘خ: حُٔ٘خًٍش، ؼٞحثي حُ
َِّْٔ، ح٩ؿخٍس ،حَُٔحرلش .....اُن.   ح٠ُٔخٍرش،ح٩ٓظٜ٘خع، حُ
س ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ ًَٔ هخث٬ً: ٝطؼَٔ حُ٘خكٌٝأ  
ٝحَُٔ٘ٝػش، حُظ٢  سػ٠ِ حٓظويحّ ح٧ٓٞحٍ ػٖ ٣َ١ن ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ حُٔظؼيى
ًخكش ح٧ٗ٘طش ٓٞحًء ًخٗض طـخ٣ٍش، ٛ٘خػ٤ش، ٤ٜ٘ٓش ٝكَك٤ش، ًٔخ إٔ ط٘خٓذ 
ّٖ حُؼ٤َٔ ٖٓ طِز٤ش حُظ٘ٞع ك٢ ططز٤ن ٤ٛؾ  ٌِ حكظ٤خؿخطٚ حُٔوظِلش، حُظ٣َٞٔ ٣ُٔ
٣ٝلظخؽ حُؼ٤َٔ )ح٧كَحى ٝحًَُ٘خص( ا٠ُ حُظؼَف ػ٠ِ طِي ح٤ُٜؾ حُظ٤ِ٣ٞٔش 
٤ؾ حُظ٣َٞٔ ، ٌُٖٝ ٌٛح حُظ٘ٞع ٝحُظؼيى ك٢ ططز٤ن ٛكظ٤خؿخطٚح٢ زحُظ٢ طِ
 :24حُٔظٔؼِش ك٤ٔخ ٢ِ٣ه٤َ حح٢ٓ٬ٓ٩ طٞحؿٜٚ رؼٞ حُٔ٘خًَ ٝحُؼَ
 حَُهخرش حَُ٘ػ٤ش  .1
ُىٝحؽ ر٤ٖ ح٩كظخء ٝحَُهخرش ك٤غ طوّٞ ح٤ُٜجش حَُ٘ػ٤ش رخ٩كظخء ٝك٢ ٗلْ ح٫
َ أه٬ه٤ش ُٜٔ٘ش حَُهخرش ٕ ٫طٞؿي ٓؼخ٤٣ض أٓ٘يص ا٤ُٜخ حَُهخرش، كظ٠ ح٧حُٞه
، حُز٘ٞى حُظو٤ِي٣ش ك٠ ٜٓ٘ش حَُٔحؿؼش ك٢رٔخ ٛٞ ٓٞؿٞى ، أٓٞس حَُ٘ػ٤ش
 ٤ُٜخؿش ٌٛٙ حُٔؼخ٤٣َ.ٝحُلوٜخء ٝح٩هظٜخى٤٣ٖ َٓ ٓؼوٞى ػ٠ِ  حُؼِٔخء ٝح٧
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 طط٣َٞ حُٔ٘ظـخص  .2
ا٠ُ ك٣َن ٓظوٜٚ ك٢ ٓـخٍ  َٜٓف حُٞكيسكظوخٍ ح٣َٝؿغ ٌٛح ا٠ُ 
ٟٝٝغ  ، ح٢ٓ٬ٓ٩حَُٜٔف ١ز٤ؼش ًٗٔٞؽ ٓغ طط٣َٞ حُٔ٘ظـخص رٔخ ٣ظلن 
ٝه٤خّ حُٔوخ١َ ٤ٓٝخٓخص حُؼَٔ ٝطي٣ٍذ ٤ٛؾ حُٔ٘خًٍخص آ٤ُش ُِظطز٤ن 
 .أىحٝحص حُٔي٤ٗٞ٣ش ًخَُٔحرلش ري٫ً ٖٓ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ حُؼخ٤ِٖٓ ػ٤ِٜخ
 ٍهخرش حُز٘ي ح١ًَُِٔ ػ٠ِ حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش  .3
حُز٘ي ح١ًَُِٔ ٣َحهذ ٣ٝوّٞ رخُظلظ٤ٖ ٠٣ٝغ ح٤ُٔخٓخص ُؼَٔ حُز٘ٞى 
 ، َُِهخرش ػ٠ِ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩شحُظو٤ِي٣ش ٣ٝٔظويّ ٗلْ حُٔئَٗحص ٝح٤ُ٥ش 
ن ٓغ ١ز٤ؼش ػَٔ حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش، حُظ٢ ٫ ىٕٝ حُظط٣َٞ ٥ىحٝحطٚ رٔخ ٣ظل
 .ػِٜٔخ ا٠ُ ٓؼَ حُلخثيس طٔظ٘ي ك٢
ٓظو٤ُ٬ش ٬ٛٝك٤خص ٝآٌخ٤ٗخص ح٤ُٜجش ح٣ًَُِٔش َُِهخرش حٟؼق   .4
ٝػيّ ٟٝٞف ػ٬هظٜخ ح٩ىح٣ٍش رخُٔئٓٔخص حَُٜٔك٤ش حَُٔ٘كش  ،حَُ٘ػ٤ش
 ٝحُؼخِٓش ك٢ ٓـخٍ ح٤َُٜكش ح٤ٓ٬ٓ٩ش.
ٓي٣َ  ٛخ ٓغءؿَحه٬ٍ حُٔوخر٬ص حُظ٢ طْ ح ٣ٝظ٠ق ُِزخكغ ٖٓ
ّٕ ًِٔخ ًخٕ ٛ٘خى ٓؼٞهخص أٝ  ،س ح٤ٓ٬ٓ٩شحَُٜٔف حُٞكيس ٝٓي٣َ حُ٘خكٌ أ
خى طؤػ٤َ ػ٠ِ حُظ٤ٔ٘ش ٛ٘ ٓ٘خًَ طلي ٖٓ ططز٤ن ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ًخٕ
ّٕ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ طؼظزَ حُح٫ ٔلَى ح٧ٍٝ ٨ُٗ٘طش ٝحُٔ٘خ٣ٍغ هظٜخى٣ش، ٧








 انخبتًخ: انجبة انخبيظ
 




































 أوالً: َتبئذ انجضج
 طِٞٛض حُيٍحٓش ُ٘ظخثؾ طظِوٚ ك٤ٔخ ٢ِ٣:
أٗوخٙ ْٜٓ٘ ٓي٣َ حَُٜٔف ٖٓ ه٬ٍ حُٔوخر٬ص حُظ٢ أؿَحٛخ ٓغ ػيس  .1
ّٕ ٛ٘خى أٗ٘طش ٝٓي٣َ حُ٘خكٌس ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝرؼٞ حُِرخثٖ ، حط٠ق أ
هظٜخى١ أٝ ػ٢ِ ٕ ػ٠ِ حُٜؼ٤ي ح٫هظٜخى٣ش ٝػ٤ِٔش َُِٜٔف ٓٞحًء ًخح
َأ١ حُؼخّ حُٔظٔؼَ ػ٢ِ حُٜؼ٤ي حُ َٟٖٝٓ ٗخك٤ش أه ،ك٢حُٜؼ٤ي حَُٜٔ
هظٜخى٣ش ه٬ٍ ًُي رؼٞ ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٗ٘طش ح٫ ًَ ٖٓك٢ حُِرخثٖ، ٌٝٗ
ح٤ُُِ٘ٔش، ٝح٤ُٔخٍحص، ٧ّٜٗخ ٝٓٞحى ُِٔٔٞٓش حُٔظٔؼِش ك٢ ٓٞحى حُز٘خء، ح
ٟ حُيهَ أٝ ٓ٘ـؼش ُِظؼخَٓ ٓغ حَُٜٔف ٖٓ هزَ حُِرخثٖ ًٝ حً طؼظزَ كخكِ
غ ٣ظْ طٔي٣ي ٌٛٙ حُٔٞحى ػٖ ٌٛٙ ح٧ٗ٘طش، ك٤ حُٔليٝى ُِلٍٜٞ ػ٠ِ
س ٖٓ ٤ٛـش ٝحكي ٓظويحّرخٓظوطخع ؿِء ٖٓ َٓطزخطْٜ ح٣َُٜ٘ش ٣َ١ن ح
٢ٛٝ ٤ٛـش حَُٔحرلش ح٥َٓ رخَُ٘حء، ح٢ٓ٬ٓ٩ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ 
 ،ٗٔزش ُليحػش ٗ٘ؤس حُ٘خكٌس ح٤ٓ٬ٓ٩شٝحَُٜٔف ٣ٔظويّ ٌٛٙ ح٤ُٜـش 
ٓظؼٔخٍ حُٔزخَٗ ٝرؼخثي َ َُِٜٔف أٍرخف ٣ٞ٘ٓش ك٢ ٓـخٍ ح٧٫ٜٗخ طٞكٝ
  ٝأهَ ٓوخ١َس. أَٓع
ّٕ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ُٜخ ػ٬هش ١َى٣ش  .2 ، ك٤ٜؾ هظٜخى٣شرخُظ٤ٔ٘ش ح٫ ٝػ٤وشٝ ا
كٌِٔخ ُحى ٗٔزش حُظ٣َٞٔ  ،هظٜخى٣شظ٣َٞٔ ٢ٛ حُٔلَى ح٧ٍٝ ُظ٤ٔ٘ش ح٫حُ
كـ٤ٔغ حُٔ٘خ٣ٍغ ح٩ٗظخؿ٤ش هظٜخى٣ش، رٌٜٙ ح٤ُٜؾ ُحىص ٗٔزش حُظ٤ٔ٘ش ح٫
ّٕ ٌٛٙ حُٔ٘خ٣ٍغ  ،ط٣َٞٔ ٤ش ٝحُظـخ٣ٍش ٝحٍُِحػ٤ش طلظخؽ ا٠ُٝحُٜ٘خػ ٝأ
ٝطظٔؼَ ح٢ٓ٬ٓ٩،  حُظ٣َٞٔ ك٢ ىٍٝ ِٓٔٔش كبّٜٗخ ٓٞف طِـؤ ا٠ُطوخّ 
 حُٔٔظٟٞ ٜٓ٘خ ٓخ ٛٞ َٓطز٢ رَكغ هظٜخى٣ش ك٢ ػيس ٓـخ٫ص حُظ٤ٔ٘ش ح٫
حُيهَ حُٔليٝى)أٛلخد حَُٔطزخص  ١ًٝٝهخٛش  كَحىٔؼ٢٘٤ ٨ُحُ
ًٌُٝي أٛلخد حُٜٖٔ حُلَس ٓؼَ حُظـخٍ )أٛلخد ٓؼخٍٝ  ،ح٣َُٜ٘ش(
رخُظ٤ٔ٘ش ٜٝٓ٘خ ٓخَٛٞٓطز٢  ،ح٤ُٔخٍحص ٝٓٞحى ح٤ُُِ٘ٔش ٝٓٞحى حُز٘خء(
رخُ٘لغ ٣ؼٞى ظخ٢ُ خُهظٜخى ٝرٔخْٛ ك٢ ٣ُخىس كًَش ح٫حُز٣َ٘ش، ًَ ٌٛح ٣
  هظٜخى حُو٢ٓٞ.ػ٠ِ ح٫
ٜ٘خ ٓخ ؿٚ َٜٓف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔؼٞهخص ٝحُٔ٘خًَ ٓح٣ٞ .3
َٝف ح٤٘ٓ٧ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ طَٔ رٜخ ٣وٚ حَُٜٔف حُٞكيس ٓؼَ حُظ
 




































ًٌُٝي كيحػش ٗ٘ؤس ح٤َُٜكش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ ٤ُز٤خ ػخٓش ٝك٢  ،حُز٬ى
طوٚ ططز٤ن ٤ٛؾ  ، ٝٛ٘خى رؼٞ حُٔؼٞهخص حُظ٢َٜٓف حُٞكيس هخٛش
ٓظو٤ُ٬ش حَُهخرش حَُ٘ػ٤ش، ٟٝؼق حٌُخىٍ حُٞظ٤ل٢ حُظ٣َٞٔ ٓؼَ ػيّ ح
ػيّ ٝؿٞى ك٣َن ٓظوٜٚ ٝحُٔظوٜٚ ك٢ ٓـخٍ ح٤َُٜكش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، 
 ٢ٓ ك٢ حَُٜٔف.ك٢ طط٣َٞ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٬ٓ٩
 حبٍَبً: تىصٍبد انجضج
كوي أٝٛض حُيٍحٓش رظ٤ٛٞخص ٖٓ أٜٛٔخ ٓخ ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طِٞٛ٘خ ا٤ُٜخ 
:٢ِ٣ 
َ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٧ًؼَ طلؼ٤حَُٜٔف حُٞكيس كَع ٤ُُظٖ  ٠ِػ٣ـذ   .1
ٍإ٣ش ٝحٓظَحط٤ـ٤ش ؿظٔخػ٤ش، ٟٝٝغ طؤػ٤َحً ػ٠ِ حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫
ٝاػيحى حُز٤٘ش حُظلظ٤ش حُوخ٤ٗٞٗش  ،ٝح٧ٛيحفٝهط٢ طلٍٞ ٝحٟلش ح٬ُٔٓق 
 .َُِٜٔفٝح٩ىح٣ٍش 
ُظطٍٞحص حُؼخ٤ُٔش، طؤ٤َٛ ٝطط٣َٞ حٌُخىٍ حُٞظ٤ل٢ َُِٜٔف ُٔٞحًزش ح  .2
 ػ٠ِ، ٝحُظ٤ًَِ ؿي٣يس رظٌخٍ ٓ٘ظـخص َٜٓك٤ش ا٤ٓ٬ٓشًٌُٝي طط٣َٞ ٝح
حُٔؼَكش ك٢ أٝٓخ١  حص ٍٕٝٝ حُؼَٔ حُظ٢ طَكغ ٖٓ ٓٔظٟٞاهخٓش حُ٘يٝ
٣ظْ حُٞػ٢ أًؼَ رخُٔؼخ٬ٓص  حُٔظؼخ٤ِٖٓ ٓغ حَُٜٔف، كظ٠خ٤ِٖٓ ٝحُؼ
٤ٓ٬ٓش حُٔخ٤ُش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٝهِن ًٞحىٍ ه٤خى٣ش طئٖٓ رلٌَس ح٤َُٜكش ح٩
 ططز٤وٜخ. ٝطٔؼ٠ ؿخٛيس ا٠ُ
َٔ حَُٜٔك٢ ٝحُظٞٓغ ك٢ طٞك٤َ أكيع حُظو٤٘خص ك٢ ٓـخٍ حُؼ حُؼَٔ ػ٠ِ .3
ٍٝحص حُظي٣ٍز٤ش ٓظؼٔخٍ ك٢ ٓوظِق حُِٔغ ٝحُويٓخص، ٝاؿَحء حُيح٫ ٓـخٍ
هظٜخى ٝح٫ حُٔؼخ٬ٓصحُلوٚ حُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤ش ُِؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٓـخٍ 
 .ِلٍٜٞ ػ٢ِ ًٞحىٍ ٓئِٛش، ُح٢ٓ٬ٓ٩ ٝحُؼَٔ حَُٜٔك٢
 انًصبدس وانًشارغلبئًخ 
 أوالً: انكتت
 حُوَحٕ ح٣ٌَُْ
ارَح٤ْٛ, حُٜٔ٘ؾ حُؼ٢ِٔ ٝططز٤وخطٚ ك٢ حُؼِّٞ ح٩ؿظٔخػ٤ش ، ح٧ٍىٕ: ، أرَحٕ
 .  2008ىحٍ حَُ٘ٝم َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ،
 




































ارَح٤ْٛ أرٞ ُـي، حُزخكغ ح٫ؿظٔخػ٤ش ، ًَِٓ حُظَر٤ش ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ ح١ُٖٞ 
 . 1959حُؼَر٢،  
 .1988، ر٤َٝص: ىحٍ حُـ٤َِ ،حرٖ ٓ٘طٍٞ، ُٔخٕ حُؼَد
أرٞ حٍُٜٞ، ٓل٢ حُي٣ٖ ٣ؼوٞد، طو٤ْ أػٔخٍ حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش ح٩ٓظؼٔخ٣ٍش 
 .2012ُ٘لخثْ،، ح٧ٍىٕ: ىحٍ ح1حُطزؼش
أرٞ ٣ُي، ػزيحُؼظ٤ْ، ر٤غ حَُٔحرلش ٝططز٤وخطٜخ حُٔؼخَٛس ك٢ حُٜٔخٍف 
 .2004ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ىٓ٘ن: ىحٍ حُلٌَ،
أػَحُِر٤َ رٖ حُؼٞحّ ٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٝهٜظٚ أٍٝىٛخ حُزوخ١ٍ ك٢ ٛل٤لٚ 
 ًظخد حُـٜخى ،رخد: رًَش 
َ ٤ٓٝظخَ، ا٠ُ إٔ ٝطـيٍ ح٫ٗخٍس 2961،رَهْ 3/1137حُـخ١ُ ك٢ ٓخُٚ ك٤ّخ
حُلـي٣غ ػـٖ حُـٌٍٝ حُظخ٣ٍو٤ش ُظٍٜٞ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٌٓ٘ ػٜي حُ٘زٞس 
 ٝٓخ ط٬ٛخ ٖٓ حُؼٍٜٞ ا٠ُ حُؼٜـَ حُلي٣غ.
َّٜف ٝر٤غ حٌُٛذ رخٍُٞم ٗويحً،  أهَؿٚ ِْٓٔ ، ًظخد حُٔٔخهخس، رخد حُ
 .3070كي٣غ ٍهْ 
أكٔيٓوظخٍػزيحُل٤ٔي،ٝأهَٕٝ)رٔٔخػيس ك٣َن ػَٔ( ٓؼـْ حُِـش حُؼَر٤ش 
 .1،2008حُٔؼخَٛ،ػخُْ حٌُظخد،حُطزؼش 
ح٤ٍٗي، ٓلٔٞى، حُ٘خَٓ ك٢ ٓؼخ٬ٓص ٝػ٤ِٔخص حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش، 
 .2007حُ٘لخثْ،  ىحٍػٔخٕ: 
آٔخػ٤َ ػِْ حُي٣ٖ، ٓل٢ حُي٣ٖ، ٓٞٓٞػش أػٔخٍ حُز٘ٞى ٖٓ حُ٘خك٤ظ٤ٖ 
 .1993، ر٤َٝص: ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، 1حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُؼ٤ِٔش حُـِء
أكٔي أٝٛخف، حُظلي٣خص حُظ٢ ٣ٞحؿٜٜخ حُؼَٔ حَُٜٔك٢ اهزخٍ، ٍٓ٘ٞ، 
 .1997ح٢ٓ٬ٓ٩، ؿيس: حُز٘ي ح٢ٓ٬ٓ٩ ُِظ٤ٔ٘ش، 
 .1998ا٤ُٜظ٢، ػزيحَُُحم، حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ػٔخٕ: ىحٍ أٓخٓش َُِ٘٘، 
 .1986ر١ٌَ، ًخَٓ، حُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخى٣ش، ر٤َٝص: ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش،
: ٓلٜٜٞٓخ، ٗ٘ؤطٜخ، ٗطٍٞٛخ، ٗ٘خ١ٜخ ٓغ رٞ ؿ٬ٍ، دمحم ، حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش
ىٍحٓش ططز٤و٤ش ػ٢ِ َٜٓف ا٢ٓ٬ٓ، حُـِحثَ: حُٔئٓٔش ح٤٘١ُٞش ٌُِظخد، 
1990. 
 




































ؿ٤ْٔ ؿٞحط٢٘٤ ٝ ٣ٍظ٘خٍى ٓظَٝد: ح٫هظٜخى حُـِث٢ حُؼخّ ٝحُوخٙ، 
 .1987طَؿٔش دمحم ػزي حُٜزٍٞ ػ٢ِ، ح٣َُخٝ: ىحٍ ح٣َُٔن، 
ى٣ش ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝٝحهغ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش، حُلز٤ذ،كخ٣ِ ارَح٤ْٛ، حُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخ
  .1985ح٣َُخٝ: ٓطخرغ ؿخٓؼش حُِٔي ٓؼٞى،
، 2كٖٔ ٛٞحٕ، دمحم ، أٓخ٤ٓخص حُؼَٔ حُٜٔـَك٢ ح٫ٓـ٢ٓ٬ حُطزؼش
 .٢ٕٓٓح٫ٍىٕ:  ىحٍ ٝحثـَ، 
، ح٧ٍىٕ: ػخُْ حٌُظذ حُلي٣غ، 1كٖٔ هِق، ك٤ِق ، حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُطزؼش
2006. 
، 1، ر٤غ حَُٔحرلش ك٢ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُطزؼشك٤ٖ٘ٔ، ك٤خٝ ػزيحُٔ٘ؼْ
 .1996حُوخَٛس: حُٔؼٜي حُؼخ٢ُٔ ُِلٌَ ح٢ٓ٬ٓ٩، 
ك٤ٖٔ ٗلخطش، ك٤ٖٔ، حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ر٤ٖ حُلٌَ ٝحُظطز٤ن، حُوخَٛس: 
 .2008ىحٍ حَُُِ٘٘ـخٓؼخص،
ك٤ٖٔ، ٓلٔٞى حُٞحى١، حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ح٧ٌْٓ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤وخص 
 .2007، ػٔخٕ: ىحٍ حَُٔٔس،1زؼشحُؼ٤ِٔش حُط
كٔيحٕ،ػزيحُٔطِذ ػزيحَُُحم، ػوٞى حُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش ٝططز٤وخطٜخ 
 .2007حُٔؼخَٛس  ك٢ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش، ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢،
 ك٢ حُٔخ٤ُش حُٔؼخ٬ٓص ػ٠ِ أٟٞحء ،ك٤ٖ٘ٔ، ٜٓطل٠ ٓلٔٞى، ،كٔٞىس
 . 1999 حٍُٞحم، ح٬ٓ٩ّ، ػٔخٕ: ٓئٓٔش
 ػ٢ِ ، ىٍٍ ح٧كٌخّ ك٢ َٗف ٓـِش ح٧كٌخّ، ر٤َٝص: ٌٓظزش ح٠ُٜ٘ش.ك٤يٍ، 
هِق، ك٤ِق كٖٔ، حُظ٤ٔ٘ش ٝحُظوط٢٤ ح٩هظٜخى١، ػٔخٕ: ػخُْ حٌُظذ حُلي٣غ 
 .2006َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ،
 .2006هِق، ك٤ِق، حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ح٧ٍىٕ:  ىحٍ ػخُْ حُلي٣غ، 
، ر٤َٝص: ٍٓ٘٘ٞحص 1ٍكخػ٢)حٍ(،كخى١ دمحم، حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُطزؼش
 .2004حُلِز٢ حُلوٞه٤ش،
ٍٝر٢)حٍ(، ٍر٤غ ٓلٔٞى، ر٤غ حَُٔحرلش ُِٞػي حُِِّٔ رخَُ٘حء ٝحُيٍٝ 
 .1991حُظ١ٞٔ٘ ُِٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٌٓش: ٓطخرغ ؿخٓؼش أّ حُو١َ،
٣ٍلخٕ، رٌَ، ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ٝح٩ٓظؼٔخٍ ك٢ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ح٧ٍىٕ: 
 ٓؼٜي حُيٍٓخص حَُٜٔك٤ش.
 




































 ، ىٓ٘ن: ىحٍحُلٌَ. 1ٝٛزش، حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝأىُظٚ حُطزؼش، ٍ(ُك٢ِ٤)ح
 .2002ُك٢ِ٤)حٍ(، ٝٛزش، حُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش حُٔؼخَٛس، ىٓ٘ن: ىحٍ حُلٌَ،
ُػظ١َ، ػ٬ء حُي٣ٖ، حُويٓخص حَُٜٔك٤ش ٝٓٞهق ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٜٓ٘خ، 
 .2002ىٓ٘ن: ىحٍ حُؼِْ حُط٤ذ،
ُػظ١ٍٞٗ،١َ حُي٣ٖ، حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝٓخًح ٣ـذ إٔ ٣ؼَف ػٜ٘خ، 
 . 2006ىٓ٘ن: ىحٍؿخٍكَحء،
٢٘٣ُ)حٍ(، ٓلٔٞى ك٢٘ٔ، ػوي حَُٔحرلش ك٢ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش: 
 .2012ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢، 
َٓحؽ حُي٣ٖ، آٔخػ٤َ ٝآهَٕٝ، أْٓ حُظلي٣غ ٝحُظ٤ٔ٘ش حُؼَر٤ش ك٢ ُٖٓ 
 .2009ػٔخٕ: حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘، ، 1حُؼُٞٔش حُطزؼش
ٓٔخى)حٍ(،دمحم أَُٛ ٓؼ٤ي، ١َم حُزلغ حُؼ٢ِٔ أْٓ ٝططز٤وخص، ػٔخٕ: 
 .2011ىحٍ ح٤ُخ١ٍُٝ، 
، ػٔخٕ: 1ٓٔلخٕ، ك٤ٖٔ دمحم، أْٓ حُؼ٤ِٔخص حَُٜٔك٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُطزؼش
 .2013ىحٍ ح٤َُٔٔس َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ٝحُطزخػش،
، 1ارَح٤ْٛ ، حُظل١ٞ ك٢ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُطزؼش٣ِْٞٓ)حٍ(، ٓخ٢ٓ رٖ 
 .2007ؿيس: حُٔؼٜي ح٢ٓ٬ٓ٩ ُِزلٞع ٝحُظي٣ٍذ، 
ٓخ٢ٓ رٖ ارَح٤ْٛ ،كو٤وش حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩،حُويٓخص حُٔخ٤ُش  ٣ِْٞٓ)حٍ(،
 .2008ح٤ٓ٬ٓ٩ش، حًَُِٔ حُؼخ٢ُ ُِٜٖٔ ح٩ىح٣ٍش ٝحُٔخ٤ُش،
س ك٢ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩، ػٔخٕ: ٗز٤َ، دمحم ػؼٔخٕ، حُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش حُٔؼخَٛ 
 .2007ىحٍ حُ٘لخثْ، 
ٗؼخٍ)حٍ(، دمحم ٠ٗخٍ، أْٓ حُؼَٔ ك٢ حَُٜٔف ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝحُظو٤ِي١، ٤ٛجش 
 .2005حُٔلخٓزش ٝحَُٔحؿؼش ُِٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش،
ٓئحٍ ك٢  300ٗؼخٍ)حٍ(، دمحم ٠ٗخٍ، طٔخإ٫ص اهظٜخى٣ش: أؿٞرش ػٖ أْٛ 
 .2009،ػٔخٕ: ريٕٝ ىحٍ َٗ٘،  4حُطزؼش ح٩هظٜخى حُظو٤ِي١ ٝح٢ٓ٬ٓ٩
ٗل٤ن،دمحم، حٌُٔخٕ ٝحُظ٤ٔ٘ش حُو٠خ٣خ ٝح٬ٌُ٘ٔص، حُوخَٛس: حٌُٔظذ حُـخٓؼ٢ 
 .1998حُلي٣غ،
 حُوخَٛس: ح٢ٓ٬ٓ٩، ح٩هظٜخى ك٢ حُزي٣َ حُظ١ٞٔ٘ حُٜٔ٘ؾ ، ٛخُل٢، ٛخُق
 . 2006 ، ٝحُظ٣ُٞغ َُِ٘٘ حُلـَ ىحٍ
 




































ٜخ حُٔلخٓز٤ش رٜٔخٍف ٛخُل٢، ٛخُق، ح٤ُٜؾ حُظ٤ِ٣ٞٔش ٝٓؼخُـظ
 .2003حُٔ٘خًٍش، حُـِحثَ: ؿخٓؼش ٓط٤ق،
 .2082،كي٣غ ٍهْ 22ٛل٤ق حُزوخ١ٍ، ًظخد حُز٤ٞع ، رخد 
ٛؼ٤ي١)حٍ(، ػزيهللا، ٓزخىة ػِْ ح٩هظٜخى، ىر٢: ٓطخرغ حُز٤خٕ 
 .2004حُظـخ٣ٍش،
٣ََٟ)حٍ(، حُٜي٣ن دمحم ح٤ٓ٧ٖ ، حُـٍَ ك٢ حُؼوٞى ٝحَػخٍٙ ك٢ حُظطز٤وخص 
 .1993، ؿيس: حُٔؼٜي ح٢ٓ٬ٓ٩ ُِزلٞع ٝحُظي٣ٍذ، 1حُطزؼشحُٔؼخَٛس 
ىحٍ حُوخَٛس: ػزي حُٔخ٢ٛ،ٗٞه٢، حُٔخٍ ١َٝم حٓظؼٔخٍٙ ك٢ ح٬ٓ٩ّ، 
 .1981حُٔطزٞػخص حُي٤ُٝش، 
ػزيحُؼ٣ِِ، ٤َٔٓدمحم، حُٔيحهَ حُلي٣ؼش ك٢ ط٣َٞٔ حُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخى٣ش، 
 .1988ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش: ٓئٓٔش ٗزخد حُـخٓؼش، 
أ٤َٓس ، ح٩ٓظؼٔخٍ ك٢  ح٩هظٜخى ح٢ٓ٬ٓ٩، حُوخَٛس: ، ٍٜٓ٘ٞػزيحُِط٤ق 
 .1990ٌٓظزش ٓير٢ُٞ، 
ػـ٤ٔش، دمحم ػزيحُؼ٣ِِ، أكٔي، ػزيحَُكٖٔ ١َٔ٣، حُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخى٣ش 
 .1999ٝح٩ؿظٔخػ٤ش ٬ٌ٘ٓٝطٜخ، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش: حُيحٍ حُـخٓؼش، 
ٓلّٜٞ ٗظ٣َخطٜخ ػـ٤ٔش، دمحم ػزيحُؼ٣ِِ، ح٤ُِؼ٢،دمحم ػ٢ِ، حُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخى٣ش 
 . ٤ٓ2000خٓخطٜخ، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش، حُيحٍحُـخٓؼ٤ش،
ػَر٢)حٍ(، رِلخؽ، ٜٓخىٍ ح٩ُِحّ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ، حُـِحثَ: 
 .2015،حُـِء ح٧ٍٝ،3ىحٍ ٛٞٓش،حُطزؼش
ػ٣َوخص، كَر٢ ٢ٓٞٓ، حُظ٤ٔ٘ش ٝحُظوط٢٤ ح٩هظٜخى١، ح٧ٍىٕ: ىحٍ 
 . 1993حٌََُٓ، 
، ح٧ٍىٕ: 1ٗظ٣َش ح٩هظٜخى ك٢ ح٬ٓ٩ّ حُطزؼش ػ١ِ٣ِ)حٍ(، ٣ُ٘ذ ١ٍٞٗ،
  .2011ىحٍ حَُٔٔس ،
ٓـي حُٔئٓٔش حُظ٤ٔ٘ش ك٢ حُلٌَ ح٢ٓ٬ٓ٩، ُز٘خٕ:   ػَٔ)حٍ(،ارَح٤ْٛ ك٤ٖٔ،
 .2006حُـخٓؼ٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، 
ػط٤ش، ػزيحُوخىٍ دمحم، اطـخٛخص كي٣ؼش ك٢ حُظ٤ٔ٘ش، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش: حُيحٍ 
 .2003 -2002حُـخٓؼ٤ش، 
 




































أْٓ ٝٓزخىة حُزلغ حُؼ٢ِٔ،  ، ػ٢ِ هلخؿش،٤َٓكض،ػٞٝ ٛخرَ، كخ١ٔش
 . 2002ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش: ٌٓظزش ح٫ٗؼخع حُل٤٘ش، 
كَح)حٍ(،َٓحّ ط٤ٔ٤َ، ىٍٝ حُوطخع حَُٜٔك٢ ك٢ ط٣َٞٔ حُظ٤ٔ٘ش ح٩هظٜخى٣ش 
 .2012حُلِٔط٤٘٤ش، ؿِس: حُـخٓؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٤ًِش حُظـخٍس،
 ىحٍ ٌٝٓظزش ح٬ٍُٜ. ،، حُؼ٤ٖكَح٤ٛي١)حٍ(، حُو٤َِ رٖ أكٔي 
أكٔي ، ػ٤ِٔخص حُظٍٞم ٝططز٤وخطٜخ ح٩هظٜخى٣ش ك٢ حُٜٔخٍف  كٜي ح٤َُٗي١،
 .2005، ػٔخٕ: ىحٍ حُ٘لخثْ، 1ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُطزؼش
 .2006ه١َز٢)حٍ(، ْٗٔ حُي٣ٖ، حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَحٕ.
ٓخُو٢)حٍ(، ػخث٘ش حَُ٘هخ١ٝ، حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش ر٤ٖ حُلوٚ ٝحُوخٕٗٞ 
 .2000ز٤ن، ر٤َٝص: حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢،ٝحُظط
١َٜٝ٘ٓ)حٍ(،أكٔي ك٤ٖٔ، طو٤ْ ىٍٝ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حُظ٤ٔ٘ش 
 .2003ح٩هظٜخى٣ش ك٢ كِٔط٤ٖ، ؿِس: حُـخٓؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش،
ٓ٘يٍٝ، أكٔي، ٠ٍٓخٕ، أكٔي، اهظٜخى٣خص حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش ٝحُز٣َ٘ش، 
 .1990ر٤َٝص: حُيحٍ حُـخٓؼ٤ش،
طط٣َٞ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ه٤َٜ ح٧ؿَ ُِز٘ٞى ٗخَٛ،٤ِٓٔخٕ،  
 .2002ح٤ٓ٬ٓ٩ش،ؿَىح٣ش: ؿٔؼ٤ش حُظَحع،
ٝحى١)حٍ(، ٓلٔٞى ك٤ٖٔ، ٓٔلخٕ، ك٤ٖٔ،  حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش: ح٧ْٓ 
 .2009، ػٔخٕ: ىحٍ ح٤َُٔٔس، 3ٝحُظطز٤وخص حُؼ٤ِٔش حُطزؼش
ل٬ف ٤١ٝخٕ)حٍ(، دمحم، حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ح٩ٓخٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليس: ٌٓظزش حُ
 .2000َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ،
، ػٔخٕ: ىحٍ ٤ُٝ1ي)حٍ(، ر٘خٍ ٣ِ٣ي، حُظوط٢٤ ٝحُظط٣َٞ ح٩هظٜخى١ حُطزؼش
 .2008حَُح٣ش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ،
، ىٓ٘ن: ىحٍ ٣2ْٞٗ ح١َُٜٔ، ٍك٤ن، حُ٘ظخّ حَُٜٔك٢ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُطزؼش
 .2009حٌُٔظز٢، 
 حبٍَبً: انًؤتًشاد
ح٢ٓ٬ٓ٩، حُـِحثَ: ٓـِش  رؼِٞؽ، رُٞؼ٤ي، ٟٞحر٢ ح٩ٓظؼٔخٍ ك٢ حُلٌَ
 .13،200حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش، حُؼيى
 




































رِظخؿ٢)حٍ(، دمحم، ٤ٛؾ ٓوظَكش ُظ٣َٞٔ حُٔ٘٘جخص حُٜـ٤َس  ٝحُٔؼخُـش 
حُٔلخٓز٤ش  ٤ُٜـش حُٔ٘خًٍش حُٔ٘ظ٤ٜش رخُظ٤ِٔي، رلغ ٍٓ٘٘ٞ ك٢ حُٔئطَٔ 
َُٜٔك٤ش، حٌُِٔٔش ح١ُٞ٘ٔ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ ٨ًُخى٤ٔ٣ش حُؼَر٤ش  ُِؼِّٞ حُٔخ٤ُش ٝح
 .31/5/2005 -29ح٧ٍى٤ٗش ،ػٔخٕ، 
طٔو١َ٤)حٍ(، دمحم ػ٢ِ ، ٓي١ أػَ ى٤َُ ٗل٢ حُـٍَ ك٢ ٛلش حُٔؼخ٬ٓص،  
 27 -26حُزل٣َٖ: ٓئطَٔ ح٤ُٜجخص حَُ٘ػ٤ش ُِٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، 
 .2010ٓخ١ 
ه٤ِل٢)حٍ(، ٣ٍخٝ ٍٜٓ٘ٞ ، حُٔوخٛي حَُ٘ػ٤ش ٝحَػخٍٛخ ك٢ كوٚ حُٔؼخ٬ٓص 
،حُؼيى 17حُٔخ٤ُش، ٓـِش ؿخٓؼش حُِٔي ػزيحُؼ٣ِِ، ح٩هظٜخى ح٢ٓ٬ٓ٩، حُٔـِي
 .2004ح٧ٍٝ
ٓخ٢ٓ كٖٔ كٔٞى، حَُٔحرلش ٝح٩ؿخٍس ٝأىٝحص أهَٟ)رلغ ٓويّ ا٠ُ ٗيٝس 
حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝىٍٝٛخ ك٢ ط٤ٔ٘ش اهظٜخى٣خص حُٔـَد حُؼَر٢ حُظ٢ ػويٛخ 
ي ح٢ٓ٬ٓ٩ ُِظ٤ٔ٘ش رٔي٣٘ش حُٔؼٜي ح٢ٓ٬ٓ٩ ُِزلٞع ٝحُظي٣ٍذ حُظخرغ ُِز٘
-18حُٔلٔي٣ش رخٌُِٔٔش حُٔـَر٤ش ٓغ ؿٔؼ٤ش ح٫هظٜخى ح٢ٓ٬ٓ٩ ه٬ٍ حُلظَس 
22  ٞ٤ٗٞ٣1990. 
ٗٞه٢ ٤ِٓٔخٕ، أكٔي، ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝىٍٝٛخ ك٢ طو٤َِ ٓوخ١َ 
ط٣َٞٔ حَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس ٝحُٔظٞٓطش،ٓوخٍ ٍٓ٘٘ٞ ك٢ ٓـِش حُظ٣َٞٔ 
ٔؼ٤ش ح٣َُٜٔش ُِظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩، حُٔ٘ش حَُحرؼش ح٢ٓ٬ٓ٩ حُٜخىٍس ػٖ حُـ
 .1438، 4ٞ٤ٗٞ٣، حُؼيى
ٛخُق، ػيٗخٕ ٓ٘خط٢، ىٍٝ ح٩ٓظؼٔخٍ ح٧ؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش  
ح٩هظٜخى٣ش ُِيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ٓغ اٗخٍس هخٛش ُِظـَرش ح٤٘٤ُٜش، رـيحى: ٓـِش 
 .٤ًِ2013ش رـيحى ُِؼِّٞ ح٩هظٜخى٣ش حُـخٓؼش، 
ػ٢ِ ػزيهللا، أٓخ٤ُذ ط٣َٞٔ ح٩ٓظؼٔخٍحص ك٢ حُٜٔخٍف ١ٞه٢)حٍ(،ػزيهللا 
 .2014ح٤ٓ٬ٓ٧ش ح٤٘ٔ٤ُش، ح٤ُٖٔ: ٓـِش ؿخٓؼش ٗخَٛ، حُؼيىحَُحرغ، 
َٓحى، ٗخَٛ، حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٝطلي٣خطٜخ ك٢ حُـِحثَ، ًَِٓ ىٍحٓخص 
  .2009، 46حُٞكيس حُؼَر٤ش، رلٞع حهظٜخى٣ش ػَر٤ش، ػيى 
حُز٘ٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢  ط٣َٞٔ حُظ٤ٔ٘ش ك٢ ٓويحى، دمحم، كِْ، ٓخُْ، ىٍٝ 
 .2005كِٔط٤ٖ، رلغ ٍٓ٘٘ٞ ك٢ ٓـِش حُـخٓؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، حُؼيى ح٧ٍٝ، 
 




































َٓػ٢،دمحم َٓػ٢، ىٍٝ ح٩ىحٍس ح٤َُٗيس ُِلٌٞٓخص ح٣ًَُِٔش ٝحُٔل٤ِخص 
ٝحُوطخع حُوخٙ ٝحُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش حُٔٔئ٤ُٝخص 
 ش، حُٔ٘ظٔش حُؼَر٤ش ُِظ٤ٔ٘ش ح٩ىح٣ٍش.ٝح٤ُ٥خص، ؿخٓؼش حُيٍٝ حُؼَر٤
 حبنخبً: انُششاد وانتمبسٌش وانجضىث وانًىالغ
أرٞ ٓل٤ٔ٤ي، ٢ٓٞٓ، ٓوخ١َ ٤ٛؾ حُظ٣َٞٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝػ٬هظٜخ رٔؼ٤خٍ ًلخ٣ش 
ٍأّ حُٔخٍ ُِٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٖٓ ه٬ٍ ٓؼ٤خٍ رخٍُ، أ١َٝكش 
٤ًِش حُؼِّٞ حُٔخ٤ُش ح٧ًخى٤ٔ٣ش حُؼَر٤ش ُِؼِّٞ حُٔخ٤ُش ٝحَُٜٔك٤ش، —ىًظٍٞحٙ
 .2008ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش، ىٓ٘ن، 
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